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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
[ Antracita inglesa para 1afa~icación de gal IJ(>bre,
,. destinado a los motores de gas.
2.-PRODUCTOS MUALtJkGl.C'OS
r.-PRODUCTOS NAT'UIlALES.
~ Mililitro de la 01Icrr..
DAKASO BD&1COUD.
PII!5IDENQA Da CONSEJO DE IlNISTIIS
.
Protecclóa a la Indu.tria aadona'
ReIa~d. jos artfClllo. o prodllCtO& para CllJa adq....d6e_....
.... la co.CIIfI'McIa .m....er. ea los If;rrldo. dll ~d6,
d1IruM 11 ... ' ....
.j •. '
. A) Hierro y litero.
Lingotes de hierro sueco. . . . "
Ale,aciones fertomanganeso, ferrocr9D1O, ferl'OllbclO,
ferrotungsteno, ierrovanadio y an~IÓgas. .
Aceros al carbono y aceros finos al crisol pira he-
rrami~ntas,¡ y troqueles. ..
Alambre de acero fino de una resistenc.a a la rup$ra
de 90 o mis kilograinos por miUmctro cuadrado.
Blindajes de todas clases. .
1 Aceros 1iulces o hierros per1i1ados (k doble T, lean
. o no galvanizados, de mis (fe 3~0 millmetros de áltura
: o de ¡ni. de 7S kiloCramos por metro lineal.
1 Idem Id. id. de U4 de mis <te. 310 miHmetros de ladoi mayor o de má, de 40 kilogramos por metro lineal.
, ldem Id. Id. de L, de más de ISO milfmetros de lado
mayor o de má' de 58 Itil~gramos por metro lineal.~ Idem Id. Id. de T, de rwla (1e 1.00 miUmetros de lado
; maybro de mis de 30 kilogramos por metro lineal.
I Idem Id. Id. de Z. .
Carril.. de más de ·!O kllo¡,atnos por metro lineal.
! Traviesas de acero embutidas.
\ Aceros dulces en planchas, sean o no galvanizada.,
. de dimenaiQnes superficiales ~e ~s de 8.000 mllfmetrol
por 2.000 milltnetros o de espesor superIor a 32 mm.1 Aceros dulce. en planchas pulimentadas en Irlo.
Aceros especiales de todas clase., en tochos, plan-
: chas y perfiles que no se produzcan en Espatla.
Acerol corrientes, rrtbltkadol en plez.. de. mb de
4.000 kilogramos de J?cso. _
, Aceros dulce. forjados, en piez~s.de 11'141 de 2 ~o
milfmetros de diámetro o espesor m:6lxÍDlo Q dd ~I
\ de 2.000 kilogramos de peso. .
Grandes piezas de forja, como roda" codutes, etc.,
: etc., para la Marilta. . . .
Cadena. de hierro o acero, soldadas o calibradas.·
Tubos de hierro o acero, estirados, sin s.ok1adur~.;
. C~bles mettlioos nex!bljes ~ .bRo de acero fiDd,.'
cri&Ol, de una re.__ist~ítcla.a la ..~ptUra. ..de 120 • '50
I o más kilogramos" por DlJ.lfmet?O cuadrado de sección
. del acero.. .. . l.f tI '.
Anclas for'j.c!as para buques: .
Hogares de hierro «? aCCl9 ondulado .¡»ar~ ~Ideras.
HerraJJÚent. de' COlU. quptuaadó tas tI)er~ y
cucflillo. ordidarios.· . ..:
Herramientas de oficio, . ':. ;
: Chapu eSpedalespara 1l6c1eds. eSe d'~' y. trans-
formadores elktricos de~ m:UfaRtro o IQtnol de
espesor. . .. .. ..
: Acero comprimido ~~;~~isas de cUiAdros..ea _-
quinas marinas. . . ... . . .., •
B} PTt!dllt1,os ""tm4'.¡~~~4f ,DlfO' .,.. 9 :fk--,
. do..r!: '. . ,
AL"J'ONSO.
AL"F..oNSO.
--
l!.l Mlnl.lro de la Ollerra"
DAKAllO .Bu.aMouaL
Arenas de moldeo.
Plombajinas.
Maderas exóticas.
Maderas del Norte para la construcción.
Madera de DOgal para escalabornes, para la fab'ri-
cad6a de culatas de armas de f~go.
Petróleo bruto.
Aceites y grasas minerales.
Carbón para uso de la navelación de' altura, en los
. boques de combate.
Goma aribiga ea terrón.
8etumio (betún de asfalto .natural).
En consideración a lo solicitado por el lntea4cnte de divi-
,ión D. Manuel Dlaz Muñoz y de confonnidad con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, .
Venio eh concederle la Oran Cruz de 11 referida Orden, con
la anti¡Uedad del dla veintis~is de abril del año anterior, en
que cumplió la. condiciones re¡lamentariat.
Dado en Palacio a nueve de enero de mil novecientos diez
y nueve.
I
En consideración ~ lo solicitado por ellntenden. ft Ejér-
cito .0. Jos~ Sierra Fernández y de con[ormidad ~on lo.pro-
puesto por la Asamblea de la Real y Militar· Orden de San
Hermenegildo, .
Vengo en concederle la Oran Cruz de 11 referida Orden, con
la antfsüedad del dia siete de marzo del año anterior, en que
eump\ló lu condiciones reitlamentariu.
Dado en Palacio a nueve de enero de mil novecientos diez
y nueve. •
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, ,
Estafto en panes.
Níquel en. ~nes, barra.. planchas, hilos, tubos, 8C4\
o no comprimido. . .
Aluminio en panes. planchu, bllos y tubos.
PlatiDO en planchas, b.lIos y tu~s. .
Bronce fosforoso. aleaClOfIes especiales llamadas metal
blanco o antifrkci6n, o las aleaciones especiales con.o-
cidas con diversoa nOlJlbres, como Delta, Munt, M;rgno1la.
Tubos de acero y latón estirados, sin soldadura.
PlanchaS.' Iamioadas especiales, para· coadegadore. en
las má~uÍllas ma;ínas. .' .
· Pl....c~ de co'ro de ~siones s.periores a 2.0.00
m\U~trps por •. 200 ..Jlulfmetros o espesoc superIOr
a IS milfmetros. .. . .'
Planchas de latón de dimenSIOnes superfiCiales su-
periores a 2.000 milfmetros por 800 milúDetros de
espesor superior a 1 S milfmetros.
Tubos metálicos flel'ibles o articulados.
Barras de cobre, bronce o latón de distintos perfiles,
perfectamente calibradas y enderezadas.
Alambre de cobre, brollce o Iat6n <te más de ochO
milfmetros de dW!Jelro.
3.-MAQuncAS . KOTOilJt8, OPEIlADORAS y APARATOS EN
O&NI!'.RA (;
Turbinas de vapor.
Máquinas de vapor locom6viles.
,Motores d~ gas de más de 300 caballos.
GasóJeDOs para motores deIDÚ de 200 caballos
por unidad.. .
· Inyledores, co~Sadores o elevadores de cb«rQ
de vapor.
Calderl6 de vapor, es~ciales jlara los buques de
guerra, con excepci6n de las c.iUndricas de retorno
de llama, las de tipo locomotoras y las de Yarrow de
patente caducada, todas para capacidades. de produc-
ción de vapor nperior a 1.000 kilogramos por bora.
Aparatos de' gobierno para buques.
Aparatos de levar anclas de vapor para buques.
Chigres o cabrestantes de vapor de todos sistemas,
con destino a los servicios de ancla. y am.arral de
los b~ues.
Dra,.. marltlmas. .
M'quinas berramlenta., Ótlle. para lu mtlmal y apla-
ratos de precisl6n p.ra medida y comprobación, usa-
dos en los talleres.
Muelas de corind6n y ¡res fina.
Prensas hidr~ulicu potente. para usos metal6r¡lcOl.
Martillos-J)ilonu de vapor, aIre o resorttel. .
Cilindros lamlnadore••
CílIodios escarchadores empiCAdos en la 'fabricación
de moneda.
Cortadores mecúico. automlUlco. de cospeles para
acuftaci6n. .
MMJ.uínas de toscular y dlem4. auxiliare. para la
acutlaclón de moneda.
. Hilrras para estirar metalt. laminados. ,
Máquinas y aparato. para ensayos de materiales.
Máquinas de trepar y ag\l,jas ~rforadoras para
las. mismas.
· Máquinas e'speciales para la elaboración del tabaco.
Má~uinaa compresoras para legumbres, az6car, sal, etc.
Mág~ amasadoras, mezcladoras de harina COn
. tapa ~ecto"'a, parada insianUnca, para iDstalaciones
y descarJA, y vuel.os aut~ticos. .
.' Trenes completos pan la elaboraciÓD de la galleta o
pan para las tropas en campafta. .
Maquinaria especial para la· fabricacicSa de 00D8erVas
en .lata. .
QUebrantarrocas y perforadoru.:
SOndas rotatorias al dlamatlte y aparatos de ~~
movidos ,medDiameDte.
AUquinas de eprimJr. plana:s 'y rolaúvaa.
Miquinas de componer.
. MicjuiDas para fotograbados, fotOtipia .,. lifo8Taffa.
~uiaas ·para obtener arena.
MM¡yiaas para machacar piedra.
~inas de escribir en el nllmero y con. las carac-t,i1s*~ de que JtO ..... IbIAiaIñrar 1& producci60
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aacional en cada pedido que ,e baga y dentro del
plaso que se fije. .
Miquinas para ampliar y reducir grabados.
Máquinas segadoras y dalladoras.
M~inas para sellar. .
Básculas automáticas basta 200 kilogramos.
Bicicletas.
4.-MATEIlL\L EUCTIUCO
A) Apara/os de medici6,,:' . . .
InstrumentOs de medida ellctrlca de preclsl6n apen6-
dico¡ (voltímetros, amperimetros. y vat~t~s).. .
Instrumentos de medida eléctnca apen6<lIcos r~ls­
tradores (l~perfmetros, volttmetros y vatírnetr~").
Voltímetros electroestáticos.
Indicadores de corriente máxima y de cortacircuito
registradores. .
Aparatos de contacto y de se~ales eléctricas:
Aparatos de medici6n para ensayos de jlislamiento
1 capacidad de redes para distribución.
Aparatos elktricos para medidas de temperatura.
Aparatos de medida eléctrica, magnética y óptica, .y
sus accesorios para Laboratorio y Gabinete de ertsayo.
Electrodinampme.ros. . . .
B) Telegrafla , Telelo"ía :
Apar8tos de telegraffa de cuadrante, signos e inf-
. presores.
Timbre- y accesorios para estaciones telegrá'flcas.
Apara~os telef6nicos fijos o portátiles, con sus ac-
cesorios para las estaciones.
Aparates de telegraffa sin hilos, patentados, y cuyas
patentes DO se exploten en Espalla.
C) Elec/r06ptiCd:
Proyectores eléctricos y sus accesorios.
Lámparás para los mismos, automáticas, a mapo O
mixtas.'
Trenes completos de alumb'rado en campatla.,
D) Cable! e/tic/rlcos: .
Cables submarinos.
E) Mak,idl. elá/rico complementario y !JDra insta-
. iaciofUS de 'tllumbrado eUe/rico :
Interruptores de menos de 10 amperios.
Conmutadores de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de menos de I o am~rios.
Cortacircuitos de tapón fusible.
PortaUmpara•.
Portatulipas y portapantallas.
. Tubos aislantes para proteccl6n de las canalizacio-
nes el~etricas en el interIOr de 105 edificios, GOn o sin
capa exterior de metal y sus accesorios.
L4mparas de arco voltaico.
F) MiklulNlrÚl ~ aJ1(lralos para centraln y IInta8:
Mliquinas dinamoel~etrlcas de corrien~ continua, al-
terna, monof~sica, bifoislca y trifásical de m's de
2.000 caballos de fuerza, Bbsorbidps en regimen nonnal.
Má;qulnas dinamoel~ctricas volantes de corrienW COn-
tinua, alterna, monof4slca, bifl.slca o trifásica, de ve-
locidad reducida, con arreglo a 'la siguiente tabla:
De soo a 700 caballos de fuerza, absorbida en ~­
gimen DOIiDaI, y menos de"00 revoluciones por' minuto.
De 7 S1 a 1•. 000 caba1105 de fuerza, absorbida en
régimen tIOrmal, y menos de 120 revoluciones por
minuto.
De 1.001 a "soo caballos de fuerza, ab'sorbFda
en régimen normal, y menos de I So revoluciones por
minuto. .
De I.SOI a 2.000 caballos de .fuerza, absorbida
en r~gimen DOnnal, y menos de 200 re\'oluciOQes por
minuto. .
. Electromotores' de corriente contfnua, alterna, mono-
fásica, bifásica o trifásica, de mis de 2.000 caballos
de fuerza en r~gimen normal. •
TraJlsfonnador-es de corriente alterna,~
bifásica o trif.isica, de mis de 1.000 kilovatios de-
potencia en régimen normal o tensión de trabajo supe-
rior a 3S.000 voltios.' .
Electromotores para tracción el&:trica (~rrocanJ~
o tranvfas) de m!! de 60 caballos de poH!ncia en ~­
glmenllOrmal, y sus aparatos a<:'f:t!sorios.
Not•. -'-Las potencias 'in ~iaaea Mf'lJl&lpara tUna-
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mos, electromotores y transformadores le entienden
con arreglo a las prescrip<;ioAes del Reglamento ale-
mán de Ingenieros electricistas,
Aparato!\. de interrupción o seguridad para 4baja o
media tensión (hasta 750 voltios), para centra le. y
Ilneas de más de 3.000 amperios de intensidad de ser-
vicio (interraptores, c.onmut.uiores o cortacircuitos).
Aparatos de interrupción o seguridad para alta ~n­
sión, de más de 35.000 voltios de tensión de servicio
(interruptores, conmutadores, cortacircuitos, paTama-
yos y descargadore.). .
G) Alumbrado pO' gas :
Aparatos y accesorios para el alumbrado por gas.
en los coches de ferrocarriles. .
5.-MATEJUAL ACCESORIO PARA SERVlqOS D~ INCEN-
DIOS Y 'SALVAMENTOS
Bombas de vapor para incendios.
Escalas telescopias.
Descensores.
SaCOs de salvamento.
Aparatos de respiración artificial para bomberos.
Carretes de manga en carretilla y carro.
Cinturones de cuero especiales y tejidos de cáñamo,
especiales para bomberos. . ..
Lámparas de seguridad para uSO de bomberos.
Cartlcubas metálicas de modelos especiales p¡ua el
transporte de agua para el servicio de incendios,
6.-ARMAM,ENTO y MATERIAL PARA. USOS IULIl1'ARU
Discos de latón para cartuchería 'Y las bandas del
mismo metal para cápsulas de cebos, solamente en
la cantidad que no pueda suministrar la industria na-
cional dentro de cada pedido .que se le haga.
Hornos de gas para el recocido de discos y casco.,
para cartuchos de armamento portátil.
Hornos eléctricos para el temple, recocido y fusión
de metales.
Capas cuproniqueladas para envueltas.
Tubos y rnan~uitQs para piezas de artil1erla de ace·
ros especiales (acero al níquel y análogas).
Tubos y manguitos de acero corrien~s para pieza!
de artillería de calibre superior a 24 centímetros.
Proyectiles perforan tes y semiperforantes y 101 de·
más proyectiles de modelos especiales y elementol ~e
los integran.
Ametralladoras.
Pielas de artillería, sus montajes y accelorlol de roo-
(1elos extranjcr~s,
Máquinas para la fabricaci6n y carga de p61vora
'Y elCplo~i\'os, cartucherla, espoletas, estopines y ce-
bos de todas dases para usos militares.
Máquinas para colocación de .rcos O bandas de
forzamiento en los pro~tlles. ;. '
Máquinas de enllantar ruedas en frb, y sus accesorio•.
Montacargas con destino al servicio de las baterias
en .las plazas y buques de guer"'.
Torres .Y cúpulas blindadas para Marina y Guerra.
Cron6grafos, velocímetros, aparatos de caída y de-
más para uSOs balísticos.
Apara'tos para medir las cara~erfsticas 'de 1Q! ex-
plosivos.
Explosores.
Pistolas Bergman.
G lobos cometas y AccesOrios para aerost'aci6n militar.
Aeroplanos y sus accesorios de todo género.
Elementos para generadores, comprd!iOfes, envases y
transportes de hidrógeno con destino a la aerostación
militar.
Cables met4licos de retenci6n para globos.
Botes de lona para usos de campatla.
Fiadores de alambre para usos de campafia.
Herramientas para explanación y destrucci6n COn
destino a las tropas en. campatla, de acero fina, de
Ulla sola pieza: ' . . .
Botes de vapor y explosión ,para usos militares.
Botes plegables. . '
Botc¡s y embarcaciones con. mofor de gasolina 1Ie
potencia al freno superior a 40 cablallo., coo especial
aplicación a usos militares y Marina.
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Bombas Tbirson, Welr, BelleviJle y aú1oru, ClOQ
destino a los barcos de guerra. .
Evaporldores y destilAdoru, coa destina a .. blar·
cos 'de guerra. .
Chapa de acero .ueco especial para poatolles ele di·
mensiones mjximas de 2,53 • 2,81 eetros de largo
por 1,20 a 1,25 metros de aacho .., 11,66 a .,aa mi-
iímetros de grueso. .
Aparatos y material para bwos,COG datiDo a la 'Ma·
rina de guerra. . . . ,1
Resortes y aparatos de recuperaci6a para' las piezas
de artillería. ..
Elementos y apar...tos especiales con 4eatiQo a .. pie.
zas de artillería. . . .
Automóviles, tipo pesado, para el arrastre .., carga
del material de guerra y p~as de recambio para \01
mismos, solamente en el n6mrro y COla ia. carac~fs·
ticas que no pueda suministrar la producción nacional
en calfa pedido ::¡\le se haga dentro del plaJO que ,e fije.
. Elementos que no se construyen en Espaaa para la
fabricación de automóviles de cualquier tipo.
Carros-hornos de cahtpafta sobre dos y cuatro ruedas.
Carro~ aljibel de ídem, con dobles aparatos d~ fil-
tración. '
Carros-cocinas de idem, sobre dos y. cuatro.,ruedas.
Cajas-oocinas de ídem. (tberrnos), para trltA'por-
tar a lomo. ....
Acero fino en bandas para cargadores.
Acero fino en cintas para muelles de ídem.
Aparatos para sondeos y correderas par. medir la
velocidad de los buques, para uso de "la Mariaa de
guerra.
Taximetros.
Material para torpedos fijos y automóviles.
:Algod6n nitrado, solamente en "l. eantidlld que nO
pueda suministrar la .industria nacional dentro de c~a
pedido que se le haga. .
~paratos de seftales eléctricas cArdoiu, Scott y
otros.
Lonas impermeables para efectos del fAIIterlaJ de
guerra.
7.- MATD.IAL CIFNTIlfICO DOC!.NTE y De GAIINltU.
A) Mllirllaus 1 _pllntol di 14 AlflOflOmill, M,·
tNJlolOEIII, MelloloE/tI, Opiletl, TOM,1I/14 )' O,od,sltI.
Termdmetros de precisl6n. .. .
Tenn6metro. para temperatura. dt pre>fundidlCSes
del mar y su superficie.
Term6metl'Ol de' radiacl6n 'olar.
Idem de ídem terrestre.
Idem de mblma "1 míalma.
8arOOletro•.
Anemómetros.'
Pslcómet~•.
Evaporfmetros.
Pluviómetros.
Veletas especiales.
Admid6metros.
Cronómetros.
Ecuatoriales y cfrculos merldiaJlos.
Anteojos meridianos.
AnteojOS de palOS.
Cronógrafds.
Péndulos elktricos.. .
Péndulos para la detennilJ&el6n de ta fuerza de
gravedad.
Simletr6grafo•.
Sismocoplos.
Sismógrafos.
Heliotropos~
Heliostatos.
Catet6metros.
Term6gralos.
Termobuógr~OII.
BarcSgrato..
M&re6metros especiales.
M.r:~6grafos especiales.
PeUml!tfOlJ..
Teodolitos.
T'aqu{anetlol.
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II.-MEDICINA V SANIDAD
• lo.-HIGIENE URBANA
A) MaierhaJ para 'SQ1UtlIniellto:
Aparatos receptores de porcelana, gres o hierro es-
maltado: de U90 particular o colectiva, para oficinas
y ,edificios públicos. "
Aparatos urinarios de las mismas materias y para
los mismos usos.
Desca,gadores de agua de palanca.
Llaves, registros, grifos y demás' accesorios de nf-
quel ,para instalaciones de lujo. ,
Contadores de agua, I
B) Materitll para caú/acdonc.s:
Calderas de fundici6n para la calefacci6n de edi-
ficios por vapor a baja presi6n.
Radiadores' y accesorios para la l calefacción de co-
ches de ferrocarril. '
e) Material para ven'tilllci6n:
Extractores de aire vicia~o, ~cánicos o eléctric(j¡.
D) Varios seTl'icios de higiene.:
Material para instalaciones de cámaras frigoríficas
en' dep6sitos de cadáveres y otros serviciol públicos.
M~uinas de absorción para limpieza de habitaciones.
E) Desinluci6f1.: '
Esterilizadoras y eSlerilizovaporígenos.
Cubas de inversión para desinfecciones.
Lavadores y mezcladore9 desinfectantes.
Carros para el transporte de materias contaminada,
a los laboratorios.
Desinfectantes químicos.
Bicloruro de mercurio.
Fenol o ácido fénico.
Creso les.
Ap<aratos para obtener el .ácido sulfúrico.
Formol.
Material auxiliar para las operaciones de desin-
fección. ' (o o:
, Aparatos de distribución para la depuración biológica
de las aguas residuales. ' ' '
Bombas pneumáticas locom6viles para la limpien
de poaos negros. .
C) MaN4"Os:
Aparatos esterilizadores de carnes contaminadas.
Carros para el transpprte de carnes contaminadas,
D) Sen'idos gelUrales de Lraboralorios de higiene.
Apar~s y material de ensayos y análisis para la-
boratorios de hismología, biologfa y bacteriologfa.
Aparato. fí.ico-medica/es, elcctro-medlc.l~. óptico.
medica les y mecanoteráp cos, con, SUI accesorios y de-
l ~s aparatos para reconocimientos mt!dicos y sanlta-
, rios que no sean d. los admitidos' como de produc-
: ciÓD nacional.
I lastrumento& de cirugí" ocular, traqueotomía e In-¡ fubación. . ..
, Aparatos e instrumentos médico-quirúrgicos en ge-
neral. .
. .
, .
\ IZ.-VARIOS MATEar~ES v r;F'ECTOS PARA FAROS V
l.-VARIOS MATJl.llIALES Y EFECTOS P,W CONSTIluoc:-j¡oN SEIIALES MAR1TIMAS
DE rorncros·
Br1ijw.u.
Niveles..
-PlaMiDetros y c1II'vfmetrol.
Pantógrafos.
Arim6metrc.; y reglas de cilculo.
A1Iteojoc y gemelos de campo y de muo
AlIteojoc telemitricos.
Lentes 1 prismas.
Midro&cOPDS. '. "
. Accesorios para la micro~rafía,
Accesorios para preparaciones microscópicas.
Aparatos de proyecciones.
Apara6oe, fotd«rifkos.
Accesorios y 'recambios para aparatos de Astrouom1a,
Meteorologfa. Geodesia, Metnllogia., Topografú y
O,ptica.
Cintas de Ilicero y de, trama metálica para medici60.
Cadeaa,s de 'Agrimensor. .
Miras pa.laatcs.
Agujas náuticas, seXtantes y d~ aparatos de obser-
vaciÓn para la navegación.
, Pesas, y knedidas, tipos m6ltiplos y aubnúJtiplos.
Aparatos de comprobación ,para Metrologfa.
BalanJaS de precIsión.
.Aperatos . para dividir, de .precisión, en regla 'Y
drculos. ,'. '
Tornillos microltuHricos. ,
Compases de precisión.
Telémetro. para artillería ck tierra y de milr.
B) . Matlri.z ci«"iJ/ico y docuJe y tú gDbllll/#:
Maf*.'" '
Atlas.
Globos geográficos. y astronómicos, mudos y par-
lantes. ..
¡Modeloc, cláaicOl de Anatomía '1 Embrietlogí.3.
,.Preparaciones pera el microKoplO.
Cristales y tlia.positivas para aparatol de proyección.
Aparatos de Física y Química para la enset\anza ele-
mental y superior en cada especialidad. o
Matrecea, cápsula. y tubos de cri.tal y porcelana
para altas temperatllras, destinadas a laboratorios.
, Calorímetros y demás aparatos para pruébas y an~-
lilt. ,fí.icos y químicos. .
Material de cristalograffa. .
AIfHeres, aj,.e y' dC1l)á. materiales deentOmolofra.
Eocer•• el~c~ks.
Lunas preparadas para servir como encerado••
Modelo. de dlbl.lfq. " ':
Estuches de matemáticas.
Colores de todas t;lues, tiob china, gOllla. de bo-
rrar, lápices, pInceles, plumas' de t&~ro de too.. cla- o
sel, chinches, reglas gra4.udas, tranaportadore., pa-
lillos para modelar y demás accesorios análogo. para
dibujo, pintura y eSl;ultura. • .
Papeles especiales para acuarelas y lava~ de pIaDO'.
Papeles preparados para fotograBas, !
Papeles sensibllizaldOs a 'la luz. I
Papel tela.
Papel de calco.
Papel cuadriculado al centfmetro y al ml1.fmetro, para
pro)'edos.
.
o·
Mármol~de Italia y ,,~,...o de ~l~lca.
Prismas y semiprl9mas para ilummación natural de
dependencias subterráneas.
Losetas radiantes para solados.
Cristales. lunas.
. Piezas de vidrio coa alma de enrejado ÍDcUUoo.
Hierros decorados por estampaci6D. ~
l).-MATElUALf8 PARA savrcr.os DE mGIÚK y ~:.
MrENTO EN 'CENbAL .,
Al limpie.: :. ' ,
Hornos para la incineraci6n. ij¡Pt, baluras.
M~uiaas-escobas-regaderaspara la UmpieIA p6b1n,
,de, diversos tipos o sistemas. .. '
8) -S""~Ú1Úo: _ :' _ ' ,
I Aparatos 'Y linternas para faros. ;
Lámparas especialés de diverSlG cla9CS para far~
y sus acceSOrios y recambios.
Capillas para 'lámparas de incandescencia~
Cristales para linternas:
Cepillos especiales ,para faros.'
, Carbón de mecha especial para lámparas c1ktricas
: de faros.
Petr6leos especiales para uso de faros y lleft:ales.
D~p~sitos oscilantes de petr61eo para 1a. faros.
Boyas especiales sonoras y luminosas.
13·-PRoDUCTOS QUDOCOS
AabidrO sulf6rico.
Acido aulfórico monobidratMit».~eactivos quimicos.,
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Productos qulmicos orglinicos.
Toluol.
Fósforo vivo o amorfo.
N itrato potásico.
14.-DIVERSOS
Colchones de amiallto para forros de caldetas de
vapor y tuberias.
Linoleum.
Jarcias de abacá.
Sellos de acero para' fechas.
Numeradores automáticos.
Pergaminos para tltulos profesionales.
Impre¡;os para valores del Estado.
Instrumentos de música de viento y de percusión.
Cables de abacá para máquinas de extra~ión en
las minas.
Subsistencias para el Ejército de mar y de tierra en
Marruecos; pero para que puedan. adquirirse de la
pro;<lucci6n extranjera" deberá preceder acuerdo del
Consejo de Ministros, -que tendrá en cuenta el precio
de dichas subsistencias. .
Madrid 30 de diciembre de 1918.-Aprobado y
pubUquese, • Conde de Romanones. '
...... '. (De la Gaceta)
REALES ÓRDENES
SlIbsecnlarll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar en
el cargo de Su Ayudante de órdenes, al teniente coronel de
Ingenieros D. Eduardct Oallqó Ramos, promovido a IU ac-
tual empleo por real orden de 4 del actual (D. o. nlÍm. 4).
De real orden lo dl¡o. V. e..:para su conocimiento yde-
mú dectos. Dios E'Wde a V: E. muchos años. Madrid 9
de enero d~ 1919.
DAM.UO Bauoua
Señor Jefe de la Casa Militar de S. lit
Señores Capitán general de la primera región e Interventor
civil de Ouerra y Mariaa y del Protectorado en Marruecos.
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de unificar la of(lniza-
ción de las fuerzas de Caballería de Baleares y Cananas, fa-
cilitando al propio tiempo la administración de las que ¡llar-
necen el {¡ffimo archipi~ago 'citado, d Rey (q. D. g.) se ha
.servido disponer lo siguiente:
1.0 Los escuadrones de cazadores de Tenerife y Oran Ca·
naria consiituírán en lo sucesivo un solo cuerpo con la de-
nominación de grupo de escuadrones de Canarias, ajustándo-
se a la plantilla que le señala el estado que a continuación se
inserta.
2.0 La plana mayor administrativa de dicho ¡rupo residirá
en Santa Cruz de Tenerife, continuando de gurnició~cada
una de las ls1.. de Tenerife y Oran Canaria, un escuadrón ac-
tivo y un depósito de reserva, a las cuales .nidades estarán
afectos, respectivamente, los individuos del Arma en segunda
situaci6n de servicio activo que residan en las apresadas li-
las J cuantos fijen sU residencia en ellas en situación de se-
gunda reserva y reserva territorial, habiendo reabido la ins-
trucción correspondiente. .
De real orden lo di¡o a V. E. para su c:onodmienk) y de-
mAl efectos. Diol guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de enero de 1919.
DAII4so Bauova
Selior•••
Eltado qut 11 cita
Plantilla del Grupo de' escuadronel.
JfFes, OfiCIALES Y ASIMILADOS TROPA Cd,(LLOS
• :-l ("l Cl i hb.....OI rl
< ~ Ir I J' 1..,.. f ....... ~ ... 'li' i" I 'i. 1 I -- a.s¡ ~ I ~o - ...¡ >- e- illi' lf li' li' ~ ¡ el 1:s ... : !i <r !; ['1 _"~;lO 'fii 'fii i"' ['la :.1 a · J" ir r - ... -l';"" ~i~;; · :. :. >-.... ~ . r~ >- ~ : ':"" ¡¡ ';"" n :~ · .-:- : : ::1 • 1 . .
Plana Mayor••••.•••..........
(1) (2) (3) (4)
• 5
(5) (6)
(¡1 1 1 1 1 • • • • 2 2 • • • t • • • 4 5 1 • e
\:Jn escuadrón activo (Tenerife) •. 2 (7\ (8) (8) t 5 lOO I~ :~ (11• • 1 • ,. 1 1 1 4 12 4 1 1 2 1 61 114 4 118
Otro (dem (d. (Oran Canaria) .••. 2~ 1 e r 1 2 1 5 92 l~ 6N~ lt2 (11)• • 1 • • 1 4 12 4 1 ·4 116
Un Depósito de reserva (Tencrife) • • • • • • t .. • • • • r • • t • t t 1 :¡ • t ,. • t
Otro (dem (d. (Oran Canaria) •.. • • • • t • • • • • • • 1 • t • • • • 1 :¡ • • :t • •
TOTAL•••••.•...•. 1I 1I 31 1 5 21· 21 :¡ 11 21 101 7B1~ 21 21i 'l'I~64 17!215F!' +40
(1) Mayor.-(2) Cajero.-(3) Auxiliar de Mayoría y encargado del repllesto.-(4) Ayudante y Hlbilílado.-(5) Uoo
de Secretaria y otro de M8yoria.-(6) Uno de trompetas y otro del repuesto.-(1) Ene,riado también del .depósito.-
(8) Encargado también de la asistencia c1e P. M.~) De dios, lOS ~ontados y 25 deSlllou&ados (1 forjador, 11 asistentes,
3 escribientes, 2rancheros, 1 zapatero, 5 ordenanzas y 2carreros).-(IO) 12 potros ea doma."":'(I.I) Para ua carro ~e raclo-
nes.-(12j De ellos, 108 montados y 15 desmontados (1 forjador, 6 asistentes, 1 escribieDte, 2 raDcberos, 1 zapater(>, 2 prck-
nanzas, y 2 can tras).
Madrid 9 de enero de 1919.-BI!IU!NOUER.
•••
SIIII '11IfDIIrII
BANDERAS V ESTANDARTES
Excmo. Sr.: Vista la instaucia que·V. E. remitió a ate Mi-
nisterio ea n del mes próximo pasado, promovida por el co-
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road del reaimientp de Infauterla Prfacipe nlÍlII. 3, en mpUca
de autorizaci6n para admitir uaa bandera que las Damas astu-
-riaDas regalan a dicho. regimieato, el Rey (q. D. g.! se ha servi-
cio c:onc:cder la autorizadón solicitada. Es al prOpIO tiempo la
voluntad ele S. M. le biga prelellte al c:um~ de Damas ...
rianas la satisfacción con que ha visto taD patriótico acuerdo,
10 de "eDerO de 1919 • O. O. n6m.7
que pone de relieve su ¡ran amor al Ej~cito, y que se le den
lAs graciu en su nombre.
De rul orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
nW efectos. Dios guarde a V. E. muchot años. Madríd Q
de enero de 1919. i __
DAMASO Bu.uouu
Señor. CapiUn general d~ la octava rtiión. /
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el co-
, mandante de lofanteria D. Salvador Mena Vivern, sar-
gento mayor del Castillo de Montjuich, el RC'y (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 21 del mes próximo pasado, st'l
ha sen'ido concederle licencia para contra~ matrimonio
con D.a Maria Enrich Ferrer. I ,
De real orden lo 'digo a V. E. para su oonoéimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 19 r9.
DAMASO BB&XMGUEa
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mar.a.
Sel\or Capitm general de la cuarta región.
--Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capi-
tán de Infanterla D. Julio Recio Andreu, con destmo
en el regimiento Princesa n6m. 4, el Rey (q. D. 1:'.).
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 21 del mes próximo pasado, se ha servido conc&erle
licencia para contraer matrimonio COn D.• Guillermina
Campos Saludas. I
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demú efectos.' Dios guarde a V.~. mucho.' allOl.
Madrid 8 de enero de 1919. I
DAMASO BUaNGUU
Sefior ~ilesidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina• ...; . :.
Sefior Capi~n general de la tercera región.
--
con destino en el regimiento Navarra nÓ!D. 2 S, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por e5e Con~
sejo Supremo en 21 del Ille' próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraet matrimonio
con D.a Marfa Francisca Guzmán Pinillos.
De real ordell lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto,.
Madrid 8 de enero de 1919. . '
/ DAMASO BUENGUER .
Sellor Presidente del C;onsejo' Supremo de Guerra y
Marina.
Sdor Capitál general de la cuarta regi6n.
-Excml. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el teniente de
Infantería D. J05~ Rodrígua Rodrfguez, con destino en el re-
gimiento de Ouip6zcoa n6m. 53, el Rey (q. D. g.), de acuerdo.
con lo informado pdr ese Consejo Supremo, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D." Anto-
nia Lópu dt.lpiña y Zaldfvar.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento J de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
decnero de 1919. •
D.uuso ,BDUOUD
Señor Presidente del Consejo Supremo de OUem y MariOl.
Señor CapiUn ¡cneral de q sexta región.
•• I
SIda .. IrIIOatI
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. ácmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido con-
ceder a los jefea y oficiales de Artil1erfa comprendIdos en la
sipiente relación, que principia con D. Miguel Hern.iz Oon-
úlez y termina con D. Vicente Mertlnez de Carbajal del Ca-
mino, la gratificación de efectividad que a cada uno Se le
sei\ala, con arre¡lo al apartado b) de la Base 11.& de la ley de
29 de junio óltimo (C. L núm. 169), la que deberán percibir
desde 1.0 del mu actual.
De real orden 10 dl(o a V. E. para su conocimiento y de-
JÚs .efectot. Dios gurde a V. E: muchos aflos. Madrid Q
de enero de 1919. •
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
Un de 'nfanterfa! D. Cres~ncio P~re~ Bolumburu, Sellor.••
~.,.MtJ 'qIII ,. d,.
¡
OraUflucloftetl
NOMBRES Dt.lúI.. ~
_____________+ II~I---M-O-lI-.-ot---
¡
500 Por 1 quinquttllo.
:\
1.200lPor 2 qui,quenios y
1.200, 2 ~uaIaJades.
l.lOOiPor 2 quinquenios 'J
tlJOO POI an~idad.
1.000
1.000
1.
1.
:~,ooo,\por 2 quinquttli05.
:. '
1.000
I
Comandante,.,., •• D. Ml~uel Hem6iz OorWlez •.••••. PAbrica de Oranada ••••.• , ... 0.'·Otro.... ...... ... • luiS Cabrera Warleta •••. : •••••• Como" eral. 5.& región ..• -. •• • ...•
Otro .•••••••...•. »Julio Muero Sancho •..•.•••..•• Dep6sito armamento de Vitoria•..•.
CapiUn. •.•••...•. • J~ Brandaris de la Cuesta .•..•• 6.° reg. ligero campaña .••......•.
Otro. • • • • . . . . •• .. ~ Arturo Melero Cenzano ..••• o. •• Regimiento posición .••...........
Otro o. • . . . •• .,... • Carlos Za~leta y Oalb4n •.••...• Alumno de la fscuela Superior de
Ouerra....••.•....•••.•• o•.. o..
Otro .•.••••..•. ' •• • Francisco Jiudttlet ~;~zano o.•• 6.· re¡. ligero campaña .
Otro .•~; o... l' ••• .' • J~ EspaJlol y Vil te, Conde Supernumerario sin sueldo de la pll-
, l deOu~~. . • • • • . •• ••••.•• mera regUlo.. . ••...••.••.•.••.
Otro. o............ • Vicente Valera y Conti 3.ft' reg. ligero de campaña .••.•..••
Otro ... O' .' ••••••• -•• fBix Oarda Pha•....•.••.••• Academia del Arma •••••.•..•.•.••
Otro. • . • . • . . . . . . .. • BartoJom~ Feli6 Font .•.••• l Com." de Manorea . . .• • •..••.•..•
etro ; . . .. . . . . .. • J~ Maldonado Dogour Idcm de Teoerife ..•.••. -•• •• o.••
Otro • • • • • • • • • • • • •• a Mariano Mttiioz Castellanos ..•.• Reg. mixto de Melilla ••.•.•.. -: •.•
Otro •.•.••.....• " • L.eoocio Aspe y V.aamonde •.•••• 3.ft' reg. montaia .. . . . • . •• ..• o.
Otro o.. • Ricardo Jim~ez de Bcrau ..••.• 13.° reg. Ji¡ero campaB•••.•..•....
Otro.............. • Pedro Ramfrez Ramfrez ••..•.•• 12.° idem id •••.•.••..••........
Otro,.......... • J~ Sioc:hez Oati&rez••••••••-•• Com.· de Larac:be ..•...•••..•.•.•
Otro . •• •.. • • . . • . .. • J~ Sunyer y Puig •. , .•••.•.••• 8.° reg. ligero campaña .••• ' .• • •••
Otro. •. . •. •..••.. • Pascual Amoza Oambón Reg. a cabano ••..•...••..........
Otro ••• • • • . .. •..• • Vicente Mattfnez de Carb.jal del
Canlino••••••. , •••••• ~ •••••• Pibrioa de Oranada ....•..•.•.....
Madrid 9 de caero de 1919.
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SIaIb •• 11111I..
INSTRUCCION
Circu/tu. Excmo. Sr.: Con ~rrtglo a lo dispues~ en real
orden de 8 del mes actual [D. O. núm. 6), el Rey ('l. O. g.) se
ha servido conceder el ingreso en el curso de preparación
para el ascenso a oficiales de la escala de reserva a que dicha
real orden se refiere, a los veintinueve sargentos de lugenieros
comprendidos en !a liguiente relación, que comienza con Juan
José Martina Méndez y termina con Félix Martínez Oonú!ez,
por ser los únicos de su clase acogidos a la ley de 1.0 de junio
de 1908 (C. L núm. 9i), que reunen las .condiciones en dla
prevenida5.
De raI orden lo digo a V. E. para su conocimiento y d~
mis efectos. Dios ruarde a V. E. muchos años: Madrid 9
de enero de 1919.
'.'
Slcdll t. JlSUdl , IDIIIS ..11IIII
CONTABILIDAD
Circu/tu. Excmo. Sr.: El Rey (q D. g,) ha tenido a bien
resolver que en consonancia con la real orden de 4 de julio
último (c. L núm. 175), por la que se dictan reglas de cark-
ter ¡eneral para abrir cuentas corrientes oficiales en el BaDco
de ~aña y sucursales de provincias, se autorice a los Cuer-
pos armados del Ejército para constituir las expresadas cuen-
tas, con los fondos de los mismos, con sujeción a los precep-
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tos generales que aquella disposicióD seftala, con las modifica-
c:ionq tiguientes, que Sil adaptación al caso, por su naturaleza
requiere:
Primera. En relaci6n con la rCila primera, aeri el primer
jefe de la unidad el que, previo acuerdo de la Junta económi-
ca '1 aprobación del Capitán o Comandante ~eneral del tmi-
tono, solicite del Oobernador del Banco dt España o Director
de la Sucursal respectiva la apertura de la cuenta COIriente.
Se~nda. lO!r ingresos en ella habrán de hacerse por el
habihtado del Cuerpo, guardando la posible correlación de
operaciones que recomienda la última parte de la regla stgun-
da de dicha soberana disposición.
'Tercera. Atento a lo que establece la reg1a sexta, seri el
cajero quien conserve en CaLa los cuadernos o libros de talo-
nes, asr como el que los extilnda y subscriba, juntamente con
los demb ctaveros{ y lleve, finalmente, a tenor de la regla 1t,
d libro diario auxi ¡ar de la cuenta corriente coa el Banco.
De real ordeD lo digo a V. E. para su coaoóoúento y de-
mú dedos. Dios guarde a V. E. muchos mos. Madrid 9
de enero de 1919.
, , D.IKUo Buuoua
Señor•••
RETIROS,
Excmo. Sr.; Por haber cumplido en 2 J de octubre
último la· edad reglamentaria para el retiro forzoso
el capitán honorUico, teniente de la Guardia Civil
(E. R.), retirado rOl Guerra) D. Juan Massé Elion,
el Rey (q. D. g. ha tenido a bien disponer cause
baja en la n6mina de retirados de esa rekióo. (COIlW1-
danda de Badajoz) por fin del citado mes de octubre,
y que desde 1. 11 del !iiguiente 0le5 de noviembre se
le abone, previa l;quidaci6n de haberes, por '1a Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Bádajoz, el de
168,75 pesetas mensuales que ~ definitiva le fué
asignado por real orden de 25 de mayo de '9°3
(D. O. núm. 114), de acuerdo con lo infonnado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como rom-
prendido en la ley de 8 de enero de '902 (C. L. n(¡-
merO 26). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios ~arQe a V. E'. mucf¡os aftos.
Madrid 8 de enero de 19'9.
DÁMÁIO BU"NOUla
Senor Capit'n general de la primera región.
Sel\Ores ,Presidente del Consejo Sup~ de Guerra
y MuinA> Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
• •••
SICcIOa de IDstrIIcd6a. nclatlllllellto
, CllrNS dlVlrsos
ACADEMIAS
C¡,cu/iv. Excmo. Sr.,; Como cODtestaclón a una
consulta fonnulada por el coronel Director de la
Academia de Artillerla, acerca de fa calificación que
debe darse a los alumnos que pasen a\ curso siguiente
teniendo desaprobada alguna de las materias que es-
pecifica el articulo 9. 11 del real decreto de 30 de
enero del ano próximo pasado (D. Q. núm. 1S).
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer, con ca~
rácter general para todas las A~demjas militares.
que los mencionados a~umnos tendrán como califica-
ción final del \ afio en cuestión, 'la que corresponda al
último de aquellos que· aprobaron todas las asig-
naturas O materias del mismo en (X~D. reglamen-
tarios.' , ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dern!s efectos. Dios guarde a V. E,. muchos aftos.
Madrid 8 de enero de 1919. . '
DAMASO BUENGuu.-
j !
-
a>.tIDU.UOS I
ClTcuW. Excmo. Sr.: Para proveer, coa amegIo
a lo que preceptóa el real d~reto de 1. 11 de juaio.
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Sdior .••
·PASES A OTlRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Conforme' a lo solicitado por el le-
nlente del regimiento dei Infanterfa Vad Rás· núme-
ro S0, D. Julio Dlaz Baftos, el Rey (q. ·D. g'.) ha
tenido a bien disponer que sea. elimiruldo -de la escala
de aspirantes a in¡relO en eso Cuerpo.
De real orden lo digo. a V. E. para IU conoclmicnto
y dem¡{s efecto•. · Diol guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de enero de 1919.
DAMASO BUENGUER
Seftor Direc,lor ,eneral de Carabinero•.
Sctlor Capitán general de la primera región.
DESTINOS
Excmo, Sr.: En vista del concul"lO cclcbrado para proveer
una plaza de comandante profesor cn comisi6n en la Acade-
mia de Infanterla, anunciado por real orden de 12 de no-
viembre último (D. O. 'húm. 256), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bicn designar para ocuparla al dc dicho emglco y Arma
D. Buenaventura HemAndez Pranc~, que actualmente se
halla supernumerario sin sueldo cn la segunda rrgi6n, "1
presta servicios en la Mchal-la Xerifiana dc Tetuán, quedan~
do disponible en la primera regi6n. .
De real orden lo diKo a V. E. para su conocimiento y de·
mil efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso ' Madrid 9
de enero de 1919.
D4IlAso BUZlfGUEa
Sei\orce Capitanes generales dc la primcra y se¡uuda regione.
Señorcs Interventor civil de Guerra y Marina y dcl Protecto-
rado en Marruecos y Director de la Academia de Infantcría.
de 1911 (C. L. n6m. I09), una plua de capit'n·pro-
fesor, de plantilla'. en la Academia de Intendencia,
que ha de desm'lpdlar la clase de idioma franc~, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebre
el correspondiente concurso. Los que dcseen lOmar
parte en él dcben promover sus instancias m el tér-
mino de un mes, .a partir de la fccha de la publica-
ción de esta real orden, acompañadas dc las copias
Integras.de las hojas de servidos y de hechos y dtlM.s
documentos justificativos de su aptitud, qUe serán
dirigidas directamente a este Minister~ por los pri-
meros jefes de los cuerpos o del>Cndencias. corno pre-
viene la rea1 orden circular de 12 de marzo de 191 Z
(Q. O. n6m. 59); consignando' los que se hallen
sirviendo en Baleares, Canarias T Africa si tieDe'll
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia c$l
estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d.emú efectos. Dios gua~de a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1919.
DAIlASO BElUtNGU1!Jl
DISPOSICIONES
te la 5a1leecretarta 1 lecdOllll de elte MI.......
1 de In DepeacIend. ClIIIItralel·
•••
derada en fonna legal, seg(lD dispone el articulo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley de
rec1utamiento.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aClGs,
Madrid 8 de enero de 19 t 9. .
DAwAso BultNouu.
Seftor Capitán general de la primera región.
Se60res Intendente general militar e Iníen'entor civil
de Guerra y Marina y del ,protectorado en Marruecos.
Seccl6n de Aeron4DUca Mllllar
DESTINOS.
fxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sc ha servido destinar al ser-
vicio de Aeronáutica militar, al teniente de Ingenicro. D. C~
sar Hrrriiz L1orens, que actualmente sirve en cl primer rCKi-
miento de Zapadores Minadores.
De rul orden lo digo a V. E. para su conoclmiento y de-
mil efectol. Dios 2uarde I V. E. much,.~ añol. Mldrid 8
de enero de 1919.
DAwAso BU~!fGt1u
Sei\or Capitán acneral de la primera región.
5ci\ores Capitán ~eneral de la ~extl región e Il.terventol;. av;1
de Guerra y Mlrina y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. r:. curso a estc Mi-
nistcrio en 5 de agosto último, promovida por el sargento dc
ese cuerpo Isidoro de la fuente Coarasa, en súplica de que la
bonificación del cinco por ciento de reiidencia Ic sea conce-
'dida no sólo tiObre su sueldo sino ta!l1bién sobrc el dicz por
cicnto del mismo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Intervención CIvil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, se ha servido acceder a la ,eetición
del interesado, debiendo serIe abonada dicha bonlficaci6n
desde 1.0 dc octubre de 1916, toda vez que el recurrente se
encucntra en a~logas condiciones que el' escribiente de se-
gunda clase dcl Cuerpo Auxiliar dc Oficinas Militares D. Jo~
Sinchez Morillas, a quicn sc le concedi6 igual beneficio por
real orden de 26 de julio de 1915 (D. O. n(¡m. 1(2).'
De real orden lo digo a V: l!. para lIU conocimiento y de-
más d~os. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftas. Madrid 8
de enero de 1919.
DAIUSO oB.....ouu
Sei\or Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la quinta región, Intendente ge-
neral militar e lnterventTlr civil de Guerra' y Marina y del
Protectorado en Marrueco~.
--
I
~ .
"
---
RECLUTAJAIENTO y IlEEMP.DAZO DEL EJEROITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curseS
a este'. Mialster~, promovida por el soldado del se-
gundO .~idiiento de Zapadores Minadores Fraácisco
Diaz Ferf(~ndez, en solicitud de que' le sean devuel-
tas 500 pesetas de las LOOO quc ingresó para la
reducción del tiempo de servicio éJ1 filas, por tener
concedid'os los beneficios del articulo %71. (fe la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey .(q. D. g'.) se
ha servido disponer que dc las 1.000 peseUs deposita-
das en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Madrid, se devuelvan 500 corrcspondlcrrte!l a las cartas
de pago n6meros 130 y 63, expedidas en 15 de sep-
tiembre de 1917 Y 13 de scptiembre de 1918, rcspec-
tivamente, quedando satisfecho con las 500 restantes, el
total de la cuota militar,.tqt;e ftlf».\a el articulo 267 de
la referida ley, dcbiendo p«cibir la indicada suma
el iridlviduo que efectu6 el ~ito o 'a penaba apo.-
. . .
SJUlID •• Jlstramla. 11C1l1l1l1n1l
'calms dlnr"..a
'-¡CENCfAS
En vista de la instancia prom,wida por el alférez alumno
dc csa Academia, D. Fernando Zerolo Fuentell, y del certifica-
do facu1talivo que acompaña, de orden del Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guerra se le ~oncede un mes de licencia por en-
fermo para esta Corte. . .
Dios guarde a V. S. muchos años. Mldrid 9 de enero
de 1919.
El Jefe de la Secdóll,
Úlls Riera
Seaor Director de la Academia de lJJ2cn:eros.
Excmos. Sc6cres Capitanes generales de la primrra y qQ.itit..
rqjones e Intelvcntor civil de Guerra y Marina y del ~o-'
lectorado en Marruecos.
MADRID.-TALLUItS DEL Dtp6sJTo Dr:'U GUERaA
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REGLAS
para la convocatoria ,de ingreso en las academias militares,
que ha de tener lugar' del 15 de mayo al 30 de junio de 1919
CerrespeHeI • la real ... cin:Im • 2I·de diciembre de 1918 (D. O. lÍa 289)
"
• REGLA 't ••
DllpOllklooei de Qll'ácteI' gener'"
1.- Los dos grandes grupos en que han sido divididas
las materias que constituyen el plan de ingreso en las Aca-
demias militares se subdividirán para examen en la forma
siguiente:
o II er ejercicio lo &~con~ento.
• .' . ~ Guunallla.
1
Dibujo de paiaaje.
l._ grupo..... 2.0 ldem...... Gram{tica Castellana.
Franc~a.
~ Geografla Untver..J.5,.r ldem • . • •• Historia general y partlcu~, lar de EapllIa.
, ) J er .lerci"io 'j Reconocimiento.
• ~J .... Gimn.,I.. ,
o Arhm~tlc'a.
2.° !trupo•.•.. 2. fdem ..•.•. Algebn.
\ Geomelrfa de 2 y 3 dlmen·
3." Idem••. ,.\ aionea.
, \ Tri¡onometrfa rectl1ltlea.
Ambos grupos podroán aprobarse en un solo
CU/'SlO ()I en convocatorias independientes, siendo
necesario para el examen del prirnero haber cum·
plid() en el afto de la convocatoria· la edad de
trece aft06, y para el del segundOi la de quince,
oootadas- estas edades, de manera general, de 1.0
de enero a 31 de diciembre inclusive.
la validez de apJ'lObación del primer grupo seri
indefinida; del segundo g'rupo, de'hierán ex~minar.
se en todas las convocatarias, hasta obtener el
ingre!JO, en igual forma que hoy se practica el
reoonocimtenfo facultativo, sea cualquiera el re·
sultado, y no se podrá verificar el examen de
dicho segumio ,grupo, sin tener aprobado el pri.
meN>o . ,
2.1 l..IJ6 aspirantes comprendidos e'n el período
de JransSción, conservarán los derechos que por
real orden de 15 de marro del año t916 (O. O. n\l-
ro 62), se les amcedió para examinarse de los
ejercicios que les .falten. "
3.a las calific':llCiones numéricas de los exáme·
neS' de ingre!!O se 'publicarán diariain:ente y' remi-
tirán al Ministerio en Ja' fO:J111a acosfUmb'rada.
4.a A la ~inación delds eXám~~,)n cada
una de las Academias, los 'diroectorés fOtihularán
relación propuesta, por ordenriguróiso de mayor
puntuación, a fav<*' de los aspirantes aprobados
en la totalidad de kJIS ejercicios, ateniéndose en
QSIOS de enJllate a las reglas siguientes: (a) Entre
40s milita'Rs se elegirá el de mayor graduación O el
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más antiguo, SI fuesen del· mismo empleo. (b) En-
tre militar y paisll1JO, el militar. (e) Entre dos pai-
sanos, el hijo de militar. (d) No concurriendo estas
circunstancias, el de menor edad.--
Con los aspirantes que üenen derecho a los
beneficios de Academias se formulará propuesta
aparte, para suoingreso fuera de número.
5.1 los aspirántes que, teniendo cuatro ejerci-
cios aprobados, deseen eJaminarse del últi.mo, en-
tregarán al presidente del tribunal, antes de dar
principio este examen, una papeleta subs'cripta por
el interesado, en la que expresen, con la mayor
claridad, el orden de preferencia de las Academias
en que desean ingresar" caso de reunir condicio-
nes para ser nombrado aJ~mno en varias de ellas.
Dicha papeleta se llenará en la misma sala en
que esté oonstüu{dQ! el tribunal, y bajo sobre ce-'
rrado la entregar.áh klS a9pira~tes al presidente
del miSllllO, el que la cursad. en igual (orma a la
jefatura de estudia!¡ para s'er utilizada por ésta
oportuMmente, pero en 'ningún caSIO podrán abrir-
ge los sobres sínhaber transcurrido, poir lo menos,
veinticuatro horas después de- puMlcadas las ctn-
suras.
Tanto estOl!J sobres como las papeletas a que,
antes se hace refetencia serán 'acilitados poir la.
Academias, y ainboe documentos se ajustarán I
klIS mode1oS ya desi¡n3ld<>s. ,
Están exentos de llenar este requisitb los aspi-
rantes que se presenten en una sola Academiá'.
6.1 Para poder dar publicidad, oon Ja mayor
ttreve<iad pdsible, a las propuestas de los nuevos
ahnnnos, los expresados directores dispondrán qqe
pt'}'r los secretarios de estudios se entreguen en
la Sección de Instrucción, Reclutamiento y Cuer-
~ diversos de este Ministerio, antes del 15 de
Julio, y (n el díague oportUn,amente se sei'lale.
tres ejemplares de las relaciones a. que hace re-
ferenCIa la disposici6n 4.", especificándose en ellas
el orde:n de preferencia de la Aloademia en q~e
d~an i~g:resar los, que hubie~B solicitado ei:a-
mrlt en mas de una: . '
7.1 Losa5pirántes ;~z:n didias, relaciones re-
9Ulten con deredlo a' o , en varias Acade'mias,
se I~ oon~~ el ]>JJtsto 'de' la que eligifroD
dJ'.P.J:imer _término' ~.I.(l:iA.~demia en q~e fol"n1u-
13i~ pri!1'c;ra~ente. ~ opetició!) al' e,xant1Dar:.s~ .del
ultimo .~JerC{~o, eb~lo.ándP,Selesl por ,,'consl~~
te, ·de ta~ restant~~:y tas balas 'que'¡)Or 'este
cuv;:epto se originen serán ocupad!l~ por los de
mayor cenSlJJ3. que, figuraban sin de\"eth~ a plaza,
en las .llPmeras retaciaRes, repitféndOiSe con todos
lOs que de 1ti'anera sucesiva se vaJan ,~",~tráD~
2en las oondicioUes de duplicidad de plaza antes
indicada, <:llanto se ha prescripto para los aspirantes
que primeramente se enOOfltraron en este calO.
Modificadas en esta fonna las relaciOftes, se
publicarán en el DIARIO ÜFICIAL las propuestas de.
finitivas de alumnos, teni~ndose prese'lte, que las
de los aspirantes oon derecho a beneficIos de Aca-
demias se focmularán por años cumplidos, em-
p~zandopor los de 'menor edad, y que las notas de
aprobadon que éstas hubieran obtenido en con-
CUf'Sl()S anteriores, serán substituidas por la de su-
ficiencia. "
.8.' Si por olvido, error' ú otra causa, algún
aspirante hubiese solicitado in~resar en primer tér.
mUlO, en do6 ó más AcademIas. se le adjudicará
la plaza solicitada en primer término en la Acade-
mia en que fué primeramente examinado, ca~
de haber obtenido más de una.
REaLA 2.-
CMdicione6 que han. de reunir Ips .plrantes.
.
'1.- Ser ciudadano español, soltero o viudo sin
hijos. .
2.- Tener aptitud flsica necesaria y desarrollo
proporcionado a su edad:
• 3,.- .No haber sufrido "ena corre<;,s:ional ni aflic-
üva, DI hallarse procesado en la actualidad.
4.- No haber sido expulsado de ningún estable·
dmiento oficial de enseñanza.
5.- Estar comprendido en los límites de edad
q'ue a continuación se marcan, contados de ma-
n'era general desde 1.0 de enero a 31 de diciem-
bre Inclusive. (a) Mlnimo' de 'ingreso para todos
los aspirantes, sin distinción de clase, 15 aftoso
(6) Mlnimo para el examen de los tres primeros
e'jercicíos, solamente 13 aftas, y para el del cuar·
to, ~ 14. (e) Mdximo para 101 asplrantes paisano.,
21 aftO$. (d) Los Individuos o clases de tropa en
primera situación de servicio actlV'O, con menos de
oos aftos de servlcl0l tienen ampliación, flj4ndosel. edad en 24 aftOl. \e) Los que lleven mM de dos
aftos de servicio, (Umplldos con anterioridad ~ la
fecha de Ingreso, y que en esta fecha se encuen·
tren precisamente en filas, sin distinción de pro-
cedencia en cuanto al eonc:epto forzoso O volun-
tario de su Ingreso en el servicio, tienen tambl~n
...ptiacl4D, fijada en 27 años. Los reclutas acogi-
dOs a kM- beneficios del cap-ftulo XX de la ley de
r~h1tamiento, disfrutarán, (le esta ampliación de
elJ.ad sin necesIdad de estar en filas en la fech'a
de ingreso" siempre que, lleven más de dos ailos
de s-ervicio, sin que esto envuelva derecho alguno
a fos '~aberes y gratificaciones' establecidos para
las c:IaieJ t individuos de tropa. (f) A -los sub-
oficiáfel,' brigadas y sargentos en filas, con -seis
años' de servicios efectivos y dos de sargento,
&eJes amplía hasta 30. (E) Los Individuos de tropa
que despu~s de haber ingresado,en el servicio en
~se de voluntarios modificasen su situación ml-
Ifíar por ingreso ,forzoso ea, el mismo, se conside-
rar'n para los límites de la edad. ,QOlJIo de aUsta·
miento forzoso, contúdoseles en este concepto el
tiempo servido desde el dta en que fueron admi·
tidos en el Ejérdto. Se except4a de los citados be-
nefidos de ampliación de edad los individuos que
tengan nota de prólugos O desertores:.
Se conslckrarÚJ incluidos en el apartado (d) los
matriculados en la Armada que. a COIlSecuenda
Clel ,sorteo verificado ett el año. se encuentren en
dicha primera stt1sación.
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1.()S. dos aftos de servlciOlque, por el aparta·
do (e), condición 5.-, se exige a las clases de
tropel. ~ eatenderÚi cumplidos antes de la feclia
de ingreso, para los acogidos al capitulo XX de
la 'ley de ~cIutamiento. _
6.- Haber satisfecho, en concepto de dereclios'
de admisión a conCUI'9O, la cantidad de ,eillticin· '
co pesetas.
Están ex~tos, sin enibargO, de dicho pago: (a)
Los aspirantes huérfanos o hermanos de militar
o marino que tengan reconocido de real orden
el derecho a 'disfrutar de 106 benefidos para el
ingreso y permanencia en las Academias milita-
res, así como los hijos de los condecorados ron
la cruz de San Fernando, de }os del Cuerpo de
Inválidos y retirados por inútles que tengan de
igual modo reconqcido este derecho. (b) Los hijos
de individuOs de tropa. (e) De viuda de mili-
tar sin derecho, a pensión de viudedad o que
ésta sea menor que la de jefe. '(d) Huérfa·
~ en igualdad de condiciones. (e) Las clases
de tropa de todas las cat.egorías· procedentes de
alistamiento con dos años de servicios en filas.( f) Para los de esta liltima clase ingresados en
el servicio en calidad de voluntarios y que después
hayan sido declarados soldados en Virtud de lo
dispuesto eo la ley de reclutamiento, se contar'
el tiempo de servicio a partir de la fecha en que
empezaran a servir en dicho liltimo concepto.
Para la exención de derechos de admisión a
examen, de las clases de trOpa de todas las cate·
gorías, será necesario que los interesados lleven
do6 ailas de servicio en filas a la presentación
de las instancias.
- No se coasignan en estas reglas los beneficios
que ~de a las clases de tropa la ley de 29 de
junio úJtimo en sus apartados (g) y (h), porque aun
no se ha publiC4do el reglamento para la organi.
zación de los Colegios prep,aratorios. '
REal'A 3.'
PrevenclOllM generales para 101 npirantes.
1.' AutorlJllda la presentación a examen ea
m" de una Academia, parasolidtar la admisión A
conCUr90 en cualquiera de ellas, los aspirantes
promover4n instanda en papel de sello de la
'clase 11.-, dirigida a su dlredor, expresando los
ejercidos que con anterioridad, tenga~ aprobados
en la propia Academia y los de que pretenden
examinarse en la conV'Ocatoria; documentada la
instancia en regla y acompañando e" importe de
los derechos antes citados, en valores declara-
dos, giro mutuo, postal U otro corriente de inme-
diato y fácil cobro.
En estos giros, figurarÚl siempre los aspirantes
como remitentes, aunque la imposición se haga
por otra persona.. •
Las expresadas instancias deberán .admitirse en
.las Academias hasta las <b:e de la noche del
dla 14 de abri~ teniéndose por no presentadas_ las
que se recibaJt después de dicha fecha.
Su redlU:ción deberá ajustarse al modelo que a
ooiltinuajdón se detalla, y én ellas harán constar
'los aspIrantes su conformidad (XlII las presaip-
dones dictadas para la actual convocatoria.
35.1 . Ademú de loa documentos anteriores, los
hijos de militar acreditarú esta circunstancia con
copia legalizada del último real despacho expedido
a favor del padre, o de la real orden de concesión
de su empleo. ,
6.' Los huérfanos o hermanos de militar con
derecho a los beneficios para ingreso 1. perma-
nencia en las Academias, deberán acredItarlo con
copia de la real orden en que se conceda este de-
recho, y los hijos de los condecorados con la
cruz de San Fernando, así como los de los jefes
y oficiales y tropa pertenecientes al Cuerpo de
Inválidos y de los retirados por inútiles, mediante
los documentos que justifiquen su condición.
7.' Las clases e iooividuos del Ejéreito y Ar-
mada presentarán sus instancias por conducto de
sus jefes naturales, quienes las cursarán directa-
mente a las Academias, dentro del término marca-
do; acomrañando, por sU parte, copia de la fi·
liaci6n de interesado y de ·Ia hoja de castigos.
8.1 Los aspirantes recibirán el oportuno aviso
del director de la Academia, notificándoles haber
sido admitidos a concurso o las razones que 4
eUo se opongan; a cúyo fin serán examinadas
las instancias por la lunta facultativa, teniendo en
cuenta que los que a alcanzar los límites de edad
establecidos no hayan obtenido plaza, quedarán
excluídos del concurso con pérdida de los derechos
adquiridos. .
9.1 El ¡oficio de admisión 1 'cóncu1'9Cll en una
Academia, a que se refiere el antertor párrafo,
puede suplir la documenta.ción prevenida.pa.ra 90-
licitar examen en otra, sIempre con sUJecl6n al
plazo improrrogable de remisión señalado.
10. El sorteo de los aspirantes, para detenni·
nar el arden en que han de realizar los eje!"ci-
dos, se <:elebrará en las Academias el día 25 de
abril, y al acto Podrán asistir los interesados que
lo deseen. El modo de verificarlo ~erá. p'or agrupa-
ciones arregladas al nl1mero de eJerCICIOS de que
soliciten aquéllos examinarse en el concurso; dis·
trlbuyéndose proporcionalmente loa aspirantes de
cada una de ellas para componer las landas. La
divlsi6n mencionada tendrá, en todo caso, el t~r­
mino que consienta el personal disponible para
la formación de los tribunales de examen, en
cada Academia.
11. Las Academias comunicarán oportunamente
a loe interesados las fechas en que deben veri-
ficar loe actos.
12. Queda autorizado "" cambio de "ámtro. so-
lamente dentro de la misma agrupacióa, y en
cuanto á los aspirantes hermanos, sort~rán in·
dividualmente como corresponde por ruon de los
ejercicios que hayan de realizar; pero podrá COD-
cedérseles que concurran a exámenes. en la mis-
ma fecha cuando así lo soliciten en ·sus instancias.
13. U;s que no se presenten a exlmen en el
día que teogan señalado, se entiende q!1e renUD:
cian y pierden todo derecho a ser examul~doos: SI
la causa fuera por enfennedad U otro motl~o JUs-
tificado k> manifestar," por escrito al dIrector,remiti~ o quedando en remitir los ccrtificados
correspondientes. Si el enfermo estuviese en la
misma localidad en que radique la Academia,
ser' reoonoddo por el ~ico de &ta, previa
orden del director. -
El certificado de haber estado examinindose UD
aspirante en una Academia ea los d~s en que
debiera haberse presentackl * sufrir examea en
otra, surtir' los mismos efectos que el de eD-
fenneciad, y tanto en est~ ca¡iO como en el de
enfermedad fuera de la localidad. la remisión de
los certificados debe liacerse con la antidpaá61l
A V. S. llupli\A se digne ordenar su
admisión a la próxima convocatoria
para los indicados fines, siendo adjunta
la documentación reglamentaria que al .
margeo se detalla; haciendo constar que
00 se halla procesado ni ha sido expul-
sado de oingl1n establecimiento oficial
de eose/iaDu, que tiene lolicitado.exa-
men en las Academias de •.•.••••.•••
y que se encuentra conforme coo todas
las pre!cripciooes dictadas para la ci-
tada convocatoria.
Gracia Que 00 duda alcanzar de vues-
tra sellarla, cuya vida guarde Dial mu-
chos años.
Madrid ...••• ( •••••••.•••• ' •••
I ' I : j
Doo ••.. '. • • • • . . • . • • • • . •• resideote
en ., •• : ...... calle de .. :. ... nlime-
ro .•• , a V. S., con el mayor re.peto, ex-
pon~: que ••••.•••.•.••••• , ••••••••
P61i1a eSe la clase I I ••
I
...................................................................
2.1 Los aspirantes que 'hubiesen de presentar
tertificMl.o de aprobaci6nde las asignaturas de
Gramática e Historias, y que hayan de obtenerlo
dentro del citado mes de junio, lo expresarán en
ta instancia. quedando en la obligaci6n de entre·
garlos con anterioridad al día 10 de julio pr6ximo i
bien entendido, que los que por cualquiera causa
dejaren de remittr dichos documentos antes de la
fecha indicada, quedarán excluidos del concurso.
3.' De los certificados de aprobación de las
antedichas materias que los aspirantes presenten
en una Academia, podrán solicitar certificación ex·
opresiva de su contenido, al objeto de surtir efecto
en otra.
4.1 A las instancias habr! de acompaftarse:
Certificado del acta de inscripción de nacimien·
to, le~allzada si está extendida en colegio nota·
rlal distinto de aquel en que se halla enclavada la
·Academia.
lAs mayores de catorce años, cédula personal,
que será devuelta, y 106 que hayan de ingresar
en la convocatoria del corriente año, cualquiera
que sea la edad de los interesados, certificado de
s'olteria o de ser viudo sin hijos, así como también,
el del Registro de penados y rebeldes, de no haber
sufrido condena ni estar declarado en rebeldía;
haciendo los aspirantes declaración expresa en sus
instancias, de no hallarse procesado ni haber sido
expulsado de nin~ún establecimiento oficial de en·
~eñanza; en la lDteligencia, que Jos que en esta
c1eclaraá6n incurran en falsedad, perderán todos
sus derechos, 'incluso su plaza. en las Academias,
Ii se descubriese después de ingresados en et1as,
sin perjuicio, en todo casot, de la responsabilidad
tlon'espondiente.
Los alumnos de los colegios de liu~rfaDOS de-
pendientes de este Ministerio, acreditar," estos
antecedentes de conduda por medio de certifi·
cados substitutivos, expedidos por los directores
~e dichoe establedm.ienfx>s.
.... 2 ..
11.·3 .
~.·I airo.... D.....
~_ .
DooameDtow
Seilor Coronel Director de la Academia de •••.•..•••.•• ' •
; ..
...................
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4necesaria para que Jos directores puedan Ida-
larles nueva feclia de examen, siempre que esta
fecha se halle dentro del período de la OOIlvoca·
toria, o sea antes de la. terminación de los ed-
menes.
14. Cuando la enfermedad ocurra entre dos
ejercicios, el aspirante dará noticia al director,
quien dispondr.á el reconocimienta facultativo, y
en virtud del informe del médico, acerca_ del tiem-
po probable de la duración de la enfermedad, fijará
la fecha del examen del si~uiente ejercicio; -enten-
diéndose, que el plazo maximo de preparación o
repaso no excederá del ordinariamente martlldo
para los demás, reduciéndose sólo en el caso de
relbasar dicha f~dJa de la señalada para la ter-
minación de los exámenes.
Durante el tiempo que dure la enfenrredad, es-
tará bajo la vigilancia de los médicos de las Aca-
demias, que darán el alta correspondiente.
15. Los aspirantes que por circunstancias del
momento renuncien a la prueba de uno O varios
de los ejercicios de que hubiesen solicitado exa-
men, deberán -ponerlo en conocimiento del direc-
tor oon la anticipación posible a la fecha en que
hayan de actuar, para su debida noticia.
16. El que después de principiado el ejercicio
desista de continuarlo, se entiende que renuncia
al examen.
Si una vez ·comenzado ~ste áltimo tuviera que re-
tirarse por causa de enfermedad, lo m-anifestará al
presidente del tribunal. El aspirante será reconoci-
do en el· acto por el médico de la Academia, y si
a juicio de éste fuera legítima la causa alegada,
podrá el director autorizar la nueva admisión a
examen, señalando al efecto un plazo qu~ no ex-
ce<la del día en que -terminen los exámenes.
Si la enfermedad no resulta justificada, deberá
continuar el examen en el mismo día, y si de-
siste, pierde todo derecho en el actual ooocurso.
17. Los aspirantes tendrán en cuenta que el
segtfndo y tercer ejercicio han de verificarlo en
los dos días inmediatos sigujentes al reconocí-
mi~nto, y que entre el tercero y cuarto se les con-
cede el mismo intervalo de tiempo que entre el
cuarto y quintlo, ° sea el de tres dlas.
18. Ilata la práctica de 105 exámenes en los
diversos ejerciCIOS, se tendrá en cuenta cuanto
más adelante se in4ica relativamente a cada uno
de éstos.
19. Los aspirantes que hayan sido nombrados
alumnos redbirán el oportuno aviso, y se pre-
sentar4aJen la Academia el día 1.0 de septiembre
venideftJ, con 105 uniformes y correajes que re·
glamentariamente est!n señalados.
Los que deban ser internos presenta(án los ob-
jetos y equipos que por dichos centros se les
prevendri oportunamente.
20. .La tittLación de los alumnos en las Acade-
mias militares se regulará por lo dispuesto sobre
intemadoy externado en real orden de 18 de
agosto de 1917 (D. O. núm. 184), y demás dispo-
siciones posteriores. o.
Zl. De&'ie la fecha de su ingreso en las Aca-
det1tias militues, quedarán sometidos al C6di~o
de Justicia Militar, en Jos ténniDOS que previeo-
ne el apartado 2. o del artículo 22 del mismo y
a las demás disposiciones vigentes que les com·
prenda.
22. l.he alumnos que procediesen de la clase
de paisano, serán filiados a su ingreso y presta-
rán el juramento a las banderas~
23. La; almonas internos satisfar.án las cuotas
_~e ~nsfón que pOr 1,05 reglamentos. interioreS
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están. señaladas o las que pudiesen detel"lDinane 1"
en Virtud de real orden. - ¡ •
24. Los hijos de militar disfrutarán las pen- (- <
si.orles que se oonsignan en el real decreto ~e ~
18 de diciembre de 1913 (D. o. núm. 237), hasta· Iot
que se di~ga de los créditos necesarios para las ~ ~
que nueva'mente se han señalado por real orden de o.
17 de octubre de 1917 (9. O. núm. 236).
25. Las clases de tropa, una Vez admitidos a oon-
curso, podrán efectuar los viajes por cuenta del
Estado, teniendo presente que este beneficio de
transporte será concedido por un solo concurso
dentro de cada categoría.
En el caso de que un aspirante, clase de tropa,
no hubiese l1echo uso del pasaje en las condicio-
nes que se indican para presentarse a examen en
años anteriores, perteneciendo a las categorías
iRferiores respectivas, se le reconocerá aquel de-
recho una vez por cada una de ellas, además de
la q\le le corresponda por la clase a que pertenezca.
26. Serán excluídos del ooncurso los aspirantes .
que el día del sorteo no tuviesen legalizados sus
expedientes. o I
27. Los aspirantes que .a los quince días de
habee" enviado sus instancias no reciban con~s·
taci6n de las Academias, se dirigirán a los secre-
tarios de sus Juntas facultativas, pidiéndoles noti-
cias de ellas.
t{EULA 4.1
Disposiciones generales relaJfvas a los exámenes.
t.. Los tribunales de ingreso estarán oonatl-
tuídos por un profesor que tenga la categoría de
jefe y cuatro profesores, actuando el más modema
en el· cargo de secretario.
Se exceptúa el del primer ejercicio, que b K-
tará por un profe!;()r, presidente, de la catepút
de jefe, y tres médicos militares, al que se agre-
gará el profesor de gimnasia para el exalllell
de ella.
Sólo en casos muy especiales y de muy reco-
nocida necesidad, podrán lo. directores proponer
que los tenientes ayudantes de profesor formen
parte de los tribunales de ingreso. o
2.' La constitución de )os tribun::lt''> de reco-
nocimiento se hará sobre la base de loe¡ m~icoa
con destino en los respectivos centro:> de instn1C:·
ción, y para completar IU número, cuando DO
bastasen, los direcbores solicitarán de bs gober-
nadores militares de los puntos de residencia el
nombramiento de los necesar~ para la adua-
ción de aquéllos en relación con los ejerciáos
de examen y para la observación subsiguiente ell
los casos precisos; acudiendo dichas autoridades,
cuando en la localidad DO los hubiese disponJbles,
al Capitán ~eneral de la región, -a fin de que poli:
esta autoridad se designen los que faltaren.
3.1 La distribución de las tandas de aspi.......
tes la harán los directores de las Academias, COIt
arre~lo al número de ellos y de tr:bunales DDI»-
brados. -
4.1 Para tener en cuenta los ejercicios de qu~
cada aspirante ha de ISer examinado. se previeae
que la aptitud demostrada en Cada uno de aqué-
Ros, desde la convocatoria de 1015, tiene de v~
lidez cuatrf) años. ecntados a partir de la lec"
en que mcreze:tn igual declaración, V..1 lo hubi.eRa
sido en primer examen, o mejora del mismo; ID-
breentendiéndose o que la referida validez lo s
~xclusivamente con relación a la Ac::ldemia en qR
se obtenga dicha aprobación. _ -,
los que hubiesen aprobado. bien direc:tameate._~
~ ~nvalidaci6n ~e .certificados, alguno de los
e)UCloos con antenondad a dicha fecha conser-
varÚl los derechos que les concedió el arto 7.0 del
real decreto de 6 de diciembre de 1911 (D. O. nú-
Ine~ 273). .
5.1 De acuerdo coa lo establecido en la pre-
~ención anterior, k>s aspirantes podrán someterse
a nllevo ·examen cuando deseen mejorar la nota;
y en todo caso prevalederá. la calificación del últi-
timo examen, pero sin descender de cinco que es1, mínima de aprobaci6n. '
6.1 El ~xam~n de cada mat~ria revestirá un
car~der.l?rá~ico-te6rico, y se tendrá en cuenta que
la UlSUflctencta demostrada en cualquiera de estas
00. pruebas, será motivo para que el aspirante
110 pueda continuar el ejercicio.
7.1 Por \o que respecta a los ejercicios prác-
tiooe, se ha tenido ya e~. cuenta, al ser propuestos
por las Juntas facultativas de las Academias ladrcuns~cia de 9ue los marcados en estas reglas
DO requle~e~ mas base para su re90luci6n que
los conOCimientos detalla(los en los respectivos
programas, acomodándose a ellos de tal modo
que la forma de exposición o enunciado no pued~
¡aducir a ~rror en ?JAnto al punto de que se trate,
Q)IJlprendloo taxativamente en dichos programas.
. 8.1 Los textos que han de regir para las asig-
aturas que constituy~n el plan de ingreso son:
1
Dibujo eLe petit cours de payuge., de
}
2.0 ejerdcio.. A. Calame, loa parte.
Franc~I, lectura, traducción de un tro·
i. %0 de dicho idl0ml. .
~¡ \Geograna Univeraal, hqulerdo Crose-
'. lIea.
- Para el examen directo de las alli stu-3.- IdeDl•••• ~ ral de Gram4tica castellana e ~lsto­
rias,serviriD provisionalmente101 tex-
tos aprobados por rell c>rden de u de
febrero de 1&91 le. L. nl1m. 6..).
~ Arltm~tlca, Salln.. y Benltez, ediciÓn·
.
ij2.0ejerciciO.. 1915·f. Aliebra, 101 miamol, 4.& edición. 1c)o5·
~ Geometrla, Ort~gl, u.& edición, 1910.~ 3.or Idem. • . • TriRonometr(a, Gómez Pallete, 12.- edi-ción.. 1915.
. Los programas de dichas materias se insertan
a oontJnuacl6n, a excepci6n de los de Gramática
Castellana e Hisrorias, por la validez q~ hoy tienen
los certificados.
No serán exigidas en absoluto, ni bajo pretexto
alguno, las notas que figuran en los textos.
9.' Los ejercicios que constituyen la parte prác-
tica del e~amen serán tom·ados, para la presente
oonvocatona, de las obras que se señalan en
ios anexos correspondientes.
10. Las censuras que se apliquen para concep-
tuar el resulta<to de los exámenes de las distintas
asiguatur~s, se acomodarán a la· escala numérica
~e notas de O á 10.
! 1. P~ra graduar el valor relativo de las mate-
rias del IngTe90 en el ooncepto de )a ttistinta im-
portancia que en cada Academia puedan tener,
8GIl reglamentarios 105 siguientes coeficientes.
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s
ACADEJUAJ DE
InfUl\erla Artlllma
C.b.~IUfa t IntudeaciaIncealuo.
l!l~rddo l!}udclD l!11rdclo
.Pridlco Ora! Prictio:o On! PridiCOI On!
Geografla Universal.. » 7 » 5 » 7
Dibujo .•••..••••.•. S » S • S •Franc~s •.•.•.••.•• .. » .. • .. »Aritm~tica ..•••..... 5 .. 9 8 6 5
Algebra •••.•.•.•••. 7 6 10 9 7 6
Geometría •.•••••.••• 6 S 9 8 6 S
Trigooometrfa ••••.• 8 7 10 9 8 7
,
12. El cálculo de notas en cada examen le ha
de ha<:er como indica. el siguiente estado, que re·
present~ u~ caso práctICO, ron el cual se substituye
la exphcact6n del procedimiet\to para evitar dl5-
tinta'S interpretaciones.
.
:z ¡ l ~ :zB~ "80g- a .. If
: ... a. ~ t ~...... a O" a~¡~ ¡; a. a.
- --
p~
a. to ~Franc6J....... ...... 6 .. 24e 2•• Dib . )
.. U}o..... .•...• . .. s S 25 \ 24,50 24,S·
:-. ,•• Geocratta Univeraal.. 6 S lO ISO 30
.. {Aritm~tiCl.IPrAct!co.. 7,25 9 65.25 58625
:.1 o ,Te6r1Co 6,50 8 5:.1 • 1a. . AJcebra •••• PrAct~co. 6 JO 60 l 11., .87S
• Te6nco. 6.50 9 58.50\ 59,250
~ ~Geometrlll )PrAc~ico. 6 954 1 1 .¡. lTeónco 6 848 SI
3.·. Trlgonome·lPr~ctico. 5,50 10 SS I 1110,000
. trl lTeórico • ., 9 63 S9
Ntlttlfl"aJ, ·1282,375
,
•No le. incluye en este cuadro el primer ejercicio
porque el examen de gimnasia no tiene cenlu~
numérica y sí sólo la nota de aprobado o apto.
Igual sucede 0011 las asignaturas de Oram.ática cas-
tellana e Historias, Últerin subsista la validez de
los certificados.
13. Los números que figuran en la'rimera
columna del párrafo anterior, corresponden al pro-
medio de calificaciones hedías por los diversos
profe90res. y al tomarlos como punt!} de partida,
ha de tenerse en cuenta que se requiere funda-
mentalmente la nota mínima de bueno en cada
asignatura, OCJIDO promedio de calificac:iones,para
obtener la aprobaci6n; y en dicho sentido es en
el que se ha fijado como nota mínima necesaria
la de 5.
Presu~e este modo de· calificlar, un criterio
armónico en la idea que forme cada uno de los
individuos del tribunal con respecto al concepto
que le merezca el examinando; de consiguiente,
si al hacer la calificaci6n definitiva resultara la
inooogrueocia de que habiendo tenido, por ejem-
p.lo, mayorla ~ra.set declarado aprobado, .fuera,
SUI embargo, Infenor a cinco la nota, debe consi-
derarse que existe dicha incongruencia o dispa-
ridad en el modO de reducir A n6meros la califi-
cación, y por consecuencia, debe en ese caso (ó
en el oontrariq) repetirse ~sta, y adjudicada la cen-
sura de aprob«lo o no IIprobGdo, y asignar cada
Asimismo quedal'lán incluídos en esta declara-
ción y eliminados de igual modo de la convoca-
toria del año actual, los aspirantes del nuevo l'lan
comprendidos ~n el párrafo 5.
5. o Serán excluídos del examen del último ejer-
cicio o grupo que constituya el ingreso, en cada
caso, los aspirantes que por sus padecimientos sean
c1asifk.ados dentro de las clases 4.11 y 5.11 del.men-
cionado cuadro. '
6.0 Los aspirantes que. como comprendidos en
las clases 3.;} y 5.a del cuadro de exenciones, re-
quieran oomprobaci6n de sus l>resuntas inutlU-
dades, y los que ~r su dudosa aptitud en el
concepto antropometrieo ó naturaleza de sus afec-
ciones, que se estimen susQeptibles de modifica-
ción en corto plazo, pueda presumirse qut: se
hallen en disposición de ingresar en el. período
que media hasta ell.o de septiembre, lJ.lediante
nuevo reoonocimiento U observación éonsiguien-
te, serán declarados pendienfp.s de observación y
Sometidos potestativamente a ella con arreglo a
lo que determinan los artículos 10, 11, 12 Y 13
del anexo ntlm. 2; 'pudiendo examinarse de la
totalidad del plan de ing-reso en los términos
Que precephu el pátrafo siguiente.
7.0 Cuando del reconocimiento facultativo prac-
ticado resultase un aspirante en alguno de 1010
casos a que hace referencia el artícul-o anterior.
se le notificará así al interesado, para que en vista
de las eventualidades a que ha de estar sujeto
por esta causa, las acepte o renuncie a exa-
minarse. Si optara por el examen y obtuviere plaza
de alumno, deberá entenderse que se le cotl'cede a
condición de ser declarado útil después del plázo
de observaci6n, quedando anulada la concesión
en el caso de que, como consecuencia del reconoci-
miento definitivo. resultase excluído del concurso.
Estas circunstancias se expresarán por nota de-
tallada en la relación de aspirantes declarad08
alumnos.
8.11 Queda derogada la real orden que, sotJre
reoono<imiento y Rimnasia, se dicto; con fecha 20
de julio dcl año 1917 (D. O. núm. 162).
9.11 El resultadOl del primer ejerciciO!, ya sea
favorable o adversb, sólo tendrá validez en la
Academia en que se verifique, quedando, por tanto,
dicho ejercicio, respecto a este particular, en igual-
dad dc oondlciOll1es que los restantes.
10. Cuando el ingreso se realice en convocato-
riu sucesivas, serA oblIgatorio el examen de Oim-
nasia en cada una de ellas, como asimismo el re-
conocimiento facuItatÍ\'O a que se asocia, con &JI-
felación a los exámenes de materias.
11. Al tribunal de.l reconocimiento facultativo
se le agregará el profe90r de Gimnasia de la
respectiva Academia, para auxiliarle en sus fun-
ciones que se estrmeh susceptibles de moaifica-
el examen; debiendo actuar dicho tribunal ron
las mismas formalidades que en su misión sean
oompatibles con las establecidas para exámene~ de
materias, y siendo de rigor que los reconocimientos
se practiquen conjuntamente por los micmbros del
tribunal y n0 individual y separadamente. Téngase
en cuenta por el presidente del tribunal, que a
él corresponde dar autoridad a los actos y re-
9Olver, con asesoramiento de los vocales, las re-
clamaciones e incidencias que se promuevan, o
transmitirlas al director para la determinación que
proceda.
12. El examen de Gimnasia, complemento ne-
cesario del reconocimiento facultativo, deberá com-
prender todos los ejercicios señalados en el anexo
número 1, sin excepción alguna, aplicándose la
calificación de apto o no apto, y siendo preCÍSlO,
REOLA 5.'
Primer eJer(lcfo.· - Reconocimiento y OimnuiL
1.0 Lo! rccon.oclmJen.tos lacultativos se ajusta-
rán, en general, al cuadro de inutilidades de la
ley de rcclutamiento y demás disposiciones vi-
gentes, y en tuanto a 'su ejecución, .a las reglas
que se insertan en el anexo ndm. 2.
La inutilidad para ingreso en las Academias no
prejuzga la del servido militar, como obligación
derivada de la expresada ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército.
2. (1 En todos k>s casos que en el ncto de
reconocimiento se oompruebe con exactitud el
diagnóstico de cualquiera de los defectos o en-
ferniedades comrendidas en el cuadro de exen-
ciones, podrá e tribunal excluir de cQncurso. a
los aspirantes afectos, sin que éstos queden SU"
jetes .:,.. observación reglamentaria sino a ins-
tancia 'dé parte.
3.11 Las tallas serán proporcionadas a la edad.
y en los aspirante!> con edad para ingreso, el pe-
rímetro torácico debe ser, aproximadamente, la
mitad de su talla, y el peso, la fracción centesimal
de ella, expresada en kilogramos, y aproximada-
mente también; quedandQ a juicio del· tribunal
reSi01ver la utilidad o inutilidad, según sea la im-
partancia de la despropor.ción existen~. .
4.11 En la práctica de los reconocimientos, los
tnounales declararán excluidos totalmente de exa-.
men y elimin'ados de la convocatoria del presente
afio a los aspirantes. que padezcan defectos o en-
fermedades comprendidas en las tres primeras cla-
". ses del cuadro de inut.iüdades vigente Y' en k>s
art1c:uIos 2,11, a.Q, :4.1l y ,S.1l del UleX.Q 1ÚIl'. 2.
c.
,profe90r de nuevo la nota numérica correspoR-
diente que se baUe de acuerdo con la mencionada
censura.
14. Al hacer las calijicaciDnes, debe el tri-
bunal tener en cotlsideración las condiciones de
k>s aspirantes, o sea, si tienen o no derecho a
los beneficios de Academias, aplicándoles en el
primer caso las calificaciones de suficiencia o no
suficiencia; sirviéndoles la primera para su ingreso
fuera de número en la Academia en que hayan
merecido dicha conceptuación. .
15. ·EI personal de los tribunales de recono-
cimienlo, de plantilla o a'dscriptos, tendrá dere-
cho a las mismas obvenciones que se concedan
a los demás tribunales que se constituyan en el
período hábil de actuación en los exámenes de
tngreso, pero no disfrutarán gratificación algu~a
durante el períodot de abservación.
16. Debiendo entrar en primer término en la
conStitución de los tribunales de reconocimiento
faculta~vo y examen de Gimnasia, los médicos
de las respectivas Academias, y en consideraci6n
a la importa.nte función que les compete ~n el
periodo de exámenes, como en el de observa-
ción y reconocimiento subsiguientes, no serán con-
feridos al expresado personal médico de b plan-
tilla de las Academias, en las épocas de refe-
rencia, servicio o comisión alguna que les se-
pare del punto de residencia.
17. A fin de atender las incidencias que moti-
ven retrasos justificados, ·se considerará que los
tribunales permanecen constituídos durante .todo
el mes tle junio aunque hayan terminador los exá-
menes de los correspondientes ejercicios. Trans-
currido dicho mes se disolverán, no siendo aten-
didas bajo ningún pretexto las incidencias. que
pudieran presentarse con posterioridad.
, ..~-
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para la validez de este ejercido, que coac:urrail la
certificación de utilidad del reconocimiento m~
dieo con la declaración de aptitud de los ejercicios
gimnásticos.
Les ejercicios gue comprende esta prueba le
propondrán demostrativamente en el examen~ efec·
tuando un auxiliar delante de la tanda de aspiran-
tes los que señale el tribunal, con sujeci6n· es·
tricta a los ténninos del programa aprobado y
bajo la ronna y criterio razonado de adaptad6n
1 la, condiciones físicas del examinando.
St por causa accidental, algún aspirante se viese
imposibilitado de ejeél1tar cualquier ejercicio gim-
ná.st~co, se le considerará en el caso de los pe~
dientes de ob:Jervación. La no aptitud de este
examen, así como los defectos de talla en el
reoonocimiento de que va precedido; producir'
en ambos casos la exclusión total de exámenes
o la parcial del último grupo o eje~cio, según los
casos y. preceptos de estas reglas y demás dis-
posiciones vigentes sobre ingreso.
13. Al aspirante nombrado alumno y pendiente
de observación no se le formará hoja·de eltudios,
ni se le exigirá uso de uniforme, pago alguno qae
no sea el de admisión a examen, ni .asistencia a
ningún acto académico hasta que sea declarado
útil, y durante el plazo de observación no tendr'
ninguno de ios derechos que son inherentes a
los alumno~.
14. Los aspirantc;s que hayan sido declarados
excluídos totales, en convocatorias anteriores, se-
rán de nuevo reconocidos, como si efectuasen por
primera v'ez S'U presentación en las Academias mi-
litares. .
REGLA 6.-
Sflgundo y tercer eJ«clc:ios del primer ~upo.
1. Constituyen el segandD ejercicio las materias
siguientes: Dibujo de paisaje, Gram4tica caste·
llana y Francés.
2. El examen de DibuJo, para el que debe-
r4n llevarse los ótiles necesarios, se efectuará Con
arreglo a )O. moderos ya dtados. .
L'a esencia de esta prueba no requiere, de ma-
nera indefectible/ la completa otenninad6n del tra-
bajo como con(Jición predsa para obte.ner aptl.
tud, si bien será circunstancia a f()mar en cuenta,
de consuno con la ejecución material, para el Ie-
flalamienf() de nota j deberá, por consiguiente,
en todos los casos, ser apreciado el mérito rela·
tivo d~ la parte ooncJukfa del dibujo y {'uzgar
por ella la aptitud demostrada por el asp rant!e,
dentro de la suficiencia exig'ible.
3. La duración máxima de este examen ser'
de tres horas, y para la ejecución del mismo se
adoptará un modelo único para cada tanda, a
fin de que los trabajos resulten juzgados oon la
más completa equidad.
Si la tanda fuese numerosa, se subdividirá. en
varias, y estas subdivisiones podrán utilizar dis-
tintos modelos; pero de manera que dentro de
cada subdivisi6n sean todos iguales.
4. El examen de Uramática castellana oom~
prenderá: ejercicio de lectura 90bre un tr02lCll es-
cogido de los c1ásioos j análisis gramatical de una
parte del troZ'O leído, y oomo prueba .supletoria,
escritura al dictado.
Sin perjuicio de la va'lidez provisional que para
los certificados de aprobaci6n de las asignaturas
de Gramática castellana e Historias debe subsis-
tir en el período de transición que ha de mediar
hasta que se publiqqen los textos de las asignatu-
ras de Historia de Espaila e Historia Universal,
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cuyo concurso esU- pendiente, los .aspirantes· que
deseen aprobar este sellrW1do ejercicio sufrirán .el
examen de escritura al 3ictado. .
5. El examen de Franc/s será oral, y con~
sistirá en la lectura y traducción de un trozo.
elegido por el tribunal, que no contenga tecni·
cismos cuy<J sentido pueda ser desconocido del
examinando., .
6. El tercer ejercicio está constituido por la
GeograJia Unive,s/ú y la Historia genual y la
particular de Españiz. .
7. En el grupo de asignaturas que comprende
este tercer ejercicio, se ha de a'teRder pnncipal-
.mente, a establecer líneas generales sobre la.
materias que abarcan, sin descender t detalles'
que no tengan importancia, desarrollando el aspi-
rante eloontenido. dé· una lección, sacada a la
suerte, de los programas respectivos y explanan-
do s'dbre mapas <> sobre croquis mudos el te'ma de
la expliC3lci6n.
Estos /Cfoquis o mapas serán facilitados por las
AcademIas.
La duración máxima de este ejercicio será de
dos horas,· y durante este tienrpo el tribunal podrá
hacer al aspirante cuantas preguntas considere pre-
cisas para poder juzgar con acierto de los conoci-
mientos del examinando.
8. Para bs exámenes directos que hayan de
verificarse en las Academias, de las asignaturas
de Gramática castelÚ1f1/l,e Historiagenerol. y
particular de España, regirán, según se ha di-
cho, los programas aprobados por real orden de
12 de fet)rero de 1891 (C. L'. núm. 68), con liber-
tad de textos, a' defecto de los reglamentarios,
siempre que se ad.a.pten a: la extensión de los re-
feridos programas.
9. El examen de la. expresadas materias. en
la presente convocatoria, ruede ser directo o bien,
seg11n se prescribe en e p'rrafo 4.0 de la pre·
sente regla, substitukfo con los certificados de
aprobación de las mismas, expedidos por Ins-
tftutos de segunda enseftanza, Academias milftares,
Colegios de Tl11jillo, Huérfanos de la Guerra,
Maria Cristina, Santiago, Santa B'rbara y San
Fernando, Nuestra Seftora de la Concepcl6n, AJ-
fon~ XIII, de 'Guardias J6venes (Secd6n de Ma~
'drid) Y Negociado de escuelas del Ministerio de
Manna, Escuela oficial de Industria y Comerdo,
Escuela Norm'al S\lperior de Maestros y Colegio
de Ntra. Sra. del Carmen para Huérfanog de la Ar·
ma'da.
10. Los que a defecto de los certificados de
. las asignaturas de Gramática Castellana e Historias
deban efectuar directamente el examen de ellas en
las Academias militares, sólo tend~án la califica-
ciejn de aprobado.
11. Desde la próxima oonvocatoria de ingreSC),
el 'examen de la asignatura de Geografía será direc-
to para todos Jos aspirantes que no- la hubiesen
aprobado en convocatorias anteriores en las Aca-
demias militares, directamente o por convalida-
ción de certificados; bien ::ntendido, que esta apro-
bación sólo tend~á valid' ~ c:t la Alcademia en que
se verificó el examen dlr':':::J o convalidación ex-
presada.
Para el estudio .de la ya citada qeograffa re-
girá, desde la actual convocatoria, la Obra de q\Je·
90n autores los capitanes de Artillería D. Juan iz-
quierdo y Croselles y D.· Joaquín Izquierdo y Cro-
selles, declarada de texto para in~eso en las AIea-
demias militares por real orden de 30 de junio de
1916, y ajustada al programa que se acompafta a
estas reglas. .. .
El examen escrito· de Geografía a que se refiere.
• ode De
REGLA ,7.'
Segundo y tercer ejei-~cios dei ~do grupo..
1. Constituyen el cuarto ejercicio las asigna-
turas de Arihnéti<tl y Algebra.
a. El exámen de este ejercicio comprende las
tIos lases tqórica y práctica, que son la base
del sistema adoptadp para las oposiciones á plazas
.de alumnos en ias Academias militares.
13. El ejercicio OI"al de Aritmética se ,verificará
Sacando a suerte cada aspirante 'una lección, que
explicará inde~endientemente,de las preguntas que
el tribunal estime pertinentes, en aalaración y jus-
,tificadón del razonami~nto.
4. La duración de dicho ejercicio oral se eQ-
tenderá de treinta minutos para la materillidad de
la explicación, independientemente del que pue-
da invertirse en la preparación de la pregunta,
y sin perjuicio, en todo caso, de la indispensable
latitud que el tribunal considere precisa para ase-
gurar su completa eficacia.
5. Con respecto al modo de verificarlo tén-
gase en cuenta que habrá de acomodarse ai. des-
arrolJ.o de las materias contenidas en las pre-
guntas designadas por la suerte, quedando, por
&nto, a la discreción de los aspirantes el plan-
teamiento de los problemas y ejercidos de los
textos que, para. aplic3lCión y complemento de las
teorías expbcadas, consideren necesarios.
6. El e)erdlciQ prktico se verificará a continúa-
ción del Ol'al, y en la forma siguiente:
Cada aspirante extraerá una bola del bombo
que babrá dispuesto al efecto para este ejerci-
del, y que cantendr.á tantos números como so·
bres de preguntas de la asignatura oorresJ?on-
diente. le hayan formado, y tomando por 11 el
aspirante el sobre igual a la bola extrafda, re·
IOlverá en la pizarra uno de los tres ejercicios
que contiene, exponiendo el cálculo lo más abre·
viado que sea posible para razonar el ejercicio.
Para la ejecución de este examen se colocar'"
pupitres frente al lugar ocupado por cada api-
rante, para que, utilizados por éstos, puedan pre-
parar en ellos 8US ejerciCIOS antes de exponer·
los en el encerado.
7. El tn1>unal podrá hacer al aspirante la8 oh-
servaciones que crea procedelltes. (turante la re·
solución d,e, ejercicios, para cerciorarse, en cada
caso, de que aplica bien los principios funda·
mentales de su resoluci6n, teniendo presente que
• ;SOS aspirantes no están obligadoo "l seguir el mé-
Wdo que en el planteamiento y desarrollo de
los C)jerc:tqos señalados empleen sus autores., sino
que, por el contrario, quedan en libertad de adop-
tar, en cada caso, el que consideren más conve·
niente, siempre que b; principios en que se tuo·
-den sus resoluciones formen parte de las teorías
-del programa de' la asignatura corres¡J(JndienÜ;
.quedando el juicio del profesorado el apreciar, den-
tro de estas SIOluciones, si dichos pnncipios han
. sido aplica~~ co!' verdadera propiedad, para grao
dúar la sufiCIenCia demostrada, a base de apro-
bación que en estos C4S0S de resolución acer-
tada, debe prevalecer.
8. De la. 'mi9Dla manera serán materia de od·
DUdoso examen, por parte del tribunal, todos
aquellos ejercicios en que no se obtenga exac-
titud en. el re~ltado; haciendo esencial distin-
, .s
el art. 15 del real deam de 6 de diciembre de 1911, ción e,atre loa, errores de concepto y las sim·
ser.á substituído por el desarrolle) de una q¡estióa pies equivocaciones materiales de cá.l~lo.
práctica que figurará al final de las lecciones del ,9. Las problemas que se propongan en el en·
programa correspondiente. • men práctico de Aritmética se contraerán: uno,
a opera40nes en general con toda clase de n6·
m«1l'ps abstractos; otro, a cues"tiones referentes
aJ, sistema métrico' decimal, y ef tercero, a mago
nitudes propw-cionales o cuestiones de aritméti-
ca mercantil.10: El examen de Algebra ha de verificarse
en igual forma que el de Aritmética, y los ejerci.
cios práctjóos se referirán: uno, a transfonna·
ciQn de expresiones algebraicas, dadas la inicial
'y final; <ltro, a aplicaciones logaritmicas, y el ter-
cero, a resolución de un sistenia 'de ecuaciones
Ó de un proolema. que comprenda su plantea-
miento y despejo de incógnitas.
11. El quinto ejercicio está constituído por los
exámenes de Geometría y Trigonometría, los cua-
les han de verificarse en igual forma que los de
Aritmética y Algebra; debiendo mediar entre aqué-
llos y éstos un intermedio de tres días, que po-
drá dmninuirse hasta und oon la aquiescencia de
los interesadoo, o cuando por retraso reglamen-
tario del examen sea indispensable para que ter·
mine el día prefijado. . .
12. Las cuestiQPes objeto del examen prác-
tico de Geometría versarán: una, sobre J.ongi-
tudes o ángulos; otra, sobre áreas, y otra, sobre
volúmenes, con empleo de las tablas de logarit-
mos cuando se considere conveRfente.
Todos estos problemas serán precisamente de
carácter numérico, con exclusi6n terminante de
los que se funden ,en propiedades geométricas
y de los de una y otra clase cuya resoluci6n de-
'pllnda del mero acierto O inspiración.
13. Los problemas de Trigo'lometría serán tam-
bién tres, y se referirán: uno, a tran!lformaci6n
y evaluaci6n de funciones circulares; otro) a re-
soluci6n de triángulo., y el tercero, a areas.
14. En 106 exámenes prácticos de las diferen-
tea asignaturas se exillirá al examinando que re-
suelv. uno de los ejercicios sacados en suerte,
quedando a juicio del tri'qunal.i debe o nO re~olycr
los r.estantes, es decir, que para la aprobaCIón
del ejercicio será QOOdición necesaria la resolución
favorable de una de las cuesfwnes prActicas saca-
da!¡ a suerte; pero esta condición no será sufi-
ciente en }os <:aS06 en que el tribunal, por nece-
sitar mayores elementos de juicio, conSidere que el
aspirante debe resolver 106 restantes ejercicios.
15. El número de sobres que se utilice para
el examen práctico puede ser distinto del que
se seflala en los programas para el oral, con la
facultad de repetir lo~ ejercicios en los días su·
cesivos, si fuese necesario.
Las Academias serán las encargadas de distribuir
los referidos ejercicios entre el número total de
sobres, de modo que cada uno de estos últimos
. contenga tres, escogiéndolos en' forma tal, que
haya uno de cada una de las clases a que st
refieren b; párrafa; 9, 10, 12 Y 13 de esta regla.
También cuidarán dichos centros que los ex-
presados sobres estén a su vez ponderados, de-
biéndose agotar en su formación el número to-
tal de los que figuran en el anexo número 5,
aunque para ello fuese necesaria la repetición
dentro de alguna de las citadas clases.
El desl\froUo de la cuestión práictica que comple-
menta el examen de Geografía se hará por escri-
to r a continuación del oral. Su duración máxima
sera de una hora.
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REGLA 8.'
Documentaqión.
1. Los di~ectores. de las Academias remi~irán
al .MinisteriQ de la Guerra, para su aprobación
y antes del día J;) de abril, relación naminal d~
Jos: tribunales que han de actuar durante los exá-
menes de ingreso y fonna en que han de veri-
ficarlo, procurando llevar un turno especial por
categ«ías, para que vaya alternando en este come-
tido todo el profesorado.
2. Asimismo habrán de remitir, antes del día
15 de mayo, relación nominal, PQr orden alfa-
bétioo, de todoS los aspirantes que hayan sido
. tldmi/idos a la convocatoria, con expresión de
la agmpación, nlimero y tanda que a cada uno
-te haya correspondido en el sorteo. v fechas en
© Ministerio de Defensa
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que han de concurrí. a reconocimiento y a los
ejercicios de que tengan solicitado examen.
3. Durante los edmeQe!i, remUrán di:lrianlcnte
relación nominal de los resultados obtenido'\ en
los distintos ejercicios, limitándose. en cuanto al
primero, 2 los que no sean clasificados como úti·
les y aptos. con expresión de su calificación.
:4. Queda prohibido a los concursantes hacer
reclamaciones ni formular peticiones que se opon-
gan al cumplimiento de e~as reglas, las que se COD'
siderarán aceptada~ por los aspirantes desde el
momento en que 90Iiciten tomar parte en la con-
vocatoria que las mismas regulan; y por este
motivo se dejarán sin curso cuantas instancias se
promuevan en dicho sentido.
5. No se admitirán rectamaciones de nin?ún
g-énero por los errwes cometidos· en la redacción
de las instancias y l¡ue no hayan sido formuladas
con anterioridad a la fecha señalada para el sorteo.
ANEXOS QUE SE CITAN
I
/n~fXO NOM. I
PROGRAMAS
GIMNASIA
l.- Ejercidos elementales, que compr~nden: (a) Po- .
siciOlles de piernas en la estación de pIe. (b) Posiciones
de brazos. (e) M9vimiento de extensión de piernas.
(d} Movimientos de flexión. (e) Movimientos de bra-
zos (flexión y extensi6n). (f) Flexiones de cuello, (g)
Flexiones de tronco, adelante y atrás. (h) Flexiones-Ia-
terales de tronco. (i) Torsiones de cuerpo.
. 2. 11 t.¡ARCHA y CARRERA.-Haci~ndose un mi-
nuto de la primera, dos o tres de carrera, seg<ín que
los ejecutantes sean menore" o mayores de 16 aftos,
y otro minuto de marcha.
3. 11 SU5PEN5IONES.-(tI) Marcha lateral por la
barra o viga horirontal en suspensión por las manos.
(b) Trepar por la cuerda vertical lisa hasta alcanzar
una altura igual a tres. veces su talla, por lo menos.
4. 11 SALTOS.-(a) En longitu'd, comenzando por
una distancia igual a la del individuo, con los brazos
extendidos hacia arriba. (b) En elevación. a partir
de una altura igual a la del punto medio del muslo.
(e) En profundidad, con un mismo tipo para todos. (d)
Combinación de los dos primeros saltos. (1) Combi-
nación del salto en longitud y profundidad.
OEOORAPfA UNIVERSAL
AJUSTADA A U OBRA DECLARADA DI! TEXTO POR ReAL ORDeN
DI! 30 DE- JUNIO DE 1916 (D. O. núm. 145)
COSMOORAFtA.-EI Unlver.o.
,PAPELETA l.-
LA TIeRRA eN I!l lINIVI!RSO.-ldeas de los antiguos aobre
el Universo.-Los conocimientos de la ciencia astronómica.-
Concepto de la Tierra y del dstema Solar. - Del sistema So-
lar en la Nebulosa de la Vía Láctea. - De la Nebulosa en el
Univcrso.-La situación de la Tierra no puede definirse. (Pá-
ginas 3 y 4). .
• 1~lu brIUnlc••.
La montalfa.-La industria.-Los montes Peninos.-EI
macizo de Cumberland.-,-EI Tyne y Newcastle.-EI Yorkshire
y el Lancanshire.-EI Mersey.-La región más poblada del
Olobo.-EI macizo de Gales.-El Severn.-EI dIstrito meta-
lúrgico.-E/ pais de Gales y la costa meridionaJ.-Pobreza
del suelo.-Cuenca de CardiH.-Pcnínsula de Cornwall.-Los
escarpados ca\cáreos.-Puertos.-La /lanura.-La agricultu-
ra.-EI cultiv" de la región oriental_La industria pecuaria.-
Los ríos Humber, Quse, Trenl, Támesis.-La gran ciudad de
Londres.-(Págs. 145 y 146).
Ejercicio.-¿Cuál es el granero de España? ¿Qué Clima es el
de la meseta central? ¿De qué son las minas de Almadén? ¿Y
las de Puertollano?
,PAPELETA 2 ••
El.: SOL-Su influencia sobre la vida del Olobo.- Dimen-
siones del Sol.-Ejemplos que dan idea de su rnagnitud.-
Movimiento.de rotaci6n.-Manchas.
LA LUZ Y El CALOR SOLAR.-Sus efectos sobre la Tierra.
El SISTEMA PLANETARlo.-Constitución del sistema...!..Qué
.son los planetas.-División 'j movimientos.- Existencia en
ellos del dia, noche 't estaCIones. - Satélites: número que
acompaña a cada planeta.-Cometas: composición, forma de
su órbita y constitución. (Págs. 7 a 10).
El imperio britdnico.-lmportancia y extensión del imperio
inglés.-La marina in~lesa.-EI imp'erio colonial inglés.-Los
cuatro grandes impenOll.-Extenstón.-La lengua inglesa.-
Su difusión por todo el Globo.-Causas geogrdficas del po-
derlo brildnico.-I.° Posición en Europa.-2.o Corriente
del Gulf-Stream.-3.o País marítimo ante lodo.-4.o La
hulla, base principal de la riqueza de 105 paises modemos.-
Organización pollUca del teino.-EI Soberano.-La Cámara
de los Lores y de los Comunes.-Religiones.-(Págs. 149 y
150).
Ejercicio.-¿Por qué capitales pasa el Ebro? ¿CUál es la
causa de la riqueza de las vrgas h:vantinas? ¿Qué afluente
principal tiene el Guadalquivir, y qué capitales bañan uno )ti
otl'O? ¿Quién domina en Gibraltar?
PAPELETA 3.•
LA HIPÓTESIS De LA NEBULOSA. - Perfecta regularidad de
movimientos del sistema Solar.-Hipótesis de la masa gaseosa
primítíva.-Causa de que adquiriese el movimiento de rotar-
ción.-I;>csprendimiento de los anillos y formación de plane-
tas y satélites.
EL PORVENIR De LA TleRRA.-fases de la evolución de un
planeta.-tjemplos de planetas jóvenes.-Ejemplos de astros
envejel:idos.
LA LUNA':>-Propiedades astronómlcas.-Tamaño. - Di,..
tancia a la Tierra.-Movimientos.
PROPIEDAD~ I'ISICAS DE LA LUNA.-Oravedad. - La falta
de atmÓsfera y sus consecuencias. (Págs. 12 a 16).
Las grandes regiones /rancesas.-El Norte y el Noroest~.
-Cuenca carbon/fe-ro de Lille.-Su poblaci6n.-Los yací-
mientoshul1eros y la industria:-Cuenca de Parls.-Antigu<>
lago terciario.-La Picardía.-La Brie.-La Champagne.-Pa-
rls.-Normandia.-Variedad de su paisaje.-Clima.- La Agn-
cultura.-Bretalfa.Litoral accidentado.-Clima marítimo.-la
vida marltima.-EI Loira.-(págs. 153 a 15~. .
Ejercicio.- España en Marruecos.-¿ Qué rlos limitan la
Z~I\¡¡ de influenCia en las vertientes atlántica y mediterránea,
reapc:+tivamenh:? ¿Qué alturas alcanzan las crestas del macizo
que separa las dos partes en que le considera dividida la zona.
y nombres de estas partes?
PAPELETA 4.-
fORMA V MOVIMIENTOS DI! LA TIERRA..:....Pruebas de la re-
dondez de la Tierra.-forma.-Diámetro.-CompOllición.' 4
ROTACIÓN D~ LA TIERRA.-Movimiento de rotación.-Su
rapídez.-Polos.-Modo de darnos cuent~ de la rotación de
la Tierra.-Puntos cardinales.
El OlA Y LA NOCHE.- Tras/ación de la Tierra.-Órbita
o edíptica.-forma de la ediptica.-Alelio y Perihelio. (Pi-
ginas 20 a 22).
Fr,Dcia.
Geografia comercial y polltica. - Agricultura.- Riqueza
agrícola de francia.-Los cereales.-Los vinos.- La gana-
dnla. - Industria. - Escaso desarrollo relativo. -·Industrias
del lujo.- Vias de ~omunicacion.-Carreteras- Su enonne
desarrollo.- Via! /~rreas. - Irradiación de París. - Vios Ilu-
vlaies.- Ríolt-que comunican.- Los habitantes.- Población
comparada con España. -.Escaso aumento de población.~
Gobierno. - Unidad perfecta de la nacionalidad francesa.-
La República y las Cámaras.-Imperio tolonial. - Extensión
respecto a francia.-Reparticíón.-(Pága. 156 a 158).·,:'. ~
Ejercicio.-Regiones en que predomina la industria side-
'TÚrgica y su orientación respecto a la provincia de Madrid.
Características del clima marítimo.
,pAPELETA S.•
EL OLOBO TERRESTRE.-La ~s/tra.-Consideraciones so-
bre su aspecto y figura.-Paraletos.-Definició:,:, número, ta-
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maño e importancia de algunos como el Ecuador.-Trópicos .
y circulos polares.-Mendlanos.-Definición y algunas pro-
piedades.
LATlTur. - Definición. - Modo de medirla. - Puntos de
iguallatitud.-Latitudes del Ecuador y de los Polos.-Clima.
-Su mayor o menor frialdad, según la latitud.
LONOITUD. - Definici6n y modo de medirla. - Puntos de
tgual longitud. - Meridiano origen de España. - Tiempo. -
. Definici6n de mediodía. - Determinación de la hora de un
Jugar en cualquier punto de la Tierra. - Particularidades de
la hora v del día en viaje de circunnavegación. - Países de
mucha extensi6r en longitud.-Su divisi6n en secciones.-
Determinaci6n de la hora oficial. (Págs. 24 a 27).
HOLAXDA.-/ntroducdón.-Situaci6n.-A6pecto del país.
-Relieve.-Los digues y las inundaciones.-EI peligro del
mar y de los ríos.-Rotterdam.-Los polders.-La Haya.-EI
Zuiderzee y Amsterdam.-Duarrollo económico.-Los cana-
les. - Las Colonias. - El desarrollo comercial. - Labor del
hombre en Holanda.-(Págs. 160 a 162).
Ejercicio.-¿Cuáles son las capitales de Estado de Europa?
.PAPELETA 6.-
'PISIOORAflA.-Et elemento sólido.
CONTINENTES v oC~Nos.-Aspecto de la superficie de la
íierra.-Eltensibn relativa de las tie'7as y los mares.-Agru-
paci6n principal de las tierras.-Los continentes.-Detini-
ci6n.-lslas. - División de los continentes. - División de los
mares. - forma de los continentes.-Simetría de las tierras y
de los mares.
E.L RELIEVE DEL SUELO. - forma de la superficie de los
continentes.-Origvz del ,·elleve. - Acciones internas y ex-
temas.~Noclón de la costra prlmitiva.-Los diversos meta-
les y sU'distribuci6n por orden de densidades.
ACCIÓN OE LAS CAUSAS INTER.NAS. - Corteza terrestre
primitiva..- Causa de su plegamiento.-Montañas y valles.-
Volcanes: erupci6n, lavas. (Pá~. 30 a 32). .
SUIZA. - Introducción. - SItuaci6n estrat~gica. - Aspecto
pintoresco.-EI turismo y la industria hotelera.-Situación co-
mercial.- -Relieve.-Tres zonas paralelas.-l.° Alpes suizos.
-Nudo de San Got~o.-Los macizos aislados.-2.o Meseta
.utza.-Regi6n del cultiv, y de la Industria.-3.o El Jura.-
Hldrollrofla.-Los seis valles divergrntes del San Gotardo.-
el R6dano.-EI lago de Glnebra.-EI Tana y el Tesino.-Los
-dos brazos del Rhin.-EI Aar, verdadero rlo suizo.-Sus
afluentes y ciudades que bailan.-Cllma.-Sucesi6n de zonas
verticales.-Zonas de vegetadón.-Poblaclón y recwso,.-
Af\omeración de la poblaci6n en la meseta.-Pobreza .1
suelo.-Los bosques y el pastoreo.-La industria.-La rt/?ú-
bUca ,ulza.-Idiomas y religi6n.-EI patriotismo suizo.-(P4-
¡inas 164 a 166).
Ejercicio.-Causas que producen 105 vientos monzones.-
Mencionar los vientosiocales más importantes.
•
,pAPELETA 8.-
P15100RAFlA.-EI elemento liquido.
EL MAR.-Introducdón.-Influencia de los mares como ais-
lantes en los tiempos primitivos ycomo medio de comunicaci6n
en los modemos.-El agua del mar.-Salinidad.-Cuál es el
mar que tiene mayor salinidad.-Temperatura.-Mayor esta-
bilidad de la temperatura en los mares. - Profundidad del
mar.-Relieve del fondo del mar. - Profundidad máxima.-
Situación de las mayores profundidades. - Movimientos del
mar.-Las olas.-Sus efectos.-(Págs. 41 y 42).
Alemania
POBLACIÓN v RECURSOs.-EI/mperio alemdn.-La uitidad
de Alemania.-Su división geográfica.-EI Estado.- El Bun-
desrath y el Reichstag.-Los habitantes.-Poblaci6n de Ale-
mania.-Su aumento.-Diversidad de razas.-Lenguas y reli-
giones.-Estado militar de Alemania.-Importancia dcl ejér-
cito para Alemania.-Movilizaci6n sobre las fronteras de fran-
cia y Rusia.-Las plazas fuertes de las fronteras.-La línea de-
fensiva del Rhin.-La agt'icultura. -lmportancia.-Los cerea-
les.-Laviña.-La remolacba.-La agricultura insuficiente ante
el desarrollo industria\.-La industria.-Riqueza en minas.-
La bulla.-Desarr6110 de la industria.-C;omunlcaclones.-Su
enorme desarrollo.-La red de navegación fluviat.-Los fe-
rrocarriles.~Líneas de importancia intemacional.-(Pigs. 172
a 174). .
Ejercido.-¿Cuáles son las capitales de Estado de América?
.pAPELETA 9.'
LAs AOUAS CQRRII!:NTE5.-EI agua Que el Sol evapora de las
nubes.-Nevlzas y Olaciares.-EI agua que cae en forma de
nieve.-Nieves persistentes.-Neviza.-Helero o gladar.-Na-
cimiento de un ,lo.-Distintos modos de conducirse el agua
de lIuvia.-Definición de río y cuenca. - Trabajo de los
,/os.-Trabajo vertical; ejemplo.-Trabajo latera\.-Trabajo
longitudinal; perfil de equllibrio.-Ríos viejos y nuevos.-
(Páginas 44 y 45).
Austrla-Hangrfa
LA LLANURA.- El Danublo.- Su curso. - Ciudades que
baña.-us puertas de Hierro.-El Tlsza.-Su curso y creci-
du.-La llanura hún~ar¡¡.-La Puszta.-Lol pastores.- El
Dravc y el Save.-Los confines militares-Bosma y Herzego-
vina.-Organlmcl.dn pollttca.-EI Imperio de Austria y el rei-
no de Hungrla.-Religiones.-Dcsarrollo económlco.-Vlas
de comunicaci6n.-EI Danubio.-La agricultura.-La indus-
tria metalúr~ica en Bobemia.-- La industria azucarera.-(Pági-
nas 176 a 178).
. Ejerclclo.-Nombrar los ríos principales que desembocan
en el Atlántico entre el tr6pico de Cáncer y el Circulo Polar,
expresando lo!! continentes a que pertenecen.
,pAPELETA '0.
Elemento gaseoso.
LA ATMÓSnRA..-La atmósfera y el c¡lor, la luz y el so-
ni40.-Composiclón y altura de la atmósfrnz.-Oxígeno y
nitrógeno.-Su acción sobre los organisrnos.-Altitud de la
atmósfera.-TemperatlUa.-lnfluencia de la latitud.-Idem de
la altitud.-Variaciones con la estación.-Temperatura máxi-
ma y mínima.-Retraso resp'ecto a la posición del Sol.-Pre-
sión atmosflrica.-DefiniClón.-Barómetro.-Valor medio de
la presión.-Influencia de la altitud.-Influencia del calor y la
bumeda~.-Variación diurna y anual.-(Páginas 48 a 50'.
o Suecla.-Poblaci6n.-Ciudades.-La lIgricultura.-EI hie-
rro. - Carencia de industria.- Dinamarca.-Introduawn.
Extensión.-Superficie y constitución.-Península e islas.-
Superficie comparada con Aragón.-Relieve.-Costas.-Las
Islas.-Su importancia.-Islas y estrechos principaJes.-El.
Sund.-Ptnlnsula de jutlandia.-EI país tncolor.-Clima ,
producclonts.-Clima marítimo.-Congelación de los estre-
chos.-La agricultura y la ganaderí~.-Las industrias alimen-
ticias y maritimas.-;::Vías de' comunicación.- Buques trans-
. portadores.-(Págs. 181 a 152).
Ejerclclo.-Nombrar los ríos principales que desembocan
en el Atlántico, entre los dos trópicos. .
.PAPELETA 7.-
LAs EDADES OEOLÓOICAs.-Geografía y Geología. - Pe- .
,Iodos gI'IJlÓgicos.-Medios para determinar las distintas fases
por que'ha' pasado la Tierra.-Divisi6n de la historia de la
corteza terrestre. - Duración del conjunto de edades geoló-
gicas.
C!,RA~ !JENE\V.~ 0r. LA ~RA PRIMARIA..-Te~reno .
vcálco....:.Aparición de la Vlda.-La VIda en el mar y la tierra
-Rasgo cdraeterístico de la Era primaria.-EI período carbo-
.úfero.-Sistemas de plegamientos.-(Págs. 36 a 38).
Bojo Alemania. -Introducción.-Aspecto general.-Clima
rudo y suelo ingrato.-Los río, de la llanura all'mana.-Ca-
raetCTes comunes a todos estos ríos.- Tribul1lrios del mar
del Norte.-El Elba.-Hambufgo y su Iigazórflfomercial.-E1
Spree.-Berlín.-Triblftarios del Báltico.-Los lagos marinos
o Haff.-El Oder.-Lá Silesia.-EI Vistula.-La Prusi. orien-
taI.-Sus lagos y clima riguroso.- Las costas.- Diferencias
entre el'litoral de los mares del Norte y Báltico.-Los estua-
. rios.-Los grandes puertos.-EI Canal de Kiel.-Los Haff.-
(p~. 169 a (71).
Elercicio.-Diferencias esenciales entre los va\\es transver-
sales de los Alpes y de tos Pirineos.-Causas orográficas del
aislamiento de España y de sus contrastes regionales en cli-
mas, costumbres y caracteres.
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·PAPELETA 11
LA ATMÓSrERA.- Vielltos peri6dicos O mOllzones.-lugar
donde se producen.-Sus causas.-los M.nzona de la Pe-
nlnsula lbkica.-Brisas.-Brisas marftimas. -Sus causas.-
Brisa tena\.- Vientos de montalfo.-Sus causas y efectos.-
Vientos locales.-Siroco.-Bora.-Mistral. - Tramontana.-
Pampero.-(Págs. 51 y 52.~. •
Rasl..
Los rlos y (as ciudades.-la I1I!vegación fluvia1.-EI des-
hielo.-EI Volga.-Extensi6n de su cuenca.-=-Moscou.-Curso
y afluentes del Volga.-EI Don.-Dnieper.--la Polonia y el
Vlstula.-EI Neva.-Petrogrado.-Dvina y Petchora.-El im-
perio.-Su extensión comparada con España y con el Olobo.
-Los habifantes.-Poblaci6n.-Densidad.-Aumento de po-
blacibn.-Densidad de Pueblos.-EI gobierno.-Poder de los
Zara.-Desarrol/o económfco.-laAgncultura. ·-Navegación
f1uvial.-la polltiea de éxpasi6n.-Vías férreas.-EI Transibe-
riano.-EI Transcaspiano.-(p~~.185 a 187).
Ejerciclo.-¿Cuál es la extensIón de España y su compara-
ción con Europa y Portugal?
PAPELETA ¡:z
LA ATMÓSfERA.-Lluvia, nieve y granlzo.-Formaci6n de
la lluvia, la nieve y el granizo.-Principales causas de la pro-
ducción de I/uvias.--Condensación por enfriamiento dlrec-
to.-Condensaci6n por mezcla.-Condensaci6n por expan-
si6n.-Repartición de las lluvias en ei Globo.-RegMn dI
lluvias periódicas.-Uuvias ecuatoriales.-Su desplazamiento
con el Sol.-Estaciones secas y lIuviosas.-Uuvias monz6ni-
cas.-Región de lluvias variables.-Lluvias de invierno y de
verano.-Región sin lIuvios.-las corrientes alisias y los de-
siertos.-Situación de los principales desiertos.-(P~nas 57
a 59).
Pen{nsula de los Balkanes.
Clima.-DesiguJldad del c1ima.-Recursos naturale'.-Los
habitantes. - Variedad de razas. - Albaneses.- Grie~os.­
Rumanos.- Búlgarós.-servio~-Montenegrinos. - Turcos.-
Religionrs.-Mahomelísmo.- Idaismo.-Religi6n griega or-
todoxa.-Situaci6n política.- ndependencia de los pueblos
balkánícos.-Las últimas guerras.-Inestabilidad de la cues-
tión balkállica.-(págs. 183 y 189).
Ejercido.- Cuales son los río~ que nacen en el macizo de
San Gotardo, y determinar la cuenca del R6dano.
PAPELETA IJ
Vr.OETA.CIÓN y PLo~A.-lnflue"cia de las condiciones geo-
gráficas sobre la distribución de animales y plantas.-Vegeta-
ci6n y flora.-Ejemplo de la estcpa.-La vegetación y. el sue-
lo.-Especies caliclcolas y silidcolas.·- Plantas h:t16fllas.-La
vegetaCl6n y t:'l c1íma.-lllfluellcia del calor, la luz y la hume-
dad.-Defensa de Jas plantas contra la sequedad.-Otros fac-
tores ~eográficos.-Esca!onamiento de la~ plantas en Jas mon-
tafias tropicales.-Oricl1taci6r. de un pars.-Diversos aspectos
de las vertientes montañosas.-Difutrltes tipos de vegeta-
tidn.-El bosque de la zona intertropical.-Su aspecto.-
Lu~ares donde se prcsenta.-El bosque de las zonas templa-
das.-Sus caracten:s.-Lu~aresdonde se presenta.-Prados y
sabanu-(Pá~. b2 a 64).
Montenegro.-Pobreza de su suelo.-EI pastoreo.-Alba-
nia.-Sudo montañoso.-Rccursos.-Turquia en Europa.-
Sus escasos dominios. - ·Constalltinopla. - Gruia. - Suelo
montañoso.-tl Vardar y J;¡ Tesalia.-I>.obreza del pals.-La
vida marítim3.-La pe.sca.-EI comercio.-AdquisiClones re-
cientes.-Atenas.- (Págs. 191 y 192). .
Ejercicio.-Cuáles son los principales túneles que atravie-
san los Alpes y puntos que comunican.
PAPELETA 14
RAZAS Y PUEBLOS.-Geograffa bumana.
LUOAR. DEL HOMBRE EN LA HISTORIA DE LA nI!R'RA.-
Condiciones de la vida del hombre.-EI hombre apareció en
la époea cuaternaria.-EI hombre desaparecerá de la T-i.erra.-
Nocidn de la prehistoria.-f.poca prehist6rica.-Los restos
fósiles....,...Los utcnsilios.-la habitación y los monumentos.-
LA POBLACIÓ~ ACTUAL DEL OLOBo.-Diferentts grados
de civilizaclón.-Evolución del homl.le.-eL hombre SIllva-
je.--Incapaz de transformar las fuerzas de la Naturaleza,-
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localizaci6n de loa salvajes.-J. En los países ecuatoriales.- •
lL En los paises desiertos. -11I. en la zona polar. -IV. e,.
las islas d.el Padfico.-El hombrr cMl/zado.-Utilización de
las fuerzB naturales.-Progresos de la civilizaci6n.-Depen-
denda de la naturaleza.-(Págs; 66 a 68).
Italia.•
La llanura. -El PÓ , sus aj!uentes.-Umites.-Clima de
I~ lIanura.-EI riego.-Fertili~d.-la seda.-Curso del P6.
-Asentamiento de Jas ciudades lejos de las orillas.-Afluen-·
tes alpinos.-EI Tesino.-EI Adda.-Anuenles de ;o~ Apeni-·
nos.-Su irregularidad.-DeJta del pó.-EI Adírio.-Regionu
y ciadades.-la IIanura.-Turfn.-Mil~n.-Centroecoll6mic()
del reino.-Venecia.-Su aspecto original.-Su decade·ncía.-
(Páginas 194 y 195).
Ejercicio.-Nacimiento y curso del Danubio, expresando-
las principales poblaciones por donde pasa.
PAPELETA 15
RAZAS, LfNOUAS, R.ElIOIONES. - Razas. - Raza blanca
o eaucásiea.-Sus caraéeres.-5us mezclas.-Orupo semita.-
Grupo ibero-africano.-Orupo celto-eslavo.-Orupn teutóni-
co.-Raza mCllgólica.-Sus caracteres.-Distríbucién en el
globo.-la raza roja o americana.-Su situaci6n.-Sus carac-·
teres. - Su distribuci6n. - Raza negra. - Las lenguas.-
Lenguas indoeuropeas: latinas, germánicas y l:slavas.-Len-
guas semíticas: árabe y hebn:o. - len~uas mono::í1ábícas~
Chino y Siamés.-Lenguas aglutinantes: Japonés, finés, turco-
y mongol. - Las religiones. - Cristianismo. -.:. Regiones.
donde domina.-Mahometismo.-Su extensi6n.-Religiones
animistas; fetichismo.-(págs.10 a 72).
ITALIA INSULAR. - Sicilla. - Situación y coflstituci6n.-
Fertilidad.- Poblaci6n.- El Etna.- Palermo. - Cadelfa.-
Constitución. - Población alejada de las costas. - Recursos.
- POBLACIÓN y RECURSOS. - Unidad pol/tica de Italia. -
Unidad geográfica.-fraccionamiento en Estados y causas-
geogrMicas que los favoreclan.-La Casa d\: ,Saboya y la.
unidad política actua\.-Poblací6n de /talia.-Oran densIdad
de población.-Re¡;iones m¡\s pobladas.-Agrupación en ciu-
dades.-EI crecimlcnto y la emigraci6n.-Rrcursos.-Agri--
cllltura.-Su importancia.-EI vino.-La scda.-,/ndustria.-
Su escaso des.'rrollo. - Comercio.-Vías de comunicaci6n.-
u marina.-(Pj~s. 197 y 198). .
t"jercicio.-Pnncipales puntos -dt escala de la vida marfti-
ma en Asia. •
PAPELETA 16
.OC~ANO ATlÁSTICO.--Introducc/dn.-Sítuación.-Porma-
y origcn.-Orlllas.- Accidentes del Iitora\.- Principales gru-
pos de islas.-Rlos que en ~l desaguan.-Relieve submQrino.
faja de altos fondos.-Meseta cel Tdégrafo.-fosas sub-
marinas.-C'orrientts.-Corrientes ecuatorialcs.-Contraco-
rrientes etc Ouinc:J.-Ciclo Norte; GuU-Stream. - Mar de
SargalO.-Efcctos producidos por el Gulf-Slream. - Co-
rriente. frias de Groenlandia y \lel Labrador.-Ciclo Sur.-
Corriente de las islas Falkland.-Corriente de Bengucla.-PA-
ginas 79 a 81).
PENINSULA IBÉRlCA.-Oeneralldadell.
Sisttma de los montrs de Toledo.-Cordillera Oretana.-
Uanuras de la Mancha.-Sierra!l de Guadalupe, Montánchez,.
San 'Pedro.-Los dos ramales de Portuga1.-Algarbe.-Siste-
ma bétlco.-Sierrd Morcna.-Aspecto gen\:ral -Valle de la-
Alcudia.-Sierras de Alcaraz, Madrona, AralLe!la y Monchique.
--Si!Jtema penibético.-Su gran extensión.-Sierras de Alea-
raz, Sagra, Estancias, Filabres, Nevada, Almijara, Serranía de
Ronda, Sierra Nevada.-Su importancia.-las nieves de Ir.
sierra.-Sistema ibériC4-Su carácter discontinuo.-Peña La-
bra.-Sierras Demanda, Moneayo, Lago Gallocanta, Nudo de
Albamcin.-(págs. 204 a 206).
Ejercicio.-Distin~as religiones que se practican en Asia.-
Imporl2ncia del CanaJ de Suez en las relaciones comerciales
entre Europa y Asia.
PAPELETA 17
MAR Mf!DrrERRÁNEo.~Slluación e lmporloncia.-Su pa-
~I hist6Qco.-Epo,cas de florecimiento y decadencia:-Im-
pbrtancia actual.-I...as Grandes Potencias en el Mediterráaeo.
DMsidn y pro/t¡J.Ididades. - Mediterráneo latino. - Mar
Tirreno.-Mediterraneo grlego.-Mares: Jónico, Adrittico '1f!geo.-Caracte;u Jlsicos.-El Estrecho de .QJ"braltar,-:-....
.!.I •
'4
Snareas.-Los puertos.-Contraste con el Mar del Norle.-
I!vaporación.-Corriente del Estrecho.-Salinidad.'-Clima.-
1'10ra mediterránea.-Mar Negro.-Los estrechos.-Profundi-
·dades y salinidad.-Corriente de los estrechos.-Mar de
Azof.-(Págs. 83 a 86). • .
EL MUNDO SID~RAL-l,.as estrellas. - Concepto, aspecto,
.proceso de su evolución.-Vida estelar y planetaria.-Conste-
laciones.-Número de estrellas. - Constelaciones más nota-
bles.-La Polar.-Designación, movimientos y trayectoria de
·las estrel1:ls.-Clasificación en magnilud.-Distribución de las
utrellas en el Cielo. - Nebulosas estelares o cúmulos. - La
Vla Uctea.-Causa de su aspecto en el cielo.-(Págs. 4 a 7}.
Ejercicio.-Principales islas de Africa y naciones a que per-
"tenecen.-Carácter general de los ríos de Africa.
.PAPELETA 18
EaropL
CUM..\.-factores del clima.- Humedad.- Regiones de
'lt}áxima lluvia y regiones ~cas. - Tel!1peraturas.- Influen-
·cla del Gull· Stream. - EJemplos: Clima Mediterráneo.-
Sus caractl:ll:s.-Clima Atlintico.-Regiones donde reina.-
Clima continental.-Sus caracteres.-Variedad del clima eu-
Topeo.-Hidrografia.-Caracteres generales de los ríos euro-
..peos.-Canales y navegación fluvial.-Centros de dispersión
·de las aguas.-l.° Meseta de Valdai.-2.° los AJpes.-Ríos
de mo,:,taña, mediterráneos y de la llanura rusa.-EI Rhin y el
DanublO.-Lagos.-EI Ladoga.-Onega.-Lagos alpinos.-
·(págs. 89 a 91).
Los PLANrTAS Mf!NORES.-Mercurio.-DificuUad de su oh-
servación.-Venus; sus condiciones para la vida.~Marte.­
Pequeños planetas.
Los PLANrTAS MAVORES.-Júpiter. - Su brillo y densidad.-
Saturno.-Sus anillos y satélites.-Urano rNeptuno.
EL Vl..\JE D~L SISTEMA.-Movimiento de Sol.-Su velocidad
'Y direcci6n.-(Págs. 10 y 11). .
Ejm:icio.-Razas que pueblan Africa.-Potencias europeas
;que tienen en Africa zonas de influencia.
.PAPELETA 19
AIIL
•fORMA y ReUfVl!. - Introduccldn. - Extensión. - Situa-
-ción y cJima.-Influencia de Asia lobre Europa.-Forma y 11-
toral.-Desarrol\o de c;ostas.-La costa oriental.- Penlnsulas
y mares.-La costa meridional.-Las tres grandes penlnsulas.
llares que leparan. - LImites de Asia y Europa. - Situación
·central del continente III~tico.-Relltve.-LaImesetas elcva-
das.-Meseta dc Pamir.-El Himalaya y el Tlbetr-Cordille-
.fU principales.-Las mesetas del Onte.-(P:lgs.94¡95).
LAs PA5r:S oe LA LUNA. - 1.0 Novilunio. - 2. Cuarto
<:reciente.-3.o Plenilunio.- 4.° Cuarto menguante. - Mt-
ttorltos.-Su constitución y causa de que se hagan visibles.
Ecupses v MARf.AS.-Ecllpsts·de Sol.-Sus causas.-Eclip-
ses, total, parcial y anulu.-Eclipses de Luna.-Sus causu.-
Eclipse total o parcial.-frecuencia de estos eclipses relativa
..a los de Sol.
MARf.AS.-Sus causas.-Mareas producidas por la atracción
de la Luna y por la atracción del Sol.-Mareas vivas o de zi-
ziguia.-Marcu muertas o de cuadratura.-flujo y reflujo.-
Pieamar y bajamar.-Págs. 16 a 19).
Ejerciclo.-Poksiones inglesas en Oceanra.-Lamayorpro-
lundidad dd ()cáno Pacffico.
.PAPELETA 20
Asia.'
PoBLAOÓN y RecuRsos.-Poblacidn dt As/a.-Iñnsidad
me~a comparada con Europa.-Regiones poco pobladas.-
Reglones muy pobladas.-Razas.-Raza blanca. - Regiones
que domina.-R~a!'1ariIJa.-Su pre~nderancia en Asía.-·
Religiones.-CnstwlIsmo.-Mabometismo. - Brahmanismo.
BudisQJo.-Lo.s recursos dt Asia.-EI pastoreo.-La &picul-
tura.-Riquezas minerales.-Dlvisidn polltica.-S~nay la
India. - Los estados independientes. - China.-Parses que
comprende.-Su coalición.-E] peligro amariU9.-EI imperio
turco.-Su falta de unidad.-Penia.-Af¡anistan y Beluchis-
iaD.-{P6gs. 99 a 101).
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PENINSULA IBERICA.-Oeneralldadet.
Hidrograjla.-Caracteres ~enerales.-las cuatro vertientes.
- Vertiente Norle o cantdbrlca.-Caractere9 generalfS de los
ríos de esta vertiente: Bidasoa, Nervión, Deva, Sella, Nalón y
Navia.-;-Xertien!e Oeste o atldntica.-Su importancia.-Lol
grandes nos y sllltemas montañosos que separan sus cuencas.
-El Miño.-Su caudal unirorme.-Duero, Tajo y Guadiana.
-Caracteres comunes.-Variaci6n de su caudal.-EI Guadal-
quivir.-Las tres zonas.-Constancia de su caudal.-Vertiente
Este o mediterrdrrea.-Ríos importantes- Cuenca dcl Ebro.
- Rios mediterráneos. - Sus caracteres. - Las huertas. - Las
inundaciones.~ Vertiente Sur. - Escasa importancia de sus
ríos: Ouadiaro. Guadalhorce y Adra.-(P~s. 209 a 2(1).
EjerCicio.-Divislón política de la Amtrlca del Sur.
PAPELETA 21
Afrlca.
fORMA v REUfVl!. - Aspecto general. - Extensión com-
parada cOn Europa. - Límites y mares que la separan de
Europa y Asia.-Forma genera1.-Su contorno seguido.-La
zona de desiertos.-Por qué ha sido llamado el continente
misterioso.-Golfos de las Syrte y de Guinea. - Islas próxi-
mas.a sus costas.-Relieve.-Las llanuras centrales y las cor-
dilleras litorales.-Diferencias entre el relieve del Norte y del
Sur.-Arco de circulo ideal que' las separa.- Ajrica septen-
trional.-EI Atlas.-Btrbería.-EI Sahara y el Sudán.-Las
tres líneas de alturas. - Ajrica meridional. - Depresión del
Congo.-La zona montañosa del Este.-Montes (le Abisinia.
Kilima-Njaro. - Rubenzori.-Los ¡randes lagos. - Depre-
sión del iago Ngamy.-Dificultades de la penetración en el
interior del Africa.-Cordilleras costcras.-(Págs. 105 a 107).
LAS ESTACIONEs.-Hemisferios y circulas principales.-
Polos.-Hemisferios.-Ecuador.-Trópicos.- Círculos pola-
res Artico y Antártico.-Distribución del calor Solar.-De
qué depende la c.lntidad de calor que recibe una zona te-
rrestre.
EsTACIONES.-Lo que sucedería en la hipótesis de que el
eje de la Tierra fuese perpenditular al plano de la Eclipllca.-
Causa de las Estaciones.-Equinoccios y Solsticios.-ZONAS.
- Tdrrida, glacial y templada.-Primera división dimatoló-
gica.-(Págs. 22 a 24).
Ejercicio.-¿En qué parte de España es el litoral más re-
cortado, con mayores y más numerosos entrantes?
.PAPELETA 22
Afrlca.
POBLACIÓN V ReCURSOS. - Población. - Población total
escasa.-Regiones mejor pobladas.-Razas.-Raza blanca.-
Hamitas o bereberes y semitas o árabes.-Raza negra.-Lol
dos grupos prinopales.-Sudaneses y bantús.-Rellgiones.-
Estado ,ocial. - Estrecha relación entre la Geografla y el
estado looal.-Los pueblos agricultores del Norte.-Negros
cazadores, agricultores y pastores.-(P~gs. 110 a 112).
Oceanla•
El Imperio holand~.-Las indias holandesas.-Caracteres
generales.- Clima tórrido. - Fertilidad extraordinaria.':"- Po-
blación comparada con la de Francia.-Borneo y Sumatra.-
Las aIebcs y las Molucas.-Java, aspecto general, actividad
volcánica, población comparada con la dto España, recursos.
-Batavia.-Influenoa de las colonias en la prosperidad de
Holanda.-El imperio de los Estados Unidos.-Lu jslas FiIi~
pinas.-Clíma.-Población.-EI peligro amaril1o.-lslas Hawai
o Sandwich.-Situaoón comercial.-La base naval de Hono-
lulu. -Importancia estratégica de estas islas.-Francia, Al~
mania, El lapón y Chile en Oteania.-Ocupación de todas
las islas de Oceanla.-(págs. 137 a 139).
Ejucicio.-¿CuáJes son los tres centros de la zona de in-
fluencia de España en Marruecos? ¿De dónde toman sus a¡uas
los rfos de este pafs? ¿Es T:lnger español?
.PAPELETA 23
los OJV.NDlS DESleRTOs.-¿Qu~ son los desiertos?-EJ
desierto llano, arenoso y cálido.-Variedad de aspectos del
desierto.-Transición de la estepa al desicrto.-Situaci6n dt
los desiutos.-Loe dos cinturones tropie:ales Norte y Sur.
-Los desiertos de la ZODl templada boreal, América dd
norte y centro de ¡6.sia.. -El Soharr., Ilpo dt los dt$/trto.
troplcalr$. - Situación. - Zona de transición. - Relieve.-
}.gua del subsuelo. - Los pozos y los oasis. - Travesla del
d:esierto.-Las caravanas.-El camello.-(Págs. 116 a 118).
. . Regi6a cutürtca.
. OAuoA.-Hldrogra/la.-El Miño.-Los rfoa paralelos de
la vertiente Atlántica: El Eume, JalJas, Tambre, UJla, Lerez.- I
Los rfos de la vertiente Cantábrica: t:1 Eo.-Recursos y pobla-
cldn.-A,rlcultura.-f1ora de la Europa centraL-Belleza de
sus paisales.-Cereales.-EI maíz.-Minerla.-Abundancía de
minerales '1 di~ltad de su expl.otaci6n.-/ndustrla.-Escasez
de industnas.-Sus causas.-Conservas y salazones.-Pobla-
d6n y cludades.-Poblaci6n numerosa.-Habitanles aislados.
-La cmigraci6n.-(Págs. 229 a 231).
Ejercieio.-¿Qué monte es el más elevado. del mut1d~ y de
España? ¿Qué río es el más largo del mundo y de Espana? ¿Y
eJ más caudaloso?
,pAPELETA 24
I Amiric:a
EL CONTINfNTI! AMI!RICANO o NUI!VO MUNDo.-Aspeclo
zrneral.-Origen de su nombre.-Situación. -Contrastes
~e América y EurasÍ'a.-Variedad del clima de América.-
Los triángulos y las bandas que los unen.-División del Con-
tinente.-América del Norte.-Introduccidn.-Las tierras he-
ladas del Norte y el istmo de Tehuantepec.-Relitlle.-LU
tres bandas paralelas.-l.° La zona montañosa del Oeste.-
Las altas mesetas y sus bordes montañosos.-La costa.-Pen-
insulas e islas. _'2.0 La gran llanura central.-La bahla de
Hudson y los ~randes lagos.-Los ríos.-Mackencie.-San
Lorenzo.- Misslsipf.-Misouri. - 3.° La región montañosa
del L ste.-Meseta del Labrador. - AlIeghanys. - Vertiente
atlá.1lca y litoral.-(Págs. 121 '1122).
• I SICIÓN DE UN LUOAR.-Coordenadas geográficas.
C LENDARIO.-Medida del tiempo.-Ouraci6n del año.
RfPR~I!NTACIÓN DI! LA TIERRA.-Inconvenientes por su
redondez. - Modo de representarla exactamente. - Inconve·
nientes.-Utiliza.ci6n de las proyeccciones y modo de con..
truir un mapa.-Escala.-Escalas gráficas.-Modo de utilizar
la escala gráfica para hallar la distancia que separa a dos pun-
tos de un mapa.-(Págs. 27 a 29).
Ejerclclo.-¿En qué difieren las olas, las mareas y las co-
rrientes marltimas? ¿Qué mares apenas tienen mareas?
,pAPELETA '5
Am'rtca del Sur.
. INTRODUCClóN.-Forma maclza.-Sltuac:lótI. - Relitllt.-
Las tres bandas paralclas.-l.° Zona montaño.. del Oeste.-
los Andes.-EI Aconcagua.-La Tierra de fuego.-2.0 La
ltanura central.-Los rfos.-Orinoco.-Amazonas.-EI Pla-
ta.-3.0 La reai6n montañosa del Este.-Me~ta. de lu Oua-
yanas y del Brasil.-Litoral.-Clima.-fxtensión del clima
tropical.-Clima de Patagonia.-Los nanos.-Clima de la
costa del Padfico.-(Pags. 136 y 137).
PEN'N5ULA JB~ICA.-Oeaeralldade ••
AgrlcuUura.-Superficie cultivada.-EI problema del agri-
q¡1tor español.-Cultivar menos y cultivar mejor.-EI proble-
ma del agua.-Atraso de la agricultura española.-La r~ón
levantina.-Proporción de terreno cultivado, útil de vegeta-
ci6n espontánea y baldío.-Importancia de los terrenos de re- •
gadío.-(Págs. 214 y 215).
Ejercicio -Siendo 58" la longitud occidental de Buenos
Aires con relaci6n al meridiano de Oreenwich ~qué hora ofi-
cial será en esa capital cuando en Madrid sean las 2 Y cuarto
(bora oficial)?
,pAPELETA 26
LAs REOIONI!S POUJU!S.-.uptdo dr la naturaltZD en los
polos.-Los dlas.-Cambio de aspecto de la natura\eza.-
Desigualdad de los días.-Ouracíón de las noches conforme
se aproxima al Polo.-El Mar.-Los hielos fragmentados o
icebcrgs.-El banco.- Su aspecto.·-Transformación en d
estfo.-ÚI ntml.-u Oora.-La faunL-u c:aza.-(P~
na 129).
. AsroRJAS V SANTANDeR..-HidrogTafia.-lmportanda re-
!afia de la cuenca del Nalón.-Caracteres generales de los
rios.-El NIYia.-E1 NalÓn.-Su caudal.-El Lena.-Trubia
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y Narc:ea.-Ef Sella y el Pilofta.-R«urso. 1 pobtadrJn.-
ApfcuJtura.-La montlña.-Los puertos -Los pastos y la
ganaderfa.-Bosques.-los valla-Su fertilidad.-u man-
una'J la sidra.-Otras industrias agrlcolas.-Producción de
Santander.-MllI!rla t Industrla.-Riqueza minera de Astu-
oo.-El hierro.-Otros metales.-:-La hulla.-Importancia de
la cuenca asturtana.-Pob/addn.-Eltriángulo.-Oviedo, Gi-jón, Pravia.-Acumulación de la población en los valles.-Re-
gi6n de grandes densidades en Asturias y Santander.-(Pi-
ginas '233 a '235). .
Ejercicio.-Centros de dispersión de aguas en Europa.-
¿Cuáles son los dos rfos más importantes?
,pAPELETA 27
.' Oceaafa.
OctANO PAcIPlco.-Límites y extensión com{'arada con
las tierras del Olobo.-Forma oval.-Comunicactón con el
Océano Artico.-Las costas de América.-Los mares interiores
del litoral asiático y estrechos qué los comunican.-,La mese:-
ta submarina del Oeste.-Escasez de ríos que VIerten sus
aguas en el Pacífico.-Projundidades.-Las fosa. y las ma-
yores cordilJeras.-Situación de las fosas submarinas.-EI Pa-
cífico.-Zona de hundimientos.-Hipótesis del continente de
Ja Era secundaria.-Divisi6n del relieve.-Regign oriental de
profundidades unilormes.-Regi6n occidental de relieve irre-flUlar.-Corrientes del PaclJleo.-Los dos ciclós cerrados
Norte y Sur.-La contracornente ecuatorial.- Ciclo Norte.-
El Kuro-Sivo,-La corriente fría del mar de Okhotsk y su
efecto sobre el litoral asiático.-Cíclo Sur.-Corrientes de
Humboldt y del Perú.-El cinturdn de JueRo dd Pocilko.-
Los Yolcanes de las orillas del Paclfico.-(Págs. 132 y 133).•
~A seCUNDARJA.-SU principal carácter.-La sedimenta-
cióft.-Los corales.-Manifestactones de la vida en esta Era.
ER'" TERCI...RI ....-Reaparici6n de la actividad orogénica.-
El plegamiento más importante.-La variedad en la fauna y
en Ia-(Iora.-Predominio de los mamlferos.
ER'" CU"'TERNARIA.-SUS caracterlsticas. - Animales des-
aparecidos.-Los periodos ~laciares."":Págs. 38 a 40).
Ejerclrlo.-¿D6nde está SItuado el canal de Kiel, y qu~ ma-
res comunica? ¿Cu'les son los principales puertos de Austria-
Hungrla, y dónde estAn situados? .
.pAPELETA :al
Oceaa'L
DIVISIÓN pOLlnCA.-División de Ocunfa entre las ¡ran-
des potencias.-Ellmperlo Ini'U•.-Pequeñas islas y Austra-
luia.-Australla.-Su extensIón comparada con Europa.-Su
forma.-Relitlle.-La lIanur, interior y el lago Eyre.-las
montañas de la costa oriental.-u sequfa del Interior de
Austral\a.-Las mesetas d. la cOlta occidental.-Los desler-
tos.-Rlos.-Caracteres generales.-EI M\lrray.-.Los rfos de
la vertiente oriental.-Recursos.-Escasez de recursos natura-
les antes de la colonizaci6n.-La ganaderla.-El oro.-DIYI-
sidn pollllea.-:-La Commomrcalth.-"Capitales de los tres
estados dd Este.-(PA¡5. 136 'L 137).
lAs mareas.-Oefimción.-Oe qué depende su intensidad.
-Lugar en que se producen las mayores mareas del Olobo.
-Las corrlentes.-Causa que las produce.-Las dos corrien-
te~ principales a ambos lados del Ecuador.-Oiferencia entre
las olas y.las corrientes.-LQs costas.-Definición de Iitoral.-
Diversos tipos de costas.-Nomenclatura de las diversas par-
tes.-Relactón entre el desarrollo de las costas de un pais, y
su vida comercial.-(pjginas 42 a 43).
Ejerclcio.-¿CuAJ es la primera materia indispensable para
la industria?-¿En qué lugares de Europa están los grandes
yacimicntos?-¿Tiene relación con d progreso industrial la
.Clensidad de población? .
~AP.E:L'ETA' 29
Is~ BIlITJ.NJ.CAS.-GmerrJldada.-Si.tuacJdn.-Su~rIl­
CÜ.-Situación.-Escua profundidad de los mares que las
separaD de Europa. Constitución del Reino Unido.-Superficie
y población comparados con la penlnsula.-CUma.-Oima
marltimo.-Repartición de 1IuviaS.-Temperaturas de verano
e inviemo.-OrGII BrdatúJ.-Asptdo ",neral.-Repartición
de los grupos monta1\osos.-Los rfos y sus estuarios.-Des-
arroUo. de costas.-Los· firtb.-/ni'latrrra 1 Oaus.-forma
~.-Proximidaddel mar.-La vertiente orientaL-Sil
fertilidad y valor bistórico.-u región oc:cideDta1.-Su pobre-
..
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z,a.-El 'carbón 'Í la transformación social.-(pj¡inas 143 a
,,14~cC6N DE US CAUSAS I!XTlRNAs.-~ón y sedimea';'
lación. .
fORMAS Dn. RUJEve.-Aspectos principales.-Las 11fon-
tallas.-formas varias dependientes de la edad y de la ero-
sión.-la montaña mú alta de! mundo.-LA$Uanaras.-Por
qu~ son, generalmente,. lugar de aglomeración bumana.-lAI
tntsetas.-Penil1anuras.-Las mayores mesetas.
RAsoos OENERALES DEL REUEVE DEL MUNDO.-SU estu-
dio en los diversos continentes.--(Págs. 34 a 36).
Ejucicio.-¿Sobre qué río se asienta Roma? Dígase el no
más caudaloso de Italia y su cordillera principal Ciudades
iml1ortantes. ¿Es gran<le su riqueza minera?
·PAPELETA 30
lalaa británicas.
EscOCIA.-Constitución general.-La costa oriental y los
firth.-La costa occidental y las islas.-Las montañas del
Sbr.-E1 Tweed.-Los Cheviot.-La llanura riquísima del
forth y el Clyde.-EI Tay y Dundec.-Los Orampianos.-El
canal de Caledonia.-Las montañas del Norte.-Irlanda.-
Su humedad constante.-Aspecto de su relieve.-La llanura
interior.-EI Shannon.-La Patata.-Despoblación de Irlan-
da.-Belfast y Dublin.-(Págs. 141 y 148). .
Repartición de Itls pre:iones en el Globo.-lsobaras idea-
les.-Variaciones en las isobaras.-La circulación de la at-
mdsfera.-Vientos regulares.-EquiJibrio de la atm6sfera.-
Causa de los vientos.-Acci6n de los vientos.--Su direcci6n.
-Alisios y eontralisios.-Alisios y sus causas.-Contralisios.
-Calmas ~cuatoriales.-Oscilacionesde todo el sistema de
vrentos.-Calmas tropicales.-(Pags. 50 a 52).
Ejucicio.-Causas geográficas del poderío británico. ¿Cuál
es la religi6n gredominante en Irlanda? ¿Qué ciudades son las
tres más populosas del mundo?
PAPELETA 31
Franela
ul:UuRAP!A DE CONJUNTo.-lntroducci6n.-Aspecto ge-
neral.-Perímetro marítimo.-Fronteras.-f7ertilidad y situa-
ción comercial. -Superficie.- Comparaci6n con España.-
Poblací6n.-Relleve generof..-L1anura del Oeste.-Círculo
de montañas del Este.-Clima.-Temperatura media.-Clima
marítimo del W.-Clir1la continental del centro.-Clima Me-
diterráneo.-La uniforme repartici6n de la. lIuvial.-Hidro-
grafia.- Marcha gene~al de los ríos Sena, Loira, Oarona,
R6dano rSaona.-C(}slas.-Utoral de la Mancha.-Brelaila.
-Litora Atlántico.-CostaMediterránea.- (P!2:s. 151 a 153).
LAS AOUAS CORRIF.NTfS.-RiQ$.-Gaslo.-Errío más ¡ran-
de del mundo y de España.-Rigimen.-Por qué depende
del climar relieve y naturaleza del terreno.-Desembocaduras.
- fstuano..-- Deltas.-Adaptaci6n de puertos en uno- y otro
cuo.-Lagos.-Di.tintas c\ases.-EI mayor de los lagol.-
Utilidad de los rlos.-Utilidades generales y en países seco~.
-(pags: 45 a 47).
EJercicio.- ¿Qué posici6n relativa tendrán los astros que
intervienen en el fenomeno cuando se produce eclipse anular?
Desde Madrid, ¿se ven mh eclipses de solo de luna?
PAPELETA 3%
,.; .l.' Francia.
EL cetn1I.O y El. SUR.-Macizo central.-Direcci6n de los
nos.-Los votcanes ap~dos.-C1iim continental. - Escagez
de recursos.-Regiones IOdustriales.-Cuenca del Qarolla...... ·
Oima.-Las Lan~.-Burdeos.-Pirlneos.-Pequeños valles
aislados.~Clima.-Po~laci6n y turismo. - Oanaderfa.- Re-
gidn medilurdnea.-Constituci6n.-Clima.-LaCote d'Azur.
-Marsella y Tolón.-EI E#~:-LosAlpes.-EJ Mont Blanc.-
Población. - Oanaderia. - Los saltos de agua. - FJ Jura.:-
Obstáculo para las comuniadones. - Oima y rttt1I"SOS.-Ei
.,aUe lel Saonll'7'Rddano.-lmportancia geo~caYc:omcr-
cial-SU rigueza.-La industria de la seda-LOs VosgOS11t1S
Ardent$.-ú llanura del Este de franCÍ3.-la riqueza mine-
ra.-Nan~"-(Pá2s. 154 a 156).
.Pútúrbi!ddn rfi la atmdslera.-Movimientos(i,ralorlos O
clcldnfco,: - Variedad de su extensión e intensldad..- De-
presiones ti mlnimos baromilricl?,.-Ciclo'!l$".-Porma de
las isobaras.-Hondonada o deprest6n.-MO\'1nuento d~ aJre
en fQrma de hélice.-Persistencia de la deprcsión.-Traslaci6n
de la depresión. - Sentido del movimiento giratorio de los
dos btmlsfenos.-Mdxlmos o antlciclones:-Su constituci6n
inversa de la de los dcloncs.-Tomrentas.-Rayo y trueno.-
Tormentas de depresión y de calor.-Hu~dad tkl aire.-
Aire seco y aire saturado.-Absorci6n del agua por el aire.-
Saturación.- Condensaci6n.-Nubes.-Nieblas.-Brumas.-
Diversos aspectos de la condensaci6n del vapor de agua.-
Causa de la formaci6n de ljls nubes.-Oasificaci6n de las nu-
bes.-CúlI1ulos.-Cirros.-Estratos.-Nimbos.-Altura de tu
nubes.-Barreras montañosas.-~Pags.53 a 56).
Eiercicio.-¿En qu~ se diferencian los planetas y las estre-
Ilas~ El sol y la tierra, ¿son estrellas o planetas?o¿Qué flanetas.
son el más pr6ximo al sol y el más leJano? ¿Cuáles e mayor
y el más pequeño?
PAPELETA 33
Bélgica y Holanda.
BtLOICA.-Situación.-E.densión.-lmportancia.-FJ Pals.
-Los ardenes.-Meseta pobre y fría.-El Mosa y el Sambre.- •
Acumulaci6n de la vida en los valles.-Flandes.-Bruselas.-
El EscaIda.-Los rios y las ciudades.-Desa"ollo econdml-
CQ.-La agricultura.-La hulla y la industria.-EI comercio.-
Las vías férreas.-Vias fluviales.-Los ·habltantes.-Enorme
densidad de .población.-Gran Ducado de Luxemburgo.-
P~breza agrícola.-Recursos industriales.-(Págs. 155 a 1(0).
Clima.-Qu~seentiendeporclima.-Importanciadel clima.
-Influencia sobre el establecimiento del hombre.-Sobre la
situaci6n de las habitacioncs.-Sobre el estado social y el ca-
ricter.-Factores del clima.-Primera distribuci6n del clima y
factores que la modifican.-Temperalura.-Isotermas.-Hu-
naedad.-lrre2ularidad de su distribuci6n.-lnjluencia de las
co"ientes.-EIOulf-Stream.-Injfuenciade[ mar.-Climama-
rftimo y clima continental.-In1luencia de la altilud.-Dismi-
nución de la temperatura con la altitud.-pima de Quito.-
Principales tipos de clima.-Dificultad de efectuar la divisi6n
dimatoI6gica.-Climas cálidos, templados y [rlos.-Climu
secos o lIuviosos.-Variedades marlbma y continental.-(Pa-
ginas 59 y 60).· . .
EJerclcio.-Ríos importantes de Francia.-~Qué regi6n ea
la mú rica y poblada?-¿Por qué en elta naciOn son más fAci-
les las comunicaciones de todo 2énero que en España?
·PAPELETA 34
Los AlPfS. - Inlroduccidn.-Situaci6n.- Extensi6n.-lm-
portancia.-Constilucldn de los Alpes.-Separaci6n de lo~
macizos.-Vcrtiente Sur y Norte.-Alturas.-Divisi6n de la
cadena.-Zonas calcárea y cristalina.-los glaciares.-Los la-
gOI.-Puertos , túneles.-ferrocarrilea que cruzan 108 Al-
pel: Mont CenlS.-SimpI6n.-San Ootardo.-Brenncr.-(Pá-
ginas 163 y 164).
Vro~ACiÓN v fLORA.- Tipo medite"dneo.- Sus espe-
cicI.-formaciones vegetales que le comprenden en este tipo.
-LA eslepa.-Sus caracteres.-Variedad de tipos.-Rqtionea.
esteparia$.-EI del1erto.- Sus cauilas.- Los oasis.-Pnncipa-
les desiertos.-Tundras y Barren-Lands.-Fauna.-CauUI de
la distribuci6n de los animales.-Las barreras montañosas.-
Influencia de la vegetaci6D.-Modjfica~iones que introduce el
hombre en la repartici6n deanimalesyplantas.-AI¡~tnosejem­
plos.-(Págs. M y 65).
Ejercic1o.-¿Cuál es la región de España en que las lluvias.
son más copiosas?-¿D6ndc están situados los Picos de Eu-
ofopa?-¿Entf'C qué provincias establece comunicación el puer-
to de Pajares?
•
·PAPELETA 35
Alemania.
ASPEctO OENERAL -'-:Situación y posici6n co.mercial. - •
Extensidn y poblacidn.-Cornparación ;con FranCIa y Espa-
ña-Relieve y clima.-Variedad de su suelo.~La gran llanura
del Norte.-La rtgi6n accidentada del Sur.-Ellargo valle del
Rhin.- Clima continental.- Igualdad del c1ijna alemán.-
LAs REOIONES ALEMA~AS.- Alemania del Sar.L.lldrod.c-.
cidn. - Mesetas y montañas. - Antigtiedad y escaso rdie-
ve.-Mesita bdl'trra.-Alpes del Tirol.-Juras de Suavia y
Franconia.-Pobrua del suelo.-E1 Danubio.-Munidl.-8a-
viera.- La cerveza.- El NecJcar- Wurtemberg.- Meseta de
Wurtemberg.-:EI rico valle del Neckar.-La mese~AePraD-
ronia.-EI Mem;-LAs macizos ais/Ildos.-La dIVISión cid
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pafs y su fraccionamiento polftiéo.-Turillgia: El Saa1e.-S..
jonia: El Elba.-Aspecto pintoresco.-la lIaqura.-Su ferti1i-
dad.-La riqueza hullera y el desarrollo industrial-Polalación
dens{sima.-(P~s. 167 a 1(9).
PeNfNSULA 18P.Rlo..-Oenual/dadn.-Organlzaci6n poli-
tlca y divis;onn.-La Constitución de 1876.-EIRcy.-Las
.Cáma~s.~ Congreso y Senado.- Su constituci6n.- Los Mi-
.nisteribs.-Ejúcito y Marina.- Las regiones milítares.-Ca-
pitanias ¡.reneraJes.-Oobiemos militares.-Armas y cuerpos
dd Ej~clto-Reor~anizaciónde la Marina de guerra.-Los
tres arsenales.-Divlsión eclesi1stica y judicial.-Nueve arzo-
bispados y cuarenta'j siete obispados.-Las.parroquias.-Se-
des arzobispales.-Quince audIencias territoriales J treinta y
cuatro provinciales.-Dívisión administrativa.-Oobiernos.
-DipJ1taciones.-Ayuntamientos.-Los antiguos reinos y las
provIncias actuales.-(P~. 224 a 2.lb).
Ejucicio.-Cultivos alimenticios e industriales; riqueza mi-
nera de España. ¿En qu~ regiones está más desarrollada la in-
dustria? ¿Qué productos exporta España en gran escaJa?
PAPELETA 36
Alem·anla.
EL RHIN.-CUrso altiJ.-Escasez de pendientes..,.Alsacia y
Baden.- francfort. - Curso medio. - El macizo esquistoso
nnano.-Depresión de Hesse.-La brecha heroica.-EI Mo-
aelá.-La Lorena.-Metz.-Curso inftrior. - La lIanura.-
Prusia renalla y Westlalia.-Riqueza agricola e industrial.-
Colonia.-Los aceros y los tejidos.-(Págs. 171 a 172).
Pf:NfNSULA IBÉRlcA.-Oenualidades.~Comercio y navega-
€i6n.-EI comercio exterior y su aumento.-EI comercio iRte-
rior.-Insuficiencia de transportes.-Comercio marftimo.-
Comunicaciones.-Escasez de comunicaciones.-LonlPtud y
proporción de las vias de 6:omunicación y su comparación con
las de francia.-Carrtleras.- Las seis principales carreteras
que salen de Madrid.-Longitud de carreteras y caminos ve-
cinales -Ferrocarriles!-Su extensi6n.- Dificultad para su
tendido -ferrocarrileS principales.-Idem secundarios.-Red
de ferrocarriles-(págs. 221 y 222). .
E-jercicio.-¿Para ir de Hambur~o a Hong-Kong, qu~ ma-
res y estrechos han de atravesarse? ¿Cuáles son los dos puer-
tos m1s importantes de España?
PAPELETA 37
Au.trtta-Hunlrfa·
"51'\!CTO OI!NI!RAL.-lntroducelón.-Diversidad del pais y
de sus habitllntes.-Situaclón.-fronteras.-Situacíón comer-
ciaL-El Danubio.-Extensión y poblacldn.-ConflKuraclón.
-Una lIaAura rodeada de montai\II.-LAS MONTAf'lAS....;.Los
Aipes.-Alpes del Tirol.-Su belleza.-Pasos 'áciles.-Alpes
Julianos y Dináricos. - Transformaci6n de su Ispecto.-fil-
traciones.-Litoral.-La Istria y los puertos.-Dalmacia.-CII-
ma.-EI Siroco yel Bora.-Meseta de Bohemia.-Su aspecto
aislado.-EI Elba.-EI Moldava.-Praga.-Clima)l recursos.-
Ligazón de la meseta a Alemania.-Los Cdrpatos.-5u gran
extensi6n.-Alpes de Transilvania.-Oalitzia. -Bukovina.-
Wágs. 144 a 17b).
PENINSULA IIlÉlucA.-Oeneral/d'ades.-Producclónanlmtll.
i.a ganadería y las grandes regiones españolas.-Oanado bo-
vino, lanar, cabaJlar...-Minas.-InduJtria y ComeTeio.-La
riqueza y la variedad minerade España.-Riqueza por explotar.
Sus causas.-la producción anual minera de España y compa-
raciones.-Metales más importantes. - Hierro, cobre, plomo,
mercuri~-Abundolncia de metales y escasez de carbón.-Te-
rrenos carboniferos.~La hulla -Cuencas de Asturias,-Bél-
mez -Puerto1Iano.-León.-Utrillas.-(Págs. 218 y 219). .
Ejucicio.-¿A quién pertenecen tasislas de la Sonda, d6n-
de están y cuáles !IOn sus producciones principales?-¿Es Aus-
JraJia nación independiente?-¿Manila, de quién es capital?
,PAPELETA 38
Palaes esc:aadluyos.
"PENfNSULA f!iCANDINAVA.-Umitn,extetWdn.-MMes que
rla bañan.-Superfície comparada con f:spaña.-Rdine.-Al-
,pes de Escandinavia.-I:>ificultad de las cOlDunicaciones.-
Utorat.-Lo~ Fiord.t.-Dcu.rroho de las costas de Norue¡a.
Los fiords.-Inftuencia en las' costumbn:s.-La marina No-
ruqa.-Costas e islas de Suecia.-RiO$ y Lo,gO$.-Rlos abun-
.dada pero de poca importancia.-iI DaI y el Olommen.--
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Caudarde los rios y sus causas.-La¡ol.-Cllma.-Inftuencia
del Oulf-Stream.- Desilualdad de 101 dlas y las noches.-
NOTUega.- Gobierno, Población, Ciudades. -Recursos.-
Pobreza del suelo.-La pesca.-Uneas telegro1ficas.-Los bos-
ques. - Industrias derivadas.-Comercio y vfas de comunica-
oón.-(Potgs. 174 a 176).
RAZAS y PUEBLOs.-Oeograpa humana.-Repartici6n (Ü
los hombres en la Titrra.-Población total del Olobo.-Re-
partición por continentcs.-Densidad de poblacíón.-Con-
cepto de la densidad de población.-Regiones de gtan densi-
dad y rrgiones despobladas.-Sus causas.-Natalidad y mor-
talidad.-Natalidad en EurojJa.-Regiones de mayor nata1í~ad.
-Mortalidad en Europa.-Regiones de mínima mortalidad.-
Aumento de población.-Aumento en el siglo xlX.-Emigra-
ción e inmigración.- Países de emigració'l y países de inmi-
gración.-Emigración individual. -(Págs. 68 a 70). .
Ejercicio.-¿En qué consiste la riqueza de Bélgica?-¿Y la
de Holanda?-¿Qué ferrocarriles atraviesan los Alpes?
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RUlla
LA RUSIA EUROPEA.-lntroducci6n.-Aspecto general.-Cl
reliwe.-EI Cáucaso.-Su variedad.-Los Urales.-Riquezas
mineras.-Meseta de finlandia.-Los lagos.-Las alturas del
centro de Rusia.-Me!i(ta de Valdai.-Alturas del Volga.-E1
clima.-Uniformidad del c1ima.-Clíma orienta1.-Lluvias.-
La prímaveraeén Rusia.-(Po1gs. 183 y 184).
AMÉRICA. - Clima. - El clima frío del Norte. - Clíma
continental y extremado.-las olas de frío. - la corriente
fria del labrador y sus efectos.- El Kuro-Sivo. -. Lluvias
en el Sur y en el interior.-Clima desértico.':"'-Poblaci~n.­
Degparición de los indígenas.-Los Nalma de Méjico.-Los
emigrantes blancos.-{.os negros de Africa.-Pobillción total
y comparación con la de Europa.-- Rf2iones desiertas.-Re-
giones densamente pobladas.-Religión e idioma.-América
sajona.-América española.-(Págs. 122 a 124).
Ejucicio.-¿Cuáles son los graudes lagos de la América del
Norte?-¿Dónde se concentran los volcanes en la del Sur?-
¿Por qu~ es muy grande la vegetación en la Am~rica meridio-
nal? •
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La peninaula de loa Balkanea. I
EL PAls V LOS HABITANTI!s.-lntroducción.-Llmitel.-Si-
tuación.-Los estrcchos.- Litoral.- -forma recortada.-lal
islas principales.-Relieve.--Suclo montañoso.-Los Balka-
nes.-Mesetas centrales.-las dos depresionu IOI\~itudina­
les.-EI Rodope y el Shar-Dag.-Los Alpes DinMlcos.-EI
Pindo.-Los valles.~Carilcteres de los rios b~lkánicos.­
(Págs. 187 y 186).
El comercio del'Atldnt/co.-Su Importancil.-Principales
\fncas de navegación.-EI mar del Norle.-Situaci6n.-Pro-
fundidad y sus consecuencíall.-Mareas.-Puertos de Estua-
rios.-La Mancha.-Situación e importancia.-EI mar Bdlti·
co.-Los estrechos.-Profundidades.-Salínidad.-Nivel y co-
rrientes.-Los hielos.-(Págs. 81 a 83).
Ejercicio.-¿Por qué se ha tardado mucho ~empo en cono-
cer el interior de Africa?-¿Qué territorios de esle continente
y qu~ islas pertenecen~ España?-¿Cuo1l es la mayor riqueza
de Africa? .
PAPELETA 4(
Pe1l1nlula de los Baltanes.
los 1!STAOOS BALKÁNlcos.-Rumania.-Sifuación y cons-
titución.-La Moldavia y la Valaquia.-la Dobrutscha.--La
agricultura.-Ciudades.-Si!rvia.- 5ituaci6n.T'" El Morava.-
El Vardar.-fertilidad de su !lMlo.-Bdgrado.-Butgarla.-
La llanura del Norte.-EI Valle del Marítza.-La agricultu-
ra.-Las esencias.-Soffa.-(pág. 190).
El hombre J' la naturtlleZll.-:-lnllllnrcla de la nllhurl/~a
sobre el hombre.-Influencia del cfima.-La zona templada.-
Diversa capacidad de alimentación de las ruas.-Habitllciones
~an<:ntes mis e1evadas.-lnfluencia del relieve.- Impor-
tancia de los recursos naturales.-Con~ón del horpbre con
II flora.y la fauna.-R~ones de agricultura exteIlA.-las mi- _
naSo-Regiones. industnales.-La bulta.-E;ugarn tlt agrupa-
cl6n humana.-JrlStribuci6n de las habitaciones.-Palses bá-
medos o-secoa.-Conlueocía d.e1Cb vaJles.-Uanuras.-Pro-
xiJpidad ;'105 ~-Situacióll de los puertos.-Ciudecks an-
18
tlguas y mockmllll.-Condiciones mineras e industriales..-
Efemplos.- Situaci6n comercial. -EJemplos. - Ciullades de
lujo.-E.jemplos.-(P~.72 a 75). .
Ejuclcio.-¿Cuál es el ciclo <¡lie sigue el agua que cae so-
bre la tierra? ¿Qué mares son el de agua mü dulce y el de
~ua más salada? ¿Donde se ha encontrado la mayor profun-
dIdad submarina?
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Italia.
ASPECTO OENERAL~ I1rtroducción.- Situación.~ Super-
ficie.-:'Posición comercial.-EI canal de Suez.-La tierra
de las artes y del turismo.-Relinre.-Las montañas.-Los
Alpes y los Apeninos.-La llanura del Pó.-Pobreza 'del sue-
10.-La Malaria.-Los valles fertilísimos.-ITAUA CONTI-
NENTAL-Regiones que comprende.-Relieve.-Los Alpes.-
Trabajo de los ríos alpinos.-Los altosvalles.-EI Oran Para-
diso.-Loslagos.-Chma suave y benigno.-(Págs. 193 y 194).
Asia.
Clima.-Varicdad <fel clima de Asia.-El Norte y el Sur.-
~nas de transici6n.- Tipo continental.- Zona de altas pre-
siones.-Los monzones.'-División del clima asiático.-EI Nor
te.-Las altas mesetas.-Región del Sur.-Región oriental.-
Hidrografía. - Cuenc'as interiores.- Vertientes extériores.-
Los rlos siberianos. - Su utilidad relativa.-Hoang Ha y ~1
Yang-Tse-Kiang.-EI Mtkong.-Los ríos de la India.-EI Eu-
frates y el' Tigris.-(Págs. 96 a 98). .
Ejerclcio.-¿Hay desiertos en Asia? ~Qué naciones de ella
son independientes? ¿Cuáles son las pnncipales producciones
de ASIa?
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Italia.
l'rAlIAPENINSUUR.-Los Apenznos.-Extensión.-El Oran'
Sasso.-Los rios y sus earacteres.-Las llanuras costeras.-
El Arno y el Tíber.- CO&tas.-Tipo rocoso.-Tipo bajo y are-
noso.- C/ima.- Clima mediterrálleo y variable.- Reglo-
nes y ciudades.-La Ligurla.-Oénova.-Syczia.-La Tosca-
na.-Florencia.-Centro de la penlnsula.-Roma.-LaCampa-
nia.-N~polesy el Vesubio.-Erupción del año 79.-La Pulía.
~Concentración de los pueblos.-Brindisi.-Tarento.-La
Calabria.-Mesina.-El, volcanismo.-Los temblores de tierra.
- (Págs. 19; a 197):
Europa. - Forma )1 rel/eve. - Conft.guracidn Keneral.-
frontera asiátlca.-EI Oriente y el Occldente.-Contrutes.-
DesarrollO de costas -Penlnsulas y mares.-Relleve.-Llanu-r. oriental y de la Europa central.-Variedad del suelo de la
Europa occidental.-Plegamiento Caledónico.-Ple¡amiento
Herclnlano: Meseta de lastilla, Macizo .central. - VOlliol,
Montes de Turingia, Bohemia.- Plegamiento Alpino, Piri-
neos, Alpes, Jura, CArpat05, Balkanes, Cáucaso.-La.. llanu-
ras.-Las mesetas.-(~gs.87 y 88).
Ejefclclo.-Explicación de la rotación del Sol, valiéndose
de los moyimientos de las manchas solares.
•
. /,PAPEt.ETA 4/
PENfNSULA IBtRICA.-Oeneralldades.
LlMITES.-Superfit* y frontera!t.-Úmites.-Estrecho de
Oibraltar.-Extremos Norte y S:fr de la Península.-Super-
. JdL-Extensión absoluta y comparada con Europa.-Exten-
1i6il.de.Po~-Frollt6u. - Los Pirineos. - La frontera
~ortuguesa.~ Longitud y caracteres de estas fronteras.-
OR.OORAFtA.-~Wgeneral.-La m¡:sc:ta central.-Los dos
escalones.~ División del est1J.dio de la Orografía. - SiJ{ema,lrin.dko.:":'PiriiUos.'~"':Comparad6n con los Alpes.-Moiites
Insociables.-Aislamiento de España.~ Distintos aspectos de
Ias,vertientes española y francesa.-Alturas. - LongJtQ~Y an-
cliura.-CorrtilLua CQntdbrica.-Depresi6n vas~-.Trapdo
de la cordi1Iera.":"Ef~os geográficos de (Sta cordilJeJ;3,.-$~
ttnUl untraL-Cordillera carpetana.-Sus caractercs.-TraZJ-
do de la cordiUera.-Sierras d~ Ouadarrama, Gredos, Gata
y ~dIa.-(Pigs. 202 a 2(4).
Jap6a. ~, ,.
Lm~ úID}ripo.au.-Veso.-':'los bosq~••-HOlI-
do o tiI'Pó".-Prindpll1es dudides.- Sikoh.-«iu.:"'~
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fÓDnosa.-2° POBUOÓN y REeURSOS.- PoliÚldón. -'Po- ~:.blación comparadaco!l España.-:-Densidad:-Razay religión.
-Gobiuno.-EI Mikido.-Agrlcu/tura.-Riqueza y prospe-
ridad.-EI arroz, el te y la seda.-La pesca.-Industrla.-EXis-
tencla abuñdante de pHmeras materias.-Baratura de la mano
de obra.-Vías de comullicaciól1.....:.La navegación.-Vías té-·
rreas.-(Págs. 343 a 345).
Fjucicio.-¿Cuál es la latitud geográfica de España? Su
extedsión y población. ¿Qué número de habitantes tiene
Madrid? '
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PENINSULA IBERICA.-Oeneralldades.
CUMA.-Facfores del clima.-Temperatura&. - Escasa va-
ríación de las medias.-Diferencias del verano al invierno.-
Influencia del Oulf-Stream.-Influencia de la altitud. - Cln:a~
lación Ittmosf~riCQ. - Presiones. - Vientos. - El régimen eu-
ropeo y el régimen propin.-Régimen de vientos del S. W.-
Régimen de vientos de NE. y N. - Circulación en verano. -
Presiones del At1~ntico.-Resumen.-Lluvias.-Uuvias en la
costa atlAntica.-Máximo de San Sebastián.-Sequedad de las
regiones ceDtrales.-lrre~laridad de las lluvias en la región
mediterrlnea.-(Págs. 206 a 2091.
PERÚ.-R~gión de la costa.-:-Los desiertos.-Lima yel Ca-
llao.-Los Andes.-Las mese~s.-Cerrodel Pasco.- La Pdna.
-Meseta oriental.-La Plata.-La ulva.-Laquinquina.-a~
blerno y población.-Conquistas y colonización del Peru.-
Razas.-Desa"olloeconómico.- Los ferrocarriles. - Los re-
cursos naturales.-Las islas Chinchas.-BouVIA.-Los Andes.
-El lago Titicaca.-Verfiente orlental.- Los bosques.-Po-
BLAClóN.-Recursos.-Escasez de pobladón.-EI café y la
plata.-(Págs. 340 y 341). .
EjerclCio.-¿De dónde C;S oriunda la raza negra que actual-
mente se encuentra en el Continente e islas de America?-
¿Existen en Europa pueblos representantes de la raza amari-
lIa?-¿Cuáles son éstos y naciones en que se encuentran en-
clavados?
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PENINSULA IBERICA.-OeneraUdadel.
COSTAs.-Aspecto general.-Comparación con una piel de
toro. - Litoral medit~rráneo.- Extensión.-Descripci6n de las.
costas. - Cabos Cervera, San Antonio y Palos. - Principales
puertos.-Lito'al del Atlántico.-Costa baja y arenosa.- Las.
costas de Oalicia.- R",~ de Vigo, POlltevedra, Arosa, MurQt,.
Coruña y F.trrol.-Cabol Falcoeiro, Fínisterre, Toriñana, Or-
te~al, Estaca de Vares.- Litoral cantábrico. - COstl alta y le-
gUlda.-BUba9 y Oij6n.-Cabos Ptñaa,Machich~co,Higuer.­
Islas Medas, Buda, ColumbretCll Hormigas, Escombreras AI-
borán, Palomas, Cristina, Cies, Ons, Sálvora, SiSllrgas.-Pági.
nas 2'1 y 212).
VENEZUELA -Elpals.- Situaci6nj'extensi6n.- Región cos-
tela.-~o·~aracalbo. Litoral.-Ciullades altas y sus puer- .
tos.-Reglón de losllanos.- Las sabanas.-Laganadería.-Los..
llaneros.-Región de los bosques.- El Orinoco.-PoblacitJn)"
goblernD.-Población concentrada en la zona costcra.-Habl-
tantes.-Las guerras civiles.-Recursos.-Productos lropica-
les.-La gwac\erla.-l:a~ riquezas mineras.-LAs OUAVANA!l.
• -Elpals.~Sus producciolles.-Relieve.-Clima y vegetación.
-Dil(isión politica.-Ouayana inglesa, holandesa y francéla.
-<Pá&inas 329 y 330). t _
Ejercicio.-lmportancia colonial de Holanda en Oceanía.-
Naturaleza predominante' en el suelo de estas coloftias.-Su.
clima y producción.-En qué hemisferio se encuentran.
,
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PENfHSULA. 18I:!RICA.-Oetreralfd....
\
PRODUCCiÓN AORfCOLA'TCIlltivos alimer.ticios.-Exten-
~íón de los cereales.-EI trigo.-Importación anual.-Condi7
ciones de su cultivo....,.Regiq~es,tWlKk ,K produce en mayor
escala.:-l,a cebada.-EI centeno.-fl maíz.-Sus condiciones
y regiones de cultivo.-E! arroz.-Su escasa área de produc-
ción'-E! eamanzo y la patata.-La viña.~Dificultldesde' SU
~6n.-Regiones de máximo cultivo'.-EI aceite de oH-
va.':'Su enorme prodocción.-Regiones de mAximo cuItivo.-
Legum!ires yhortallzas.-:- fhrtas.-- NaranJaS.~Límones.-
Almendra9.-:- Pasa!.-,H[g0'5.- la rebOI/*.-Cultlvb$ india-
·trldrd.-Cria de llZÚCIr.-ESeasa prOducci6n.-'Remolac:fhk
azucarera.-Algod6n.-Lino.-Cáñamo.- La seda.-Su deca-
dencia-Lana.-Esparto.-Bo~ques.- Importancia de la ma-
dera-Pobreza de bosques.-(Págs. 216 a 218).
Las AntllIas.-Situación )1 utrudura.-Islas continema-
les.- Corallgenas y volc!nicas.-CI/mas.- Est;lci6n lluviosa
y seca-Los ciclones.- Producdones.-Pertilidad.- Los cul-
tivos tropicales.-Poblacidn.-Blancos,·negros y mestizos.-
Div(sidn de las Antilla~.-Antillas mayores.-Cuba.-Exten-
sión.-PobJación.-Relieve y ríes.-La Habana-El tabaco.-
La caña de azúcar.-Población.-Cuba, república indepen-
diente. - Haiti.-Las dós repúblicas. - Su atraso. - Puerto
Rico.-Jamdica -Antillas menores.-Constilución.- Costas
orientar y occidental.-lslas de Barlovento.-De Sotavento.-
Trinidad.-(Págs. 324 a 326). '
Ejercicio.-Sabiendo que en el meridiano de Oreenwich son
I~ lO de la mañana~~ desea saber qué hora será en la Meca
situada 400 al Este. y en un lugar del Océano Pacífico cuya
longitud sea de 400 al Oeste. •
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INDusnIA.-La capacidad minera y la industria.-Causas
del escaso desarrollo de la industria.-Principales centros in-
dustriales.- Industrias siderúr~icas.- Vizcaya y Asturias.-
Bilbao y los Altos Hornos.-Hlerros y aceros elaborados en
España- Otros metaJes.-·Acido su1fúrico.- Otras indus-
trias.-Pesca.-Oalicia.-Las conservas.-Huelva.-Las alma-
. drabas.-La pesca en el ~editerráneo.-(Págs. 219 a 221).
Estados Unidos.
Rlos y cludades.-Vertiente atlántica.-Las grandes ciuda-
des.-florida......El Missisipf.-fl Misuri.-Valle del Ohfo; el
delta.-Las mesetas.-Vertiente del Paclfico.-Rfos San joa-
quin y Sacramento.-POBLACIÓN V OOBIf!.R.NO.-Poblaci6n.,
-Densidad.- Repartición.- G'bbierno.-Colonizáci6n.- Re·
públtca federal.-DtsarroUo tcondmico.-Rapidez de su dts-
arrollo.-Vlas dt cOfTlunlcaclón.-Naveración interior.-Ca-
rreteras;-Vlas fluviales.-Agrlcultura.-Los cereales.-La ga-
naderfa.-El algodón.-Prodllccfonts mintras.-Oro.-Plata.
-Hierro.-Cobre.-Hulla.-Industria y comercio.-Desarro-
no colosal de la lndustria.-Sus causas.-Industrias del hierro,
del cobre; textiles y alimenticias.-(Págs. 313 a 317).
EJercicio.-Reseñar las front. ras polfticas de los Estados
de l:.uropa, constituidaS por accidentes geográficos naturales,
en la totalidad de su desarrollo y asimismo algunas de las
que obedecen, en parte, a trazados convencionales.
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Or!MOoRAPtA.-Población total de España.-Crecimiento.-
Densidad de poblaci6n.--«>esigualdad de la repartici6n.-EI
centro yel litoral.-La emigracl6n.-Instrucci6n pública.-
Escasez de escuelas.-Analfabetismo.-Andalucla y las pro-
vincias del Norte.-Segunda enseflanza:- Vniversidades.-
(Págs. 222 y 223). .
Aragóo y Catahlft•.
Hidrogralfa.-EI Ebro.-Su origen.-La nanura y los cana-
les.-Paso de las gargantas.-,EI delta.-Afluentcs de la iz-
quierda.-Su importancia.-RioAragón.-Su curso.-EIArba.
-El O;1l1ego y su curso..L Importancia del Segre.-Sus afluen-
tes.-El Noguera Pallarcsa.--Noguera-Ribagorzana.-EI Cín-
ca.-L~os o ibones.-Afluentes de la derecha: jalón, jiloca,
Mesa, Piedra, Huerva," Martín y Ouadalope.-Vertiente maó-
tí1na.-Su carácter.-'Rí6s: l-"uviá, Ter y llobregat.-(Pági-
nas 257 a .25~. .
Ejerdcio.-Un pasajero conserva su reloj en un "viaje 'ma-
rltimo con la hora del puerto iniejal. Al llegar al primer puer-
to observa que la bora dt su relO¡ c5t~ atrasada con arreglo a
la local. Puesto en hora de nuevo por el reloj de abordo, ob-
serva, en los días sucesivo~, que sin hacer nuevas correCCIones
reincide su hora con la del barco, que,. como es ubido, es la
correspondiente al lugar~n que se encucntra, yal mismo tiem-
po nota que la diferencia dc duración de los cUas'y las noches
se hace progresivamente tne.,os sensible. Deducir si los pri-
meros días navegó hacia Orientc u Occidente.-¿En qué di-
recciÓll Ysentido navegó después dc hacer escala en el men-
cionado puerto?' .
.pA.PJUJi:TA sO •
REOION CAÍfltitt.... 0aUcfa.
.R&revE. - ClI"¡a.~HIdro"rrJt.a. -~La Costtn. - Ponna
de Oalicia y sus lfmites.-üloraI a&cldentado..,....Las rfas.-
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Su origen.-Vtntajas e inconvenientes de las rfas.-Orop
lia.-Los montes galaicos y la meseta de Lugo.-Aislamiento
de O¡1icla-Los dos r~los.-Sierrasde la Carba.-Mei-
:'a.-Caurel.-Cllma.~Loslugaresmás lluviosos de España.
'-Oima en el interior y en las costas.-Influencia del Oulf-
SJrcam.-Abundancia de lluvias en la vertiente W.-(P4gi-
nas 228 y 229). .
EsTUDIO OENERAL DE COMUNlCACIONI!S.-Vias marttimM
y flulliales.-Navegación marftirna.-Los velcros.- Navega-
ción a vapor.-EI tonelaje mundial.-Tráfico del Atltnt~o.­
Tráfico del Pactfico.-Líneas de Extremo Oriente.-El Medi-
terrineo y el Canal de. Suez.-Vias fluvWts.-Trabajo en las
rfos.-Esclusas.-Los grandes puertos.-Situación general de
los puertos.-EI número de los grandes puertos tiende a di!.-
minuir.-Necesidades de un gran puerto.-Datos de algunos
puertos.-(Págs. 348 a 350).
Ejerciclo.-Expresar las naciones de Europa que tienen po-'
sesiones continentales en Africa, con los nombres de ellas y
su clasificación de interiores o marftimas.
.pAI\ELETA SI
ASTURIAS y SANTANDER.-Relieve.-Llmites.-Cordillera
principa'.-Ramales.~ueloaccidentado.- Los picos d~ Eu-
fOJ'a.-Caracteres dd relieve de la provincia de Santander.
-Principales cumbres.- Principáles puertos. - Clima. - La
zona menos lluviosa y más fria de la región cantábrica-
Tcmperaturas.-lluvias.-Cierzo de mar.-(Págs. 232 y 233).
Re~bllca Argentfna.
PoblacipJI y Slobiemo.-Lengua y religión.-PobIaci6n.-
Repartición.-La emigración.-De$arrollo económico.-Vfas
de comunicaci6n.-Su importancia.-Vfas férreas.-EI trasan-
di.no.-La ae-ricultura.-Los cereales.-La ganadcrfa.-La in-
dustria.-Industrias agrfcolas.-Prosperidad· creciente de la
Argentina.-Uruguay.-Extensi6n.-Constitución.-Clima.-
Recursos.-Montevideo.- Población. - Paraguay. - f'.xten-
sión.-Situaci6n. - Rios.-Asunción.-La yerba mate.- (Pági-
nu 335 a 337). '
. . Ej~rclcio.-18Ias Canarias. - ¿A qué sist~ma orOlP'áfico K
puede considerar pertenecell~-Célebrccirco volcámco.-¿En
•qué isla está situado?-Clima 'f producctón del archipiélago.
PAPELETA 5"
PROVINCIAS VASCAS V NAVARRA.-RtlitVt.-Lo dtpre,/ón
vasca.-Relieve confuso.-División d~ los !»irineol.-Los Pi-
rineos navarros.-Su menor altitud.-Descripción de la cor-
dillera.-Cadenas secundarias.-Cfima.-Oal~rna'del Can-
tdbrico.-Mfnlmol secundarios del golfo de Vizcaya.-Dfu
despejadol.-Brisa y terral.-Las galernas.-Regiones del in-
terior.-Hidrografla.-Verliente cantábrica.-EI' Nervi6rr
El iidasoa.-Vertiente meridional.-EI Ebro.-Logroí\o.-El
ladorra-EI Ega.- Afluentes de l. derecha."",,:, (Págs. 237 y
238).. .
M~Jleo.
Poblaclón.- Colonizaci6n.- Escasez de población.-In-
dios, blancos, mestizos.- Principales ciudades.......; Desarrollo
~condmico. - Ferrocarriles. - Agricultura.- Minerales. - La
plata.-Estado actual de Méjico.-Medlterrdnco americano.
-Amhica central y Antillas.-Elgolfo d~Méjico.-fo.ma.-
Canales. - El Qulf-Strcam.- El mar Caribe. - Situación.-
Profunóidades..J-Cor.rientes.-Mareas.-(Págs. 320 y 311).
Ejercicio.-Expresar la r~ón del Imperio Austro~Húngaro
que por su fertilidad se conSIdera el granero del Imperio y la
zona de producción y crfa de ganado. ~~ nos la riegan y
qué direcci6n tienen éstos en el territono de referencia? 1,
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c...snlLA LA VIEJA vLEÓN;-ReJievt.-LasmónfartaS.-úU
pd'rámos y la uanura.-um.ites y elevadón de la meseta~
Los páQmos.-Las tierras ftrtiJes.-u Carpetana.-Ouada-
rrama.~'Su unión at~tema i~rico.-Sierra de Oredos.-
Sierra ·de,Oata.7""Cllma.-El prototipo dt.' clima contiJftnttd.
- Lluvias. - V~ntos. - Mímmo de Uu'vias de sat~anca.-(I'taa. 242 Y243).' . \
Earopa.
..Pob11ld6n Y, ~tUso$.-R_.-l.o OrupÓ...tCJltl)D~
Réifoltel qiJe ifomma.-2.o Orupo de putbros IatüJos;..:.-fde-
bias que comprend~-3.o Pue~los es\avos.-lHM/diId de
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l!oblac{6.n de Europa.-Población total.-Densidad m·edia.-
-RepartiCl6n.-Reg¡ones mis pobladas.-Regiones menos po-
blalhs.-Religión: Católicos, Protestantes.- Religión Orto-
-<loxa griega. - Repartición de los Estados. - El Oriente
y el O.ccidente.-La Industria.- La kulla en Europa.-Aglo-
-meraClones humanas.-Conclusiones.-I.° forma articulada
-y desarrollo de Iitoral.-2.0 Clima templado.-3.0 Rros na-
vegables.-Supremacía de Europa.-(Págs. 92 y 93).
EjuClcio.-Explicación del fenómeno de las mareas.
PAP~LETA $4
- CASTfl'LA LA N\jEVA v ExTREMADURA.-Rtl't1i~."';Aspec{o
.generaL-Umites.-Vertiente meridional de la Carpetana.-
1.3 Vera. - .LJs Hurdes y las Baluecas.-Serranía de Cuenca 1
montes umven.ales.-La Mancka.-Sistema de los montes de
Toledo.-Sierra de Guadalupe y otras.-C/ima.-Sequedad
,!!xtrema de la meseta baja.-Chma continental en las mese-
bs.-remperalurds comparadas con Castilla la vieja.- Tor-
mentas de verano. - Uuvias. - LJ sequía intensa del verano.
(Págs. 245 a 247).
Asia.
· Relaciones entre Asia )' Europa. -:- El canal de SÍlez.-
La ruta maritima del extremo Oriente. - Los ferrocarriles
transiberiano, transcaspiano y transcaucásico.-Océano ¡lIdi-
eo.-Situación y projundidades.-Oolfo de Bengala y mar de
. Oman.-Línea de Madagascdr a Sumatra.-Regiones del Sur
y Norte de esta Ilnea.-Ri~s que recibe el Océano Indico.-
Corrientes del Océano /ndico.-Corrientes monz6nicás.-
Ciclo Sur.-Corriente de las agujas.-El mar Rojo.-Salini-
dad.-Corriente del Estrechó.-Importancia. comerciaJ.-El
canal de Súez.-EI istmo.-Su tráfico.-Dominaci6n ingle-
lia.-(Págs. 101 a 104).
· EjerciclO.-¿Qué condiciones se requieren para que tengan
lugar los eclipses de Sol y de Luna?
PAPELEToIt SS
'REGlON CENTRAL-Agricultura.-Las zontU Norte y Sur
-de Castilla la NUf!Va.-Los valles fértiles de la Carpetana.....,
.Las manchas de cultivo intenso y la densidad de población.-
• .La regi6n pobre del alto Ouadiana.-LJ Mancha.-SuI con-
odiciones desfavorables.-EI azafrán.-Condiciones agrlcolas'
• Extremadura.-Mayor humedad.-I!I atraso de Extrema-
dura.-EI corcho.-(Págs. 249 y 250).
ÁfrICL
. DivWón de Ajrica.-Divlsi6n de Afríea entre las potencias
curo~3I.-lu zonas de influencia.-República de Liberia.-
AbislOia.-Ajrlca del NOfle.-Egipto.-Tripolitania.-Túnez
l ArgeIÍL-Marruecos-Ajr/ca occidentlfl.-Rfo de Oro.-
ExteDsión del imperio colonial francb. - Nigeria. - Congo
belga.-Ango\a.-Ajrica oriental.-Unión del Sur de Africa.
-Orange y Transvaal.-País de los Somalis.-Eritrea.-(Pá-
&inas 110 a 114).
Ejerdc/o.-la hora internacional de un punto situado en
el huso 7, es de 9b 40'. Hallar la l\ora de Oreen'fl'ich.
, La hora de Green'fl'ich es de: 1.0,6h 2']'; 2.°, 21h 30'. Ha-
lar la bora internacional en los husos 4 y 15, respectivamente.
PAPELETA S'
MAOÓN y CATA1.ufilA. - ReUe1Ie. - Umites de la cueJca del
EbIo.-El borde de la meseta.-Oernanda 1 Moncayo.-las
Estepas.-los Pirineos.-División: 1.0 Pirineos orientales
o c::atalanes.-Descripción de la cordillera.-Cadena litoral
catalana.-2.° Pirineos aragoneses o centrales. -El valle de
Andorra.-Valle de Arm.---:-Alturas principales.-Pequeños
Púineos.-Vertiente mlllcesa.-'-Vertiente española.- Clima.-
Depresión dd Ebro.-Sil sequfL-Vientos dominantes.-Li-
foral de Cata1uña.~TemJ>Craturasy Uuvias.-Vientos de po-
niente.-(p~254 a 257)'
. EL CANADÁ y LOS ORANDES uoos.-El San LDrtDzo , 101
.,andes lagos.-Ctima.-Los lagos.-Rjpidos y cascadas.-
El San lorenzo.-La nave¡adón.-w audades.~Pobladdn
, OobJmro.-Colonización.-la confederadón.-Pobladón.
-Dnarrol/o econdmlco.-La agricultura.-Los bosques.-
La ganaderfa.-Red de navqaci6n iakrior.-E1 clima, causa
del retardo del c.uadi.-(Pi¡s. 310 y 311).
Bjerddo.-¿Poc q~ ~ producen las distintas estaciones?
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PAPELEtA S7
ARAOÓN v CATAwAA.-Recursos y pobltUión.-A/{f{cal-
IUfa.-Aragón.-Condiciones cJimatológicas.-La sequía y las
estepas.-Necesidad de los grandes pantanos para rqar la
llanura aragonesa.-labor del Estado.-las obras modernaS
de riegos.~ Las zonas regadas.-Los despoblados de Hues-
ca. . El desierto de Calanda..- Los valles fértiles de la dere-
cha.-Las huertas del Delta.-utaluña.-Condíciones clima-
tológicas.-Huertas del francoJí.-Reus:-Obras en el valle
del LJobregat.-Las puarancas del Ampurdán.-(págs. 259 a
261).
Marruecos
. Las grandes regiones de Marruecos.- Importancia de la red
hldrográfita 'de Marruecos.- Vertiente meridional del Atlas.
-Los Oasis.-Tafilete.-:"EI Oraa.-Región del Sur. -- Los ar-
gan~.-SanlaCruz de Mar pequeña. -Meselamarr:oqui.-EI
Tenslf.-LJanura del Haoul.-Marruecos y Mogador.-E1
Um-er-R'bia. Mazagáu.-oRegíón del Sebú.-Ptz.-Mequl-
ntz.-Taza.-El litoral.-(Págs. 304 y 3(5).
Ejercicio.-Hallar las diferencias de latitud y longitud en-
tre los puntos que tienen las siguientes coordenadas.-Lon-
gitud 36° 43' 52" Norte y 56° 17' 48" Sur, y latitud 83° 25'
18" W y 120° 39' 7" Este, e indicar la situación relativa de los
puntos.
,l\APELETA 58
REOIÓN LEVANTINA.-Relieve.-EI l;;orde oriental de la me-
seta.-EI centro hidrográfico del macizo de Teruel.-Trabajo
de los rios.-Las sierras del Sur.-C/lma.-EI Mediterráneo y
~u acción sobre el c1ima.-Un r~men de lluvias de los más
Irregulares del mundo.-lnfluenCl3 del mar ibérico.-EI reino
serenísimo.-EI leveche.-(Págs. 266 '! 2(7).
PORTUOAL.-La población y las cludades.-Densidad me-
dia.-Desigualdad de la repa:tici6n.-Las ciudades del cen-
tro y del Iítoral.-Las colonias portuguesas.-Países que'
comprenden.-Portu~alinsular.-Madera y Azora-Aspec-
to, recursos y poblacI6n.-Colonias de Africa.-Idem de la
India.-Angola y el Africa occidentaJ.-Cabo Verde, Santo
Tomé, Principe y Mozambiquc.-(Págs. 295 a 297).
Ejercicio.-La longitud de A resp~cto al meridiano de Pa-
ris es de 77° 31' 30" Este; la de B con relación a París So 3()'
15" W.-HalJar la longitud de .A respecto a B. .
la longitud de A con relación' a Madrid es de 79° 91 '!JY'
W¡ y la de Madrid respecto a B, es de 3° 20' 15# Este.-Se
pide la de A respecto a B.
.pAPELETA S9
RfOlÓN L'fVANTINA.-Agricu/tufa.-Los tin-fas alltU.-
El secano.-Alicante y Murcia.-~eJamiento del mar y entre
sr de las tierras regadas.-Condiclones de 108 not.-Los pan-
tanos.-Huerta de Murcia.-M/nu/a e indtutria.-Escasez de
explotadones miner-as.-Minas de ClIrtagena.-Plomo.-Es-
tailo.-Cinc.-Atufre.-P1ata.-(Págs. 2()9 y 270).
ISLAS CANARJAS.-Poblac/ón y ciudades. - Densidad de po-
blación.-Principales ciudades.-Pose.slones del Alrlca occi-
denta/.-Territorios que comprenden.-Poseslona del Oolfo
de Ollinea.- Fernando Póo.-Situación e importa"cia.-ClI-
. ma.-Salubridad.-Santa Isabel y San Carlos.-RJqueza5 natu-
rales.-Recursos.-Annobón.-Aspecto general y recursos.-
Elobey.-Situación y recursos.-Corisco.-Guinea continen-
.tal española.-Situación.-Los bosques: escasez de cultivo.-
~eJjevey rlos.-'-Río Benito o San Juan.-Río Muni.-Produc-
Clones principales.-Insalubridad del clima.-Sahara occi-
dental espalfol.-Rlo de Oro.-Situaci6n.-E1 desierto y los
Oasi5.-.Villa Cisneros.-Ifni.-(Pigs. 285 a 287). •
Ejucicio.-HalJar la lon~tud y fatitud de un pueblo, y en
un tiempo dado la difereneta de horas entre dos pueblos.
PAPEI;..ETA 60
-ANDALUdA.-ReUne.-Siura Morma.-Vcrtientes Norte
y Suc.-Descripción de la cordillera.-La Uanura•..:...ValIe del
Ouadalqoivir.-Cambio de aspecto del paisaje cuando se des-
cien.de de la mescta.-Siste~a puú6~0.-FaJIa pel1i~tica.
-Sierra Nevada.-Las AlPUIUTIS.-Slems dd Sur.-Macizo
de ToloL-Sistema diagonal.-u ~L-Sierra de: Ak:anrz.'
-Enlace.con el Sistema ib&ico.-~ájs. 'Z13 y 274).
Los dt3iutos del AsitI celltral.-Clima frio y rudo.-Mo-
notonla de su aspecto.-Estepas y tierras cultivadas.-El ca-
ballo y d pastoreo.-e~.ca cetTtld1l!l.-Marla intvions.
-CuC11C3S cerradas Y desiertes.-Ejemplos.-I..I¡os salados.
'-Su tendencia a la desecación.-Mar Caspio.-E!tenslón.
-Nivd de sus aguas.-Profundida\1es.-Mar de Anl1.-El
Amu-Daria.- El Sir-Daria..- Desecación de los rlos. - El
Turkestán.-(PAgs. 119 y 120).
Ejercicio.-Siendo de varias c'ases los depósitos naturales
de agua que hay en la cuenca de un río ¿cuáles de estos de-
pósitos son los que principalmente suministran el agua al
rlo?
.PAPELETA 61
....
, ·.$..1
ANDALUCIA.-Hidrografla.-Ríos Tinto y Odiel.-Ouada-
lete y Barbate.-Ríos mediterráneos.-Ouadiaro.-Guadal-
horce y GuadaIfeo.-Recursos y población.-A¡¡ricultura.-
fertilidad de la llanura Bética.-Mejoras en el culhvo.-Los 41-
tos valles.-Cuencas de Baza, Guadix y Granada.-La Vega.-
.Los valles del Mediterráneo.-Las Alpujarras.-(págs. Zl6 y
Zl7). "
América. del Sur.
.
Recursos.-Comparaci6n con la Am~rica del Norte.-Cau-
sas de la inferioridad de la Am~rica del Sur.-Población.-La
población cKando la conquista y las inmigraciones posterio-
res.-Españoles y portugueses.-La independencia y la inmi-
gración moderna.-Am~rica Latina.-Escasez de población.
-Su comparación con la de Europa.-DMsión politiCQ.-Las
Guayanas, el Brasil y la Am~rica Española.-Las rep(¡blicas
Sudamericanas.-Sus capitales.-(Págs. lZl y 128).
Ejercicio.-Distribución general del calor y causas a que
obedece.
.PAPELETA 62
isLAS BAl.l!ARe5.-Rdieve.-Situación e islas que compren-
de.-Relieve submarino.-MaI1orca.-El Puig Mayor.-Uanu-
ra central.-Las grutas.-Menorca.-Monte Toro.-Los puer-
tos.-Ibiza.-Su aspecto montililoso.-formentera y Cabrera.
-Cllma.-Clima suave y uniforme.-Lluvias.-Los vientos
del Norte.-(Págs. 280 y 281). -
LAS REOIONES POLAREs.-Tierrasboreales.-El marArtico.
-Estrecho de Bering.-Comunicación con el Ocbno AUán-
tico.-Islas.-Oroenlandia.-Su extensi6n.-Costas.-Los ha-
bitantes de las tierras boreates.-Esquhnales.-Upones.-Sa-
moyedos.-Sus condiciones de vida.-Los pasos dcl Noroes·
te y del Nordeste.-Pcary y el Polo Norte.- Tierras aus-
tra/es.-EI continente austral.-Su extensión.-,facilidad de
su exploración.-Amund!:en y el Polo Sur.-(Págs. 129 y 130).
EJercicio:-¿Cuál~ son las regiones del Globo en qut casi
no hay lluVIas?
.PAPELETA 63
ISLAS C'A'NARIAs.-Re/ieve.-Situaci6n e islas que compren-
de.-Constitución.-Tenerife.-El Teide.-Gran Canaria.-
Sus volcanes.-I.a caldera de Tiraxana.-Palma.-Lanzarote.
-fuerteventura.-Constituci6n voléánica y aspecto ~encral
de 131 islas.-Clima.-Variaci6n del clima con la-altltul1.-
Uniformidad del c1ima.-EI levante.-La sequfa.-Hidrogra-
fla.-~scasezde rlos. -El Infierno. - Guayadeque y Caldera.-
Canicol y Temisas.-Río de la Torre.-Producciones.-La ve-
'getacíón y la a1titud.-Las cuatro zonas.-Variedad de produc-
tos.-Las frutas.-EI camello.-La pesca.-Ausencia de indus-
trias.-(Págs. 283 a 285). ,
Principales naciones industriales y comerciales.-Los pro-
gresos del comercio.-Inglaterra.-Antigua supremacia.-Las
colonias y la Metrépoli.-Alemania.-Los progresos de su
comercio.-La expansión.-Estados Unidos.-Sus ¡5roduccio-
ncs colosales.-Las· industrias.-francia.-~ntitud de sus
progresos.-España.-Pequeñez de su comercio.-Sus pro-
gresos.-Las comurticaciones.-Importación y exportación.
-(Págs. 352 y 353).
Ejercicio.-¿Que razas pueblan el Norte de Africa?
..
,pAPELETA 64
, PORTUOAL-Re/ieve.-La llanura Iitoral.-Ensanchamiento
hacia el Sur.-Los grupos montañosos.-l.° Sistema de Tras
os Montes.-Dificu1tad de comunicacioncs.-Sierras ptincipa-
Ics.-Pafs do Vinho.-2.o Sistema central.-Sierras principa-
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la-Sierra de la EstrelIa.-3.o Sistema del Algarbe y <id
Alemtejo.-Sierras de Monchique.-MaIhao.-San Mamed-
d'Ossa y San MeRdo.-Monotoníadel aspecto de esta región.-
C/ima.-Las distintas variedades del clima Atlántico.-Los
vientos del W y la humedad.-Máximos de I!uvia.-Tierras
bajas y altas del Norte.-(págs. 289 a 291).
Oeearúa
Las tierras del Paclfico.-A qu~ se lIamá Oceanía.-Acu-
mulación de las tierras en la parte occidental.-Divislón geo-
IJI'dfka.-l.° Malesia o Insulindia.-2.o La Mdanesia.:-Sus
habitantes.-Australia y las islas.-3.0 Micronesia.-4.0 Po-
Iinesia.-/slas volclÍnicas y de coral.-Islas volcánicas.-Su
reunión en grupos.-Aspecto general.-fertilidad.-Vertiente
húmeda y seca.-Islas de coral.-Su constitucián.-Condi..,
ciones de vida de los políperos.-Arrecifes e islas.-Pobla-
'ción de Oceanla.-División.-l.° Ma1ayos.-2.0 Mdane-,
sios.-3.0 Polinesios.-Los europeos.-Los chinos y japone-
ses.-(Pág. 133 a 135).
Flercicio.-Influencia del terreno en la densidad de pobla-
ción.
.PAPELETA 65
PORTUoAL-Recursos y población.-Exceso de villOS y
falta de cere~le;.-Atraso del cultivo.-La viña.-Los vinos,-
Su producción, consumo y exportación.-Los, cereales.-'EJ
,rroz.-EI olivo.-La exportación de aceite.-Crla de galta-·
do.-La pesca.-Los bosques.-EI corcho.-La industrirJ.-
Escasez de explotaciones mineras.-Pobreza en minerales.-
Dificultades de las explotaciones.-Escasez de industrias.-In..
dustrias derivadas de la agricultura.-La pesea.-Comercio yo
navegación.-EI Imperio Colonial y el cOlllercio.-Áumento
del comercio portugés......:ComerciJ de paso.-La marina mer-
cante.-(Págs. 292 a 295).
AfrIea
CLIMA V Rtos.-Cllma.-Simetrta de los climas a un lado y
otro del Ecuador.-Clima ecuatorial.-Variaci6n continental
hacia el &te.-Clima tropical.-Zona lie un solo periodo seco.
-Zona de dos perlodos secos.-Clima d~rtico.-Kalahari''/
Sahara.-Climas subtropicales.-Variedad del Natal.-Tem-
peratura elevada y desigualdad de las lIuvias.-Hidrografla.
-Dificultad de la navegación en los ríos africallos.-EJ Ñilo.
-Nilo blanco y azuJ.-Caralcla de ••hlcntes en su curso'inú-
rior.-EI Egipto.-Crecidas periódicas del Nilo.-Sus cau-
lIS. - El Nlger.- Semejanu de caracteres con el Nilo. -El
Senegal. - El Con¡o. - Regularidad de su r~men. - Sus
causas.-EI· Zambue.-Las tataratu.-Orange y Limpopo.-
Uadfs O rloe del desicrto.-(Pál's. 107. a 109)•
EJercicio.-Diferencias escnCl~es entre el Atlántico , el
Mediterraneo.
¡PAPELETA 66
Marrueco•.
RWEVE v cUMA.-Inlroducción.-Marruecos y Berberla.-
El AtIas.-Lfmites.-Carácter de sus habitantes.-Interven-
ción europea.:-'Relieve.- El Atlas y el Rif.-Gran Atlas.-
Contraste de sus vertientes.-Anti-Atlas.-Atlas Medio.-EI
Rif.-La cordillera Bética y el Estrecho de Oibraltar.-Vtt-
tiente meditemnea.- Yeba1a. - Meutll$ y l/anuras. - El
Gharb y la Chauta.-La meseta.-Estrecho Sur rifeño.-
CJima.-La CaCiena del Atlas separa dos climas distintos.-
Clima dellitoral.-Clima del ioterior.-Las gieves del Atlas.-
Clima del Rif.-(Págs. 301 a 3(3). '
ÁRAOÓN VCATALUA•.-Minula e industria.- Mineña.-
Pobreza en minas en la 'cuenca del Ebro.-Minas de Ojos ne-
gros.-Altos Hornos de Sagunlo.-Utrillas.-Mequinenza.-
Industria.-Antigiledad de la industria catalana.-Su desarro-
llo en los últimos años.~Los tejidq.s de Barcelona.-Industria
corcho-tapopera.-Otras industrias de Cataluña.-Industrias
de ~rag6n.-Poblaci6n y ciudades.-Diferencia entre Aragón
y Cataluña.-.\umento de Barcdona.-Escasanatalidad.-Huer
ca.-Su población escasa.-Principalcs ciudades del interior y
del IitoraI.r-Aspecto general de los pueblos del IitoraL-(Pi-
ginas 261 a 264).
•\ -
: J
.' .
.PAPELETA 73·
El BnWl
·PAPELETA 71
INTRODUCCIÓN. - Situ:lción y extensión. - El pals.-La
llanura del Amazon·'s. - Rl'Iieve. - C;ima. - La selva. -
El río Marañóf\ o de las Amazonas. - Su curso. - Importan-
cia.-Afluentes príncipales.-Meseta Brasileña.-Sicrra de Es-
pinaco.-Rio San francisco.-Clima.-Cultivos - El Matto
Orosso.-PobiacitJn y eiudades.-El Imperio y la república
- Pobl4ci6n.-las ciudades....:.Recursos. - Et caI~ Yel caucho.
República Arlentina.-Introducdón.-Sibución y extensi6~.
PAPELETA 73
Colombia
POSICIÓN y I!XTfNSIÓ¡.,J. - El pals. - Los Andu. - El
Cauca. - Antioqula. - El Tolima - El rlo Magdalena. -
La COlta y los puertos. - la cddena oriental. - Los lIano•.-
Clima.-Tierras calientes, templadas y frlas.-Pobladón 'Y
recurIOS.- Densidad.-Razas. - ReligiÓn. - La república. -
Caft.- Escaso desarrollo económico.-(Pág" 327 y 328).
CASTtUA LA VIEJA v Lf,ÓN.-Hidrograjia.- El Duero 'Y
sus aJfutnte~.-Cllrso del Duero.-Tierras del vino~ del pan
y de campos:--EI corte de la meseta. -Afluentu de la dere-
ch~ Pisuerga, Arlallzón, .Arlanza, Carrión, Esgueva, Valde-
raduey, Esla.-Afluentes de la,izquierda: Duratón,Cega, Ada-
ia, Eresma y Tormcs.- Agru:u/tura.-Las zonas trigueras
de CastilIa.-Los cereales.-Las tierras fértiles.-Rendimlen-
to del cijltivo. -Minerla e indusiria.-Escasez de minas en
la mtstla a/ta.-Cuenca hul1era de Lcón.-Pobiación y eiu-
dacús.-Esc~sa densidad de poblilción.-Repartición de las
ciudades.-(Págs. 243 3 245). '
FJercicio.-CuáJes son los rfos principales de la región
septentrional de la penfnsula, qué carácter tienen y a qu~ de-
ben ese carácter.
Penlnsula Ibérica.
REOtÓM CENTRAL.- Minerla.-Riqueza minera.-A!madtn.
-Puertollano.-Las minas de Extrcmadura.-l~dustna:-Es­
casez de la industria en \a regi6n central.-Madnd y su mdus-
tria.-Población y ciudades.-Los despo.blados de Ciudad
Real y de Cuenca.-Densidad de poblacl6n comparada eOIl
la meseta Norte.-Crecimiento de la población.-Esc;lSez de
ciudades de abolengo hist6rico.-(Págs. 251 Y252).•
Ejerclcio.-Caracteres principale¡¡ de las .vertientes .del M.e-
diterráneo y Atlántico en la península lbtnca.-Expllcar sus
diferencias.
dfieo.- Acapulco.-Costa del atlántico. - Veracruz.· -CaJifor-
Dia.-Vl1catán.-(Págs. 318 a.32O}. ..
ANDALUdA.-eUma.-LA isla de calor.. andaluza. --Tem-
. peraturas.-Los vientos dd SW. y la humedad.-Ve.;t;ajas.c!i-
matológicas de'la llanura Bttica.-Estepas del GuadalqUIVIr.
-La lluvia en las montañas.-La isla de calor.-Hldrograjla.
-El Ouadalquivir.-'Su curso.-Las marismas.-I51as Mayor
y Menor.-E\ Genil.-Su importancia.-Su curso.-Afluen-
tes de la izquierda.-Ouadlana menor.-Ouadalbullón.-
'Ouadajoz.-Carbones.-Ouadaira.-Afluentcs de la derecha.
-Guadalimu.- Guadarmena. - Jandula. - Ouadalmellato.-
Ouadíato. - Caracteres generales de estoj ríos. - (Pági-
nas 274 a 276).
Ejerciclo.-Rtgimen y características principales de los
ríos ruSOS.
:
.pAPELETA 70
MéJfco.
·PAPELETA 68
·PAPELETA 67
...
INTRODucaóN.- Situación.- Poona.-l!xtensión.~As­
1'«to general.-La mescta.-Las cadenas montañosas.-Las
rqioncs baias.-ReUeve.-Las sierras Madre deloEste y del W.
-La OranCuenca..-El Chaparral.....:.Mcscta deAnahuac.- Uu-
vías 'i fertilidad.-Méjico.-.lonas costuas.-Costas del Pa:"
1P.APJtU:TA 69
E.tado. Unido •.
EL PAIs.-lntroduc:cidn.-SitUl1ci6n.- Ext.enli6n.--Impor-
tancia.-Relleve.-Las tres %onll.- Zona montaltola dtl
&tt.-Los AIlc:ghany....:...EllitoraL- La florida.:..-Zona mon-
taltosa del Oeste.-Cordilleras Iitorales.-Las muetu.-Mon-
tdal rocosas. - Llanura central. - Tejas.-Clima y vegetación.
-Qima general.-Región del Nordeste.'-Clima europeo y
clima tropical.-Región centnil.-Disminución de lluvias.....
Las malas tierras.-Las olas de frfo.-Las mesetas.-Litoral
del Pacifico.-Callfornia.-(P4gs. 312 y 313). .
ANDALUCiA.-Minerla e industria.-La región rspañola
mh rica ell mineralcs.;-Producción de cobu,. hierro, p'lomo
y plata.-lndustria.~Elaboración del c.obre.-Fabricaoón de
6dQcr.wIúrico.-Carbones de B&nez, Peñarrop y sus in-.~-O\ras industrias..-Poblaci6i1 y.ciudades. - Densi-
dad elevada.-La población en el interior.-La densidad de
poblaci6n en la izquierda del Guadalquivir.-Aumento de po-
blación eu Córdoba y Huelva..-Ciudadcs.-Ciudades del río .
y de los altos v.lks.-Litoral.-La Línca.-(~.217 a 279).
Ejercicio.-Diferencias entre las vertientes oe Escandina-
via y explicación de los jiords fermados en una de ellas.
\
EL CANADÁ y LOS ORANDES LAoos.--lntroduccidn.~ Si-
tuación y Iimites.-CIlma.-·Clima continental exccsivo.-Las
grandes reglones.-Re¡ión del Este.-Litoral.-Nueva Esco-
da.-Bahia de fundy.-Terranova. - Clima! recursos.-Re-
~ón del r\ordeste.-El Labr.sdor.-Clima.-Región central.-
El Maekenzie -Zonas de veEetación.-Winipcg.7"Regi6n del
Ocste.-Relieve. -Clima. -Ríos. -Minas. - Vancuvert. -(Pá-
ginas 309 y 310).
ZONA·De INfLUENCIA eSPAÑOLA eN MARRUECOS.-Pobla-
(:idn y recursos.-Producclón ogrleola.-Las montañas.-EI
Tiri o Tierra ncgra. - Yebala y el ~f.-Mina~.-Riqucza mi-
nera virgen aún.-Població",- Población aproximada y den-
sidad.-Repartición.-Las ~zas.-Blancosy negros.-Bere-
beres.-Las montilñas.-Arabes.-Las estepas.-MoTOs.-Las
ciudades.-Indios.....;.Organizaclon· poIltica.-Atraso y fana-·
tismo.-Oob;erno.-EI Sultán.-EI Blad-es-Siba y el Blad-un
Madjzen.-Pafses que comprende el Imperio marroquf.-Las
KabJlas.-f5tado perpetuo de lurha.-La intervención.--Re-
parto de Marruecol entre Francia y Efpai\a. --Importancia de
la zona e'paí\ola.-(Pá~. 307 1309).
l{fuclclo.-DifercoClas entre el clima de Suiza y el de ltalía.
Marruecos.
ZO:'olA DE ISf'LUENCIÁ ESPAAOLA eN MARRUEcos.-Límites
y divisi6n.-Y~bala.- Relíeve.-El Lucus. - Alc~arquiv.ir.­
Larache.--Arctla..Tánger.-Ceuta.~Tctuán.-RIO Martl,l.-
Vias de penetración.-Cbeehauen.-El Rif.-Carencia de po-
blaciones.-Los rí~-La costa-El Pc:ñ6n y Alhucemas.-
Rio Nekor y los Bcni Urriaguel.-Rio Kert.-Melilla.-EIM~
luya.-(Pigs. 305 y 3(6).
Hidrograjia.-Carencia de ríos importantcs.-Agricullura.
-Mallorca.-La llanura centraL-Su ríquéza. -Peñecci6n del
cultivo.-EI almeddro.-Menorca.-Escascz de la capa de tie-
rra vcgetal- Dificultades enoones que tiene que vencer el LAs RePÚBLICAS ISTMICAs.-Aspecto jlsico.- El volcani....
agricultor menorqufn.-Indlutria.-Escasez de minerales.- mo.-Los terremotos.-Lago de Nicaragua.-Las vutient~.
La pesca.-(P~ 281 y 282). -Los cuatro istmos.-Clima.-Zonas de altura.-ProducCfo-
Ejercicio.-lnfluencia de la situación geográfica de lngla-, nes.- fecundidad del suelo.-Riquezas n:tineral.es.-EsCB:S?
terra en su actual poderío, , desarrollo económico. _ Pobl.ci6n.-fracClonamlento politl-
co.-Habitantes.-ldioma.-lAs repúbUau.- Honduras.-
lIriUnica.-Ouatemala.-Nueva Ouatemala.-EI caft.-Hon-
duras.-Carencia de vertiente aIPacifico.-Te~cigalpa.-.s:a!­
vador. - Población considerable. - ProdUCCIones. - ACtiVI-
dad volcánica.-Nicaragua.-Población escasa.-Managua.-
Costa de los mosquitos.-Costa Rlca.- Las selvas.-EI caft.
-Punta arenas.-Panamd.-Su importancia.~Proyectosdel
canal.-EI canal de PanamA.-(Págs. 321 a 324\
.22
Ejucleio.-lufluencia de las corrientes marinas en el clima
'C1e la Europa occidental.
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-RtUnt.-lAs UaRuras.-Los Andes.-la sima de C6rdo-
ba.-Patagonia.-La región del Chaco.-EI sBtema del Plata.
-El Uruguay.-Misiones.- El Panami.-$u comunic:aá6n con
el Amazonas.-EI Paraguay.-EI río de la Plata.-Su navC&8-
cíón.-G1imil 'i condiciones de vida -Buenos Aíres.-La Pla-
b.-La Pampa.-Río Colorado.-Clíma. -La ganaderia.-:
Los gauchos. - Poblaciones. - Patagonia. - Clima y ríos.-(Págs. 331 a 335). .
REolúN LEVANTINA.:"'-lndustrla. - lndwstrias de Valen-
cí~.-La falla de ~ulla.-La exportación de frutas.-Indus-
trias de Alcoy.-Plmentón de Murcia.-Poblacíón y ciuda-
du.-La población y la irrigaci6n.-:-Lol oasis y el secano.-
Notable aumento de la población valenciana.-La Unión.- .
(Pá2s. 270 y 271).
E}erfic!o.-Qué límites tiene la meseta central y qué reinos
y proVInCias la ocupan.·· .
oPAPELETA 7.
(,lIUe
I~TRODUCCIÓN.-La vertiente .de los Andes.-Longitud de
ChJle.-:El pals.-:Zona septentnonal.-Se~uedad del clima.
-Las nquezas mmeras.-Zona central.-Olma suave.-Sal\-
tiago y Valparaíso.-EI cobre.-Zona meridional.-Clima lIu..
\'i~«?-Productos.-Población. - Los araucanos.-Idiom¡¡ y
rehglón.-Desa"o/lo económko.-Vfas de comunicación.-
~ecursos.-El porvenir de Chile.-Ecuador.-Introducción.
-Situación y estructura generaL-LA costa.-Clima.-EI ca-
cao.-Ouayaquil.-Los Andes.-AJtas mesetas.-Nudos mon-
tañosos.-Clima.-Quito y los volcanes.-LA selYa.-Su im-
penetrabilidad.-Poblacidn )' producción.-Razas.-Lenguas.
-El cacao.-Las comunicaClortes.-(P~.338 a 340).
• ~OVINClAS VASCAS Y,NAVA~~-A¡riculturL-NQlla".a,
ti~"ad~ tranaki6n.- Contrastes entre las dos vertientes
de la cordillera.-Mineria t industria.-Importancia de la
~trur6ia en V/uJlya.- El hie'rro en Vizcaya.-la in-
dustria siderúrgic:a.-Exportación de mincral.~Poblacl6n y
dutladu:-El n(¡cleo industrial de Bilbao y el vinicola de
.Lo6roJlo.-Crecimiento de Bilbao.-Bilbao y sus mejoras.-
Densidad de población en el interior.-Zona frutera de Lo-
¡roño.-(Págs. 238 a 240).
1Yerclcio.-Descrlbase e. curso del Ebro.- 'Qu~ se forma
en su desembocadura?-¿Cómo !te .ha formaJo este acciden-
te geográfico?
~APEa:TA 75
Japón.
,.6 ,.,~
OI!OORAI'IA OENERAL. - 1nlroduccidn. - Sltuac:lón. -
Principales islas del Archipi~lago. - Co,ta, , rtl/tv~s.-El
Meditemineo )apon~.~Su aspecto pihtoresco.-Los rlos.-
Los volc:anes.-Temblores de tierra.-Las c:onstrucciones.-
Clima "1 Yeg~taclón. - El Kuro-Slvo. - Los monzones.-
Comparaci6n del clima Japonés con el de Europa occidental.
-fertilidad del suelo.-(Pá¡s. 342 y 343). •
PO~TUOAL - Hidrografra.- Rlos numerosos. - Los ríos
del Sur y la sequla. _1.Ci' los ríos lbéricos.-EI Miño.-
El Duero.-Sus a"uentes.-EI TI)o.-Santarem y la nave-
gación f1uvial.-Estuario de Lisboa.- Afluentes del Tajo.-
El Ouadíana.-2.o los dos portugue9~s>-EICavado y el
Limía:-EI Vouga.-EI Mondego.-EI Sado.-Su curso-(pi-
ginn 291 y 292).
Ejerciclo.-¿\:ómo se comunica Andaluda con el extranjero
y con el resto de España? .
·PAPELETA 76
EsTUDIO OUlfRAL DE COMUNICAC10N~-.úuYIQ$ Ü
comunicación. - Vias terrestres -Correteras.-Los antiguos
caminos.-Las modernas carreteras.-Las carreteras de Fran-
cía.-Fe"oca"iles.~Los primeros ferrocarriles.-Los pro-
gresos.-Su difusión.-Las grandes Y/Q$/úrecu.üI6Iobo.-
Europa.-La tercera parte de las vías férreas del globó.-Asla..
-Escasez de vfasférreas.-Africa.-Transportes' primitivos.
-América.-Extensa red de ferrocarriles. - Oceanfa.-Vlas
intercontinentales del antiguo Mundo.-Vlas que cruzan los
Alpes.-Vfas transversales.-l'ransiberiano.-Transcauc:ásico.
-Unea del Cabo y del Cairo.-En el Nuevo Mundo.-Las do..
ca Uneas transcontinentales -Uneas de los istmos.-Unea
Transandina.-(Págs. 346 a 348). .
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CAsnUA LA NUEVA y fxrR.eMADURA.-Hl4roga/la.-
I!l Tajo. y el OUJldltuUl.-EJ. Talo.- Su curIO. - Acequia
real:-Inutilización dt SOl aguas.-Afluentet. de la derecha.
-SIStema del Jarama.-EI Albcrche.-EI Tictac yel A1agón.
-Afluentes de la izqulerda.-EI Ouadiana.-EI Záncara.-
Ojos del Ouadiana.-EI bajo Ouadíana.-Aftllente.l: linear.,
CllZÜela, Azuel, rabalón, Zúlar y Mat.achel.-(Pags.247 a 249).
Ejerclclo.-¿Cuiles son las grandes regiones naturales de
Portugal y sus ríos mAs principales? .
\
oPAPE.tAETok 77.
CORReos, TELtoRAros y Tu.éroNos.-Las comunicacio-
nes clpidas.-El correo.-Tel~afos y Tcléfonos.- Cables
subrnarinos.-Telégrafo sin hilos.-Los progre1lOs d~ laS w-
munlcaciont$.-Lentitud de las diligencias.-Velocidad cre-
ciente de las comunicaciones.-La.s comunicaciones y la
gtOf!T'alla econdmica.-LA apeclalluclón agrlcola e ni-
dwtrial.-Efectos del perfeccionamiento de las comunica-
ciones.-La exportación.-La especialización agrlcola.-Al-
gunos ejemplos.-Ventajas e inconvenientes de la especializa-
ción.-Concentración de la industria.-Sus causas.-Aglo-
meraciones í¡dustriales.-(Págs. 350 a 352).
ReolóN L~ANTINA.-llidrografia: El Turia, el Júear y
el Segura.-Recursos y poblaci6n.-Valencia, el litoral y las
huertas. - El Mijares. - Los naranjales de Caste116u. - La
huerta de Valencia.-Huertas del Júcar.-Su ad mirable fertilí- .
dad.-(pág. 268).
Ejerdéio.-¿Cuil es la extensión de los Estados Unidos
comparada ~on la de Europa?-¿Cuil su población absoluta
y relativa?
ARITMETICA.
T~: SALUfAS y BENtTKZ.-8.' KDICION (19 1S)
1 '.
NUMEROS ENTEROS. - Definiciones. Unidad
y D6mero.~Formaci6n de 101 n6merOl y operado-
nel num6rical.-Algoritmia y algoritmo.-Aritm6tie&.-
Numeraci6n. •
NUMERACION HABLADA. - Nomenclatura; IU
fUlulam_to.-Unidades de diversos 6rdenes.-Bue del
IiItema.-Nomenclatura decima1.-DenominacI6n de un
n6mero cualquiera.-Teorema: Todo nl1mero lI}ayor
que nueve puede deacomponene en colecciones' de
unidades de divenoe órdenes, de modo gue cada una
de ellas contenga un número inferior ¡f, dlez.-Parlicu·
,laridades y modificaciones de la nomenclatura decimal.
-Resumen de la nomenclatura. (p¡f,rrafOl 1 al 14).
REGLA DE TRES SIMPLE Y ·COMPUESTA.-
Dependencia de una magnitud de otras varia•.-Cues·
tiones relativa. ¡f, las magnitudes proporcionale. 1. •
y. 2.
'
.-Regla de Ire, .imple y directa.-Idem inver·
sa.-Regla de tres oompueata.-Forma num6rica y pro·
piedades de la proporcionalidad de varias magnitu·
des.-M~todo de reducción' la unidad. (P4rrafos 271
al 278).
NUMERACION ESCRITA. - Notaci6n ou¡núica.-
Repr-eseptaci6n de ~ ~eocicIlea de' unidades de diver-
sos cSrdencs.-Valores ab8olUIO y re1advo.-RepreseDt&·
ci60 simb6lica.-Cifra cero.-R.'P.rcselltacióll de las uni-
dades de UD orden cuaIqalera.-Lectura de un ndme~
. eacritD en cifras: primero. segundo y tercer caso.-
Escritura en cifras de UD o6mero enunciado: primero.
segundo y teroer caso.-Represeataei.60 del ndmero
indeterminado. (Púrafos '14 al 23).
ADICION. - De&iciones. - Algoritmo. - ArtHi·
cío aditivo.-Casoe de 1& sum,a.: 1.0 Y 2.II-Observa·
ción: Orden en que han de aumarse.-Coosecueodas:
J.I El orden de los 'WIWldof no altera 1& .WDa.-2.1
Aumento 6 dismiDuci6ll 4e un ~do.-3.1 5_
de un I1WDero y uua suma i operaa6D iDdicada.-4·&
"Adici6n d~ nrias lumaB.-Prueb&. lPúrato. 23 al 30)'
NU'MEROS IN.CO,NMENSUtABLE5.-Teortr. ~
el legunoo miembro de cada una y el primero de la
siguiente, forman otra equiYalencia, cuyo primer miem-
bro Pertenece á ljl primera especie y el segundo á la
óltima.-Regla pr4ctica. (Pirrafos 301 al fi~).
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los Umites.-Definición.-CoosecueDcias: Limite de una
variáble, expresión de una vafiable.-Ejemplo notable
de Hmite.-Propoisicíones relativas i los Ilmites.-Teo-
rema. 1.°: Dos cantidades variables que permanecen'
constantementS! iguales tienen el mismo Umite.-Teo-
rema 2.°: Si dos cantidades constantes estóÚl compren-
elidas entre dos variables cuya diferencia pueda ser
'tan pequeña como se quiera,. dichas constantes son
iguales.-Teorema 3. 0 : El Hmlle. de la. suma de va-
rias variables, es. la suma de sus 11Imtes.-Escoho:
El nÍlmero de sumando1i ha de ser limitado.-Corola·
río: El lfmite de la diferencia de dos. cantidades va-
riables es la diferencia de sus Ilmites.-Teorema 4. 0 :
El limite del producto de varios factores variables
es el producto de los Umites.-EI número de factores
ha de ser Iimitado.-Coro1ario 1. 0 : El lfmite de la
potencia de una cantidad ,!ariable es la pOlencia de
Igual grado del limite de dicha variable.-Coro.la·
río 2. 11 ; El 'limite del cociente de dos variables es
el cociente de los IImites.-Corolario J.o: El Umite
de la raíz cuadrada ó de la cúbica de una variable
es la rai~ del miMIlO grado del límite de la variable.-
Escolio general: El limite del resultado d, una opera-
cióti cualquiera es el de la misma 0fera~6n e{ectua-
da con los limites. (Párrafos 205 a 208).
PRUEBAS DE LAS OPERACIO~ESNUMERICAS
POR MEDIO DE LOS RESTOS RELATIVOS A' UN
MODULO CUALQUIERA.-Utilidad 'dv las propieda-
des de los números.-Pruebas de la suma, resta, mul-
tiplicación y división.-qbsPJ:vación .-M6dul06 que de·
ben emplearse en estas pruebas.-Aplicaciones á ejem·
plos empleando el módulo 9. (Párrafos 80 al 86).
REGLA DE ALlGACION. - Definiciol1es. '- Mez-
cla.-Aleaci6n.-Lingote.-Precio y ley.-Regla de ali,
j\'aci6n.-Problema directo ,de las mezclas.-ConocieR·
do las cantidades que clllran en una mezcla y sus
precios respectivos, determinar el precio de la rae~·
cIa.-Problema inverso: Fijado el precio de una mezo
cla y conocidos los de las subltanclal que han de for·
marla, haUar las cantidades que deben me~~iane.­
Teorema 1. 11 : Las cantidadelde d~ substancJa. me~·
dadas Ion inversamente proporclonalel ~ las dife·
rencias entre sus precios respectivos y el precio de
la me~cla.-Cuando son mis de dos las subst¡U1cias
me~cladas, el problema ell ~determinado. (Párrafos 297
al 300).
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MINIMO COMUN MULTIPLO DE DOS NUME-
ROS.-Definición y consecuencias.-Principios' relati-
vos al m.' c. m. de dos n6meroa.-Teorema 1.°:
El m. c. m. de dos n6meros es el codente 'de dividir
IU producto por su m. c. d.-Corolario r. 0: El lro.
ducto del m. c. m. de dos números por su m. c. . es
el producto '<1e dichos n6meros.-Corolario 2.°: Todos
los múltiplos de dos númerOs lo son de su m. c. m.-
Corolario 3, o: Si dos números son prilllÓs entre sf,
su m. c. m. es su producto.-Teotema 2. 0 : .si se
multiplican dos números por otro, su m. c. m. queda
mwtiPl\jpldo por este nÚMero.-Corolario: Si dos nú·
~..•e dividen por un mi~mo factor común. su
m. ·c."'m. queda dividido por él.-Teorema 3:0 : Los
cocien~ de dh'idir el' m. c. lJi. de dos númerds por
cada uno de ellos, son primos entre s!. (Párrafos 93
al 95). " ,
. DESCOMPOSICIQN EN FACTORES PRIMOS.-
Posibilidad de efectuarla. - Teorema: Todo D6mero
compuesto es el producto de un cierto número de
factores primos.-Forma de un .número con relaci6n
á sus factores primos.-lnvestigaci6n de los fadores
Primos de un número.-Teorema: No existe mAs que
un 9Ol0 sistéma de factores primos cuyo producto sea
igual , un cierto número.-Observaci6n. (Párrafos 102
al 106). " , . ...
REGLA DE CONJ~TA.-Deímici6n y algoritmo.
-Proeeaimiento pdctico.-Teo~: Los productos or-
C!enad. de varias equivalencias que teogan homog~eos
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ItAIZ CUADRADA. - Prelimirtares. - Definici6n y ',,_
algorítmo.-Condiciones á que debe satisfacer la ex-
traa:i6n.-Extracci6n de la rah cuadrada en menOl
de una unidad.-Definiciones; rafz por defecto; raiz
por exceso; resto; raf~ entera.-Ra!z ,cuadrada de un
número entero.':'-Caso '1. 11 : Número menOr que 100.-
2.-:' Número mayor que loo.-Teorema ... : La raí~
cuadrada entera del número de las centenas de un
número, es exactamente el número de las decenas de
su rab.-Teorema 2. 0 : Si de un número se resta el
cuadrad. de las decenas de la raí:z: cuadTada y se di-
vide el n6mero de las decenas del residuo asi obte-
nido por el doble del número de las decenas de la
rab, resulta la cifra de las unidades 6 un cociente
rtlayor ...-Cornpl'Obación de la cifra: obtenida para las
unidades . de la rab.-Regla práctica.-ProposiciOl1e1
relatiYas al resto.-Teorema J.II: El resto que se· ób·
tiene al extraer po.- defecto en menos de una unidad
la miz cuadrada de un número "entero, no puede
exceder al doble de dicha rab.-Teorema 2. 11 : Si el
'ólrimo resto es igual 6 menor que la rab hallada,
~ difiere por defecto de la verdadera en menos de
,inedia unidad, y si fuere mayor, el número inmediata·
mente superior i la rab tlallada seri la rah por exceso
con il'ual Ifmite de error.-Prueba de la extracción....&
Raíz cuadrada de un número fraccionario.-Teorema:
La raÍ¡ cuadrada de una fracci6n es la rafr cuadrada en
menos de la unidad de su parte entera. (Párrafos 18·~
al 190). . \
INTKRES SIMPLE. - Definici6n. - Rentá.-Tant.
por ciento.-Clases de inter~s·.-Proporcionalidad de
tas magnitudes relativas al in\er~s simple.-Probtemas
div.ersos en las reglas de interés simple.-Caso par·
ticular de la regla de inter~!l simple. (Párrafos 278
al 282).
.'
DIVISION. - Dcfi?tición. ~ Algoritmo. ~ Artifi-
cio elemental de la divisI6n.-N6mero dldlible por
otro. - Procedimiento general.- Delerminacit,n ,de 1..
unidades m'. elevadas del cocientc.-Ca,os de la div!o
.i6n.-J.o y 2.°: ComprobaciÓn "de la cifra del oo~
dente. - 3. o y 4. 0: Caso particular. - Si -el divisor
termina en ceros, se prescinde de ellos y de igual od.
mero. de cifras del dividendo.-Prueba de la divisi6n y
nueva prueba de la multiplicación. (PArrafas S5 al 64).
NUMEROS CONCRETOS.-Nociones preliminaret.
-Definiciones.-Magnitudes' que Se someten al álcu-
10,-M61tiplos y submúlti.,los del m6dulo 6 unidad.-
Denominaci6n gcn~rica de los m6dulos.-Sistema de
pesas y medidas y monetario.-Condicíones á que han
de satisfacer todos los ~istemas de pesas, medidas 1.
• mooctario.-Sistema m~trico decimaI.-l.egalidali de la
adopci6n.-Unidad fundamental y unidades principa-
les.-Unidades longitudinales, superficiales, de volú-
men, de capacidad, ponderales.-Observaci6n.-Relaci60
entre las unidades y sus m61tiplos y submúltiplos.-Sis-
lesa monetarío.-Monedas efectivas ~ imaginarias, de
cu.eota y cambio, ley eS titulo, talla 6 pie. pennises.-
Unidadesdc tiempo. - Unidades angulares. (P~rra-:
fos 239 al 250).
REDUCCION DE NUMEROS METRICOS.-Defi-
niciones.-Número complejo ~ incomplejo; homog~
.neo y heterog61eo.-Reglas de trans(ormaci6n.-I.- la-
cdmplejo en Otro incom~lejo de orden' inferiór eS supe,
rior.-2.- Complejo en lncomplejo de orden inferior.-
3.. Complejo en incompleJo de un orden cua1quicra.-
4.• ¡Incomplejo en complejb de Órdenes inferiores.-
S.. Incomplejo en complejo de 6rdeaes superiores.
(Pirrafos 2SI. definiciones y 264).
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MINIMO COMUN MULTIPL'O DE' VARIOS N'U~
MEROS. - Principio fundamental. - Teorema:. El
m. c. m. de vanos n6meros DO se altera si Subl'
tituhnos dos de ellos por su m. c. m.-Procedimien·
to.-Teoremas relativos al m. c. m. de varios n6me·
ros.-Teorema 1.0 : Todo m61tiplo de varios námeros
lo es de su m. c. m.-Teorema :z.o: Si je .mu1tiplican
eS dividen var~ n6meros por otro, su m. c. m. que·
da multiplicado ó dividido.-Teorema 3.0 : Si se di·
vide el m. c. m. de varios números por calla uno
de ellos, los cocientes son primos entre st-Red·
proca.mente. (Púrafos 95 al 98). .
. RAZONES Y PRO:{'ORClONES. - DefmiciOJIes. -
Símbolo y l;xpré5ión de la relaci6n.-Teóremi: La
relación de da; magnitudes de la misma especie está
expresada por el cociente de 101 námeros que la mi·
den. tomando una tercera, por unidad.-Proporcionali·
dad .-AlgoritlIlP.-Modo de reconocer la proporciona·
lidad.-Teorema 1. 11 : Cuando dos magnitudes son pro·
porcionales. si. se multip.1ica.wJ valor particular de una
de ellas por un número,. el valor correspondiente 4e
la otra queda mI,Jlt.plicado por el mismo n6mero.-Ré:
dprocamente.-Teárema :l.",: Cuando dos magnitude.
son invérsamente proporCionales. a,l multiplicar un va·
lor de una de ellas por un número, el corr..pondiente
de la otra queda dividido por el mismo número.-Re·
cfprocamente.- F orma numtrica de la proporcionali .
dad de dos magnitudes.-Relaci6n de sus valores nu·
méricos. (Párrafos 265 al 271).
" 8 ,
DIVISIlHLIDAD DE LOS NUMEROS.-Principi~
fundamentales.-M61tiplos y divisores de· un n<.nero.
-Múltipló comúo.-DiYisor comón.-Resto de un nú-
mero con rela~eSn á otro.-Módulo.-Números con-
gruentes.-,-Co~ecuencias: l .• Dos números iguales tOn
congruente con res~cto a cualquier módulo.-2 .• Un
número múltiplo de otro es congruente con cero res·
p,e,cto á este 6ltimo.-3 .• Dos núrperos múhiplós de
un tercero son @1gruentes respectf) II e~te tercero.-
•.•• El dividefldo y resto aditivo son congruootes res·
pec;to al divisor .-Principios fundamentales de las COa·
gruencias.-:reorema 1. 0 : 1.& diferencia de do. ritme·
r~ congruentes e. m6.ltiplo del módulo.-Corolario.-
Teorema 2.": Si la diferencia de dos n6rDera. es un
múltiplo de otro, dichos n(ameros IOn con(rllelltea con
respecto A ~ste.-Coro1Ario.-Teorema 3. 0 : Si " IU'
man miembró " miembro variu oongruenciu respecto
de un mismo módulo, resulta \lD& nueva ooogruenci&.-
Corolario 1.o; Una congruencia no se alter. sumando
un mismo número II sus dos miembros.-Corolario 2.';
Una congruencia no se a1terll. sumando á uno de sus
miembl'Oll ó á We dos, un cierto mÍlltiplo ó múltiplos
cualquiera del m6dulo.-Teorema 4. 0 : Si le mul·
tiplican miembro á miembro varias congruencias re·
lativ;u á un mismo módulo, resulta otra congruencia.-
Corolario.--'Una congruencia subsiste si se multipli·
Can su. dos miembros por un mismo número. (Pá·
rrafOll 67 aJ 71). •
FRACCIONES DECIMALES.-Numeración y pro-
piedades.-Definici6n.-Unidades decimales de distin-
tos . 6rdenes.-Representaci6n entera del nÓUlero de-
cimal.-Lectura de un número decimal escrito en {or-,
ma entera.-Escritura, en forma entera de un número
decimal enunciado.-l>ropiedades· de los números deci-
males.-Teorema l." El valor de un número decimal
DO se altera cuando se escriben ceros " su derecba.-
Teorema 2. " Si la CClma se corre hacia la derecha
6 hacia la izquierda, uno, dOli, tres. etc., lugares, el
número queda, respectivamente, multiplicado 6 divi·
dido por la unidad seguida 4e uoo, d01, tres, etc., cerOS.
Adición. - Procedioüento aditivo. - SIIbStTIlUidfl. -:.
Manera de operao:.-MtZltipUetidón.-,-Casos diversos.-
1. 11 Multiplicar un número decimal por un entero.-
2. 0 Uo número decimal por otro decUDaI.-DivisiólJ.-
'Casos diversos.-I.O Dividir un deci~ por un 'en·
tero.-z. O Dividir un entero 6 decimal por otro de-
cimal. (Pirrafo. l Sl al I 61 ).
.
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DIV.ISIBILlDAD DE LOS NUMEROS.-Te'ore'mu
re'lIltlvos d lo, re'stos."-Teorema 1. 11 El resto de una
suma es el mismo que el de la suma de los resta.
aditivos de los sumandos.-Corolario 1.0 Condici6a
necesaria y suficiente para que un número divida It
la suma de varios. - Corolario 2.1 Si un n6mero
divide á varÍoOll, divide i su suma.-Corolario 3. 11 SÍ'
un númer,O divide A otros, divide , sus m61tiplO1.~
Teorema 2. 11 La condici6n necesaria y suficiente para
que sea cero el resto de una diferencia 0011 respectO'
~ cualquier módulo, es que sean iguales los restos adi·
tivos ó substraclivos del minuendo y del ·substraendo.
-Corolario 1. 11 Si un número divide á dos. divide
á su diferencia.-Corolario 2. 0 Si un número divide'
dividendo y divisor. divide al resto.-Corolario ~ .•
Si se dividen dividendo y divisor de una diovistóD
inell&eta por un número, el cociente nó varia, pero el
resto queda dividido por dicho. nWnero.-Teorema 3.•
1:1 resto aditivo eS substraetivo de un producto OOIJ
relaci~ á cualquier módulo. es el mismo que el del
productQ de los restos aditivos de los factores.-Co·
ro1&rio.-Condicj6n necesaria y suficiente para que UD
número divid4 á un producto. (Párrafo 71).
REDUCCION DE UNA FRACCION DECIMAL A
ORDINARIA. - Definición. - Procedimiento. - Teo·
rema I.o Para reducir una fracción decillla1 de nú.
mero limitado de cifras á {racci6n ordinaria. se preso
c:iode 'de la coma y se pone por denominador la uni·
dad seguida de tantos ceros como cifras decimales
cootieoe.-EscoUo: Cuando la fracción tenga parte
entera.-Teorema 2." La fracCi6n ordinaria genera·
triz de una decimal periódica pura, sin parte en~a,
tiene pór numerador el periodo y por denominador
un número· formado de tantos nueves como dfru-
tiene el peñodo.-EscoJio: Cuando la fracción pro·
puesta tenga parte entha.-Teorema 3. Q La fracci6tt
ordinaria generatriz de una decimal periódica mixta,
sin parte entera, tiene por numerador la parte no pe·
ri6dlca seguida del periodo, disminuido en la parte
ha peri6dica. y por denominador. un ncimero forma~
de tantos nueves como cifra. tiene el perfodo, se·
guido de tantos ceros como cifras hay en la parte no
perlódica.-Escolio: Cuando la, fracci6n propuesta ts·
ga parte, entera.-Caso de imposibilidad y solución
ilproximada.-Noción de la cantidad inconmensurable"
(PAnaloa 168 al 172,>.~
l'
CARACTERES GENERALES DE DIVISIDIU-
DAD.-Procedimiento de invutigación.- Dcterminaci,6n
y reproducción de los restos de Jas uni4ades sucesivas.-
rorma de la unidad de un orden cualquiera.-For-
IDa de una colección de unidadel.-Forma de un nía-
~ero .cual~uie~a.-Condición general de la divisibi-
hdad ........Aphcaclones á los m6dulos 2, 3. 4, 5, 6,' 7.
8, 9, ro y JI.-Tabla de restos. (Párrafos 72 al 80).
POTENCIAS EN GENERAL. - Deíiniciones. -
Potencia, grado, base.-Potencia. ,perfecta.-Potencia de
un número cualquiera; de la unidad, y de ésta seguida
de ceros.-Teorema ).0 l1apotencia de UD cierto g~'
do de una fracci6n es otra' fracción cuyos términos
son las potencias del mismo grado del numerador 7
denominador .-Corolario· l. Q Las wtencias de una
fracción irreducible son fracciones ureducibles.-Co-
rolario 2. o Si un número entero no es potencia per-
fect~ de otro eIltero. tampoco lo es una fracciÓD.-
Teor-ema 2. 0 Para elevar un DÓmere decimal , una
pcMeDCÍa ~, se eleva -..omo si fuera entero. y
después lIe separan m veces' el número de ..cifras deci··
males que tiene el nWnero.-Potencias de base implícita--
-Teorema l.o La potencia de un productO es el pro· .
dueto de las poteoc;ias del tDismo grado de cada UDO
de 1011 Jactore,s.-Teorema 2. 0 La potenda de UD co-
ciente es el cociente de/las potenCIaS de igual, grado
del dividendo y divisor.-Teorema 3. Q Par" elevar
toa potenCia " otra potencia, se multiplican los expo.-
nentes.-Coódiciooes generales 'de potencia'idad.-Tec>-
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-wema J.o Para que un n6mero sea potencia porfee·
1& del grado m, es preciso y basta que los exponentes
~e los factores primos sean m(¡ltiplos de 'm.-Teore-
ma 2. 0 Para que una fracci6n irreducible sea potencia'
¡M!rfecra del grado m, es preciso y basta que lo sea
ae cada uno <le sus t6rnúnos.-Potencias de expre·
siones de re1aci6n.-Teotema LO Si dos nluneros son
-congruentes, sus potencias del mismo grado lo son.-_
<:.Molario: El resto que da la potencia de un nlunero
.al dividirla por un módulo es el mismo que da la po.
'tencia de igual grado de su resto aditivo, con respecto
.;i dicho módulo.-Teorema 2. 0 Si cuatro' n(¡mera.
f.onnan igualdad fraociooaria, sus ~encias de igual·
&1'ado forman otra igualdad fracclOnaria.-(Párrafo.
J7~ al 177).
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FRACCIONES ORDINARIAS. - Multipli~ióll. -
Definici6n.-Comecuencias: no implIca siempre aumen·
to; medida de la magnitud.-Casos elementales de la
multiplicaci6n: •.o"..!!- X!; 2.°", X.1-; 3.° !!!.. X L
", q JI f
Producto de variOl factores.-Multiplicación de frac·
ciones implícitas (a + ¡, + e) ", ; ", = ~; ", = L
. i fJ
'IlJ-D) XL. Inversos de los aateriores; multiplica·q
d6n de n6merOlJ DlÍXtOlJ.-Escolio: FI&cciones de trac-
d6n, fracciones m(¡ltiples,' fracción de la unidad t
i¡ue equivalen. (Párrafos 130 al t 3S).
IlEDUCCION DE FRACCION ORDINARIA A DE-
CIMAL:-Definici6n. - PJ'OIOedímiento. - Teorema l.'
Pan e~presar una fraoción ordinaria en decimalés,
o(X)Q un error menor de.una unidad de orden p .'lImo
le agregan p ceros , .u numerador, se divide el re·
-sultádo por el denominador,. y 'de la derecha. del
-oaciente se separan p cifras decimales.-Escolio: Cuan·
-do no se fije el nlunoro de cifras decimales.-Teore·
cna 2. O La condici6n necesaria y suficiente para que
lUna fracción ordinaria irreducible se reduzca exacta.
mente ~ decimal, es que su denominador no contenga
~ f;lctores prim~ que' el 2 y el s.-Teorema 3. 0
-Cuando una fracci6n ordinar'ia irreducible contiene
-en el denominador faetor~ primOI distintos del 2 y
el S, da origen á. una. decimal indefinida..-Teore·
,ma 4. 0 Si el denominador .de una 'racci6n ordina·
ria irreducible no contiene 'tnis que factores 2 y
S, la decilJllll á. que le reduce exactámente, cons·
,-ta de tantas cifras decimales como unidadel tenga
-el mayor de loe exponentes de dichos factOres.-
Fracciones decimales periódicas. - Definiciones. -
leDrema LO Cuando una fracci6n no es exacta·
mente reducible , decimales, da origen , una frac·
¿6n periódica. - Ndmerode cifras del per'odo. -T~·
lI'ema 2. 0 Toda fracción ordinaria irredudble, cuyo
odenominador es primo con I o, s~ reduce ~ decimal
penódica pura.-Teol'ema 3.. 0 Cuando el numerador
de una fracci6n ordinaria, cuyo denominador es primo
oon 10, no termina en cero, la última cifra de la par·
te entera de la decimal equivalente no puede ser
igual a la (¡ltima del perfodo.":"Teorema 4. 0 Toda
fracci6n irreducible cuyo denominador no es primo'
con lO, conteniendo factores primos distmtt05 de 2
y S, da origen á. una decimal peri6dica mixta, en la
que el número de' cifras no peri6dicas es igoal al
maYOI'eJtP'IDente de los factores :2 y S de su deno-
.minadof. (P~rrafos J 6S al 168).
. ":
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TEOREMAS REFE~ENTES A LOS NUMEROS
~RIMOS.-Nuévas propOOciones.-Teorema 1. 0 Todo
n4Jnero primo que divide á. UD producto de variO!! hc·
tores, divide, por lo' menos, á unO de ellos.-CorQ·
tario LO Todo ndmero primo que divide li una po.
tencia, divide li la base.-Corolario 2. 0 Si do. nWoeros
,con primos entre s1, sus potencias tam~i~ lo' son.-
Teorema 2. 0 Todo n(¡mero primo COD 101 factoret
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de UD producto, ea. primo con úte y recíprOcamente.
-Corolario: Todo n<unero que ~vide á un producto,
y es primo con todos. los factores menos con uno, di·
vide- á. hte.-TeOrema 3. 0 Si varios n(nneros primos
entre si <b á. dDs, dividen separadamente ~ un n(¡mero,
su producto también le divide.-Corolario: El m.
c. m. de varios n6meros primos entre si dos ! dos,
es su producto.-Esc:olio: Caracteres de divisibilidad.
-Cuando un n(¡mero es UD producto de varios fae·
tores prilJ\Oll entre sL (Párrafo t o 1). .
RAZONES Y PROPORCIONES. - Definiciones.-
Simbolo y expresión de la relación.-Teorerna: La
relación de dDs magnitudes de la misma especie, esti
expresada por el cociente de los n(¡meros que la mi·
den, tomando una tercera por wúdad.-:Proporcionali-
dad.-:.A1goritmo.-Modo de reconOcer la proporciona·
lidad.-Teorema LO Cuando dos magnitudes son pro·
porcionales, si se multiplica un valor particular de una
de ellas por un ndmero, el valor correspondiente de la
otra queda multiplicado por el mismo n{¡mero.-Recf·
procamente.-Teorema 2. Q Cuando dos magnitudes son
mversamente proporcionales, al multiplicar un valor
de una de ellas ~ uu nWner~ el correspondiente de
la otra queda dividido por e1 mismo nlunero.-Red·
procamente.-Forma num~rica de la -propordonalidad
de dOlJ magnitudes.-Relaci6n de sus valores num~·
ricoI.. tr!rrafos. 265 al 27 t).
PROPIEDADES DE LAS FRACCIONES ORDI-
NARIAS. - Magnitud. - Continua. - Discreta. -
Múltiplo y parte allcuota.-Terminaciones avo y ~ima.
-Umdad 6 alÓdulo.....Fracción.-Unidad fraccionaria.
-Medición de las magnitudes.-Cantidad.-T~rminos
de la fracdón.-Fracciones ordínarias.-Nomenclatura
y escritura de la iracdón.-Fracciones inversas.-Ex·
presiones fraccionarias.-N<unero mixto.. - Transfor·
rnaci6n de fraccíones.-Teorerna l.0 Si el numerador
de una fracción se hace m veces mayor Ó· menor, la
fracci6n se hace m veces mayor 6 menor.-Teore·
ma 2. 0 Si el denominador se hace m veces mayor
6 menor, la fracc~n se hace m veces menor ó ma·
yor.-Teorema 3. 0 El valor de una fracción no se
altera multiplicando ó dividiendo sus dos t~rminOl
por un mismo número.-Reducci6n á un com6n de·
nominador.-Regla.-Transformaci6n de la fracción ma·
yor que la unidad.-Condiclón necesaria y sufidente
para que una fra.cci6n tea igual á. un ndmero entero.
-Converdr un námero' mixto en fracclón.-Simplifi·
caci6n de fracciones.-Fracci6n irreducible.- Teore·
ma 1. o Si una fracci6n tiene SUI t~rminos primol en'
tre si, cualquiera que le s~ igual, tiene sus t~rmln()IJ
equim6ltiplos de los. de la' prlmera.-.Corolario: Una
fracción cuyos t~rminos son primol entre si, es irre·
ducible.-Redproca.-Regla para reducir una fracci6n
á su mi. simple expresi6n.-Aplicad6n de una fracci6n
cuyo numerador sea m.ltiplo del denominador·.-Coro·
lario l.0 Multiplicandollos dos términos de una frac·
ción irreducible por la} serie natural de los números,
se hallan todas sus eqbivalencias.-Corolario 2. 0 Do.s
fracciones irreducibles iguales, son ídénticas.-Reduc·
ci6n de fracciones al minimo común denQminador.-
Regla.-Escolio. (Párrafos 109 al J 23).
'REGLA DE COMPARIA • ....:. Definición. -Particio-
nes proporcionales.-Descomponer una cantidad en par-
tes proporcionales á. varios números dados.-F6rmula
. de la regla de compafiia. (P:1rrafDs 294 al 297) .
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NUMEROS PRIMOS.-Def"mici6n.-Primos absolu-
tOlJ y primos entre sr.-Primeras proposiciones.-Teo.
rema ,1. o Todo n6mero primo que no divide i otro,
es primo con 8.-Teorema 2. 0 Todo n6mero que no
es primo, tiene un divisor primo.-Co~lario: Si va·
rioe n6meros no 500 primos entre lí, tienl!n UD di·
visor oorndn primo.-Teorema 3. 0 La serie de los n6-
meros primos es ilimirada.-Formaci6n de una tabla
de n6metOlJ primos.-TeoI'ema J.O Si en la serie Datu·
FRACCIONES ORDIN'ARIAS. - División. - De-
flnici6n.-Cociente completo. de dos números enteros.
Casos elementales de la división. 1.°;: ". ;
Al ,de los números se parte de un número _ y .e
tachan los que se encuentran de 11 en 11, desaparecen
loe mÍlltiplos de ".-Teorema 2.0 Si hemos taekado en
la serie natural de loe números los múltiplos de los
números primos 2, 3, 5... p, y es q el primero slo
tachar tlcspués de p, q seri el número primo inme o
cliatamente superior " p y todos los inferiores á q'
sin tachar son primos.-Regla para formar una tabla
ele números primos.-Corolario: Un námero es primo
cuando no es divisible por ninguno de los números
primos cuyos cuadrados no sean mayores que él.-
Esoolio. ~Párrafos 98 al (01). '
NUMEI<OS CONCRETOS.-Problemas que se re-
suelven por la cor.relación de unidades métricas.-I. o
Pasar de capacidad á volumen y al contrario.-2. 0
Conocido el volumen, calcular el peso, y al contrario.-
3 .• Hallar el peso de un cuerpo, conocida su capaci-
dad, y al contrafÍo. (Párrafo 264).
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MAXIMO COMUN DIVISOR DE VARIOS NUME-
ROS.-Principio fundamental.-Teorema: 'El m. c, d.
de varia. números no se altera substituyendo do. de
ellOll porlu m. c. d.-Procedimiento.-Teor'emal re·
lativos al m. c. d. de vario. ntmeros.-Teorcma 1.0 :
Todo divisor de varios n6meros lo es de su m. c. d.-
Teorema 2. 0 : Si se multiplican 6 dividen varios nó·
meros por otros, su m. c. d. queda multiplicado ó
divididó por este otro.-Corolario: Si se dividen va·
riOll números por su m. c. d .• los cocientes s~ primos
entre' sl.-ReCíproca. (Párrafos 90 al 93)· '
REDUCCION DE FRACCI0NES.-Reducir un n"-
mero fráceionario á otro de denominador dado.~Defi­
nición. - Procedimiento. - Teorema 1. 0 : Cuando una
fracci6n no es exactamente reducible á ofra de deno-
minador n,se encue,ntra comprendida entre dos que
tienen dicho denominador. y por numeradores res-
pediros el mayor número entent contenido en el pro·
ducto de dicha fracción por n y el entero inmedia·
tamente 5UJ?C:rior.-Teo~tna 2. 0 ': Para que una frac·
ci6n 'irreducible puéda transformarse exactamente en
otra de denominador. dado, es preciso y basta que su
denominador divida al que ha de tener la fracción.
(Párrafos. 161 al l63).
• OPERACIONES '1 CON LOS NUMEROS INCON-
M'tNSURABLES.-Medida de la magnitud inconmen-
sJ&l'able.-Deruúci6n.-Q~ otros ndmeros inconmensu-
rables pueden considerarse en la Aritm~tica ademú
de los procedentes de medir la ~tud. (Pirra-
fo 208).
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productos forman otra igualdad fraccionaria.-'-Teore-
ma 6.-: Si se dividen término i término dos igual.
dades fraccicinarlas, los cocientes forman otra igualdad
fraccionaria. (Párrafos 145 al 147). . .
INTERES SIMPLE. - Definici6n. - Renta. -
Tanto por dento.-Clases de ÍDterés.-Proporcionali-
dad de las magnitudes relativas a~ interés simple.-
Problemas diversos en la regla de interés simple.-
Caso particular de la regla de interés simple. (Pá·
rrafOll 278 al 282).
MAXIMO COMUN DIVISOR DEDOS NUMEROS.
'-Definiciones y consecuencí¡(s.-fI;ómeros primos entre
sL-Principio fundamental.-Teorema: El m. c. d. de
dos números, no divisibles un¡:> por otro, es el mismo
que el del menor y el resto, por defecto Ó por exceso,
de la divisi6n de ambos.-Investigaci6n del ro. c. d. de
dos númetos.-Propiedades del m. c. d. de dos nú·
merOll.-Teorema LO: Todo número que divida idos,
divide á su m. c. d.-Teorema 2. 0 : Si se multiplican
6 dividen dOll n{¡meros por un tercero, 9U m. c. d. que-
dará multiplicado 6 dividido Por dicho tercer número.-
Corolario: Si se dividen dos números por su m. c. d.,
loe cocientes son primos entre si.-Reclproeamente.-
Teorema 3.-: Si un námero divide á un producto de
dos factores y es primo con uno, divide al otro.-
Corolario: El m. c. d. de d08 números no se al·
terá aun cuando se multiplique 6 divida uno de ellos
por un factor primo con el otro.-Escolio: Simpl~
ficación de la operación. (Párraf~s 86 al 90).
RAfZ CUADRADA DE LAS FRACCIONES SIN
Al'ROXIMACION FIJA.-Reglas operativas en cad.
caao.-Teorerna t,0: Para extraer la rab cuadrada
de una, fracción cuyo denominador es cuadrado perfecto,
se extrae la de su numerador exacta ó aproximada •
mente y se divide por la del denominador.-Corola·
rio: Para extraer la rafz cuadrada de un número de·
cimal compuesto de un número par de cifra. deci·
males, le opera como si fuera entero, y de la rall
cuadrada se separa la mitad del número de cifras
decimáles.-Teorema 2. 11 : La ralz cuadrada de una
fracción irreducible cuyo denominador no es cua-
drado perfecto, se extrae, convirti~ndola en otra que
cumpla esta c.ondición.-Corolario: Para extraer la
rau cuadrada de un núllUlro decimal compuesto de
un número impar de cifras decimale., se le agre¡a
un cero y se opera como en el calO en que dicho
n6mero es par. (PÁrrafo 190).
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IGUALDADES FRACCIONARIAS. - Definicióll' -
ExtremOl, medios.-Teorema l. o Prod\lctos de ~lC'
tremOl igual al de medios.-Redproca.-Corolario (,0
Vn extremo es igual al producto de medios, dividido
por el otro extremo.-Corolario 2. 11 Pueden efectuarse
()()n .los términos de una igualdad fraccionaria todas
las transformaciones que .no alteren la igualdad de
los produCitos de extremos y medios.-Teorema 2. 0
En toda igualdad fraccionaria, la suma ó diferencia de
b numeradores, partida" respectivamente, por la suma
ó diferencia de los denominadores, forma una frac-
ci6n igual á cuafquiera de las propuestas.-Corola o
rlo l. o En toda Igualdad fraccionaria, la su¡na de
Dumera40res partida por su diferencia, es igual á la
suma de denominadores partida por su diferencia.-
Corolario 2. o La. suma de numeradores pártida por la
de denominadores en una serie de igualdades fraccio-
Darlas, forma una fracci6n igual.i cada una de ellas.-
Esc.olio.-Teorema 3. 11 : La suma ó .diferencia de 105
dos primeros términos, dividida, respecth-amente, por
la suma ó diferencia de los otros dos, es igual al
primero partido por el tercero, Ó al' segundo partido
por el cuarto.-Corolario: La suma de los dos pri-
meros términos partida por su diferencia, es igual á
la suma de los ~~os dividida por su diferencia.-
Teorema 4. 0 : Cuando 105 numeradores 6 denomina·
dores son iguales. los demis términos forman una
igualdad fracdonaria.:.....Teorema S.o: Si se ml;1ltiplican
t~rmino á término varias igualdades fraccionarias, los
2 11 A: ~. División en forma implfcita.-Fraecio·
11
Des complejas.-ExtensiÓn de la notación fracciona·
riao-Generalidades de ciertas proposiciones.-Princi·
piOlI fundameritales.-TeOl'ema J. o Si :se multiplica 6
eliride el numerador de una fracción compleja por un
cierto número, la fracci6n queda multiplicada 6 divi·
elida 1>9r dicho número.-Teorema 2.- Si se multiplica
06 diVIde el denominador de una fracci6n compleja por
un cierto número, la fracción queda dividida ó mulo
tiplicada por dicho nlUnl!ro.-Teorema 3. 0 Una frac·
. d6n compleja no se altera si se multiplican 6 dividen
n. dos términos ~r un mismo nómero.-operáciones :
nma; resta. multlplicaci6n y diviti6n. - Escolio. -
<:6mo pueden dedudrse la resta y división. (Pirra·
lo. 135 al 145). .
• TRANSfORMACIONES DE LOS N U M E R O S
CONCRETOS....:..Definiciones.-Nómero complejo é in;-
complejo. homog~neo y heterogéneo.-R~glas de trans-
formacIón: l.- Incomplejo en otro incomplejo de orden
inferior 6 'superior.-2.. Complejo en 1Dcomp~jo de
orden inferior.-3.. Complejo en incomplejo de un
orden cualquiera.-4.• Incomplejo en complejo de 6r-
den~. infenores.- 5.. Incomplejo en complejO de 6r-
.dene. superiore.. (Párrafo. 258 al 260).l'
.. I
;.\
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SUBSTRACCl()N. -·Definidone1;. - Alg9ritmO'- -
Artificio sub~tractivo.-Casos 1.0, 2 •." Y 3.II-Obser:
vaciones: 1. 1 Orden de la operaci6n; 2. 1 Reduc·
ci6n á un 9010 caso; 3. 1 Auryento ó disminución de
la; lénrjnos.-Prueba de la resta y nueVa prueba
ele la suma.
•SUBSTRACCIONES COMPLE.fAS.-Teorema l .• :
19
INVBSTIGACION DE LOS DIVISORES DE UN
NUMERO .-Divisibilidad por descomposici6n.-Teore·
ma: La 'ootldici6n nece5ana y suficiente para que UD
n6mero divida ~ OlIO, es que no conteqga factores ,ri-
mOll distintOll de este otro, ni los contenga con mayores
exponenteS. - Determinaci6n en factores primos del
m. c. d. y del m. c. or.-Teorema [.11: El m. c. d. de
varios n6meros es el producto de sus f¡lctores primos
comunes, afectad05 del menor exponeote.-Teorema 2. 11 :
El m. c. m. de vari.os n6meros es el productO de
- todos los factores primos, ,afectados de mayor expo-
nente. (P.i.rrafos 106 y ·lo8). •
REGLAS PARA OPERAR. CON LOS NUMEROS
CONCRETOS.-Adici6n.. - Regla. - Substracci60. -
R.~.- Multiplicaeión.-Definid6n.-Cuesti6n p~ica
que resuelve esta operación: Conocido UD námero con-
creto que expresa la .equivalencia de Una cierta unidad
CIOaC;reta. obtener el que conesponde á otro Q6p¡ero 0011-
creto de la misma especie que esa unídad.-Regla prác.
tica. - Divisi6n. - Defini:ión. - Cuestiones q.e pueden
conducir á UDa di~i6n de cOllcretos.-Conocldo UD
n6mero concreto equivalente á una cierta unidad, hallar
la eq\Úvalencia de otro coocreto de la misma 'especie
qu.t el prlme.....-Regla.-Cooocldo un número concre-
to, al cual equivale otro segundo también concreto
y de cualquier especie. hallar la equivalencia de UDa
unidad de, la especie del primero de estO!l nÚDlerol.-
Regla. (párrafos 260 al 26-4).
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ALTERACION DE FRACCIONES.-Teorema 1.A1:
Si se suman t6rDÚOO ~ tirmÍl10 nl'ias fracciooes des'
iguales, la fraccióR resultante est~ comprendida entre
ambu.-Corolario: Si se suman t6rmino , t6nnino
variu fracciones desiguales, la fracci6n resultaDte está
oomprendida eMre la mayorr y 1& meuor.-Teorema 2.' :
Si aIIadimos un mismo ,número , lo. dos t~rminos de
una fracción, la resultante se aproxima , la unidad.-
Eacolio.--Corolario: Si de los dos t6rminos de una
fracción se resta un mismo nWnero. la fraccí.ón re·
sultante se aleja de la unidad,-Adicí6n de fraéclo.
nes.-DeÜnici6n.-Ca.0lI elementala de adid6n.-I. 1I
Sumar fracciones que, tengaD el .mismo denominador.-
.2. 1 Sumar fracciones ~e di.tinto denominador.-3.'
Sumar un entero y una frac:ci6n.-Adici6n de frac·
c:i.onn imp1fcítal.-~colio: Otro proeedimiento.-Sub••
tracci6n; DefjnideSn.-Cuo. elemeatale. de 1& .ub.-
traod6n.-1. 0 Restar do. fraccione. de igual deno·
minador.-2. 1 Restar do. fracciones eua1esquiera'-3. 11
Ratar de un nl1merQ entero una fracci6n.-E.oóJio.-
-4. 0 Reltar un nAmero entero de una fracción impro·
pia.-Subttracci6n de fraccionel lmpUdras. - Escolio.
(P'rrafoe u3 al IJO).
REGLA DE AI:IGAfION .-D./ifllci6f1 4t mt%cl•.-
Aleaci6n, lingote, preCIo y ley, regla de aligaci6n.-
Problema directo de las aleaciones.-CoDOCiendo Jo.
pesos de los metales quo entran en ~ aleaci6ny sus
leyes respectivas, determinar la ley de la aleaci6n.-
Proble~ inverao.-Fijada . la ley de una aleación y
conocidas las leyes de 106 m,:tales que han de for-
marla, hallar 106 peS06 de los que deben aleane.-
Caso 1. 11 - Teorema: Lo. pesos de dos metales aleados
son inversamente proporcionales , las diferencias entre
sus. le".. respectivas y .la ley de la aleaci6n.-El
prob~ ,es indeterminado;. puede ser deterrniDado
cuando se conoce la SUll13 eS diferecia de los pesos
de los metales aleados.-Caso 2. II-Cuando son más
de dos los metales aleados, aumenta la indetermina-
ci6n del problema; soludón que tiene. (Párrafos 297
y 300 ).
Para reatar de úD n6mero la luma de otros varioa, le
rleta el primer sumando j, del resultado le r.ta el
1e1(UDdo, Y asf sucesivameDte basta el 61rimo de e1101.~
Teorema %•• : Para restar de UD DWoero la düerenda
indicada de otrOll dos, se agrega al minuendo el
menor de el1Cl1 y de ·la suma se resta el mayoc.-
Teorema J.I: Para restar de un n6mero el resultado-
de una serie de sumas y restas, basta agregarle «-
sustraendos, restando, sucesivamente, del resultado ca~
uao de 108 minuendos.
SUMA y RESTA COMBINADAS.-Teoremal. lI :
Para sumar ~ un n6mero la diferencia indicada de otros
siot. se suma á dichos n6meros el minuendo, y del
resultado te rest;¡ el sustraendo.-1'eorema 2. 11 : Para
sumar ~ UD nWnero otro, expresado por una serie de
, sumas y restas, basta agregarle, sucesivamente, los su-
mandos, y de la suma,. restar en igual forma lOs S\3-
traendal.-Aplicaciones (4 +h) + (a -1:); ,(4+ h) -
(4 - h).-Esoollo.. .
COMPLEMENTO ARIT:tdETIC!O.-Modo de hallar-
le.-Aplicaciones con ejer¿íeio. (P~rrafos 30 al 42).
N'UMEROS INCOMENSURABLES.-Teorfa de le»
límites.-Definición.-Consecuencias: Lfmite de una va-
riable; expresión de una variable.-Ejemplo notable
de Umite.-Proposiciones relativas ~ los Umites.-Teo-
rema 1.1 : 0<» cantidades variables que permanecen
constantemente iguales t~nen el mismo Umite.-Teo·
rema 2. 11 : Si dos cantidades contantes están compren-
didu entre dos variables cuya diferencia pueda ser
tan pequetla oomo se quiera, dichas toDstantes 100
iguaJes.-Teorema J.II: El Umite de la suma de varias
variables es la suma de IUS Ifmites.-Escolio: El.
número de sumandos ha -de ser límitadOis.-Corplario:.
El límite de la diferencia de doe cantidades variabl~
es la diferencia de sus Umites.-Teorema 4. 1 : El
límite Hel producto de varioe factores variables es. el
producto de los lfmites.-El n(¡¡nero de factores ha .
de ser ·limitado.-CoroJario r.lI: El limite de la po-
tencia de una cantidad variables es la potencia de igual
grado del limite de dicha variable.-Corolario 2. 11 :
El lfmite del cociente de dos variables es el cociente
de los Hmites.-Corolario 3. 1 : El Umite de la raÍl
cuadrada de. una variable' es la rab del mi.mo gl'fdo
del lfmite de la variable.-EsocXio general: El lúDite
• del resultado de una operaci6n cualquiera es el de la
misma operaci6n efectuada con lo. limites. (P4rra.
fOl 203 al 206). . .
DESCUENTÓ.-Definiciones.-Fundamento del duo
cuento.-Dncuento comercial. (P'rrafo. 283 al 21S).
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MULTIPLlCACION. - Definición. - AIgorltmo.-
COQlecuencia. Inmediatas de la definici6n: 1. 1 Cuando
uncJl"'cualquiera de los factores le iguala' la unldad.-
2.' Cuando uno de los factores le reduzca ~ cero.-
Artificio de la multiplicaci6n.-Casos de la multl·
plicaci6n: 1. 1 Multiphc:aci6n de dos números de una
sola cifra.-2. o Multlplicaci6n de un número de v~rial
cifr2 por otrO de una sola.-Cas05. particulares: l.-
Multiplicaci6n de un númerO cualquiera por la unidad
seguida de ceros.-z. 1I Multiplicación de un námero
cualquiera por una cifra significativa, distinta de la
unidad, seguida de ceros.-Caso g~neral: Multiplica-
. ci6n de un nlÍmero de varias cifras por otrO de varÍlW
cifras.-Casos en que los factores terminan en ceros:
1.11 Si el multiplicador es un número terminado ea
ceros.-Z.O Si ambos factores terminan en ceros.-
Observaci6n: Diferencia que existe entre los papeles
que desempeñan el multiplicando y el multiplicador.-'
Teorema': El orden de ~os factores no altera el pro-
ducto. - Prueba de la multiplicación. (P!rralos 42
al 5z).
EXTRACCION DE LA RAIZ CUADRADA DE UN
NUMERO ENTERO O FRACCIONA.RIO CON UNA
APROXIMACION DADA.-Rafz cuadrada con apro-
ximación fijada.-Definición.-Procedimiento general.-
. •• r
Teorema: La rab de un nWoero N en menos d~ ,
se encuentra extrayendo la raíz en menos de una
unidad del . producto Nq y dividi~ndolo por ~.-Co­
rolario I .• : La rafs cuadrada de nn n6mero CQ1ero
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DIVISION .-Divisi6n por exceso.-Resto por defec.to
y por. e:r.~.-Divisi6n de números e:r..p~esados en
(onna UDplfCJ~.-Teor.ema •.• : Para cüvidir lIIl pro· •
1
COIl UD errCll' maor que lOf • baila acribieDdo 21/
ceros á su derec~ y separando de la ra1z c:uadráda
del número asf formado, q dlru deciina1es.-Corol~'
rlo 2. 11 : La rau cuadrada de una fracción ordinaria .
en menos de _1- se obtiene reduciendo la fracción
lO q
1 decimal con 2'1 cifras decimales, rrescindiendo de.
la coma, y ea l1. raÍl del número as formado, sepa.
rando el número de cifru decimales pedidas.-Coro.
lario i. lI : Para hallar la ra(z .cuadrada de UD número
decimal en meD08 de _1- se toman 211 cifras deci·
10·
males, prescindiendo. de las de orden. inferior ó agre·
gando cerOl si DO bubieranúmero suficiente; y se
extrae despU~1 la rab cuadrada del número decimal
que asf se obtiene·.-Rab cuadrada de 106 n<unero.
implfcitOll.-Procedimiento general y caSOs particula·
. res.-Rafz de un producto de nlÍmer05 cuadrados pero
fectOl.-.Raiz de un cociente.-,Rab de una potencia
par. (Párrafos 191 al J 94).
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MULl'IPLICACION. - M61tiplo de un ·nlÍm~. -
Equimúltiplos.-Jdultiplicación cuando los factore. IOn
impHcilos.-Teorema 1. 11 : El producto de la luma
de varios númerOl por otrO es igual á la suma de
101 prC?ductos de todos los sumandos por el mismo
multlphca4ior .-Corolario: Para multiplicar un nimero
por una suma' le multiplica dicho número por cada
DOO de 101 sumaildOll y le lumaD los productos obte·
Didoll.-Escolio: Sacar factOr com6n.-Teorema 2. 11 :
El producto de la diferencia ·de dos números por lID
tercero es igual·' la diferencia de los productos del
minuendo y el sustraendo por dicho tercer n6mero.-
Corolario: Para multiplicar UD númerO por la diferencia
de otros dos, se multiplica por el minuendo y lustraen·
do y del primer producto le relta el .egundo.-Es.
eolio: Para multiplicar dOll .umai entre sí, basta
multipliear 101 sumandge de cada una de ellas por
cada uno de lOI de la otra y le luman los productol
obtenidoe.-Producto de YariOI factor...-Deflnlcl6n.-
Algoritmo. - Potencla. - Exponente. - Potencial de
bale to.--Teorema l..: En un producto de ..rioI
factores puede invertirse el ordea de ~.tOl lin que le
altere el producto.-Corolario l .• : En un producto
de varioe factorel puede reemplalane cualquier n6·
mero de ellce por IU producto efectuado, y recfpro.
camente, UD factor cualquiera puede lub.titufrse por
otroa , cuyo producto lea igual.-Corolario 2 •• : Para
Iftulriplicar un n(Ímero 1>0r el producto Indicado de
vado. factore., le le muftipllca sucesivamente por cada .
uno de.eHoe.-Corolario 3. 0 : Para multiplicar el pro·
dueto indica~o de var~os f;v:torel por un n4mere,
balta multiphcar cualqUIera de los factores por dicho'
n6mero.-Escolio I Papel de lo, iactores en los dOI
6ltimoa ca.ce.-Corolario 4 .• : Para muhi!)licar entre
.f de» 6 ¡n¿s produc:toa de vario. factore~. ~e forma
11ft eolo producto con los factores de todo. ~:Ios.­
Corolario S.II: El productO de Varias potencial de
I1n mWDo número e. otra potencia de esta número
indicada por un expooente igual á la suma de I~
exponentes de los faCtOres. (Párrafos 52 al SS).
POTENCIAS.-Cubp de UD número.-DefinicI6n.-
Teoremas relativos al cubo.-Teorema 1.11 El (:ubÓ
de la auma de dos números es igual al cubo del pri·
mero, mú el triplo del c:aadrado del primero por el
segundo, nW el triplo del primero por. el cuadrado
del segun~~más el cubo del segundo.-Cubo de una
dlferencia.-Corolario r. lI : Cabo de UD DÓDMIro cdm·
p~e.to de deceRaS y UIlidades.-Corolarlo 2 •• : La
diferencia de 101 cubos de' dos nómeros consecUtivos
es igual al triplo delcuadradQ del menor, mú el
t!J:Íplo de este me_, mM una anidad. (P!Ralos 180
~ 182).
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dueto indicado por \IDO de ... factores se luprime
ate.-Corolario: Para' dividir un producto por un
número que lea· divisor de WIO de los factOres del
producto, basta dividir dicho factor por el ellprelado
n6me~ c:oa.ervando los demú factorel.-Teorema 2.-:
Para dividir un número cua1~uiera por UQ producto de
varios factOl'es, se divide dICho número por uno de:
éstos,. el cociente ol)l~n.id~ ;>ar el otro factor, y asf
suceSlvamente basta dIVIdir por el tí1timo de ellos.-
Teorema 3.": El cociente de dos poteociu de un
mismo número es -igual 1 una potencia del mismo
~úmero C\I.y~ exponente ~. la diferencia de los que
~n el dlV1dc:n~ y el ,dl~.-Escolio : Caso en que
diVIdendo ,Y diVISOr sean 19ual~.-Dependencia mutua
entrelOl térrniDoe de la· dívisión, d~1 cociente y del
re.to.-Teorema: El cociente de dos n6meros DO va-
r~ cuando se multiplkan los dos t~rminos por el
rrusmo número; pero el resto q1Mlda multiplicado.
(P1rrafOll 64 al· 67).
CUADRADO DE UN NUMERO. - Definición.-
Teoremas referentes al euadrado.-Teorema 1.11 : El
cuadrado de la auma de dos DÚmeros el igual al
cuadrado del primero, mú el cuadrado del segundo
mú el .doble producto del primero por el segUDdo.~
COI'oIano: Cuadrado de la diferencía.-Cuadrado de
un n(¡mel'O compuesto de decenas y unidades.-Teo·
rema 2.': La .uma de dos números, multiplicada
poi' su diferencia, es la diferencia de cuadrados.-
Corolario: La diferencia de los cuadrados de dos
n6rneroe ~secudVOll es igual al doble del menor,
toú la unidad. (Pirrafos 177 al 179). -
REDUCCION DE NUMEROS METRICOS.-Defi-
Dici~.-N6mero compl~jo é incoDlplejo; homogé-
neo ., heterogénco.-Reglas de transformaci6n·.- l.'
~ncor.nplejo en otro ~compl~jo de OrdeD superior é
II1fenor. - 2.' ComplejO en II1complejo en orden in·
fmor.-3.' ComplejO en incomplejo de un orden cual-
.quiera.-4.' Incomplejo en complejo de órdenes in·
ferionl8.-s.' Incomplejo en complejo de órdenes IU-
petÍOi.. (Púrafo 264). .
,ALOEBRA
TaTo: SALUfA. y B&Kn'EZ.-4.' &QICJON(J90S>
t
NOCIONES FVNDAMENT·ALES. - Definiciones Yo
DOtación .ímb6lica.-Función.-l,.ey malem'lica.-Pro~
blema.-Depend.~ entre loe <!atoe y las incógnitas.
-Casoe en quo le obtendrá la incógnita en fOrtn&
e:r.pUcita.-Idem en forma impUcita.-Definidón del Al·
,ebra.-Concepto cuantitativo y cualitativo de lu mag'
nitudes.-Notad6n algebraica.-Neceslclad de adoptar
ai,Dc» y IfmbolOl para repre.entar las ley. que hgau
w funcione•. con .us variablea.-Ejemplo a.claratorio.-
Determinar dm númeroe tales, que el primero aumen·
tado en tres unidades sea igual al duplo del seg~do
., que el secundo sea igual al primero disminuido'
en ónco unidadts.-Sigoo. que se emplean para expre·
sar las operaciones y rela.ciones de. las cantidades entre
sf.-Fórmula. (p'rrafos 1 al 7).
PROGRESIONES POR DIFE:RENCIA. -. Deliai-
d()n~s: Tér~i~os; raz~Jlo.~ p~ogresiones crecientes, de.
creCIentes, limItadas, mdefinldas y doblem~te inde-
finidas.-Alg~ritmtl.-Pro'piedad~s.-Teorema l.': En
toda progreslóD, un térmmo es Igual á otro anterior á
~l, mú el producto de la razón por el nWneTQ de
los q"e le precedan a ~rtir del cODSiderado.-Recf·
proco.-Cuo en que le tome para comparar un t~r­
miDo, el primero de la pYOgresi6n.-Teorernaz.• :
l.os té~ de una procresiÓD por difereDcia creo
eien!e ~ indefini<!a. pueden ., lI\&yores que cualquier
cantidad.-Teorema 3.-: La 5UIJU de los t~rminos
eqaidiltanres de 1<Je extrerDcÍII es amstante ~ igual i la
. de l~ extremos.-Teorema ... 11 : La luma de todos
l~ térmiDl» de ama proer-l60 limitada ea ipaJ i
la de 1_ ténDinos extnrraoe multiplicada
p- el ll6rDero de ténIaiJaot de la prOgHSi6n.-F6r-
lDII1a ele 1& nma _ fuDc:i6a. del pibller tirmiDo-.
Aplicacioael , 1& suma ele la: ..ne ...tarU· d. l. ';6.
lIIaIOa y.' la ele .. ...,.,..-lllterpohriM ~-
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cial.-Definici6n.-Procedimieato· y signo de la fa·
zón.-Teorema l.': Si entre cada dos t~rmino. con·
secutivos de una progresión por diferenciA interpolamos
el mismo nmnero de medios, resulta una IOla progre·
si6n.-Teorema 2. 0 ; Si eotre dos cantidades • y b
se interpolan p - 1 medios diferenciales, y despuéa
p' -.1 ..entre cada dos t~rminos de la progre$ión re·
sultaD~, se .ballará una. progresi6n id~ntica á la que
se hubiera formado interpolando p. p' - t. medios entre
las dos. primeras cantidades. (Párrafos 77 al 81).
ECUACIONES.-Forma general de una ecuaci6n.-
Clasificación de las ecuaciones.-Ecuación de primer
grado con una incógnita.-Resoluci6n de ·la ecuación.
-Discusión de 1;l fórmula.-Primer caso: IDdetermi·
nación.-5egundo caso: Imposibilidad. (Pirratos '1 18,
119, 123 Y 124). '
2
CUALIDAD DE \.Á. MAGNITUD. - Definición.
Cantidades positivas y négati...as.~Ejempl05 para acla-
rar la diferencia que existe entre aquéllas y ~stas.-Re·
laciones entre los val()res de una magnitud.-Valores
absolutos y relativ()$.-Efecto producido por la re·
unión de los n6m¡eros qoe miden dos. estados, unO
positivo y otro· negativo, de una misma' magnitud.-
Prop06iciones que 'se deducen del carácter opuesto de
las cantidades po6itivas y negativas.-t. a Toda can-
tidad negativa es .menor que cualquiera otra positiva.-
2.& Toda ca~ti<t¡¡.d negati.va es menor que cero.:-J.&
De dos canndal!es negallVlU es menor la que tiene
mayor .valorabsoflito.-Algoritmo algebraico. (Párra.
fos 7 ;U 10).
TRANSFORM~GIONES QUE PUEPE EXPERI-
MENTAR UNA EC\,JACIO.N .-Objeto de las 'trans-
formaciones. - Teoremas fundamentales de transfor·
maci6n.-Teorema LO: Cuando á los dos miembros
de una ecuaci6n se les agrega 6 resta uña misma can·
tidad numérica ó algebraica,. se obtiene una ecuaci6n
equivalente.-CoroJario.; En toda ecuaCión puede su·
primirse un término cualquiera pe un miembro, lIe·
vándole al otro. con ligno contrario.7"'Teorema 2.0 :
Una eeuad6n se' transfonru¡ en otra equivalente' si se
multiplican los dM miembros por una misma expre·
sión numérica. 6 algebraka, liempre que ésta no con·
tenga lu incógnitas y sea distintll de cero y del
infinito.-Corolario: Cuando algunos t~ml¡,os Ion frac·
áonarios y los d~nominadores no· contienen ninguna
incógnita, dic:ha ecuaci6n puede transformarse en otra
equivalente cuyos términos sean enteros.-Escolio : Caso
de que en una ecuación cOI) Una sola incógnita, algiln
término tenga la Incógnita en' el denón'linador, si la
ecuación tiene mis de 'Una Incógnita, no .puede asega·
raTle que q;u1talldo denominadores se obtenga una
ecuadónequlvalente cuando en ellO! entra alguna de
las incógnltas.-Teorema ~,o: Los dos miembros de
una ecuación pueden dh·idtne por una cantidad, siem·
pre que ~ta no contenga' 4 ·las inc6griltas y sea
distinta de l(:ero ó inflnlto.-TeOTeTTt3 4.• : Si se ele·
van los dos miembl'Oll ~e una eCuación á una rn1sma
potencia, la nueva ecuación' que resulta' no es, en
general, equivalente 4 la prir1'tera.-Teorema 5. 0 : Si
le extraen ,rafces de igual orden de los dos miembros
de una ecuaci6n, pueden perderSe algunas soluclones:
comprobací6n extrayendo las rafees cuadradas en la
~At=8'. ·(Pirrafes tl6" al 118). .
,b~.-Hállarlunnthi\erCl qUe, aumefttado.en
n(leve veces su inverso, ~ igUal ,. 3. (Pirrara 16~,
proble~' s.O). '.' . . .
". :
. ELEVACION,. A POTENCIAS. -De6DId4Ilr; ~
. Algoritmo.-Peamcia de un l11tiftlonlto.-hg4M.~F6nnu­
la·~·la pOt'encta de.·un 'binoniío ~ ...,1Yet\taflI:s';-PrOé!e-.
dUrrientopara'lnf :detelmlDacidd ; ley ele fortnadón 'ih!
loS coéfulMs.;;·'1u ':üteaniriaci6nslleesiva '1 fóHft.
geoeRl!.-F6ndala 'O' la pottlllC6l de oit btbobiió. -(n::
nafos 64 al 66, Y del 67 hasta las observaciones).
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. PROPIEDADES DE LQS LOGAIlITMOS.-Pro~
sicjoaea generales.-Teorema 1,-; El logaritmo de UD
producto es .101. suma de lOé logaritmos de los· facto~
res.~GeneraUzaci6n ! Un n6nlero cualquiera de facto.
res.-Corolario t. o: El logaritmo de un cociente ea
igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo
del divisor; el logaritmo de una fracción es igual al
logaritmo del numerador menos el logaritmo del de-
nominador.-El logaritmo de un n6mero enterO es
igual y de signo contrario al 'de su inverso.-Coro-
lario 2. 0 : El logaritmo de una potencia de un 06..
. mero es igual al exponente por el logaritmo de la
base.-Corolario 3. 0 : El logaritmo de la ral¡ de UD
númer~ es igual .al logaritmo del IllÚDero dividido por
el (odlce de "la raíz. (Pinafo 93, hasta el teorema 2.11).
Problema.-El n6mero de centinelas de un castilk>
es tal, que el producto de los dos números inmediata-
mente superiores á éJ, iguala á 13, más t 5 veca ese
mismo número que quiere calcularse. (Párrafo 162,.'
problana 4••).
4
PROGRESIONES POR COCIENTE·.-ln!erpolaci6D
propercioral. - Definición, procedimiento. - Teo·
rema t. O : Si entre cada dos t~r~ de una:Jro.
gresión se interpola· el mismo J1ÚD1erO de m íos,.
resulta una sola progresi6n.-Teorema 2.°: Si eD,¡.
tre a. y b interpolamos p - 1 medios proporcionales
1f despu~s interpolamos p' - 1,' medios entre· cada dos
t~rminos de la progresión fo.nnada, resulta una ptO-
grasión igual á la formada interpolando p. p' - 1
entre a y b.-Teorema 3.-; Interpolando un número
suficientemente grande de medios proporcionales entr.
10$ t~rminos de una progresión por cociente. podrcmoe
cons~ que la diferencia entre dos términos conse.
cutivos· de la nueva progresi6n sea tan pequel\a como
se quiera. (Párrafo 85).
TRANSFORMACIONES QUE PUEDE EXPERI-
MENTAR UN SISTEMA DE ECUACIONES.-Ob-
jeto de la transformación.-Tranaformaciones aisladu.-
Idem .de combinación.-Teorema. 1.0 : En un aistetDá
de ecuaciones puede substituirse una de ell",s por la
que resulte de sum:ula, miembro , miembro, con otra
cualquiera del sistema.-Corolario; Una ecuación de UD
aistema puede reem'plararse por la que resulJe sumÚl'
dola algebraicamente y miembro , miemhro. con va·
rias de las demás.-Teorema. 2. D : En un sistema d&
ecuaciones puede, .en general, lub,titulrse una de ellu
por la que se obtiene multiplicándola, miembro '-
miembro, con Otra cualquiera del aistema.-Corolario:
En un .l.terna puede, en general, reemplazarse uaa
ecuación por la que resulte de multiplicarln, miembro
á miemblo, po¡r cualquiera de las deméa.-Teor~ 3.• :
Una Clcuacion de un sistema puede, en general, re·
emplararte por la que resulte de dividirla, miembro ,
miembro, por otra del sistema.-Teorema 4. 0 : ED
un sistema de ecuaciones puede lubstitufue tmII d&
ellas por la que se obtenga Iwnándole Ó rut'ndollt
las potencias de igu31 grado de los dos ·miembro' de
otra cualquiera de! silterna.-Corolario: Un'a ecuad6D
puede subSlituirse por-. la obtenida sum:indole alge-
braicamenle las potencias de otras varias del sistema,
multiplicadas por númerM cualesquiera, siempre que
sean .los mismos 105 grado, y .los factores de los.
miembrOB de cada ~.-Teoremá 5.D : En un sistema
de ecuaciones no es posible, en general. reemplazaJ:
lJ,Ua por la que resulte de sumarle 6 restarle ordeDa-
dament~ las rafees de igual OI'den de otracJel sis-
tema., ,(P4rrafos r:;¡o al .123). .
ProbJ#l(Iil.-El denomÍDador de una fracci6D. ordi-
nana irreducib¡e excede en seis- unidades i SUDa-
terador, y toda. élla 'en -"- 1 la que se obtl~
l~' .
dismiaayeñdo uua JaDidad' ."i loa &. tErminos. (0&8
. es esta fracción? (Párrafo 162, problema J .•,: '
..
5
FORMUL:A 'DE'rA POTENerA DE UN BrNOMIO.
-Propiedades de esta fórmuIa.-l.& El desarrollo ob-
31
6
POTENCIAS V RAICES DE LAS EXPRESIO·
NES ALGEBRAICAS.-Elevaci6n , potencias.-F6r·
mula de la potenda de un polinOmio.~Notacionel.
,
TABI;AS ])~ LOGARITMOS DECJMAU!S.-De-
ftníción.-Descripción de las tablas: Sencillas y de-
doble entrada; tabla primera de Schron; parte" efe.
que consta; error con que están calculados los lop-
ritmos; trazo horitontat; disposiciones de la prime-
ra parte; ídem de la segunda y tercera; asteriscos:
diferencias tabulares; tab~ .de partes proporcionalj!S;
lndice para hallar un número 6 un logaritmo dado.
(Párrafos 96 y 98).
TEORIA DE LAS DESIGUALDADES. - Principios.
fundamentales.-Definidón.-Una desigwtldad no cam·
bia de sentido 6 no se altera sumando 6 restando una.
misma cantidad á sus dos miembrClS.-Consecuenciaa.
de este principio.-lJna desigualdad ho se altera multi·
plicando ó dividiendo sus dos miembros por una can-
tidad positiva, y cambian de sentido multiplicando 6-
dividiendo dichos miembros por una negativa.-Con-
secuencia: Que! debe hacerse al cambiar de signo ~
todos los términos de lá desigualdad. - Pueden ele-
varse los dos miembros de una desigualdad á una.
potencia cualquiera !le .grado impar; y á una po.
teJicia de grado par, cuando sus miembros sean posi-
tivoe.-$e puedo extraer rafees de orden impar de 10$
dos miembros de una desigualdad cualquiera, y rafees
de orden par, cuando sus miembros sean positivo&
y se tomen las raíces positivas. (Párrafo 141 ) •
. PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS.-Tc!Ore-
roa 2.0: Cuanto mayores, son dos números y menor
su diferencia, tanto menor es la diferencia de sus loga-
ri~s.-Teorema 3. 0 : Las diferencias de dos n4merO$.
no son proporcionales á las diferencias -de sus loga-
ritmos; pero esta proporcionalidad ~s tanto más aproxi-
mada cuanto mayores Son los números y menor su
diferencia. (Párrafo 93; desde el teorema 2. 0 ).
I
USO DE LAS TABLAS DE l.OGARTTMOS.-Prln-
cipios fundamentales.-Teorema 1.0 : El logaritmo de-
un número comprendido entre dos enterOs consecu·
tivos de la tabla, es aproximadamente Igual al loga-
ritmo del número iMerior 'inmediato más el producto.
de la diferencia tabular, por la que existe entre' elto-
(¡1timo número y el propuesto.-Causas de error Yo
lfmitc. .
SISTEMAS GENERALES DE ECUACIONES DE
PRIMER GRADO.-Dlferentes clases de slstemu.-·
r. O (orma determinada.-z. D Forma indelerminada.-
3. 8 Forma de incompatibUldad.-:-P,/mtrn e/ast.-Re-
gla para resolver el listema.-Observaciones.-I .• CalO
en que es detetminado.-z.. Idem indeterminado.-
3.- ldem imposíble.-4.- Modo de efectuar la elimj-
'naaón en la prá~tica.-S•• Calos particulafe~•
Resolver el IlStema de eCUaClOnea ligulente:
4 X +3'-5-=8
5 .i+ó·,- 21 = 47
2x-'4)+9'=2;}
(Pirrafos 135.a(137).;
P,obl~lIta.-Hallar un n4meto que dividido por er
exceso sobre la unidad d~ otro, número dado 11, y mulo.
tiplicando el coci~nte por el cuadrado de ese mismo·
númePO conocido, dé un producto igual i dicho co-
ciente, más 8. (Párrafo 140, problema 8. D ).
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. OPUACIONES ELE~ENTALE~ CON LAS, U-
Pn:S10N~~ALGEBRAIC¡\S V l'~OPIEDADl:S DE
. LOS PQLlt-/bMIOS ENTttOS.-PreIUninares.-obje-
to del dIculo a4febraico.-Car~terde las operaqo.oea.
algebraicas. - Adici6n. - De inici6n.-Algoritmo de la.
o,p.craciPn.-Procedimiento opefativo.-Casos: I.D Adi·
a6n de monomios.-2. D Adici6n de monomio y poli-
nomio. - 3.0 Adición de polinomios. - Regla general
para sumar varias expresiones ·algebraicas.-ConsccQoeD-.
cías. - SubstraccicSo. - Definición. - Algoritmo de la
operaci6n.-ProcedimÍento operativo.-Regla para res·
tar ~ expresiones algebrai~.-:-Consec~~ciur 1.&
(Jn polinomio «nalqniera puede c9psiderarse como. la
expresión de ladíferencia de otros dOs.-2 .• Todo.
N='"
1:.1(")
"=m'
••l.
,,= ..'2.- ''te.l('')
"=,,. \
Aplicación de estas notaciones á l. f6rmula del bi-
nomio,.-Nueva expresión dol te!rmino general del bi·
nomio.-Empleo de la JÍltima .DOtación en la f6roiula
del binomio.-Fundamentándose· en. ella, hallar el des·
arrollo de la.f6rmula (Q+b+c+d+ ..... +l)m.-
Aplicar el desarrollo obtenido al ,cuadrado y al cubo
dé un polinornio.-Variaci6n de las potencias de una
caritidad.-Teorema l. D: Las potencias sucesivas de
una cantidad mayor que la unidad,. son mayores que
la un,idad y crecen i1imítadamente.-Teorema z;Q: Las
poteacias sucesivas de' una cantidad menOl" que la
unidad, son menores que la unidad y decrecen, siendo
su Hmite cero. (Pirraf05 .68 al 10). .
ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO CON \JNA
INCOGNITA.-R.esoluÓOlles~ la eriuiaci6~ completa.-
Forma general de la ecUaci6u.,...()btenci6a, de la f6r-
rnula.- ·Rqla. - Casos pa".iculares en que 4 = i Y
~=2 b.-Discusión de la f6rmulá~raLque da las
raíces.-Relacioriesentre Jos coeficümtes y las rafees.-
Modo. de hallar dos números. cuyo producto y SlIIDa
le conocen. (PirrafOll. 1 So' al r 53).
tenido es UD polinomiO homogáleo y del lSnIUU .,
respecto , las letras tl t %.-2.& El coeficiente de
un término multiplicado por el exponente de % en el
mismo y ~ividido ~ el de " m's una uuidad, el el
coeficiente del sigUlente.-3.& Ei denominador de ca41a
coeficiente es el producto de la serie natural de los
números, halta el que indica 108 térmiDo()S, que pre·
ceden al considerado, y el numerador el producto de
otr08 tantos factores sucesivos, descendentes i partir
de m.-4.• El ndInero total de términos es m + •.-
5.. Los términos equidistantes de los extremos tienen
igual coeficiente.-ó.a Los coeficientes aumentan desde
el primero hast~ el del tél'Dlino medio, si m es par, ó
hasta el último de la pfÍmera mitad, si es impar.-
7.. La forma del desarrollo (x - tI1 m es igual á la
de (x + a )m.. siendo alternativamente positivos y ne-
gativos los t~nninos.-8.• ·La suma de los coeficientes
es igual á 2 m . y la suma de los de lugar par es
igual á los de lugar impar. "(Párrafo 67, observa-
ciones). )
LOGARITMO Y SUS APLICACIONES.-Prelimi-¡
nares.-Definici6n de logaritmo; restricción de la de'
finici6n á las progrlll8Í01les propuestas; extensíón de
la J1Úsma al logaritmo de un número interpolado en la
progresi6n por 1 cociente; condición para que un nú·
mero conmensurable y mayor que uno pueda formar
parte de la progresi6n por cociente, cuya ruón es
un número entero y cuyo primer tér¡nino es la unidad i
condici6n ~ra que un número conmensurable y menor
que la umdaS pueda formar p~rte tle la progresi6n
por cociente cuya raz6n es un número entero.y cuyo
primer término es la unidad; todo número conmen·
sl\.rable puede entrar en la progresi6n por diferencia
si V es conmensurable.-Sistema de 16garitmos.-iUn
número tiene infinit08 logaritmos y un mismo loga'
ritmo lo es de . infinidad de números.-Base del siso
tema.-Algoritmo de los. logaritmos comunes y nepe·
rianos.-Consecuencías: l.- En todo sistema de loga·
ritmos, el logaritmo de la unidad es cero y el loga·
ritmo de la base es la unidad.-2.. Si la base es
mayor que. 1, á mayor número corresponde mayor
lógaritmo.-EI logaritmo de infinito es infinito.-EI
logaritmo de cero es menos infinito,-Consecuencias
si la base es menor que l.-Los números negativos
careéen de logaritmo. (Párrafos' 88 al (03).
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pilinomio equivale • la diferencia _tre la lWDa de
:sus términos positivos y negativos.-3.- Todos los
t~rmillOS de cualquler polinomio puedeu eacenarse en
4U1 paréntesis, OOD lü!ersos si~, afectando , diQlo
paréntesis del signo menos. (Párrafo- 26 al 36).
INTERPRETACION, EN CONCRETO, DE LOS
, VALORES DE LAS INCOGNITAS.-Consideraciones
generales.-Problemas diversos:
t.O En una reunión de doce personas se ha he~
dio una colecta para ,los pobres; habiendo dado cac:ra
mujer cuatro pesetas y: cada hombre seis; la huma
total asciende á 6S pesetas. ¿ Cllintos hOmbres y cuin-
'!aS mujeres lt'bl.l?
2.11 Hallar un n6mero de dos cifras en el cual
.el cuádruplo de la cifra de las unidades exceda
«111 una unidad A triplo de la cifra de las decenas
y que restando el n~ero invertido; se tenga por
zesto 36.
3. 11 Ulo comerciante paga por un viaje un nú-
mero tal de duros, que si de tres veces la suma sa-
tisfecha, valuada en pesetas, se resta su mitad, la
lÜferencia excede á 168 pesetas, precisamente en esa
'Suma cuyo valor quiere calcularse.
4.0 Encontrar un número primo cuyo qufnt~plo
di'lDinufdo en la mitad del entero inmediatamente
inferior á dicho n6mero primo, iguale al cllidruplo
del que resulta aumentándole dos unidades.
5. 11 El jornal de un obrero es un número de
pest:tas que, multiplicado por 9 y aumentado el pro-
ducto en 11, fonna la misma suma que se obtiene
agregando S al ~xtuplo del' referido número. ¿ Cllinto
gana dicho obrero cada día. 1.
6.0, Hallar. un número que, disminufdo en sus tres
Olarta, partes y aumentado on la sexta, dé dos uni~
dades nW que lor cinco dozavos de dicho ndmero.
7. Q Obtener un n6mero tal que, re,tando' de IU
duplo la terdera parte del cu'drul'lo del que se hana
aumentáDdole S, el resultado sea Igual al n6mero que
se obtiene despu6s de restaor 6 4. los dos tercios del
~ue se pide, disminuido en -una unidad.
8.Q Hallar lIIl n6mero que dividido por el exoe-
~ IObre la unidad de otro nmnero dado a, y mul-
tilÚicando el cociente por el cuadrado de ese mismo
Jlamero cODoddo, d~ un producto igual ~ dicho co-
dente, áláa 8.
9. Q Con dos vinos CUYOl pr6ciol Ion IJ y b cén-
timo. el litro, se desea formar uQa mezcla de á litrol,
.cuyo precio lea e céntimos el Iiko. (Púrafol 139 y.
problemas del 1 al 10 del pÁrrafo 140).
"CALCULO LOGARITMICO.-Urilldad del empleo
de 101 logaritmos en ,101 álculos numéricos.-Potenc;iu
de exponente considerable; rafees del grado superior
al tercero; f6rmula calculable por logaritmos; eua-
-dros logarltmico•. - Mulriplicacl6n. - Divlsi6n;' con-
versi6n de las restAI. en IUD1&I por el cologaritmo.-
Potencia; caso en q'le el logaritmo es negativo.-Raiz ;
caso en que la C&fl¡Cterlstica del logaritmo ea negativa
'Y no diVisible por el lodice. (P'rrafOl 102 al 107).
ECUACIONES DE hIMER GRADO.-Fo,,,", 1,,-
Ilnum/"'¿d.-N6mero de ·lOIudones.-Cuo ea que el
Ñtema ser1 -iaiposible.-Reg1&.-Resolver el sistema
de eeu&ciones si~iente:
.2$+3'-4 11 + 211 =-6
4$-3.1+ 2S -3 t1 =7
FORxA DE INCOMPATIBILIDAD.-Caso en que
existen coeficieates indetenninados.-Ecuacioaes de -coa-
dici6n.-Caso en que el sistema es determinado 6 in-
dereJmlnado.-Regla.-Resolver el sistema de ecaaci~
oes siguientes:
$ +, = 3 +2b
$'-,=24-t
b$-t6:1 = d' +,p'
a~+bi=t6t +bI+s
deterlDiDa¡¡d. Ida ftlores de • '1 b qae Iiac:en soluble
el a.teua~ (Plrrafele 137 al 139). •
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OPERACIONES ALGEBRAICAS. - Divisi6n.-De-
fiDici6n.-AIg'orit'lllo de la operaci6n. _. Procedimien-
to opetativo.-Casos: I. - Divisi6Q de dos potencias
de una aúsma'canridad.-2. 0 División de monomios en·
teros.-3. o División d. un polinomio por un mono-
mio.-División de un monomio por un polinomio.-
4. 0 División de dos polinomios.-Observaciones: .. -
No hay necesidad de escribir el producto del primer
t~rmino del divisor por cada término del cociente.-
2. - Qué se hace cuando ht letra ordenatríz entra en
varios términos del dividendo y divisor con iguales
exponentes.-3.a ~Grado del cociente.-4.. Dividendo
y divi~r homog~neos.-5.a Ordenación del dividendo
cuando carece d e alguna potencia la letra ordenatriz.-
6. - Caso en que el cociente de dos polinomios es un
moítomío........ Condiciones para que un polinomio sea
divisible por otro.-División inexacta. (Párrafos 42
al 48).
INTER.PRETACIONESEN CONCRETO DE LOS
VALORES DE LAS INCOGNiTAS.-Consideracíones
gen.ales; condiciones á que debeD satisfacer las
soluciones; lignificación de las formas ~ y o
" o
carúter de las cantidades positivas y ne~ativas.-Apli-
cación al siguiente problema: Dos m6vdes parten al
mismo tiempo de los puntos ,4 y ~ que. distan ti me-
tros y recorren 4la recta que los une, con movimien-
to uniforme y en el sentido AB; sus velocidades son
respectivamente l' y ,,' metros por segundo, y se pide
la distancia del punto ,4 al de encuentro.-Interpre-
taci6n oe I"os ·resultados seg'Ón sea: t." 11' > 11"; 2.- 11' = "',
-3 .• !I < ~'; generalización cuando los móviles no par-
ten precisamente de ',4' y B,sino que se mueven desde
tiem,P.O indefinido.-4. 11 Si dichos m6vt1es marchan en
senndos opuestos; y 'Ó' o Discutir el problema para
11.=0. (Pirrafo 139 y. pr.oblema 10 del 140).
OPEltACIONES ALGEBRAICAS.-Cuol partlcula·
rel de la división.-" o Dividir x ll1 "";'a ll1 por x-a.-
2.- Dividir .rID+aJllpor .r-a.-3. 11 Dividir .r1l1-aJII
por x+a.-4.• Dividir xID+am por .l+lI. Determi·
nando en cada cuo 1& ley del COClente y la condición
de divisibilidad. (Pirrdo 48).
COMBINACION DE DESIGUALDADES. - I.a
Puede lumarse, miembro , miembro, varias desigual·
dades que se verifiquen en el mismo sentido.-2. a Se
pueden reetar, miembro , miembro, dos desigualdadel
que se verifi9.uen en lentido contrario, dando '.1&
desigualdad diferencia el signo de· la 'que hace de
nUnuend•.-3. a Pueden multiplicarse, miembro' miem·
bro, ..riu desigualdades que se v~rifiquen en el mismo
sentido y cuyo- miembros sean toelos positivoa,.-4.a
Pueden dividirle, miembro , miembjo,. dos desigual·
dades que se verifiquen en sentido cOIltrario y CUyol
miembros sean todos positivos, daDdo & la desigual.
dad Ol)CÍente el signo de la desigualdad .. 4ividendo
6 signo contrario '.la de divisor .-Combinaciones de
igualdades con desigualdades.-DemOltrar: l.. Una
igualdad puede sumarse, miembro , miembro, 00Il
varias deSigualdades que se verifiquen en el mismo
.entido.-2.- Una i«ualdad y lana desigualdad lJueden
restarse, miembro , miembro, dando , la desi~d
diferencia el signo de la desigualdad minuendo ó signo
,contdrio al de ~ sustraencIo.-3.o Una desipaldad
, de miembros positi90S se puede multiplicar ordeo&da·
mente ooa varias desigualdades que se verifiquen en
igual IeIlrido Y eu,es miembros sean tambim positi-
Vele.":"••o Una ~4ad y una desigualdad que cumplan
pon eIt& 6ltib coodici6n pUede dividirse entre al,
~embro , miembro, ligando 10ll q)Cientes por el
signo de la desigualdad dividend. 6 por el opuesto·
de 1& desipalda<í divisM.-Desigualdades de primer
Pd.o con una inc6gnita.- t.o Resolver ,una sola des·
i¡1Ialdad.-:a..- Resolver varias desigualdades coa una
~ bI.:6gnita. (PÚrafOll 141 &1 1.5).
......
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OPERACIONES ELEMENTALES CON LAS EX-
PRESIONES ALGEBRAJCAS. - Fracciones algebrai-
cas.-Definición.-Algoritmo de las expresiones frac-
cionaria$.-Transformaciones y procedimiento operati-
vo; simplificaci¿n' y reducci6n 1 un com6n denouu-
nador .-Operaciones con las fracciones.-Suma, resta,
multiplicación' y divisi6n.-Formas simb6licas que pro-
ceden de la fracci6n. - Forma ~; ejemplo: condi-
11
ción para que un produeto de dos factores le con-
. F D • 1 F" "Vlerta en cero.- orID#-; tJemp 0.- arma -;
lJ . "
ejemplo: Yerd4dero v~ que se presenta bajo esta
forma. (Pirrafos 49 al 53)'.
TEORIA ELEMENTAL DE LA ELIMINACION.-
Definición.-Neceaidad de la eliminación.-M6todo de
substitución.-Método de igualaci6n.-M6todo de re-
ducd6n. (Pirrafos 12S aliJo).
1..
PROPIEDADES DE LOS POLINOMIOS ENTE-
ROS .-Definici6n.-Teoremas relatiVQS oi los polinomios
enteros.-Teorema .1 •• : Si un polinomio' entero, con
respecto i la letra x, se anula cuando oi esta letra se
le da el valor ti, dicho pOlinomio es divisible por
x-a.-Teorema 2 •• : Si un polinomio entero y del
grado m, con relación·' /l, se anula para m Yalores
de esta letra, dicho polinomio es UD producto de m
factOl'e5 de la ·fomta .r-lI, y de un factor indepen·
diente de .r.-Corolario: Si UD polinomio entero se
anula rara mú de m valores de su variable, el
factor Independiente es cero. -Definici6n del polino·
mio idénticamente .nulo.-Teorema J .• : Si UD P'?1i'
nomio entero se anula para mis "alores de su vanable
que el ,gdo, es idénticamente nulo, e.' decir, tiene
MH coeficientes Iguales 11 cero.-Teorema .4.-: SI dos
polinomios enteros con relación , x, le hacen iguales
para mú de m valores de x, siendo m el mayor de
I~ gradoll de amb08 polinomios, l!stos son idl!nticoll.-
Teorema S.• : Todo polinomio entero puede descaro·
ponerse de uí' solo modo en dos partes, de las cua-\et1 .
una conteng~ como factor , Otro polinomio dado y
la otra sea un polinomio de grado inferior al .elundo
de loe que.e conslderan.",(P"rrafos S3 11 SS).
ECUACIO:'lES DE SEvONDO GRADO CÓN UNA
INCOCNITA.-Diver.all clase. de rafees.-DilCu.i6n.
,...C.'OI: 1..61 -o4 a e>,,: 2,· P - • a e = ti: 3.° 6'-
• a e < D ,-51«1'0 de 1.. rafee':
3'J'
INTERPRETACION DE LAS RAICES EN I:At
RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS.-Caractezu
de es.. interpretaci6n.-Aplicaci6n de las- coasldera-
dones relativas , las ecuacioaes de segundo grado;
duplicidad de mores de las incógnitas; valores iD-
conmensurables.' lmaginarios.-Aplicaei6n al problema
siguiente: Hallar en la l'ecta que une dos focos IUJIÚ-
nosos A y B, el punto donde debe colocarse UDa paD-
talla para que reciba cantidades iguales de 11U.-Dis-
cusi6n' de la f6rmula •. 1.1l ti> lJ; 2.° a = b; 3.· a < "
y estos mismos casos para' d = 11. (Párrafps 16. .,
162, probLema 6 .• ) . .
ProbúlNl.-Un comerciante paga por 1111 Yiaje un
n6mero tal de durOI, que lí de trft veces la suma sa-
tisfe", valuada en peseta" le roria IU mitad, la
diferencia exude á 768 pesetas, precisamente en esa
suma cuyo valor quiere calcularle. (Párrafo 140, pro-
blema J.O)
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POTENCIAS Y RAICES DE LAS EXPRESIONES
\.LGEBRAICAS.-Coilculo de las canUdades radica-
tes.-Definici6n.-Algoritmo.-Necesidad de operar di-
rectamente con. los radicales. (Párrafos S6 al 59).
. LOGARITMOS DECIMALES.-DefiniciÓn. - Pro-
piedades particula¡;es de este sistema.-Teorima J..:
El logaritmo de una potencia de lOes igual al grado
de la potencia.-Teorema 2.-: Las unidades enteras J
decimales de .diver5Oll órdenes Ion los ónicos n6meros
conmensurables CU)l06 logaritmos IOn igualmente CQQ-
mensurables.-Teorerna 3 .• : La caracterislica' 6 pn-
te entera del· logaritmo d. UD n<unero mayor que ..
unidad, tiene tantas UDid&de1l corno cifras enteras, mena..
Una, tiene dicho n6mero.-Teorema 4. D: La mantisa
6 parte decimal del logaritmo de un n6mero ltO se
altera multiplicando 6 dividiendo ~te por cuaJq'"
potencia de lo.-Corolario: CtIando dos números tie-
nen las mismas cifras colocadas en el milmo ordeD.
no difiriendo linO por la posici6n de la coma, 1111
logaritmos tienen la misma mantisa.-Teorema S.~:
La caracterlstlca. del logaritmo de un námelO menor
que la unidad, tiene tantas UDidades negatiYas COO1O
indica. el lugar de la I primera cifra decimal .igDifica-
tin de la i Jqulerda.-Escolio: !'ran.formación de un
logaritmo todó negativo en otro que tenga la caracte·
rlsdca negativa y mantl.. positiva; trnsfprmadón CClIl-
trarla. (P'rrafo. 94 al 96}.
Proble"'a.-H~laren la recta que une do. foco. la-
minosos A y B, el punto igualmente lIamtnaeto..-Ditcu-
.16n de la f6rmula: l.· a > 6; 2.· ti = 1; 3.° • < ~ -
..' - 1.& misma dilcusión para d =~. (P'rnfo r 62.
problema 6.-) .
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Deducir el nómero de rafees poeitivas ó negativas
por el M\mero ele variaciones 6 permanencias de la
ecuación. (P~rrafo. 153 al t~).
P,ob~ma.-Harr.r un n6mero de dos cifras en el
cual el cuádruplo de la cifra de las unidades exceda
en una unidold al triplo de la cifra de las deunas.
y que restando' el ndInero' invertido se ten,a por
resto 3'. (P~rl'afo 140, problema 2. 11 )
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PROPIEDADES DE LOS POLINOMIOS ENTE-
RC1S.-M~todo de los coeficientes indeterminados. -
Problema: Hallar el cociente de dividir UD polino·
mio P «ltero, con relaci6n , z, por el binomio ;r - ti ;
ley de fonnación de los tl!múoos .1 cociénte y del
resto.-Propiedades que resultan.-Recfproco del teo·
rema l. a-Si un- polinomio entero, "COD respecto .. ana
letra .r, es divisible por el binmnio Z-tl, dicho poJi.
nomlo le anula cuando se substituye en ~l .r por •.-
Escolio: Necellidad-ue que el polinomio ,ea completo;
c:uo en que ~lo quiera COOOCer.le el resto. (Poirra·
fo SS).
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RAICES DE LAS EXPRESIONES ALGEBRAI-
CAS. - Transformadón de radkales. - Teorema I.D:
Cuando la cantidad subradlcal puede desco.."llponerse en
dos factores, de los cuales uno sea potencia perfecta.
del grado que expresa el Indice, se simplifica el radical
sacando fuera de ~I como factor la ra{l del que es
potencia perfecta.-Teorema recfproco.-Radicales se·
mejantes.-Teorema 2. D : Un radical no se altera IDII1-
tiplicando el fndice y el exponeote de la cantidad .ab-
radical por un mismo n6mero.-Teorema recfproco.-
Corolario ': Para redllcir varios raditaIes á un' mismo
lodiee, se multiplican el de cada uno y el expooellte
de su cantidad ,ubradical ~r el produc!o de loS índi-
cea de los delDÚ; y si da<:h06 !ndices tienen factores
comunes, se multiplican por el coqenle que resalta
de dividir sa mfnuno com6n anUtiplo por cada unq
de ellos.-operaáones con las cantidades radicales,,:
adic!ón y lIabftracci~D, multiplicación, diriaión, po-
teI1aa, rah.-observaeJOOeS: I.a
a.arV7)lisiendo - = !l. J. s.- [VAr. sieudo -
"'" .'. y .. lO:: ", ~.
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~: CUo en qlle ed UD radical la· caatftlad sub·
radical es una .potencia, cuyo exponente es UJl m61tiplo
del fndice.- Obaenaci6n'. - Potencias ele expooentes
fraccionarioe.· (Pirraro. 60 , 63) .
. IIMIEJO DE -LAS TABLAS DE LOGARITMOS.-
Probltma direc:to.-Prlmer caso: Hllllar el logaritmo
de UD' nilmero entero 6 decimal que, p~ndiendo' de
la coma, no exceda al lfmite superior de la tabla.-
Segundo caso: Hallar el logantmo de un ndmero
entero ó decimal que, prescindiendo de la roma, ex·
ceda al lfmite superior' de la tabla.-Problema in·
vento.-Primer caso: Hallar el númerO correspondien·
Cie " un logaritmo que, abstracci6n hecha de la ca·
ncterbtica, no est1 contenido en la tabla. (PArra·
tos' 100 .y 101).
· Prol1úlfIIl.-Encantrar UJl n6niero primo cuyo 'quíntu-
~ disminuido en la niitad del entero inmediatamente
"rilOr , dicho nmero primo, iguale al cuádruplo
'del que resulta aumenlÚldole dos uoidades. (Párrafo
.J 40, problema 4.0 )
1. ~ I
DO de 1& rall.-Forma imIIPIaria. (Pbrafoe 1'0 al 17).
ECUACIONES DE PRIMER GRADO,-Ecuadoo. I
de primer grado coa da. ·iDcógnital.- Resoluci6a:
1.0 Por lubltitución.-2.' Por igu.alacicSn.-3.o POI' ~
rec1ucci6n.-observacionel: 1.. El denominador el el .
mismo en amboe, y 'eI .numerador de cada una se ob·
tiene reemplazando en aqu~l 101 ooef'lcientel pOr 101 \
segondos miembroe.-2.. Si en las ecuaciones pro· "
PUestal se lubltituye (J, 11 Y e pOr sas correspondien·
tes a', ., y c', Y al contrario. la primera ecuacióa
se convierte en la segunda, y al coatrario.-3•• Permu·
tando en las ecuaciooes " y ~ COIl b Y Ir' Y x COn y,
el sistema no varía. (Párrafos 131 al 133).
Probul1I4.-Se han embarcado en un vapor 360 to-
oeladas de carMn, debiendo. repartirse por igual en-
tre cada uno de los dlas que debe d,urar el viaje;
al emprender éste, se navegaroo cuatro dfas .i la vela,
aumentando así en tres toneladas la cantidad de carMn
disponible por día. ¿ Cuúto dur6 la navegación 1 (Pá-
rrafo 16:z, problema 2.').
,.- .
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POTENCIAS Y RAleEs. DE L'AS EXPRESIONES
ALGEBRAICAS.-Cálculo de las antidades radica-
les.-Raciooalización de los denominadores de ciertas
expresiones irracionales.-Casos:
a N N1·l>Vb :l.OYa +VIJ 3·° Va +VIJ +'1&
Casos en que son más de tres los radicaies contenidos
al ~l denominador. <párrafo 63). •.
PROGRESIONES POR COCIENTE. - Definici6n;
t!rmin06; raz9n j clases ,de progreaiooes.-Algoritmo.-
: 'Propiedades.-Teoremar. a En toda progresi6n, un
. término es igual á otro 'a,nterior, multiplicado por una
,potencia de la razón euyo exponente es - el n6mero
·de 't~r1niooS q~ median entre 6 y el coasiderado.-
RedprOca.-Cuo en que se tome el. primer t~rmino
c:omo tUmino de comparaci6n.-Teorema 2.a Los t~r'
minClll de una progresi6n creciente ~ indefinida pueden
llegar á ser mayores que cualquiera cantidad, y loe
de una decreciente tienen por lJmite cero.-Teore·
ma 3. o El prOducto de 101 términos equidistantes
de 108 extremOl es igual al de estos extremos.-Teo·,
rema 4. 0 El producto de todos los t6rminos. es la
rafz cuadrada del. producto de loe extremos elevado
, una potencia, cuyo expooente es el. n{uJ¡ero de t6r·
minoe' aplicadones.-Teorema ~.o La luma de lost6rmin~ de una progresión limitada, es la diferencia
entre el producto del (¡Jtimo por la razón y el ¡rime·
ro, y divida por la razón menos la unidad; exten·
1i6n de la fórmula á 101 casoe en que e el menor
6 igual , la unidad; limite de la luma en las pro·
gresionel indefinidas. (p'A-rafos 8 I al 84).
Probletrr4.-Hallar un nlunero que, disminufdo en
,Al tres cuarta. partes y aumentado en la sexta, d~
<toe unidades nula. que loa cinco dozavos de dicho
Dámelo. (P4.rrafo' 140, problema 6.0 ) ..
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CONCEPTO DE LAS OPERACIONES DE AI:-
GE:~RA.~Necesidad de nuevas definiciones.-Adid6n.:ardón ; p1'()(:edimiento.-Consecuencias: l.. La
...., . algebrai~ no supone aumentO.-2.• El Oro
··deft" de sumandos no altera la suma.-3:· Toda se·
rie~ de'adiciones y substracciones puede considerarse
cOmo 'una suma algebraica.-Substracci6n.-Definición ;
· proc:edimiento.-Consecuencla: La subltra<:q6n. aIgebrai.
· el no supone diSminuci6n en el minuen40.-Muhipli·
c&ci6n.-Definici6n.-Regla de signos.-Producto de va·
rloB factoreS.-Oonseeuen~: l.· El orden de los
mgno. no altera el que oorresponde al producto.-
2.. El producto total var:lad de signo cuando, vade
el de UDP de loe factores.-División.-DefinicicSn.-
Regla de signos.-Comecuencia ¡ Cu4ndo ~riar~ el
IÍ~ del cociente y cuAndo permanece" Siendo el
nusmo.~Elevación , potencias.-Definici6n.-Signo de
la poteílcía.-Extracci6n de rafces.-DefinicicSe.-5ig·
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EXT!lACCION DE &AlCES. - DefiniciÓn. - Al-
goritUM.-Raíces de los mODOmios.-Regla: Condicio-
nes para ~ue un monomio tenga raU exacta.-Ralces
de los polinomios•...:..Regla.-Aplicaci6n de la regla á
la extracción de la rah cuadrada de, un polinomio.-
Condiciones para que un polinomio sea. potencia per-
fecta.-Rafz mexacta de los polinomiós.-Variación de
las raíces de una cantidad.-Teorema (,a Las rafees
de una cantidad mayor que la unidad, ion mayores
que ~ta y menores que dicha cantU4d; disminuyen
cuando aumenta el f,ndice, y el límite inferior es la
unidad.-Teorema 2. a Las ratces de una cañtidad me·
nor que la unidad, son meno.res que ~ta y q¡a.yores
~ue dicha cantidad, aumentan 000 el f,ndice y IU
limite superior es l~ unidad. (Párrafos 70 al _77).
'ECUACIONES DE SEGUNDÓ GRADO'CON UNA
INCOGNITA.-Resoluciones de la ecuaci6n completa.-
Forma genera1 de la ecuadón.-Obt~ci6nde la f6rmu·
la.-Regla.-Casol parúcularel en que a = I Yd = 26
-Discusi6n de la fórmula Ifeneral que cU las rafees.-
Relacionel entre IOt coeficientes y las raicel.-Modo
de hallar dos ndmerOl cuyo producto y .um& se cono-
cen. (P'rrafos 150 al 153).
P,o'búlflll.-:EI jornal 4e un obrero el un námero
de pesetu· que, multiplicaC10 por 9 y aumentado el
producto en 11, forma la mi.ma luma que le obtiene
acrepndo S al .6xtuplo del referido Ddmero. ¿ Cuinto
gana dicho obrero cada dla? (P4.rrafo 140, proble-
ma 5.0 )
OPERACIONES AL'GEBRAICAS. - Multl¿lfcaclon.
- Definici6n. - Algoritmo de la operación. - Pro-
ceclimient. operativo.-C.sos: l. a Multiplicación de mo-
nomios enteros.-:Z .• Multiplicación de un polinomio por
un monemio.-3. a Multiplicación de polinomios.-Ob-
aernciones: (,. Con objeto de facijitar la reducción
de t~rminos semejantes, qué es lo que se hace con el
. multiplicando y multiplicador.-:z.. Caso en que la
letra ord'enatriz entre coo el mismo exponente en va·
'nos t6rmin06'.-3.. Si Iós factores polinomios son
~ de dos, qu6 operación se ejecuta.-Consecuen·
das: l.. De dónde provienen el primero y el 6ltimo
término del producto. cuando !le multiplican dos pO'
linomiOl ordenados.---2.- N6mero de térmiaos del pro·
ciucto.-3.• Grado del producto de dos factOtes.-
4.- En el caso de que loe factores sean homog6neos"
.qul§ .debed set el producto:-Cam~de signo de una
letra. (Pirrafos 36 al 42). .
ECUACIONES DE PRÍMER GRADO.-Ecuacio·
nes ele primer grado CM dos iDcógnitas.-Resolu.
ciÓIl: l.- Por substitud6D.-2~- Por igualaciÓD.·-
3.- Por reduod6n;'-OMerYlldOines: l.. El denomí·
...dor el el mismo en ambos, y. el numerador de· cada
lqI& le °obtieDe reempluaDdo eá aq_1 101 <oefic:ieD·
tea por los seguncb lDÍemblOl.-2.• Si ea fu ecua·
ciones p~opuelWJ le nb.tituye ., b Y & pcw sus co·
trapoodientes . ." IJA ., el, y: al. coatraño, .1& pri·
1IIe~ ecuación se OOIlvierte eD 1& segunda, y al coa·
trano·-3·· PermutaDdo 'ea .. ecuaciooel IZ y 11'
oon b ~ Y 1C COG ,. el Qscema DO varia. (Párra·
'- 131 al (33). .. .
Probletr.Q.-Se han embarcado en un vapor. 360 to-
neladas de carbón, debiendo repartirse por igual en-
're cada uno de los dias que debe durar el viaje; al
emprender ~ste se navegaron cuatro dias á la vela,
aumentando asi en tres toneladas la cantidad de carbón
disponible por dia. ¿ Cuánto duró la navegaci6n? (Pá-
rrafo 162, problema 2. D )·,
EXPRESIONES ALGEBRAICAS. - DefilÚci6n.
. ·Wonomio y polinomio.-Definidón.-Cantidades ineom·
."leja;s.-Canti~des compliejas.~T~rminos semejantel.-
Cantidades racionales. - Cantidad eotera. - Cantidad
fraecionana.-Canridades irrac1oaale..-Valor num~rico
de una expresión algebraica.-Expresiones equivalentes.
-Grado d.e una expresión.-G{ado de un moaomio en· I
tero.-Grado tIe un pol.ioomio eotero.-Gndo d«f un
monomio ó un polinomio con' respecto 4 una letra
llue . no contiene.-Grado de ·W expresiones fraccio.
~~ é irracionalel.-ExpJ'esiooes bomog~eas_Po.
linornto· hom~géneo.:-Or~eoaci6D de ·polinomios.~,Le.
na ordenatnt.-Poünonuo. completo , iDc:ompleb).-
Casos: ·r:O Que elpolin0mi6 contenga dos letras
'1 ..aea homoghIeo.-2.• ~ el poUaomio con.iderado
contenga vanos. t6rminos, en lo!;. cúales aa. .letra Oro
denatriz lleve el míImo·espoaeute.-Genera1iaación del
. ClllIlVIIDÍ() de la 'Ordenaci6D.-Simplificación· de poli·
DQmiOll.-Regla prjttica.· (P~rafoa ·17 al ~6).·
UiO·.¡)Ji LAS TA.BLAS DE L"GARITMOS:--Prln-
cipi~ .fandamental., .....Teorema, L' 'El' logaritmo de
UD MmeI'9· comprendido entro dos entei'oscoDsecuti·
.~ de la tabla, es aproximadamente igual al logaritmo
,del admero· inferior inmediato,. mú· el producto de
, ~ diferencia tabulár, por la que ·eltiste entre este 41·
timo námelo y el prOpUelto.-Cinllat de error y
Umite.-Teorema 2.0 El n6mero correspondiente , un
logaritmo comprendido, elll:re dOl colUecutivol. de la.
tablu, es aproximadamente igual. al núm.ro CIltero
que corresponde al logaritmo· illferiotinl1lediato m'.
el cociente de dividir por la diferencia tabular la
que existe entre e"e 6ltrmó logarl\mo 1 el logaritmo
dado·-Cauu. de ¡error y lúnite. ~Púrafo99)'·
Pl'OblellUl.-:-Ha lieto precilO vender un· reloj en- 22.7 S
peMt~, rebajando IU coste primitivo ea un taat. por
deoto Igual al" dmero de.; poeta que co,tó. ~ CMI
1114 lti pAdo ?(pjrralo ,eb, problema l..).
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Trxro: OItnGA.":"OuootaMA EDIOOH (1910)
1
OEOMETRIA PLANA.-RelMlone$ mltricu e"tre lo.
e':"nenlos de un tri4l1gulo.-DdinicÍDnes para proyec·
ción de un punto ó una reda sobre otra reda.-Teore.
· ma : Si de9de el vérti~ de un ángulo redo de un trián.
gulo ~etángulo se traza una. jlerpendicular á lá bipo-
tenusa. se verüic:a: I.Q El tlÜngt.llo propuestO se de¡.
oom~~, ea otr:Qs d~ Iemejant(S al misaro, y, por
oonsi(ultbte, entre sl.~2~0 Dicha perpendicular éS me·
dia. proporcion.af etitte los dos leptentol ea qne
divide á la' hlpo~nusa.-:J.Q Cada cateto el m~ia
proporcional ~ntre la hipotenusa y su proyecci6n eobre
ella.-4.lI El. cuadrado del. ntíntero que mide la longi.
tud de fa hipotenusa, es rgual , la lunta ele 101 asa·
drados (Ir los ndmeros qUé expresan las longitudes
de los catetos.-S.O Los cUadrados de 101 númerol que
midaJ las longitudes dc los tres lados, son 'pro~rdo­
nale. , las Jondtudcs de ,las proyecciones de· dlchol
lados sobn! la -blpotenusa.-COrolariós: 1.0 Si des-
de u!' punto de una cir'ámferencia. se traia una per-
pe~M:Ular i UQ dl4metro, .esta. perpendicular es 1M-
· dia' pr.o.POrcional entre los dos. segmentos del diá-
.metr~.--:~:Q Toda cuerda es mecha proporcional entre
·el dWn~t~',) que pasa por u90 de sus cxtremos '1 su
· prQyccción· sobre ~.-3.• · Sr por el extremo dc un
.~i.4metro . le trauft. v:arlás cuerdas, los cuadrado. de
<¡IUS. longitudes ~11 proporcionales , las longitudes
.~\IUS proYeccio.~sobré dicho diámetro.-4,lI Cal·
c<ular. uno de ,101 lados de. un triángulo reetángulo.-
S.II C~lcular. el l,atlc> de· Ult: cuadrado, dada la diago-
nal y v~vers'a. '('Párrafos ,290· al 293). .:
· . Pro~~as.~oet~~inar .geométricamente dos ICg1Ilen-
tQ~ de reda, ~y'a ~ffer~ncla r:produdo sean oonoddol.
.. -:-Dádol dos tk>l'i~nol'lemejant~.co.nstrulr un tercero
.~miantt , cllos·Y cUya bea sea lSUat , la suma de
las e·.IQPéllu. (P"rafos ~13 y 4;1). .
O. O'MI:TRIA. tN EL ESPACIO.-Pofledros.-Ddfnl·
. d6n y dasiflcaCi6n de los políedrol.-Caras, aristas,
v~rtl~l, dia¡[orral, plano dlagonal.-Poliedro conveso
y ooncavo.-Ca~aderes para reconocer 51 un potledro
e. COnvtlCO.-1.0· Un' ,pollcdro convexo queda todo' un
,mlimo lado ~e un~ efe SUI caras, prolongada Indefinida-
.mente.-2.o Ona reda 1010 puede cortar en do. punto.
, ,••uperfltie de -Un poliedro convuo.-3.Q Los pla-
'nol dla¡anald de 101' poliedros convexos son il~m'
pre lilteriorel.-Polledros regularel ~ lrre¡'ulare•. -·
Nombre. .quc reciben lo. J>C?Iiedro. por 101 n6mero.
de cara. que loe limitan. (Pirrafa. 708 al 710).
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ZS .' uEOMETRIA ·PLANA....,P'.p¡.údes , "I.cIO~ts No
, tn~IZS en ",. t'i~~fÚo.-Teorema: ED todo tri'nKUlo
RESOLUCION DE VAS ECUACIONES. _ Preli- ri cuadrMio de la longitud de un lado opuesto ,
lIlÚnares. - Identidad. _ Eeuaoi6n. _ Rab. _ Si.- ...un ·'nplo 19udO, ca igual , la suma de los Clladra·
tema .de ecuaciones; solucl6n del sisten\&' ecuaciones do. ~ la. lóne1tudes de Jos otros do.s, disminuida ea .
.y sistemas equivalentes.-PrGeedlmientos p~r. plantear . el daplo de. uno de estos lados por la proyección del
'Ios problemas; partes que hay que considerar ;rerla 0tro IObre il.-Teorema: En ~o triángulo obtus'n·
para el· plantel). -'- Ejetnpli): Hallar UD nmnuo 1al . gulo, el cuadrado de la longitud del lado opuesto
que, agregándolen, la suma sea 11 veces dicho nú. .1 'agulo obtusot cs igual' la suma de los Clladra-
mero. (Párrafos 1 12 al 116). . ;;dosck las 10000tudcs de 101 otros dos, awuentada
'. USO DE LAS TABLAS ·DE LOGARITMOS.-Prin- en el .duplo de UItO <k cstos lados por la proyecc~n
cipos fundamentales.-Teorema 2.0: El n6mero cones- ~I. otro sobr~ B.-Escolio: Conlecuencias dc los tres
JlOI?diente :i. un logaritmo comprendid~ entre dos conse- un.,s teoremas:· El cu¡fdrq de .la .),pngitud de un
ounyos de las tablas, es aprOJ:imad&l11,eIIte igual al n6- IIIdo de un triángulo, es ~r, ¡¡uaJ 6 mayor que
mero entero que COlTCSpoode al fopritmo1Dferior :in- la wma· de ~ Cuadradol <le las longitudel de los'medIa~ ~s el cociente de dividir por la diférencia la- otroa doe,. ~gua «¡ue el 'agulo o,ptaesto , dicho lado
bU¡1ar,. la que existe .enn-e\ este' 61timo .log~Titmo y. el ·lC&;AlZUdo, recto u Qbtuso,1 [eqpl"ocamente. (Pirra-
logantmo· d4i:!o.-CMt8u de erro. y lImite. (Pirra- for 21)3 '.&1 2C}6). . ~. .' . .
fo 99).. . . . . PN~ma•...,..D~o .un .poIf&~ HgUlar, ill9Cfipto eaP~obkmtt.-~ dos vinos cuyos precios son (l y lJ una clreunferedcla, mscribtr 'en. ella 0tt:0 de doble DÚ-r.~nllmos el htro, s.e deséa for~r uqa mezcla de d "~ro-d~ bldea y calcular .. ~ado ea fu.nci6n del de aquél.
J:ltroS. cuyo pr~io sea." c~eft el litro. (P'rrafo · .....Escolaos1. 1,.ll.~I., cuerda·~e UD arto, calwb.r
J 40, problema 9.0) . '... • , I~ del aJ'a),·lDJtacl.-2.lI , El rrUDdro dcl PQI{gono
. , . . boleadO es mayor que el ~e propuesto.-3.Q Si se
·,.tratara cltl, probIe.ma tav~.-eonstruir UD circulo
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liase, quecbn cortadu as partea proporciollales.-2.•
La .ec:cl6nser' un. poUgono aemejante al de la basé.-
3.0 Estos dos poHgonos teJIdr'n sus beas rropor-
áonales , 108 cuadrados de sus distancias a vErti-
ce.-ElOOlio: Cuando la pir'mide propuesta es regu-
lar.-Teorema: Si dos pIrámides de igual altura se
cortan por plallOs paralelos , 1.. bases '1 que df,s-
ten 10 mismo de los dos· .vértices, los poligonol sec-
ciones son proporcionales á las bases.-Corofario: Caso
en que las dos bases son equivalentes. (Párrafos 7Z1.
al 126).
P,ob/II1Ul.-Por IUI pUDto trazar UD planQ perpendicu-
lar i otros dos. (P.irrafG ~3.)
OEOMETRIA PLANk-Anl"¡os.-Definiciones.
Lados. - Vérti(%.-ADgul~ adyacentes.-opue!:tos pOr
el vértice.-Bisectriz.-Suma .y diferencia de 'ngulos.-
Magnitud de UD ingulo.-Xngulo convexo y c6ncavo.-
Per~icular.-ADgulorecto.-Teorema.: Por un pun-
to dado sobre UDa reda se puede aiempre trazar una
lJUpe.adicular, ., sólO una, á <!icha recta.-eoro~rio:
Todos los "'gulas rmos SOD ¡guales.-ObservacicSn:-
Angulo agudo y obtusó......COlllplementario. y .uple-
mentarios. (Pwaf09 7 al 14). .
Probüm&s.-Dividir una r~a ea parte. proporcionales.
, otras dadas.-Eacolio: Dividir uli iqmento en par·
te. íguales.-Transformar Da pOlígono en un cuadra-
do equivalen.. (Párrafos 305, 306 Y 450).
OEOMETRIA eN EL ESPACtO.-P,,,pledadrs th los
let,ardros,-Teorema: En todo tetraedro~ verifica que
lo~ pla~ bi8ectores <k los seis diedros, se cortan
en un funto que equidista de lag cuatro caras.-Corola-
rios: .11 los pIaDO' bilectores de m diadros, cuyas
aristas concurren en un mismo ñrtice, se corbn se-
'fÚn una rccta.-2.11 lo. planos bisectores de Jos die-
dros cuyas ariMas fonnanuna cara, le cortan en
un punto.-3.o Las perpendiculares trazad.. • las
cuatro caras desde el patito com6n i todos los {'la-
nos bilCl<;iore.. IOn i~I~.-Definici6n de esfera 1m--
cripta y esferas ex-nrsaiptas.-Teorema: SI por Jos
puntos medios de la. aristas lIe un tetraedro se trazan
planos perpelJdlculares i In respectivas aristas, estos
planos se COrtan en un punto.-Corolarlos: J.- Los pla-
ROl perpendiculares en los puntos medio. de tres ans-
ta... que forman una ~ará se cortan según una recta.-
2.° Idem en las tres oirlstas gue concurran , un v~ce
se cortan en un punto.":'-'3.- Esfera circunscripta. 4 un te-
traedro.-EscoJio: El teorérna puede enunciarse: Las per-
pendiculares trazadas i las cuatr<1 caras de un tetraedro,
por los centros de los circulos drcunscrlptos .. cada IIlIa
de ellas, se cortan en un mismo ,unto, que p'uede ser
el centro de una esfera circuttcr1pta al &etraedro. (~­
rrafos 7·13 al 720).
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equivalente i un poUgono dado. (PÚ'rafOl 344, 345
Y 452). . ..
OEOMETRIA EN El ESPACIO.-Pl,4mide.-De-
finicioncs.-Pír'mlde triangular, cuadrangu"r, penta-
gonal, etc.-PiUmide regular i irregular.:.-Pirlmide
truncada.-la pirámide y el tronco (le pinimide no
Ion poliedros regulares.-Cómo puede considerarse en-
gendrada la superficie lateral. de una pirámide.-
Cómo inscripto y circunscripto. ~ la pirámide. (Pi·
rrafos 710 al 713).
GEOMETRIA PLANA.-PI'p~NlklÚlJr~J1 ob/úIUU.-
Teorema: Por un punto fuera de una re::ta siempre se
puede trazar , ~sta una perpendicular, y solo una.-
Propkd4d~s r~lati"as 4 ÚlS oblíCIU1J.-Teorema: Si des-
de un punto exterior " una recta se le trazan ura
perpendIcular '1 varias oblicuas, se verifica: 1.0 La
perpendicular es mis corta que cualquiera de las obH-
CUU.-2.11 Dos oblícuas cuyos pies equidistan del de
la perpendicular, son igUales.-3.o Entre dos obJícuas
cualesquiera, aquélla cuyo pie diste más del de la
pe'rpendicular, es la mayor.r:-Reciprocamente: Si des-
de un punto exterior , una reda se trazan otras va-
riu que la comn. 1.11, 2.a, 3. 11-Escolio.: 1.0 La
perpendicular trazada desde un punto i UDa reda
es la· Unea m4s corta que se le puede trazar desde
dicho punto.-2.• Si desde UD p~to se trazan la per-
pendicular '1 una oblfcua , una recta cualquiera, la
perpendículu queda siempre del lado del ingulo agu-
do formado por la obHcua con dicha rect....,..3.1I ow-
cual iguale. que pueden trazarse desde UII punto ,
una recta cualquiera.-obsernción respecto , 1aa pn>-
posIciones reciproca•. (P'rrafos 21 al 28). _
OEOMETRI7\ EN EL ESPACIO.-PÚlMs ".r_los.-
T~ema: SI dos plano. 10ft paralelos, toda recta
que corte , uno de ello.. corta· tambi~n al otro, N
todo plano que corte , uno corta tambi~n al otro,
.kndo en este calO 1.. Interseccione. dos recta. par...
lela,.-Corolarlos: 1.0 Si do. plano.' IOnparalelOl,
toda recta paralela , ·uno de ellos 6 contenida en ",
es "aralela al otro' 6 esU sitllada e. el mismo.-
2.11 SI dos planoa IOD p.,alc:IOI, todo plano parelelo
, uno de ello. lo es tamblin al dtro 6 coincide con
~1.-3.1I SI a! t~en do. planoa paralelos, y por un
punto de uno de ellos _ trazan paralelas .1 o~,
toda. estas recta. estar'n contenld.. en el primero.-
4.D Por un punto del e.pacio se puede .lempre trazar
un plano plrelelo , otro, '1 solamente uno, '1 .1 dos
.. rectas que se cortan lOa paralel.. , un plano, e.
OEOMETRrA PLANA.-P,.-l6dt1d" ti, /(1$ 411~t11. flAralelo' rate mismo el.determlnado por .qu·~ll...-
. ...,.. Teorema: Por dos rectas que. se cruzan puede .jcm-
- Teoremn: Los dos "'rulee adya~ntea que orma pre pasar un ,"tema de do. plano. paralelos, y nada
una recta cuando encllCll.lu , otra, son suplementa· mis que. una.-Corolarioa: 1.. Dada. dos recta. que
r6o•.- Rrdproco.-SI dos 'nltlllos 8dyacentet 'Oft su- se cruzan, existe una Infinidad de plano. que les
·plementark>s, los I~ no comunes estarán en Unea IOn paralelos, pero la dirección de estos planos es
recta.'-:C,'r·,lario 1.D: Si , un mismo lado de una única.-2.11 Do. 6ngulos cu)'Os ladoa son' respectiva.
recta y pür uno de sus punto. se trazan otru varias, mente paralelO8, tienen sua planos también paralelo•.-
la suma de los 'nplos .u~tvos que forman todas Teorema: Dos 'nguios cuyoa lados son, respectiva.
ellas es igual á dos 'ngulos reMos.-Corolario 2.·: mente paralelot, son Iguales, si dichos lados esUn
La suma d:! todos los ángulO1 con5enltivoi que se dkigidos en el mismo 6 en ~ntrario sent:do, y su-
forman al~dedor de un punto por varias rectas que plementarios, si ·dos lados esttrl en el primer caso y
c:oncurnn en ~I, es igual" cuatro 'ngulo. rectos.- lo.. otros dos en el segundo.-Teorema: Los segmen-
Teorema: Dos '"&'DIos opue~os por el vErtlee son· tos de dos paralelas comprendidos por dos planos
. hrU*I~.-:-El;colio:- Si una recta es ptrpendi~lar' paralelos, soa iguales.-Teorema: Tres pIaDOS paral~
olnt; ésta 10 es t.mb~ , Ja primera. '1 si dos rec:- lo! cortan , dos rectas cualesquiera en partes pro-
ta:; son perpendiculares, lo 80n tamb~ sus prote.. porc:ionales.-Estudiar la reciproca, ai\adiendo la con-
R"acio~.-Teorema: .Las bisectrices de dos 'ngulos dici6n de que· dichos planos han de ser paralelO\.-
adyacentes luplemetltarios .aa perpendic:ubreL--E1co- Corolarios· 1.0' Caso en que baya más de dos rec:-
lío: Lu billtttrices de dos 'ngÜlos opaestos por tal.-2.0.Sí tMas ó cierto aúmero de eU.. partie-
el v&tice, forman una mÍ8nta recta, '1 las de los .en de un punto. (P'rrafos 495 al ~). .
cuatro 'ngulas formados por dos tedas al cortarse, . ProbluNl.-Por un punto trazar UDa recta ~eJa ,
lo verifican en 'uguJo~ ea el Wrtlce de .dichos UD plano. (P4rrafo S4S). •
úgalos. (Pirrafos 14 al 21).
úEOME:TRlA EN EL. esPACro.-~ ..-Pro- . •
piedades de la pirimide' ea ~ra1.-Teorema: Cor- • •
tando . una piriaiide por UD plano paralelo al de la • ,OEOMETRIA PLANA.-laltreS pnmltrieos.-Tea-
base, se wriflca: 1.0 Las aristas laterales, la alta.. rema: Si se traza la perpeadicnlar , una recta ~
., ~ú redas trazada cIeIck el ftrilce asta la 111 punto llledk>, ~lqulCl' punto de dicha perpeadicu-
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lar equWista de tos extrcmos de la recta, y' todo punto
fuera de la pet'pendicular dista desigualmente de los
mismos extrcmos.-Recíprocas.-Definición . del lugar
geométril:o.-Teo~ema: La ~isectríz de un Angula CI
cl lugar geométriCO de los puntos del plano equidis-
tantes de. 'o.~ lados de dichoángulo.-Corolario: lu-
g~r geome~f1co de tadoglos' puntos de un p1:lno equi-
diStantes de dos rectas, trazadas en dicho plano ). que
se corten.-Ob::ervaci6n: Pr()pos;ciones que hay que
demostrar para establecer un lugar geométrico. (Pá-
rrafos '¿g al 3·!).
GEOMETRIA EN El-ESPACIO.-Posícíones rtlativas
tú r.~~t~ y planos.-Rect.as y planos perpendiculares.-
DefIDlclOn.-Teorema: SI una recta es perpendicular
á otras dos no paralelas entre sí, pero paralelag á
,!n plano ó sitUadas en él, será también perpendicular
a todas las demás que estén en las mismas cohdicio-
nes, :r, por I~ tantC?, será perpendicular al plano.-
Escolla: Avenguar SI una recta es perpendicular á un
plano.-Teore~a: Si dos rectas son paralelas, todo
plano perpendicular. á una de ellas lo e3 también a
la otra, y si dos planos son paralelos, toda perpen-
dicular á uno, lo es también ..1 otro.-Recíprocamen-
te.-Teorema: Por un punto dado se puede siempre
trazar un plano perpendicular.á una recta, y nada
más que una. - Teorema: Por un punto se puede
siempre trazar una perpendicular á un plano, y nada
más que una.-Teorema: Si. se tiene un plan~ y una
cecta perpendi:ulares á otra recta dada, :lQuella recta es
p!'ralela al plano ó está sitwda en él.-Corolarios:
'Si á una rttta ~ tra~a un plan~ perpendicular en uno
dc sus puntos o por un punto exterior, este plano
5erá_ el lugar geometrlco de todas las perpendiculares
trazadas á la recta por el punto considerado.-2.o El
'u~ar geom~trico de los puntos del espacio Que equi-
i1ista!1 de los extremos de Ulljl reda, es el plano pero
pendicular á bta en 10 punto medio.......;Teorema: Si
desde un pllnto exterior , un plano se trazan· á éste
una perpendicular y varias ob1fcuas, se verifica: t..,
2.0 Y 3. 11-Rec!procamente. '(Párrafos 505 al 517).
Probl,ma.-;f!or un punto trazar un plano paralelo ,
una recta. (Párr.afo 546.)
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OEOMETRIA PLANA.-Pa,-'~Úl$.-Dcflnici6ll.-Pro­
p1edades.-Teoremól: Por un punto fuera de una recta
puede siempre trazársele una paralela.-PriJ14jipio fun-
dartJental.-Corolario 1.0: SI una recta encuentra á
otra, encuentra á sus paralelaa.-Corolarlo 2.0: Si una
cecta corta ~rpendicularmente , otra, es también per-
pendicular á su~· paralela•.-CorolarJo 3.0: Si una
recta es panllela á otra, lo es también i la. 'parelelu
de ésta.-Paralelas cortadas' por secantCi.-Deflnicio-
nes de .Ios diversos ángulos que se forman.-Tea-
.-ema: SI !lna secante corta á d<1s paralelas, 101 cua-
tro ángulos 3~udos que resultan en 101 dos puntos
de intersccción Son iguales. asl como los cuatro ángulos
obtusos.-.R<:c:proca: SI do. rectas son .cortad,as por
una secan le y form.an cuatro ániulos agudos u obtlJ-
lIOS Igual~,s entre SI, las rectas son para!~lal siempre,
que los mternos ó externos del mismo lado de la .
5ecante sean de distinta especie.-Caso en que los.
.ángulos 50n rectos.-Corolarios: 1.<1 Si tas rectas
son paralelas, los ángulos alternos internos son igua-
tes; 2.0 1,.0s alternos extenfbs son iguales; 3.0 los
<:o.rrespondientes son iguales; 4.11 Los internos de un
• mlSlTlo lado de la. secante son ·suplementarios; ·5.•
• Los e~ernos del mi.smo lado de la secaRte son 'suple-
mentarlos; 6.0 Rcctprocamente.-Dos redas oorJadas
por una secante son paralelas cuando SOft igUales
los ángulos alternos internos, ·ó los alternos exter-
nos, ó los correspondientes; ó bien si son suplemen-
tarios los ángulos del mismo lado .de ta secante
internos ó extn-nos.-Escolio: Si dos netas corla:
das par una secante forman ángulos intemos de un
mismo lado de la secante, que no sean suplementarios,
dichas rectas se cortan por el lado eJl que la suma
de los ángulos es menos que dos r(ctos.-Consecuen-
\ cias: 1.' Si se traza una perpendicular y una obli-
cua á una recta, ambas se cortan por el lado del
'Jl2Ulo agudo; 2.' Si se trazan dos perpendiculares
, dos rectas que se corten, dichas perpendiculares
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se hao de corl~ tamblfo.-Teorema: Los· IellJlcntos
de paralelu comprendidos entre otras dos paralelas.
100 igualcs:-Corolario: Dos rectas paralelas equi-
distao en toda 'u extensióo. (Párrafos 34 al 46).
OEOMETRIA :EN EL. ESPACIO.-Planos pupendí-
culares.-Dcfinicióa.-Teorema: Si uaa recta es perpen-
dicular á un plano, todo plano que pase por está
recta, ó le sea p2raleloi será perpendicular al prime-ro.-eorolarios: 1.0 P anos perpendiculares que se
pueden trazar á otro por una recta que le sea perpen-
dicular Ú oblícua.-2.0 Si la recta está en el plano
ó es paralela al mismo.-Escolios: 1.0 Consecuencia
de estos corolarios y de la definición: Lugar geomé·
trico de la~ perpendiculares trazadas á un plano por
los distintos puntos de una recta; 2.0 Si varios
plan09 son paralelos, todo plano perpendicular á· uno
de ellos lo es también á los demás.-Teorema: Si óos
planos son perpendiculares, toda perpendicular á uno
de ellos está situada en el otro ó le es paralelá.-
Teorema: Si dos planos son per~ndiculares, y. en uno
de ellos se traza una perpendicular á su mtersec-
ción coa el otro, será perpendicular también á ~ste
último.-Teor~ma: la intersección de dos planos per-
pendiculares á un tercero es perpendicular á este úl-
timo.-Corolarios: 1.0 6i dos planos son P,l;rpendicu-
lares á un tercero, la intcrsección de aquellos lo es
también á las intersecciones que producen los mismos
sobre dicho tercero i 20 Si tres planoa- son perpendicu-
lares de dos en dos, la intersección de dos cuales-
'quiera de ellos cs perpendicular al tercero y 1&& tres
intersecciones lo son eatre sí.-Horizontales y Yertica-
les. (Párrafos 511 al 528).
.Prob14ma.-Por un punto dado trazar un plano para-
lelo á oko dado. (Pirrafo -347). . .
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OEOMETRIA PlANA.-A",II/OS di lados ptvalelos
Ó pcrpe'ndicll1ares.-Teorema: Dos ángulos cuyo. la-
dos son relpectivamente paralelos, son iguales, si tie-
nen los lados paralelos dirigidos en cl mismo ó en
opuesto senttdo, y suplementarios, .i dos de sus' lado.
están ·en el mismo senttdo y lo. otro. dos· en opuesto•
......:..COrdlario: Do. ángulos cuyo. lados son respedi-
vamente perpendiculares, son iguales 6 suplementariol,
legón sun de la misma 6 dif~rellte especie.-obaerva-
dones sobre cl paralelismo dl' do. rectae: t.. Cuan-
do la. ICcante gira diJiminuyendo cl ángulo que forma
con la recta. 2.. Magnitud de las secante. sucesiva•.
- Consecuencia: no. rectas pafalelaa pueden conside-
rarse como dos redas quc se cortan en el infinito,
formando un ángulo igual , cero.~Observaci6n sobre
proposiciones recíprocas. (Párrafos 46 al 50).
OEOMeTRIA EN EL ESPACIO.-P,OY'CcJOfI~S, dII-
.gulosy ml"lmas distancla.s.-Proy(!ccionc~. - Deflni-
ciqnu: Proyección ortogo.,al, l~ obHcua, Hnea pro-
yectante, plano de proyeccwn.-1"éOrema: la proyec-
d6n de, liba recta sobre un plano es otra recfa.-·
CQrola.rios: 1.0 Si la recta es perpendicular al plano;
2.0 Si e8 paralela á la dirección de 13 proyectante
on la. pro.yección obHcu~; 3. 11 SI es limitada y para-
lela al plallo de proyección; 4.o . Para' una recta cual-
quiera limitadA, la proyección ortogonal e$ menor que
la recta; 5.11 . Para obtener la proye~lón'de UM recta,
basta obtener la de dos de sus puntos y unirlos por
una recta.-EsroliQ: IndeterminaCión de una recta, <;O-
nacida la pro~cción.-Teorema: Las proyeccíonesde
dos rectas. paralelas sobre un plano, son paral~l:ls.
-Recíproca: Condiciones ~~ hay que agregar par3
que 6ta pueda ser cierta. {I~brafos "528 a' 534).
Probúma.-Por un punto traur un plano. perpendi-
tUlar t otro. (Párrafo 552). .
,
OEOMETRIA PLANA.--PoIJ~onos.• - Definiciones:
PolígoÍ'PS, lados, perfmetro, vérticrs, án~los, diago-
na~s' polígonos convexo. y cóncavos. equl.iteros, equi-
ángulo., regulares; irregulares;.clasificación de los po-
Ugonos por el- número de {ados.-TrU"gulos.-Clasifi-
cación: Por sus lados, por $us ángulos; base; altu-
ra, catetos, hipotenUsa; design..ci6o de lados , ángu-
loa.-Propiedades.-Teorema: Ea todo triángulo UIl
·12
OEOMETIUA PLANA. - c".tIrl/dieros. - Clasifica-
eión.-Propie<l'adel.-Teorema: En todo paral4!16gramo
se verifica: 1.9 Los lado. opuestos son iguales; 2.11
LQ.. ángulos opuestos también; 3.11 los ángulos que
tienen un lado común 8011 suplementarios; y 4.' Las
diagonales se cortan en 'tios partes ig1ltlles.-Teore-
ma: Un cuadrilitero CODyeKO es paralel6gramo si ~
.erlflca UDl de las asatro condiciones siguientes: 1.'
Tener los Jados opuestOI iguales; 2.1 Tener los án-
gulos opuestos iguales: 3.1 Ser iguales y paralelof
los lados opuestos; •.' Cortarse las diagonales en su
punto medio; Y 5.11 Ser suplementarios los 'ngulos
que tienea UD lado común.-Trorema: En el rombo,
además de las propiedades del paralc:ógramo, se ye-
rifin que las diagonales IOn perpendiculares 6 bi-
eectrices de los ángulos cuy~ vértices uneR.-Re-.
cíprocamente: Si en un paralel6gramo las diagonales
IOn perpendiculares 6 bileCtric:es de 1.71 ángulos cuyos
vfrtice. unen la figura, es· UII· rombo. (Párrafos 82
al &7)•.
P,obl#mIlSo-Oada una recta y en dla un punto, tra-
zar por &te otra recta que forme con la dada un áD-
caJo c:oaocido.-TraQsrormar un triúgulo dado en otro.
.
OEOMETRIA PlANA.:-tglltdd4d de tri4ngulos.-
Teorema: Dos triángulos IOn iguales elJ cualquiera
. de los tres casos siguientes: 1.11 Cuando dos lados
y el ángulo comprendido en uno de los triánlPllos
son respectivamente iguale. á dos lados y el ánill-
lo comprendido en el otro.-2.0 Cuando tienen ana-
logamente iguales un lado y dos ángulos, estando
dispuestos del mismo modo.-3.11 Cuando son iguales
los tres lado. del uno á los tres del otro.-Corola-
rios: 1.0 Condicionts suficientes para que sean igua-
les dos triángulos isósceles.-2.9 ldem para la igual-
dad de los equil.átero~3.11 ldem para la de los
reclángulos.-Escolio: Elementos iguales que deben
tener dos tri'ngulos Iljira poder deducir la igualdad
de ·éstos.-Nuel'lJs propiedades de los tri4ngulos.-
Teorema: la recta que ,une 101 puntos medios de
do. ladps de un triángulo, es paralela ál tercer
lado é igual , su mitad.-Teorema: En todo trián-
gulo las tres medianas se cortan en un mismo pun-
to., que se encuentra sobre cada una de ellas á la
tercera parte desde el lado ó á las dos tererras par-
tes desde el vértice.-Corolario: En un triángulo equi-
"tero, este punto coincide con el que equidista de los
v&tices y de los lados, y es común á las tres altu-
ras. (Párrafos 73 al 81), •
Probúma.-Oada una recta y un punto, trazar por
~ste una paralela á aquélla.-Trazar una perpendicu-
lar i una recta desde un punto fuera de ella. (Pi-
rraros 186 al 188). .
OEOMETRIA EN El ESPACIO.-S,mejallza.-Defi-
nieiones.-Poliedros inveraameate semejantes.-Conae-
cucnda de la definici6n: En dos poliedros seme-jantes las aristas hom6lo¡aB son propordonales.-Pro-
piedades.-Teorema: Dos tetraedro. Ion semejantes en
lo. cuatro casos siguientes: 1.9 Cuando tIenen un
diedro igual comprendido por dos caras semdantes,
una i una, y st!mejantemenle dispuestas; 2.0 Cuando
tienen una cara semejante ~ Iguales los tres die-
dro. adyacentes 'J eemefantemente. dispuestos; 3.0
Cuando tienen fgtial un 'nguJo triedro y semejantes
y lemejantemente colocadas 1.. tres caras que 10
constituyen; 4.' Cuando tienen respectivamente I¡ua-
lel. y .emej3ntemente dispuesto••us diedros.-Teore-
ma: SI te corta una pir6mide por un plano para-
lelo á la base, la plrimlde total y la dlllcilnt,
Il>n wemejantes.(Párrafol 791 al 80t).
. .
• .-J
dleate.-MfaimlS diataaciu. - Coa.:derack>nes.~MfDi-
ma distancia: 1.11 De ua punto á un plano.-20 Ea- "';1
tre una recta y un plano 'para1elos.-3.0 Entre dos ( ~
planos paralelos.-4.11 Entre dos rectu que se eru- ...
- zaD.-Teorell1a: Dsd.. dos recta. que se c;ruza.n, existe , ~,
siempre una recta, 'J &610 upa, que es perpendicular " ~.
i ambas.-Escolio: Cuando. sólo se desea la lon¡itud ~
de la mínima distancia. (Púrafos 537 al 545). .' \ ~
,. .
11 . """
,.
OEOMETRIA PLANA.-Proplldlld,! d, lo! /,/..~.
10$.-Teorema: En todo tri'neulo se ycrlfica que la.
perpendiculares trazada. á JOS lados en SUl puntos
medios, se cortan ea Uft mismo punto, gue equidista.
por consiguiente, de los tre. vfrtices.-Corolarlo: En
un triinaulo rectú¡ulo, el punto equidistante de
lo. tres wrtke. es el punto medio de la hipote-
nusa.-Teorema: En todo. triineulo se yetitica que
las tres altural· se cortan' en un milmo Jurito.-
Corolario: Si el tri'ngulo es redángulo, las alturu
se cortan en el y~rtice del ángulo recto.-Teorema:
En todo trüngulo lu bisectriee. de sus tres 'ap-
Ios_ Q)rtan en un misno punto, que equidista. por
~ieate. de 105 tres llidos.-Cbrolario: En un
trilngulO equilátero el punto equidistante de los ~r­
tices, el de intersccci6ri de lu alturu ., el de las
bisectrices coinciden en uno solo.-Escoho: .Conside-
rar prolon¡ados más allá de 101 Yirtices los tres
lados del triángulo y determinar los puntos que equi-
distan de las tres rectas (Párrafos 66 al 13).
Probl.ma.-Oada una recta y un punto fuua de ella,
trazar por &te otra~ que forme con la dada un ú·
gulo coaocido.-Conltruir UJI cuadrado equiyaknte"
un círculo dado. (Párraros 190 y 453). .
OEOMETRIA EN El ESPACJO.-.-Ane.uo. di "d.
1 pianos.-Coasederaciones y definiciones.-Teorema:
Por un punto dado en un plano, laJ red. 'fue se
trace en B formando el mayor 'ngulo posible coa
otro plano, es perpendicular á la traza .del primero
~bre el sepndo.-ElCOlio: Uaea de 1ÚXÍDla pea-
lado cualquier. es menor' que 1. lUma. de loa otros
dos y mayor que IU diferencia; condición. para fpr-
mar 1In tri4n¡ulo con tres rectas üad".-:COl'Oiano:
Si dos triángulos tienen un lado común y un lado
del prknero corta á un lado del eerundo, la suma cU
lo, lados que no se cortan es menor que la de los
que se cortan.-Teorema: Si en un triángulo dis-
minuye ó aumenta un ángulo, permaneciendo cons-
tantes los lados que lo. form.... el lado opuesto
disminuye ó aumenta tambi~n.-Corolario t.1I: Si dos
• triángulos tienen dos lados del uno iguales á dos
del otro, el tercer lado del primero será mayor ó
menor que el tercer lado del segundo, según que el
ángulo opuesto á aquél sea mayor ó menor que el
opuesto , éste.-Corolario 2. 11 : Si dichos bgulos
fuesen iguales,. 101 terceros lados deberian serlo.-
RecÍprocos del teorema y corolarios anteriores.-Tro.
rema: En todo triángulo se verifica, que si UI\ lado
es mayor, igual ó menor que el otro, el ángulo opues-
to al primero estará en las mismas circunstancias
respecto al opuesto al segundo.-Corolario: Si el
triángulo es isósceles, á lados iguales se opo",n án-
gulos iguales, y li es equilátero, es también equi·
árigulo.-Reclprocos del teorema y corolarío.-Escol-
lia: Propiedades de que goza le· altura de un triángulo
isósceles.-Teorema: la suma de los tres án!{Ulos de
un triángulo, es !gual á dos .~ectos.-CorolarJol: 1.11
Un ángulo Cualqurera de un trlangulo es ~I suplemento
de la suma de los otros dos.-2.11 Si un triángulo
tiene dol ángulos respectivamente iguales , dos án-
gulos de otro triánKulo, los tres ángulos IOn tam-
bién iguales.-3.0 Cualquier ángulo externo de un
triángulo, es iguall á la suma de los dos que no le 100
adyacentes.-4.lI Un triingulo sólo puede tener un in-
21110 recto Ú obtuso."7"""5.0 En un triángulo rectángu-
lo los dos ángulos agudOl son complementarbs.-.
6.0 Dos triángulos cuyo. lados sean respectivamente
paralflos ó perpeadicul.ra, tienen sus Angulos re..
pectivamente i¡uales. (Párrafos 50 al 66). .
OEOMETRIA EN EL ESPACIO.-Proyecclon,s.-
Teorema: SI dos rectas 100 perpendiculares y una
de ellas es paralela , un plano, la. proyettiones oro
togonales de ambas IObre cite plano son tall1b~n
perpendlculares.-Recfproco.-EtCIOlio: Teorema de la.
tres perpendiculares.-Teorema: Si una recta el per-
pendICUlar á un plano. la proyección de la primera
sobre un cierto plano ·-a perpendicular á la traza
del plano sobre' el de proy:ccdón.-La reciproca. no
es cierta.-Condiciones para que la recta sea perpedJC:U-
181" al plano. (Párrafos ~4 al 537).
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equi,a1t.Dte ~ ~IM. co~aado WIO de .... 'aaulos.(Pirratos 189 y 446). . .
OEOMETRIA é:NEL ESPACIO:-ÑlZ_lft· I'Olllüoa.
-Dtflnidones: Arista.. vErtic:e, caras, áneuto pilIlO,
plano diqonal, á~lo. poliedros, cóocavos y conve.
xos, caracteres distintivos de unos y otros.-Demostrar
.que puede hallarse .siempre un plano que corte á
~as las ~rístas de. un Úlgulo poliedro convexo,
1~!1do. taDlbl~n convexo el polígono relultante.-Cla-
s.flcación de los án~los poliedros, ~gún el número
de sus caras.;-Definlcí6n de ángulos poliedros regu-
lares. (Párrafos 569 al 575).
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GEOMETRIA PLANA.-Ar.as.-En lal figura. mixti-
Iíneas.-f6rmula de Simpson.-En el círculo.-Teore-
/ ma: El área de un círculo es igual a la mitad del pro-
ducto de la circunferencia por el radio.-Corolario:
En función del diámetro y en funci6n de la circun-
ferenda.-Teorema: El área de un sector es iiua)
á la mitad del prqducto de su arco por el radlo.-
Comparad?n de la~ áreas de un circulo y de un seco
. tor del mismo radlo.-Teorema: El área de un sega
me'!to circular .es i~l al producto de la mitad del
radw por la dIferencia entre su arco y la mitad de
la cuerda del arco doble. .(PArrafos 406, 407 :y 409
al 415). .
Pr"bl.m45.-Construir un poHgorio semejante á otro
dado IObre una recta dada, 6 conocida la relación de
semejanza =:-Transiormar UD triáagulo en otro .equi·
valente .y equilátero. (Párrafo. 321 y 447).
OEOMETRIA EN el ESPJ\CIO.-Prlsmll.-Defini-
cionel: ~isDla j caras laterales; bases; alturas; trono
ca de prwna; forma en que puede considerarse ea--
¡cendrada lasu~rficie lateral de un prisma; cilindra.
lnscripto y circUG5Cripto , un prisma regular.-Pro·
piedades del paraleleplpedo.-Clasificaci6n.-Teorema:
En tedo paraleleplpedo, le verifica: 1.11 Las caras
Opuestal IOn itnJalea y paralelas.-2.1I los triedros
opue.toa ~n .iínétTico..-3;0 La. dia¡onalel le ror..
tan en un lIliSIIID punto y en partes iguales.-4.o Tod.
recta que pase por esttl punto y se limite en la super-
ficie del poliedro, queda dividida en partes Iguales
por dicho punto.-Córolario.: J.II Dos cara. opuesta.
cuale~uÚ!ra pueden ser' couldcradal como basel.-
211 Todo' plano que corte á cuatro aristas paralela.
de un paraleleplpedo, lo verillca se~ún un paraleló-
graI1l0.-3.0 Un paraldepfpedo queda determinado, ea-
nacido UD triedro y la lon¡itud de las tres arlltu que
10 form...r-4.lI l.u cuatro dlal'C>nalel de un paralele-
pfpedo rectángulo IOn Iguales.-Teorema: En un para-
leleplpedo rect'ngulo¡ el cu~rado de la diagonal el
Igual '.la suma de os cuadr.ados de 1.. tres aristas
que concurren en un mismo vértice.-Corolario: En
un cubo.-P,opl~dMl.s d. "11 p'/SMIJ.-Teorema: lu'
aecdones cau..du era un· priama por planos parale-
los lIOII' poU¡OIlH l¡uale..-Corolario: Sección de un.
plano paralelo , las bases.-EscoU6: ~i6n recta.
(P,"ato. 726 al 737). .
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OEOMETRIA PLANA.-IElllÚdMI ú polIEonos.:-Coo-
lideradonel que induteD ~ ~erminar la igualdad de
dos polj&onos con d menor número de .condiciones po- .
\ sible.-~s polígonos de i~lnúmero de bdos 100
~31es en cualquiera de los cuos si¡uientes: 1.0 Si
tJe.en de dOl' en dOI i¡'uales todos los lados menos
UDO 1. todOs los á!Jculo. formados por lados i¡ua-
les; 2,0 Si todos los in¡lllol menos uao, r todOll
los Jados menos los que formen el 'agulo uc:ep-
tudo, IOn i~ales de dos en dos. en ambos poli-
. 1000s; 3.11 S, tienen iguales todos los lados '1 todos
lOs ~ngulos, meDOS tres consecutivos; 4.11 SI tienen
un lado igual, ~ iguales dedos en dos las distan·
cias de todos los vértiCes , los extremos. de dichos
lados; 5.11 Si se tomponen del mismo número de
trWngulos iguaJes de dos en dos é i~almeDte dis-
puestos en cada poli¡tono.-EacoIio: Numero de co...
dicioDeS para determinar la ieualdad de dOI poJfgo-
1 .... (Pirrafos 97 31 100).
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~METRIAeN EL .ESPACJO.-~ trlItln.-
Oeflnídoaa.-TrJecUo. liIIlitrioot.-Cuo de ooiaciden-
cía de los ta:iedntl .~ricoa.-Triedros saplementarioL
- Teore1lla = Si un hedro es I1Iplemenwio de otro,
.iste lo es de aqu~l.-Teorema: En do. triedroll su-
I*meatarios, cada driedro dt uno de ellos ea el
suplemento • la cara oorrespolldiente del otro.-&
rolio: Propiedad correlativa ó suplementaria. (Pir..
fog 575 al 583).
Probl."".-Hal1ar d radio de una esfera sólida. (P,"
rraf~ 700 y 701).
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GEOMI!TRIA PlANA.'-Slm,trÚl en los poIIE0N>J.-
Definiciones: PUlltos limétriros; centro; eje; poli-
gonos sim~tricos; igualdad de éstos;. manl'ra de ha-
cerlos roincidir; simetría entre los elementos de un
mismo poltgono,-C¡'&unIUencÚl. - Definiciones: Cir-
cunferencia, centro, arco, radio) secante, cuerda, di~­
metro. tangente, normal, círCUlO, Sector circular, ar-
cos Iguales, swpa de arcos.-Propiedades que' se de-
ducen de las definiciones: 1.1 Una circunferencia e. el
lugar géom~trico de los puntos de un plano que equi-
distan dé otro punto situado en el mismo.-2.1 Todos
los radios de una circunferencia son iguales..-3.1 El
diámetro es la mayor de todas las cuerdas.-4.1 ·EI
diámetro divide á la circunferencia y al círculo en
dos partes igualel.-Teorema: I>or tres puntos que
no estén en línea recta se puede siempre hacer pa-
sar una circunferencia, :y solo una.-Escolio: Puede
considerarse IlDa recta tolDO el límite de una circuD-
ferencia cuyo radio bara ido crecieado basta hacer-
se infinito. (P'rrafol 100 al 111) ..
OEOMETRIA EN El ESPACIO.-Ang81os t,/6droL
-Teorema: En todo triedro UDa cara cualquiera el
lDeaor que la suma y m.yor ~ue la diferencia de las
.tras dOI.-Corolarlos: 1.0 SI trcs 'ngulol .on ta-
les, que teniendo el v&tice común uno de ellos e. ¡¡tIal
, Ja suma de los otros dOl, las tres redas que lo
bman estb en WI lI1ismQ plano; 2.0 Si en el lote-
dor de un tráedro se traza una recta cualquiera que
pue por el v~rtlce y le ima¡inan 101 'qulol planos
que fOrma con dos ullt.. de tUI. cara. la luma de
estos 'ngulol el menor que 'la de lal otras do. earal;
3.11 SI dos triedros tienen una cara común. y una ura
del primero corta , otra cara del segundo. la IUlfta
de las caras que no le cortan ti menor que la de lo.
que se cortan; 4.' Ea todo tr~ro, , mayor '"lulo
diedro, se opone mayor eara.-Escolio: En todo trie-
dro lseedro, los diedros opuestos , las Caral Ipalet,
IOn liUales.-En todo triedro, , mayor cara se opo-
ne lI1ayor d1edl'0.-SI un triedro tiene las tres car..
igua~s. &o ler'n también ~ tres ~iedr08. Y. por
conlliUáente, ser' re¡u1ar. (P4trafoa 583 al 586).
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QEOMETRIA PlANA.-P'Dpl~f$ "l(l/ir(ls 4t 11I
T'-ct. y lIJ tvcanferlru/IJ.-Cuerdas.-Teorema: En UII.
milma circunferencia 6 c!lrcunfercnc:as I¡uales. los ar-
COI ~ales IOn subtendido. por cuerdas i~uales, y tu
Los desplea. al mayor corresponde cuerda mayor.-
Redprocamente.-T«>rema: En un mismo drc:ulo 6
CD círculos iguales, . la. cuerdas Igua1~ equidistan del
ceutro, y de las aesl¡ual~ la mayor dista DleDDs.~
Rccíproi:amente.-Teorema: El dl'metro perpendicular
, una cuerda divide , &ta Y , los do. arcos subteDlli-
001 por ella en dos parles i¡\lala.-Corolarios: 1.11 Por
\lO pUDto laterior i •• eircuafereoc:ia, la mayor cuer-
da que paede trazar~ es UD. diAmetro, ., la ..eaor,
la que sea perpendicular , este dibletro.· 2.D El lugar
¡rom~trico de. los' puntos medios de un .istema de
cuerdM paralet... ti el diúDetro perpendiculal' , su
comÚII da'«ci6n.-EatoIiol: 1.0 El dYmetro delet..
minado por el punto medio de UD arco es perpelldjadu
á su cuerda, la divide en dOl parta il[!laln J. tam-
biin al resto de la circuafwacla. 2.' Oefinicl6n de
sa¡ita 6 flecha.-T...,e.....=nefiaic:i6n.-Razoaa..ie...
tos para probar la existeacla de las taqattes.-Con-
seQleacias: 1.a Por UD pUDto de uaa eM'CltllfereDCia '
puede liempre trawsele una tangeate, ., 8Óto UDL
.2.1 Lá tan¡eate es paralela al 8i.It~ de ~rdas IN"
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OEOMETRIA PLANA.-Mogn/fudes p,.-"or'íonafes.
Origen de la proporcionalidad y procedimiento expedito
para cono~rla.-Teorema: Si dos magnitudes varían
simultáneamente de tal modo que á dos valores igua-
les de la primera correspondan otros dos valores
iguales de la segunda, y á un valor de la primera
que sea suma de otros dos de la misma, corresponda
otro valor de la segunda que sea la suma de los co-
rrespondientes á aquéllas, dichas magnitudes serán
directamente proporcionales.- (Exclusión del caso en
'" I .que -- es Inconmensurable).-Recíprocamente.- Re·
• ", 2
gla general para la proporcionalidad directa.-Si falta
•alguna de las dos condiciones expresadas, las magnitu-
des no son proporcionales.-Ejem'p'10.-Magnitud pro-
porcional á otras varias.-Deflnicióa.-Demostrar que
cuando una magnitud es proporcional , otras varias,
la relación entre dos valoru cualesquiera de la pri-
mera, el I igual al producto de las relaciones de los
valores correspondientes de todas las demás. (Pá-
rrafos 144 al 152). . .
Probl,ma.-Dado un polfgono regular inscripto en una
circunferencia, inscribir en ella otro de doble n6mero
de lado. y calcular su lado en función del de aquft.-
Escolios: 1.11 Dada la cuerda de un arco, calcular
la del arco mitad. 2.0 El perímetro del pollgono bus-
cado es mayor que el del propuesto. 3.0 Si IIC tratara
del problema inverso. (Párrafos 3.4 y 345).
GEOMETRIA EN El ESPACIO.-An,..ws polkfÜOS.
-Angulos 'pol~ros simétricos.-Angulos poliedros su-
plementarios.-Teorema: Si un ángulo poliedro es su-
~Iementario de otro, bte 10 es de aqué1.-Teorema:
EIJ dos ángulos poliedros suplementarios, un diedro
cualquiera de uno de ellos es luplemento de la cara
correspondiente del otro.-Teorema: En un ángulo
poliedro, una cara cualquiera es menor que la suma
de todas la. demis.-Tcorema: En todo in¡uJo po-
liedro convexo, la suma de SUs cara. es menor que
cuatro án¡ulol reetoll.-Teorema: En todo án¡ulo po-
Iledro se verifica que la .uma de sus diedros está
comprendida entre tantas veces dOI rectos como arl.-
tas tenga, y este mismo número disminufdo en cuatro
rtttol.-I¡ualdad de ángulos polledrol. (Párrafos ~~
al 604).
3.0 lal caras rClpedlvamente iguales y dispuestas
del mismo modo. 4.0 Sus diedros respectivamente
iguales ~ igualmente disp~atos.-;-Corotarlo: 'Determi-
nación de un triedro.-Escolios: 1.0 Triedros simé-
• tricos: 2.0 Analogía con los triin:rulos rectilíneos.
(Pirrafos 592' al 595).
~ .•..:_,
QE6)METRIA PLANA. - ComparlUidll ti, ~"Il8.­
A~a5 'de figuras isoperímetral.-Mbimos y mfnimes.-
Teorema: Entre todas las figuras isóperlmdras, Ja
<fe área mixima es el círculo.-Teorema: Entre todas
las figuras equivalentes, el círculo es la del perfmetro
mínimo. (Párrafos 433 al 436). . .
·Probl,mcs.-Sobre una recta dada, coastruir un trián-
gulo semejante á otro dado.-Construir un polfgono se-
mejante á otro y cuyo perfmetro sea igual , una, recta
dada. (Párrafos 320 y 3~
OEOMETRIA EN El ACIO.-1ElUllllú tl~ bga-
los triefÜOS.-Teorema: DOs ánguJos triedros son igua-
Ica cuando tieaen: ..- Una cara y los dos diedros ad-
yacentes respectivamente igual~' y dispuestos igual.
IDente.-2.0 Va diedro igual, formado por caras respec:-
tmaGtente iguales y dispuestas de la misma naanera. •
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OEOMETRIA PLANA. -COmplJrllcJdll dI 4"... -
:Areas de figuras lsoperímetras.-Máximos y mfnimos.-
Teorema: Entre todos los trUngulo. que' tengan la
misma base y el mismo perímetro, el isósceles ea el
que tiene mayor superficie.-Corolario: Relativo al
~u¡látero.-Teorema: Entre too08 los triángulos de
la misma base y superficie equivalente, el isósceles
es el de perímetro mínimo.-Corolario: Relativo al
equilátero.-Teorema: Si se dan dos lados para for-
mar Jln triángulo, será de área máxima aquel en
que el ángulo comprendido por dichos lados, sea
ftCtO.-Teorema: Si se da la suma de los lados
para formar un triángulo¡ será de área máxima aquel
en que dicha suma se aivida en dos partes iguales
y estol lados estén en ángulo recto. (Párrafos 427
al 433). . r
P,obllmlU.-Trazar la per'pendlcular , una recta por
un punto dado en eUa.-t. .. Cuando el punto dado lea
punto medio de la recta. 2.0 Cuando el punte dado
llCa uno cualquiera; y 3.0 Cuando el punto dado IU
el extremo de la recta. (Párrafo 187.)
OEOMETRIA EN EL ~PACIO.-AnR'll/o t'¡ldrO.-
Teorema: En todo triedro la luma de 1.. tre. caraa
es menor que cuatro án¡ulos rectos.-Escollo: Ha.
ciendo aplicación de bs propiedades correlativas, de-
mostrar: 1." Que la suma de los diedros de un trie·
dro está comprendida entre dos y seis rectos. OEOMETRIA PLANA. - Homo{,clc.-Odinldonea;
2.11 Que en todo triedro el mellor dt los driedro.. ea figur.. ó sistemu de puntos homotfticos; centro y re-
cios rectos, es mayor que la suma de los otros dos. "ci6n de homotecia; homotecia directa ~ iDvuaa.-
-:Ob~rvación referente , la CIIasificación de los trie- Dado un ,ist~ma <fe puntos, determinar su bomotético,
aros por el número de ángulos driedros rectos que para un centro y una relación dados.-Demostrar Que
ünEan. (Párrafos 589 al 5(2). la figura homotética de una circunferencia es otra
P,ob~"'a.-Trazar por UDa recta el plano perpcndicu· circunferencia.-Teorema: En dos sist~mas homotéti-
lar á ·otro. (Pirrafo 554.) . / cos, la recta que une dos puntos cualesquilera en una
de ellos, y la que une los pu.ntos homólogos ~n e-t
18 . otro, son 'paraldas y esdn en la relación de homo-
t~da.--Corolarios: 1.11 la figura homotética ·de una
reda es otra recta paralela á ella. 2.11 Si una recta pllla
por el centro de· homotecia, su homotHiéa también,. y
ambas coinciden, v reclprocamente. 3.0 El ingulo He
dos redas es igÚal al de Sus bomotéticas. 4.G' La
figura homotética de un polfgono es otro polígOD
semejante al mismo, siendo iguales la relaci6n de se-
~janza y la de homot~ia. 5.11 tas tangentes en
puntos homólogos de curvas homotéticas, soa para-
Idas. (Párrafos 279 al 2st).· .
Pr.b/~mas sobre pol1J,7onos.-Condicioncs que deter-
minan un tri!ngulo: construirlos, dados los tres lados
6 dGS lados 1 el ángulo comprendido. (Párrafos 1C)3
al 1tel.)
OEOMETRIA EN El ESPACIO.-Un~"s1 Sll~rfl­
d~s CIIT.,u:-U"eu· curv«se" generc/.-Oenerad6n.-
lfoeas curns planas y de doble curvatura; elmlento
~o
ralelas que el dümdro del punto de contado divide
en partes iguales.-Definiciones más generales de la
tangente y que tengan aplicación á cualquier curva.-
Curva convexa y c6ncava.-Angulo de dos '=urvas.
(Párrafos 111 al 122).
Probl~ma.-Dados dos polígono.. construir un terce-
ro equivalente al primero y semejante al segundo. (Pá·
rrafo 454.)
OEOME"TRIA EN El ESPACIO.-Areas.-Teorema:
El área de la superficie engendrada· por una recta
limitada que gira alrededor de otra, situadas amlJas
en un mismo plano, y la primera en una sola región
respecto á la segunda, es igual al producto de la pro-
yección de la recta generatriz sobre el eje, por la
circunferencia cuyo radio es la parte de perpendicular
trazada á dicha generatriz en su punto medio, com-
prendida entre ésta y el cje.-Teorema: El área de
la superficie engendrada por una Hnea quebrada re-
gular, que gira alrededor de un eje situado en su
plano y que pasa por su centro sin cortarla, es igual
al producto de", la circunferencia inscrita en' la mis·
ma por la proyecci6n de la generatriz sobre el eje.-
Corolario: El bea de la superficie engendrada por
IIn arco de circunferencia que gira alrededor de un
diámetro que no 10 corta, es igual á la circunferencia
á que pertenece dl::ho arco, multiplicada por la pro-
yecci6n de ~ste sobre el eje. (Párrafos 833 .,1 836).
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OEOMETRIA PLANA.-Un't1$ prllporcitJllaJes.-5eg.
rtlentos.-Origen, sentido, signo. adopt-ados para repre-
sentar los llentklol.-ConsecuencilK.-lema 1.0: La
distancia de un punto , otro es igual t la. dife·rencia
de las d~ancias del origen del segundo y al primero
de dichos puntos.-Lema 2.0: Si se dan dOI puntal
fitos sobre una recta indefinida, existen s:empre sobre
el a otros dos, y '¡nicamente do., para los cuales
1.. relaciones de 1" distancias de cada uno de ellol
A 101 dados, tienen un mismo valor absoluto defer-
minado.-EIC91/0: Sei'Dentos aditivo. y li,.uDstract:vos.
-8PArrafol 229 al 237). -
EOMETRIA EN EL ESPACIO.-Volllm"n,s:-Teo-
rema: Un tronco de prisma triangular equivale i tres
tetraedros que tengln por basel las del tronco y por
v~rticel 105 de la base superior del mlsmo.-(.oro-
larlo: Si el tronco fuese un prisma, 101 tres trlrae·
dro. serian e9uivalentes.~Teorema: El volumen de una
pldmide es Igual al tercio del' producto del área de
1.1 base por t. 'longitud de la altura.-Escolio I Vo-
lumen de un tetraedro regular en función .de la aris-
ta ti. (P'r~fos 862 al 86~ y·el 866) .
2S
OEOMETRlA PLANA.-Obsuvadon~.gtnlral.s so-
br' los problcoJIIr,IU.-Procedimientol geMrales ; sintético y
analítico; Ejemplos: dell 1.0, trazar la bisectriz de
un ángulo cuyo vértice DO "se oonoce; del 2.0, dado
un punto 1 UDa circunferencia, trazar por aquLl UDa
tangente, ~sta.-Métodos espedales.-Subst;tuciones
sucesivas; por simetría;. lIUCterposición; reducción al
absurdo; Intersección de. lugares geotnétricos.-Cons-
trucciones auxiliares. (Párrafos 219 al 229).
• PlYJbktna.-Tradr uaa cirroaferencia por tres PUD-
ios que no estén en linea reda.-Inscribir una clrcunfe·
reacia en un triángulo. (Párrafos 207 y 208).
GEOMETRIA EN EL ESPACIO.-Volúoftrnes.-Teo.-
rema: Un tronco' de pirámide de bases paralelas
es equin1ellte , la swna de tres pirámides que ten-
pn I~ misma altura que .el troDCO, á cuyas bólses
sean las dos~· áte y UDa media proporcional en-
tre ellas.-Volumen de / an poliedro cualquiera; caso
N que el poliedro est~ fonDado por dos caral pan-
lelas 1 ana !iCl'ie de trapecios Ó triú&1llos latera.,
les. (pirratos 86? y 869 al 871).
Zl
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OEOMETRIA PLANA.-Homoltda.-Teorema r Dos
.Istema. Ion homotl!ticos si existen en IU plano dos
puntal tales que, unIendo uno de ellos con 101 pun-
to. del· primer sistema y el otro con 101 homólogos
del legundo, rc!sultan recta. relpectivamente plralebs
y que estl!n en la mIsma relaci6n.-Corofario.: 1.0 Dos
porfgonos semejante. de Igual ú opuesta otientación,
ton homotéticos directo. ó inversos. 2.0 Dos circunfe-
rencias cualesquiere, ton siempre homotétlcas directa 6
inversamente; los do. centrol de homotecia dividen
.-mónlcamente i la línea de 105 centros. (P'rra·
tos' 284 Y 285). .
Prl1bl,ma.-Dado un polliono rerular inscripto, cir-
cunscribir otro semejante y calcular su lado en función
del lado del propuesto. (Pirrafo 346~)
OEOMETRIA EN El ESPACIO; - Sup6rfki, {"6Jti-
ca.-Oeneraci6n y definiciones.-Defin:ción de super-
fic~. cónica.-Supcrficie cónica, cerrarla ó "abierta.-
Cono.-Base y. altura del cono.....:..cono circular, ret-·
to Ú obHcuo.-Cómo pue(,ie t'ngendrarse el rono cir-
cular recto.-Cono equilátero.-Secciones paralelas v
antiparalelas.-Tronco de cono de primera y se¡rUndá
espec~.-Nue\'o medio de generación del cono. (Pi-
rrafos 638 al 641).
%3
OEOMETRIA PLANA.-AfedltJt1· de lne"los.-Teo·
rema: Todo ángulo formadopot dos secantes que
se cortan en un punto del círculo, tiene la misma
~ida que la semÍ'Suma de los arcos ooml!rendldos
por sus lados y por sus prolongaciones.-Teorema:
Todo án2'U.lo formado por dos secantel que se cortaa
fOOi def círculo, tiene la misma medida que la se-
midiferencia en~re 11 mayor y el menor de los arcos
de la curva.-Plano osculador.-Tangente y normal.; pIa-
nos taggente y normal.-Angulos de flexión y de tor-
si6n.-Puntos sin~ularel.-Superf¡cies en gefleral.-Oe-
neración y c1asifscación de las superficies.-Propieda.
des generales.-oeneratrices, directrices, leyes de gene-
ración; ejemplo de generación de una supcrficie por
generatrices diversas. (Párrafos 604 al 61tt)
lnterce'ptados por sus lados.-Aroo capaz de un '"¡ulo
dado.-Lugar geom~trico desde el cual se ye ·una recta
bajo el mismo ángulo; ídem bajo el ángule suple-
mentark>. (Párrafos. 175 al 180).
Probllmas. - Construir un polígono igual á otro
odado.-M~todos: 1.11 Construyendo los lados y án-
gulos de un poHgono iguales a loS de otro.-2.0 Des-
componiendo el pol:gono dado en triángulos.-3. o Tra-
zando desde los vértices del citado poEgono pet-
pendiculares á una recta cualquiera.-4.0 Traz:mdo por
GEgMETRIA PLANA.-Propildades de ÚlS figuras todos los vértices del polígono dado, paralelas ti
semejantes.-Puntos y rectas homótogas.-Teorema: En una dírección arbitraria.-5.l! Construyendo un polí-
dos polígonos semejantes las rectas homólogas son gono simétrico del dado con ¡especio á un eje 6
proporcionales á los lados homólogos.-Teorema: La centro.-6.oPor el método de las cuadrículas. (Pá-
relación entre los perímetros de. dos polígonos se- rrafo 2(6):
mejantes es igual á la relación de s~mejanza de los PEOMETRIA EN EL ESPACIO.-Volúml'nes.-Tea-
mismos.-Teorema: Todas las rectas que parten de un rema: El volumen engendrado por un triángulo que
mismo punto, cortan proporcionalm~nte á dos se- gira alrededor de un eje trazado por uno de sus
cantes cualesquiera paralelas.-Corolario: Las rectas vértices en el mismo plano y exterior á dicho trián-
. quedan div:d:das como' las paralelas.-Recíprocamente: gula, tiene por medida el producto del área de la
Si dos paralelas son cortadas en. segmentos proporcio- superficie engendrada por el lado opuesto al vértice
.nales por varias rectas. (Párrafos 270 al 276). situado en el eje, por el tercio de la longitud de
Pr.bllmas.-Hal1ar la cuarta proporcional á tres rec- la altura correspondiente , este lado.-Teorema: El
tas dadas.-Hallar una tercera proporcional á dos volumen engendrado por un sector po\i~onal re~lí1ar
a !J e d que gira alrededor de un diámetro exterior al mISmo,
rectas dadas y un segmento x = a' ó' e' .-Dados dos tiene por medida el producto del área de la super-
polígonos semejantes, construir un tercero semejante ficie engendrada por la línea quebrada que le sirve
i ellos y cuya área sea i~ual á la diferencia de las de base por el tercio de la apotema correspondiente
ár d I d d d (á f 1 ' la misma.-Oorolarió: El volumen engendrado poi
&eS e os os a os. rra os 307 a 310 y 451). un sector circular, tiene por medida ~l área de la su-
OEOMETRIA EN EL ESPACIO.-Sup.rficies enee- pcrficie engendrada por el arco que le sirve de base
"eral.-Plano ttulgente.-Teorema: Todas las tan~entcs multiplicada por el tercio del radio. (Párrafos 8.78
i las diferentes líneas que se pueden trazar en una al 881'\.
superficie, por uno de su. puntos, se hallan en un I
milmo plano.-Esoolio.: 1.0 Determinación del plano •
tangente. 2.11 Cómo puede oonsiderarse el plano. tan-
~nte. 3.0 Plano que es , la vez tangente y secante.
4.11 Consideraciones IObre el plano tangente en Iql
puntos singulare•.-Normal y plano normal.-Supt'r{t-
ellS di revolltei6n.-Paralllos. - Meridiano.. - Teo-
. rema: Todos los meridianos de una superficie de
revotueión son iguales.-Teorema: El plano tapgente
i una superficie <te revolución el perpendicular al del
meridIano que pasa por el punto de contacto. (Pi·
rrafos 618 al 630).
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OEOMETRIA . PlANA.-lfo,,",/~d4.-Teorema: Dos
isttmas homot~tiC:O!J , un ttrcero, son homotétic:os
Qtre sL-Corolario: Do. si.temas homotéticos de un
trc:ero re:¡pecto i centros distintos y , una misma
tlaci6n de homotecia. son iguales.-EscoJio: Demos-
rar que los tres centros de bomotecia están en· Hnta
'eda.-Definici6n general de semcjanza. (Párrafos 286
II 2(0). I
OEOMETRIA EN El ESPACIO.-Vo/dm.IU'.t.- Cucr-
>os limitados por superficies curvas.-Teorcma: El
rolumcn dc un cilindro cualquiera es igual al pro-
iucto del hea "de su base por la longitud de su al~
:ura.-Idem cuando el cilindro sea circula.- recto.-
Escolio: El volumen dc un tronco dc cilindro de
revolución ·u igual al área del circulo de la base
multiplicada pot la longitud del eje.-Teorema: El
volumen de un. cono cualqqlera es igual al tercio
del producto del área de su base por la longitud de
su altura.-ldem si es de revolución.-Escolio: Vo-
lumen que engendra un rectángulo cuando gira aIre·
dedor de uno de sus lado•.-Idem un triángulo rectán-
gulo alrededor dt un cateto.-Ttorema: El volumen
de un tronco de cono de bases paralelas y de prl-
mera especiei equivale á tres conos de la misma.altura que ~ 1 cuyas bases sean las dos del tron-
co y una media proporcional tntre eUas.-Corolario:
Idtm tn tI caso de ser el tronco de rtvoluciSn.-
Escolio: Caso de un tr04co de cono en que difieran
muy poco R y t.-(Párrafos 871 al 878).
OEOMETRIA PLANA.-StR'mtntos proporclonales.-
En el círculo.-Teorema: Si se toma un punto cual-
quiera en el plano de un circulo y se trazan variu-
secantes, el productQ de los dOll segmentos determI-
nados por la circunferencia sobre cada una de ella..
á partir de aquel punto, es constante.-R,edproca-
mente: ClJando dos rectas limitadas. prolonlladas si
es .necuario, se cortan en un punto tal, QJJe den
lugar , la relación indicada, los cuatro extremo.
de dichas rectal uUn sobre una mislaa circuuferea-
cia.-Corolario 1.0: La perpendicular trazada desde
un punto de la circunferencia 11 un diámetro cual·
quiera, es media proporcional entre Jos do. M¡men-
tos que el pie de la primera determina en el selUndO.:-
Redprocamente: SI desde un punto M traza , uoa
recta limitada, una perpendiaalar q~ rClulte media·
proporcional entre 101 dos segmentol que su' pie de-
termlna en aqu~lt.. dicho punto pertenece , la c:ir-
cunterencia Que tiene por dl'metro la mencionad.
reCU.-Corolario 2.0: SI de un PUDto parten una
tan¡ente y una RC8nU , una circunferencia, la tan-
rente ti media proporcional entre 1& secante en-
tera y IU parte uteroa.-Recfprocamente: Cuaado 10-
bre lo. dos lados de un 'nlUlo se tenian tres pun-
tos tales, que el R¡mento contado detde el ~rtlce
en el lado que 1610 .haya .. punto, sea media pro-
porcional entre los dos segmentos del otro lado, la
crcunferencia detennlnacla por estos tres puato.. ea
tangente al primer lado.-Escolio: Potencia de ua
puRt/} ron relaci6n , un circulo. (Pirraf08 252 .1 256).
OEOMETRIA EN -El ESPACIO.-Ñe.s.-Teorema:
El ma de una Z9na es igual·.1 producto de la' cir-
cunfere_ de un circulo mbimo de su elfera por
la alt_~T«lrema: El ..-ea del cuquete es ifuarl
, su alttrrt mult~licad. por una circunferencia tIe
c:írculo máximo de su emra.-Corolario: Expresión de
esta área en función de la aaerda' del arco genera-
dor.-Teorema: El área de la superficie esf&ica es
igual á su diámdro por la circunferencia de UII circulo
máximo de su esfera.-Teorema: Ei Mea de U1I huso
es ~ual , la cuarta parte de la sl,1perficie esf&ica,
muJhplicada por el DDmero que ,expresa.
Probl~"'tI.-Ea ana esfera de dos metTos de radio
¿ Cuál es el área del _so .correspondiea" "UD. diedro
de 1St , O' Y IO-? (Palrrafos 836 al 842).
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OEOMeTRIA PLANA.-P'ob~nu.-DadoUD punto y
una círcuDferencla. trazar por aqu~l una bngente , bta.
Caso.: El punto se di sobre la circunferencia. 2.0
Punto exterior , la circunferencia; 1.' Y 2.' soluci6n.-
Escoliol: 1.0 HaCér. ver que la recta que une el punto
en que se cortan dos tangentes , una misma cir-
cunferencia, con el cerrtrode ésta es bisectriz del
ángulo formado por aqu~lIas; 2.0 Trazar una tangen-
te á una circunferencia paralela á una direcci6n dada.
(Párrafos 209 al 211).
Probllma.-Inscríbir un cuadrado en una cireunftren-
cia y deducir la longitud del lado en función dtl radio.
-Corolarios: 1.o longitud de. la ilPotema; 2. o Lado
del cuadrado ciraunscripto, y 3.0 CÓDlO se pasa del
cuadrado á los pol!.gonos ,de 8, 16, 32... 2n lados
(Pátrafos 351 al 352).
. OEOMETRIA EN El ESPACIO.-Superfici~,sfhicfl.
-Plano tangenu.-Teorema: La tangente en un punto
á una curva cualquiera trazada en la superficie es-
férica, es perpendicular al radio que pasa por dicho
punto. - COrolarios: 1.0 El 'plano tangente. en un
punto á una superficie esf~rlca, es perpendicular al
radio que pasa por dicho punto.-Recíprocamente.-
2.0 El plano ungente á una superficie esférica, s610
tiene UII ¡unto común con ella.-Recíprocamente.-
Escolios: .0 Por un punto dado en la superficie es-
férica se putde siempre trazar un plano tangente.
y sólo uno.-2.0 A lo largo de la Circunferencia común
á la esfera y al cono, son asimismo comunes los pla-
nos tanlfCntes. y 'Ia superficie cónica es tangente ,
la esfél'lca en toda la extensión de la curva.-3.'
• A una esfera pued~n 'trazarse infinitos planos' tan-
gentes, paralelos t una dirección dada. (Párrafos 666
al 669).
!9
OEOMETRIA PLANA.-Poslc/ollls "l4tivlU d, dO$
rlrcpnf"'"cias.-Posieionu distinus que puc<ten teaer.
-lfnea de los centros..:.-DefÚliéi6n.-Teorema: En dos
ciicunferenc:ias Reantes, l. línea de los centrol e. pero
~ndic:ul:lt· á la cueraa com~ , 1.. dos c:ircunf~
rencias en su punto medio.-CoroJario: Si las cir-
cunferencias son tan¡entea, la Unea de los c:entros pasa
por el punto de contacto, y la perpendicular en este
punto , dicha Hnca de los centros, ea tangente , 1..
00. Mva..- Teorema: La Hnca de 101 centros C08l-
parada c:oo 101 radk>, de las c:irc:unfercaaciaa: 1.0 Ea
dos ~lrcllnferenc:l.. exteriore. u mayl>r que la luma
de lo) radio. i 2,0 Ea dos c:irQlnferenda. t&n¡cnte.
exteriormente e. IIUaI , la Iwna i 3.0 En dos cir-
cunferencias secantes el menor que la Iwna "1 mayor
que la diferencia; 4.0 En dos tan¡ente. intenormente
es i4rua1 , la diferencia; 5.0 Ea dos interlore. _
menor que .. , dlferenci.., y 6.0 Ea doa conc:fntri-
c:aa es nula.-Redproca.. lPúrafot 126 _al 133).
OEOMETRfA EN el ESPÁCIO.-Vo14""IIIS. - Con-
ceptos que pue,de tener la palabra .olumen_PoI~·
Teorema: Si dOI parale1epfpedos rect'neulo. de l.
misma base tienen alturu iguales, 80fI ipalet.-SI
tres paraleleprpedo. rectánlUlol de la misma ~
tienen sus alturas de modo que la de uno de eU08
sea kual. , la suma de la. de loS otros do., el
paraleleprpedo correspondiente , la primera es i¡uaJ
, la suma de los que c:orrapondu. , las aftas al-
turas.-Corolario 1.11 : El volumen de UD paralelepípe-
do reet'ngulo de base COllStaote. es pt'O{'OCc:fonaI ,
su altaara.-Corolarío 2.0: Dos paralrleplpedoa rec-
túplos que kngan iguales do. aristas, son pro-
porcionaks , la terceras.-Corolario 3.0 : Oos pa-
. ralelepípedoc rect'ngulos IOn proporcbnales á los pro-
. ductos de sus respectivas bases ,. altura.-Escolio:
Dimensiones de un paralelepípedo i'ectángulo.-Teo-
rema: El volumen de un paralelepípedo rect6ngulo es
igual al producto de la medida efe su base pór la
. de SU altaara.:-Coroiario 1.0: El volumen de un pa-
ralelepípedo rectángulo es igual al J>roducto de li&II
tres aristas 6 dimenslones.-Corolarlo 2.0: VolumCJI
de un cubo. (Párrafos 849 al 855). . .
. Probl'",•.-H.t1u l. menor distucia entre dos rec-
tas que se cruzan. (Pirrafo 555).
~
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OEOMETRIA Pl.AN'A.-PoU,01U1, ;.k,s ,."u..
do.t.-Ddinición f idea galeral de su existenda: Cuali·
dades que los caracterizan.-~nero J especie. (Párr.
fas 236 al 239).
P,obl,ma.-Inscribir en una circunferencia. un dedo
gano y un pentágono reguljll"es, convexos '1 calcular tuS
lad09 en función del radio. (Párrafos 355 al 358).
OEOMETRIA EN EL ~PACIO.-S.p'rfici' ,sfülca.
-Teorema: Las secciones planas de una esfera son
círculo•.-E,scolio: fórmula ,. = VRI - d'; ¿ Cubdo
produce la sección circulo máximo ó menor ?-Con-
secuencias de esta expresión: 1.0 Dos círculos me-
nores equidistantes del untro, son iguales y reci-
procamente; 2.0 De dos círculo... meDores cualesquiera,
el mayor dista menos del centro y recíprecamente;
. 3.0 Para determinar un círculo menor, se necesitan
tres puntos.-De la definición, del circulo mbimo,
·se deduce: 1.0 Todos los circulas máximos de la
misma esfera' son igúales; 2.0 Dos cfrcu10s máximos
lit cortan mutuamente en do, partes ifuales; 3.0 Un
círculo máximo divide á la esfera y su superficie
en dos partes iguales; 4.0 Una recta, sólo puede cortar
á la superficie esférica en dos puntos; 5.0 Cualquier
semicírculo máximo sirve para engendrar la esfera;
6.o Dos puntos bastan para' determinar un círculo
máximo. (Párrafos 657 al 663). '
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OEOMETRIA PLANA.-Po116oMs.¿_ et-,.¡.-Tea-
re~: El número' de diagonales de uDpolí¡ono ea
. " (- - 3). ' 'Iruat á t Siendo 11 el número de laOO•.-
~
Teorema: En todo polfgono convexo la suma de sui
ángulos internos es igual á tantas veces dos ángulos
rectos como lados tlelle, menos cuatro recto., ó4
tantas veces do. redol como lados tiene, meno, dos.
-Escolio: Descomposición de un poll,gono en tri'n-
gulos partiendo de un punto interior. en un lado
6 en un v~rHce.-Teorema: SI It prolon,an en el
mismo ~ntído todos lo. lados de un poh¡ono con·
vexo, la luma de 105 ángulol extetno. que resultan
es igual á cuatro 'ngulos rectos.-Corolario: No exl.·
te nlnpn' pollgono convexo con mb de tr" án-
gulos fnternos que lean a¡zudo•. (P6r.rafo. 92 al 07).
. P,obltlNls.-CtlnslderdcJofU, p"Jiltfllttlr,.t. - I.stru-
mentol: Re¡la. e!:Cuadra, e.cuadra de muleta, falsa
escuadra.-Rerlas para el dibujo. (Párrafo. 180 al
t86).-Propledades de 1.. filtllra. temejant".-EtcO-
Uo: Orientación. (P'rrafo 277). ,
Prof;¡,m•.-Dado un punto en el plano de dos rec·
t.. que no pueden prolon"ane, truar por· l!1 otta recta
que concurra al v&tice del ánltlllo formado por aqu6-
lla.. (Pirrafo 323). '
OfOMETRIA EN El ESPACIO. - Co".~«IlJ" M
lo, c.tfPD' por s# IMfMlutl. fo""" , ptlslci611.-
l,ruJltWI.-Generalidades.-/flUlltl.tt ~, poli,dro,. -
Teotm1l: Dos' tetraedrOl 10ft Iguales cuando tieMII
iguales '1 dispuestos de la miSma manera: 1.• U.
diedro y los' dos 'ngulos que lo formaD; 2,0 Una
cara ., 109 tres diedros adyacentes; 3.. Sus arilta•.-
Teorema; Dos pirámides ton iguales cuando tienen
ii"Jales un 'ngulo triedro formado por la base .,
áos CIras laterales, ademú de serlo estos -,,ºll~
! estar dispuestos de la milllla manera.-EsCOlio:
Dos pirámides regulares IOD iguales> si tienen igua-
les ha_s y alturas.-Teof.ellla: Dos prÍ9lDa,s sOn i¡ua-
les cuando la9 tres caras que forman ua triedro ea ¡el
·primero aon iguales i la. tres que formaa otro tríe-
dro en el' segundo, estando semejanteme[\te coloca-
da•.-Eacolios: 1.0 Dos prisaus rectos son iguales
si lo son las bad y alturas.-2.0 Dos paralelepfpedos
1'ect'ngulos si tienen sus aristu i¡uales.-3.0 Dos cu·
~ -4.0 Dos tron~s de· prisma rect~ cuando
tatuen Iguales baSel ~ Iguales de dos en OOs '1, dis-
puestas del mismo modo las aristas laterales.-Teo-
rema: Dos poliedros son iguales cundo se componen
de igual número de tetraedros iguales ~ igualmente
dispuestos. (Párrafo. 757 al 766).
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OEOMETRIA PLANA.-"v,fL-Ddinidoaes: 'red;
figuras ~uiyalentes, ii"Jales y semejantes; medida de
tu superfJ.c:ica.-Determlnadd" tú Ita d"n.-En las fi-
guras rectiUuas.-Teorema: Si dos rectángulos de la
misma base tienea alturas iguales, son iguales; si UD
redán¡ulo tiene la misma base que otros dos .,
su altura ea igual á la suma de las de ~stos. el prt-
mer rect~ngulo es i¡ua.1 á la ,uma de los segundos.-
Corolarios: 1.0 DOs rectángulos que tengan 'bases
iguales, son proporcionales á sus alturas; 2.0 'Dos
rectángulos de alturas iguale. son proporcionales j
sus bues; 3.11 Todo rectángulo es proporcional á su
. base y á su altura;' 4.o La relación de las áreas de
dos rectángulos e. igual á la relación de los productos
de los números que miden sus respectivas bases y
altueas.-Escolio: Dimensiones de un redángulo.-Teo-
rema: El área de un rectángulo e,§ igual al producto
del número que mide su base por el que mide su
altura.-Corolario: ,Area de un cuadrado.-Teorema:
Area de un paralelógramo.-Teorema: Arta de UD
triánflo; bailar esta uea en función del lado, cuan-.
do e triáf!gUlo es equilátero. (Párrafos 389 al 399).
OfOMETRIA EN El ESPACIO.-Comparacidn di
voI4m,'l's,-Teorema: Los volúmenes de dos prim.aa
6 de dos pirámides, son entre sí como lo, productos
de, sus bases por sus alturas.-Teorema: Los volú-
menes de dos pirámides semejantes, son proporcionales
á los cubos de sus aristas homólogas.-Teorema: Los
volúmenes de dos poliedros semejantes son ¡>roporcio-
nales á los cubos de sus aristasbomól08'3s.-Teorema:
Los volúmenes de dos conos de revolUCión semejantes,
de. dos troncos de los mismos y de dos cilindros de
revolución tamb~n lItmejantes, son pro~rcionales i
los cubos de sus líneas hom61011as. (tIárrafos 893
al 897).
Prob~m(J.-Por un punto trazar un plano perpend;'
cular á otro. dos. (Párrafo 553),
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OEOMETRIA PlANA.-R,/aclOne6 mit,lc~ '''tr~ lo.
,1I""nt()$ di UII ,lUldrl14/tro ¡"scrlpt;bl•. - Teorema:
La luma de los cuadrados de lo. cuaU'o lados de un
cuadrilátero, ea ipl .i la .uma de los cuadrado.
de su,, diaronales, mb el cuadrado del duplo de la
recta cue une 101 puatos medios de 1.. millJla•.-
Corolarte»: Cuindo' es paralelogramo.-Teorema: Ea
todo C\&IdrU'tero inscriptible en una circunferencia, ¡el
producto de 1.. dlaaonale. el ii\:lal , la .waa de '101
productoa ck lo. laefos opuestos. (Pirrafos 300 al 303).
P,obl,If'M.-Trazar una clrcunfereacia que pase por
UD punto dado 'J lea tau¡ente á una recta en un puno
to conOctdo. - Describir una circunferencia tan¡eate
, otra circunferencia ., , una recta. conociendo el
punto de contacto de la 41t1ma. (Párrafos 214 y 217).
OEOMETRIA. EN EL ESPACIO. - VDlbltM'. -
T~a: El volumea de ua teetor esf&ico es i¡ual
al producto del 'rea de la 2QDa 6 casquete que le
sirve de base por el tercio del radio de la .esfera
á qttt ~enece.-Teorema: El volumen de una el-
fera eS iR'ual al prodllCto del irea de su auperficíe
por el tercio del radio. (Plrrafos 881 Y 882).
Co".,uMMII tU WU,.-Teorema: En dos poliedros
leIIlejantes, las áreu de SUi superficies son propor-
cionales i los cuadrados de las \fneas homóloe-as.-
Teorema: .Las 'reas de las su~rficies laterales de
.dos eolIOS de revolución semejaates, de dos tl"OllCOS de
los miemos '1 de dos cilindros de revoluci6n, también
semejantes, aon proporcionales á los cuadrados ije
sus generatrices ó de los radío. de sus bases. (Pá-
rrafos 890 al 892).
OEOMETRIA PLANA.-ClUldrlI4t~,os. Teorema:
El rectiagulo, además de las propiedades del para-
lelogramo, tiene iguales las diagoules.-Recíprocuuen-
te: -Si las diagonales de UD paralelorramo S9D jama-
les, la figura es un rectingulo.-Escolio: Propieda-
des de las diagonales de un cuadrado. por ser kte,
á la vez, rectiagulo y rombo.-Teorema: En todo
44
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OEOMETRIA PLANA.' - Pollgonos regul.res ron ve:
xos.-Oeneralidades.-Prueba de existenc¡' de estos po-
lígonos; Hnca quebrada regular; pollgono reguln ias-
cripto y ciretinscripto dé igual' número de lados.-·
Teorema: Al perínteh'o de todo poUgono regular, se
le puede circunscribir é inscr:tlir una ¡;ircunfl'Tencia.-
Escolios: 1.0·' CeJltro; radio y apotema. 2~ Angulos
en el centro.-{)f)servací6n.-Sedor poligonal reJular.
- Teorem3: los polígonos regulares de igual numero
~ lados, son semejantes y sus lados proporcionales
á sus radios y apotemas.-PoUgoRos reguÚlres" ,..strt-··
l/.ados.-Definición é idea general de 5U· existencia:
CUllidad~s que los caracterizan.-G~nero y especie.
(párrafos 329 al 336).
OEOMETRIA EN El ~PACIO. - A"llJlos di,dro$.
·-DefiDidooes.-Diedro, caras, aristas, diedros -adya-
una línea recta. 2.' Si dos rectas tienen dos punto.
comunes, coinciden en toda su extensión. 3.& Para
determinar una recta, IOn ·necesarios dos puntos.-
Segmento de una recta; regiones de un plano; rectas,
iguales y rectas desiguales; suma de dos segmentos.
(Introducción y párrafos 1 al 3).
GEOMETRIA EN EL ESPACIO.-Super(icies reela-
dtlS d~sarrol/ables. (Párrafos 630 y 634 8 638).
Superficie esférica.-Polos.-De la definic:ón de éstos
se deduce: 1.11 Que todos los círculos paralelos tienea
los mismos polos. 2.'2 Todo c{rculo máximo que pa!:c
por los polos de otro círculo cUllquiera, tiene su pla-
no perpendicular al de éste. 3.0 la recta que pasa
por los dos polos de un círculo, además de estas dos
:condkiones,\ satisface á las de ser penpendicular al
pl:!no de dicho círculo, pasar por su centro v por
el de la esfera.-Teorema: Todo's los puntos de una
circunferencia trazada sobre la esfera, equidistan de
uno cualquiera de sus polos.-Escolios: 1.0 Distancia
polar, radio esférico. 2.0 Compás esférico. (Párra-
fos 663 al 666). .
Problema.-Por dos rectas que se cruzan., hacer pasac
dos planos paralelos. (Párrafo 549). .
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GEOMETRIA PLANÁ.-Cuerpo; sus propiedades ff·
sicas. - Volumen. - Dimensiona - Superficie. - lí-
ne.1l. - Punto. - Consideraciones. - Representación grá-
fica de los elementos peométricos: -fijuras.-~me­
trfa: su objeto.-ClasiflCaci6n de las lineas y superfi-
cies: línea. recta ; propiedades.-Líaea curva.-Unea~­
brada y mixb.-SupeñlCies plana, curva, polledral y
mixta.-Representación gTáfica del plano.-División· de'
la geometría.-Propiedades de la Unea recta y de la
línea quebrada.-Coasccuencias de la~finid6n de la
Kuea recta: 1.' Entre dos puntos IÓIo puede existir'
trapecio, la recta que une los puntos mediO'S de los
lados DO paralelos, es paralela á las baies; la parte
de dicha recta cOmprendida entre aquellos lados es
igual á la semisuma de éstas, y la parte comprendi-
da entre las diagonales es iRual á \a semidiferencia·
de 1:Is mismas b3ses.-Base meciia.-Igualdad de pa-
ralelogramos.-Teorema: Dos' paralelogramos son i~lIa·
les cuando (los lados y el angulo comprendido en
uno de ellos son iguales á los mismos elementos del
otro; dos rectángulos, cuando son respectivamente
iguales dos lados contilPJos; dos rombos, si tienen
.i~uales un lado y un angulo; y dos cuadrados, si
ttenen igual lado. (Párrafos 87 al 92).
Relaciones métrictlS entre los elementos de un !riángu-
10.-Teorema: La suma de los cuadrados de dos la-
dos de un triángulo es igual al duplo del cuadrado de
la mediana relativa al tercer lado, mas el duplo del
cuadradó d~ la mitad de este tercer lado.-Teorema:
l.a diferencia de los cuadrados de dos lados de un
triángulo es igual al duplo del tercer. lado, mul-
tiplicado por la proyección sobre el de la mediana
correspondiente al mIsmo. (Párrafos 296 y 298).
. Problcma.-Transformar 'un triángulo en otro equi-
valente que tenga su base en ia direcci6n de "la del
dado ~ por vértice un punto conocido.. (Párrafo 4~~).
GEvMETRIA EN EL ESPACIO.-Areas;-Superflcles
aJrvas.-Consideraciones que ¡onducen á referir el área
de una superficie curva á la de una poliedral.-Teo-
rema: El área de la. superficie lateral de un con"
de revolución, es igual á la mitad del producto dc
la circunferencia de la' base {'or la generatriz.-Teo-
rema: El área de la superfkre I.ateral de un tronco
de cono de revolución, de bases paralelas y de primera
~specie, es igual al producto de la semIsuma de las
circunferencias de 1.1.5 bases por la generatriz.-Coro-
lario: Are:! del tronco, en funci6n de sección para-
~ela á las basclI y equidistante de ellas. (Párrafos 825
al 830). .. . .
Volún:lIl~s.-fórmula de Simpson. (Párrafo 889).
,
GEOMETRIA PLANA.-ComplUtJei6n d. beu.-Coa-
secuencias que le deducen al comparar las áreas de dos
paralelogramos ó de dos triángulos: 1.11 Dos parale-
logramos ódos triángulos de la misma base y de la
misma altura, son equivalentes. 2.0 Las áreas de dos
paralelogramos ó de dos triángulos son entre sí como
los productos de los números que miden sus bases por
los que miden su. ~1turas, 6 como sus bases, si la
alturas son iguales; 6 como BUS alturas, si son igua-
les las bages.-Teorema: Si dos triángulos tienen dos
ángulos (uno en cada triángulo), iguales ó suple-
mentarios, la,..relación de su. áreas. es igual á la
relación de los productos de los números que miden
los dos lados que· forman cada uno de los expresados
35 ángulos. (Párrafos 41~al 417). .
Problemas sobre poligonos:
OEOMETRIA PLANA. - LInea quebrada. - Deflni- \ Pfobl",Ul.-:- Didos los I~dos a. y b Y el· án¡ulo A ó
dón y clasifica~i6n: lados, línea quebrada c6ncava puesto al prnllcro, c0!1strulr ~I tn'ngulo. .
v conV'exa; fIguras abiertas y cerradas.-'Una línea po- Probúmll.-Construlr un tnin¡ulo, conoCtdos el "ado a
ligonal convexa 1610 puede ser cortada por una recta Y los dos inguloll adyacentes B y C. (Pirraros 197
en dos puntos.-SI unareda y una quebrada tienen al 200).
los extremos confundidos; ..- TeorCUla': SI dos Hnea. GEOMETRIA. EN EL ESPACIO.--RlfttlZs y pllJno,.-
polUzonates convexas tienen su. extremo. confundidos Determi,!:Jcl6n de ,WI plano.-En q~ se diferenciaD lo.
envoh'lendo la una , la 'otra, la que envuelve es mayor razonaauentos hecho. e'.' Oeometrla plana y en la del
que la envuelta.-Tod. linea quebrada COl1vClCa cs' espado.-Cómo se considera el plano en la Oeometrla
menor que cualquiera otra quebrada que la envuelva del espacio.-Deducción de la definición del plano.-
completamenJe. (P4rrafos 3 .1 7). Que .1 una recta tiene dos punto. en un plano,
PrQbl~mas.-Dividlr geom~trleamente una recta en· estará toda ella...-ConlCcuend.. que Ee deducen de
media y extrema raz6n.-Eseolio: Valores de los seg- h~eer girar un pl~no alrededor de una recta dete~-
mentos en función de la recta.-Transformar un tri'n- mInada por la unión de do! de 6\1~ puntos.-Conll-
. gulo dado en otro equivalellte y equilitero. (P'rra- rar el caso de que ademá9 de la recta, se d~ un punto.
fos 314, 315 y 447). . -Consecuencias:. 1.' . Una recta y un' punto funa de
OEOMETRIA EN El ESPACIO.-Ñ'tDs. .... Te6- ella determinaR. sIempre u~ plano y uno sol~.2.•. Tres
rema: El' irea de la sttperficie lateral de un cillri\fro puntos que no est~n. en linea recta, determlDan Igual-cualqui~a, es igual al'llCrímetro de' la sección- recta flK'nteun . plano unlCO. 3.' Para que dOI planos se
por la ~eratrlz.-Esc:olio: Cuando el cilindro sea confundan, basta ~ue· tengan tres l?unt?s comunes
de revolución, hallarla· en l'uz¡ción de la c:irc:unferenci' que no estén en Imea recta~-Oeternunaclón por dos
<lela base; ídem del radio de la hase.~Teorema: redas que se cortan ó do! paulelas, (Párrafos 465
El área de. la sUJ'.Crficie lateral de ub tronco de ei- al 4~1).
Ur.dro. 4f ·.rew:olucí6D, t.li iiual i la' circunferencia de
su bt!e'Didltiplic:adll por el eje.-Areas total~s del
cono y tronco de cono. de revoluci6n y del cilindro
(fe revolución. (P'rraf~5 830 al 831).
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OEOMETRIA PLANA.-Pr.bl.m66.-Construir un trf.
6Ii¡ulo rectingulo, conociendo: 1.' Un cateto., un ú-
gulo agudo. 2.0 la hipotenusa y un ingulo agudo.
3.0 Los dos catetos; 'J 4.0 La hipotenusa y un ca-
teto.-Construír un tri'ngulo i8ÓlCeles, conociendo: t.-
Un lado y la base. 2.0 Un lado y uno de 101 dos ángu-
los i¡uales. 3.0 Un lado.) el 'agulo ~n ~I vértice. 4.' La
base Y uno de 101 do. 'ngulos iguales; "J S.O la ba~ '1 el .
,"gulO opuesto.-Conatruir .un paralelogramo conocidos
doS lados contiguos y el 'n¡ulo comp~ndido.-E~
lío: Elementos qu.e se nCCClitan para construir el
'rombo, el rec:t'ngulo' y el cuadrado. (PÚ'iafos 20t
al 2(6). . '
OEOM~TRIA EN EL ESPActo.-Prop/,d.¿e~ tk ,.
$fIperlki~ (6"'ea.-;-Teorema: En una superfie:e cóftica
tu IecelOnes paralelas ean curvas semejantcs.-T~ "
rema: En un conó oblh:uo de base circular, toda sec-
ción anUpar.lela , dicha base es 'un cfrculo.-Plano
tangente.-Oesarrollo de .. superficie lateral de 110
cono. (Párrafol 641 al 647).
Suplr!lrle clllndrlelJ.-Oenerad6n. 1 deflniclones.-S~
perficle dllndrlca; ¡e8eratriz; eje; cilindro: bases; al·
tura; eUindro ~cto oblfc:uo y circular; cómo puede
engendrarle elte dltlmo; tronco de cillndro.-Prople.
dodu.-Teorema: Las lecciones c.usadas en una su-
perficie cllfndrica por planos paral~os, Ion iguales.
Corolario: la pro~eci6n obUc:u Ii ortoiOnat de u..a
curv~ cuyo plano e. paraleto al de proyección,. es II\lal
, dicha curva.-Escolio: Seccl6n recta.-Plano 't....
2'eRte.-Deurrollo de la superficie lateral de un cl·
Oadro. (P'rrafOf 647 al (55).
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OEOMETRIA PLANA -. - Mldlda -h /tI e/re.n/ere..
cltJ.-Rectificación de la circunferenda.-F6nnula que da
la longitud de su areo.-Relación de la circunferencia" al
di~etro.-Métodode -los perímetros: PrilMr procedi-
mIento R = I (Párrafos 379, primera cuestión del 38()
y los 382 á 386).
G,EOMETRIA EN EL ESPACIO.-Seme;anu de poUe·
dros.-Puntos y rectas hom6logas.-Teorema: En doa
poliedros semejantes, las rectas hom61ogas son pro-
porcionales á las aristas homólogas. (Párrafos SO!)
.1 807).
Probúmtl.-Por un punto trazar la recta perpendicu~
lar á un piadO; ¡rocedimiento según que el punto estf
fuera .del plano eA el plano. (Párrafo 550).
OEOMETRIA PLANA.-S,gM'nto8 proporeIo1lllúl.-
Entre paralelas.-Teorema: Cuando uua serie de pa-
ralelas corta á dos rectas, la relaci6n de. dos seiJ11en~
tos cualesquiera de una de &tas, es i¡ual á 1:. rela~
ción de los segmentos correspondientes de la otra.-
Escolio: Enunciado más breve de este teorema.-
En un trián¡ulo.-Teorema: Toda paralela , uno d.
los lados de un triángulo, divide á lo. otros dos
~n partes propordonales.-Recfprocamente: Sí eabre
dos lados de un triángulo utln respectivamente' ,i-
tuadot dós puntos qu~ los dmdan en parteS propor-
c:ioMle.. la rec:taqae los une es paraleta al tercer
lado. (PÚ'rafol 237 al 245). . /
OEOMETRIA EN EL ESPACIO.-VoI4mt"lfls.-Teo-
~ma: Dos paralelepf~dos que tengan u.a cara ro-
miín y las opuesta. , ~a en un mismo plano '1
comprendidas entre do. mismas paralelas, IOn eqUI-
vnlentes.-Teorema: Dosparalelepfpedo. que tengan
la misma base y la mismo altura, son eqSlival~nte •.-
Teoreina: TodO paraJelepfpedo pued'etransformarse
en otro rectángulo· del nalsmo volumen, de base equj·
val~nte y de la misma altura.-Teorema: El volumen
de un paralelepfpedo euatqulera es j¡aal al p~ucto
de 'la medida de su base per la de IU altura. (Párra-
fos 8M al 850). r
P'Dbl.1M.-Por una recta trazar UD plano paralelo ,
un. recta"'dada. (Párrafo 548).
•
,
OEOMETRIA PLANA.-C.",pú di redfJCtl6n.-l!,.
tfia. - Ete.lla nutMrlca. - Escala gr"iea. - Escala de
OEOMETRIA PLANA.--&,.m'ntol propordontlÚs.- tr.nlV~rules 6 de mil parta. (P'rr.fot 324 al 329).
Proporción á'k'm6alca.-Deflald6n.-Dlvidlr una recta ell P"'~"II.f.-H.1I1J' una cuarta proporclo" , tres rec-
una rela~i6. dada. (Párrafoe 237 al 240). ,. tal dadaa.-HaUar una tercera proporcional , do. rec;
S-gm,,,to6 proporeloNJÚs.-En un círculo.-Rectaa alto tas dedu y un segmento X = ~,h~~.-Tra.nsformar lid
UparaleJas.-Teorema: Cuando UD 'agulo es corbdo M u ..
por dos rectas MrtiparaIelas, el producto de los dos tri4Qgulo en otro equivalente que tenga su hase ea la
.~gmentos que rtl!lultan , partir del vErtice !Obre un direcci6n del dado y por ~rtice opuesto un punto ro-
mismo 1800, es constante.-Redproco: Si do. rectas nocido. (Párrafoe 307 al 3tO y 445).
cortan á los lados de ad ángulo de -modo que el oEOMETRIA .EN EL ESPACIO.-PIUtz/~/SRfO di ne·
.producto de los dos segmentos contados sobre cada ttIrC"1I 1'14IN1s.-Defini6&l.-Teorema: Si tilla recta
lado cttsde el v~rtice, ua constante, dichas rectas es paralela , otra situada ea 1111 plano, llCr. tam-
son antiparaldas.-Corolario: Cuando las antiparale- b~1I paralela , este plaoo.-Con:»larios: 1.0 Si dos
lu se corten en un punto de uno de los lados del in- rectas son paralelas, todo plano que p;f$C por una de
~. (Párrafós 248 al 252). ellas " le lea paraleJo, -'" .tlllDblibt paralelo "
. ProbllmtJS.-Coastruir la medía proporcional á dos la otra 6 1. coaftndri.-2.1I Por 118 punto dado puc-
rectu 'd~.s demostTando que la media· ~~tric:a es ~n pasar infinitoJ. plaao. paral~lps á una rect&.-
. menor-.que la arit~tica.-"TransfonnarU" poJfgoDO en :Esco.Iio: Averiguar si lIDa recta es paralela , un
triángulo equivalente. (PátTafos 310. 3t 1 Y 449).' plaao.-Teorema: Si UDa recta ea paralela , un pi..
OEOMETRIA EN EL ESPACfO.-SemellJlUll d, "oUt- DO 1.. por ua punto de &te se traza una paralela"
dros.-Teorema: Dos poliedros ean semejantes si e. ~ aqutJ~ la neta trazada estar' situada ea el plaao.-
t'n COIIlPUestOS del mismo n4mero de -tetraedros se- COrolario: Si 1lJIa recta es paralela á doe plaeos
mejantes y semejantemente diapuCltos.-Redprocam~ que le c:ortaa, la brteneccl6a de átoI es paralela
ft: Dos poIledrol lCDJejántCl pueden descompoftne 'dic:ba rec:ta.-EacoIio: Si lIft& neta ea paralela ~
ea )guat número de tetraedros ~ejantes '1 seme- 1111 plano, la tatenecci6a de &te CiOD otro cualquienljantemeate coloados. (pirrafos 801 al 803). que pue por la recta lICd ,-,Ia , esta 61Ü1DL-
1I.IIIDt«Ia.-(Párrafo 808). Teorau: Si una rec:t& es paralela , ua pIaDo y
c:ent~.. ídem opu~stos por la arista, plano bisector.-
Aneulo rectlUneo eorr~spondiente 4 un di,dro.-T~
rema: Si dos 6npl1os diedroa son ¡¡pale... lo son
tambiEn los rectihneos c:orreapondientes.-Recíproca.-
Magnitud de UD di~dro.-Comparaci6nCOD el rectilíneo
correspondiente.-Clasificación.-Consecuencias: 1.1 SI
UD diedro es exacto, su rectilíneo también 10 u.-
2.1 Si el' rectilílleo C9rrispondiente , un -diedro es
r~cto, éste lo es tambi~n. 3.1 Todol 101 diedros rec-
tos son iguales. 4.1 Si dos diedros adyacentes tienen
las caras no comunes en prolon¡aci6n' una de otra,
son suplementarios. 5.1 Los diedros opuestos por la
arista son iguales; y -6.1 T000& los diedros sucesiYOS
que forman varios planos q,.epasan por uua recta...-
Medldll de los diedros.-Teorema: [)os ángulos die·
dros son proporcionales á sus rectiliDeos correspon~
dienies.-Corolario: Todo diedro tiene por med:da
la del rectilíneo correspOndiente-.--Escolio: Exprdión
de' la medida de un diedro.~servaci6n: La corres-
pondencia entre los m~los diedros y los rectilíneos,
• permite aplicarles vanas propiedades de los iqu-
los. ¿ Cuáks son ~stas? (Párrafos 558 al 569).
ProbúMtJ.-Por un ¡>\lnto trazar ua· plúo perpend~
lar á una recta. (f>árrafo 551).
•
-1
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por dos puntos de aqueta lit truaa dos paralelas
que oor~n al ~ndo, los K¡mentos de las paralelas
comprendidol entre la recta "J pluo paraldos eoD
ig1Jalel. (P~""foI 487' al 495).
. '" '
OEOMETRIA PLANA.-M,dida d, 14 c/re",,'tre..
dll.-Consideradones que manifkstan la dificultad de
medir una curva con una unidad lineal recta, con-
duciendo , tomar eara la IOftgituclde I~ curva
el Umite de la longitud de una quebrada 'iDlCripta,
cuyo número de lados aumenta, tendimdo , cero
c:adá uno de ellos.-Teorema: la Ioniitud del pe-
f'ítndr'o de una linea qUebrada iMaipta ea una cur-
va cuyos lados' tienden . hacia cero, aumentando el
número de &tos indefinidamente, tíende á ser igual
i la' Ionl{itud de la curt.. licitando á serlo en el ci·
tado límlte, y esto independlelltemente de la natu-
nleza de la líaea inscripta y de la ley ó condiciones
según las alales ananenta el número de ladoa y tiende
i cero cada uno de ellos.-Lema: Dadas una curva
plana, OOIlvexa, una línea quebrada ÍDscripta cualquiera
y la c:ircua&Cripta couespondieate tefmlD~as ea Jos
extremos de la curva, las'" lon¡itudea de loa pttí-
metros de estas dqa Uneas tienden á ser i¡uale.
cuando los lados ck la iDacripta t~oden hacia cero,
· aumc:ntaoclo al DÚlrieto cualquiera que. $« . el .mq40
como lo verifiquell.-7Corolario y dcmo&tráti!Sn cltl teo-
ftma. (P4rrafo. 363 al 311).
P,obllmcs.-Hallar ¡eomEtricament~dos' segmeatos de
recta cuya sUma y prOducto sean Conocidoa;-Trusfor-
mar un. triángulo ~ UD' cuadrado cq,¡vaH:ate. (P4rra-
fos 312 y 448). . . .. .'. . .
OEOMETRIÁ EN El.. ESPÁ.ctO.--Ar'IU.-POUedtos.
· -Oeneralidadel.-T~réma :. El hea' de la superflc)e
lateral de una ¡irúnide. re¡ular,. ~s .~ • la: .mltad
eJel producto 4el perfmeüp de la. base. por .I,a apote-
m;a.-Teorema: El 'rea de la superficIe Jattr.I·. de
.un trOJl~ de:. pir4mlde iji!JJar, es i¡ual al p,rQCtucto
·;de la IICmisama áeloa~rsmetrol de lai dos 'bases
· por' la apOtema.-CórolarlO: el 'rea ),ate,~l de.'uft
· .tronoo de· pir~ide regular ~n f",ncióJl de J. .setcl~n
paralela i las base. '1 equidIstante de ella" ét· Igual '
i la apotema multil.~hcadapor el perímetro de d1cha
8eCci6n.-Teorema: el 're. de la superficie lateral de
un prlsma ea i¡laal al producto de IU arista lateral
por elperfmctro de la. sección rect•.-Corol.rio: Ca.o
parUc:ul.r de lOf recto. el pri'IU.~E.collQ~ Atea to-
tal de una plr'mide r'lular1 de un tronco de l. ID'"
ma ó de un prlama. (Y4rratoa 8t6 al 824).. ..
U
OEOMETRIA PLANA. -M,dI4a 1/, le tlle."',m.-
dcr.-PrlnclP!o ¡enerál que Ilrve de blate para hallar
l. 'medida de l.' clreanfftenc:i•.-Deducdoan que se&rE-;.. néfen de dtdlb prhldCIo : U:'Llfnlte ClDIIIéá • la
a' em. d~ polfgodO 1'tfU., "lCflptO y .1 rlldlo del
·C Q1nscfipto, cuando nmalU el número de lados. 2.'
Ext~nsión de I.spropied~e. de los poUfonos.. 3.'
Aphc:.d6n de IQ' d<» .ntc:r~ , un'¡M'Ol)i ó una linea
quebrada ·regullll'.-Teorema: Las loo¡itudes de dOs cir-
cunmcndas estin en la relacK)J( de toe radios de las
mismas.-Corolarios: t.o ~UYO , l. oorreapondiencia
de I..~udes de las clrcunferellcia& con· las de sus
ndioa;~...;,Rclac:i6u entre los arcos se.anejantes y sus
r.diofl.---Longitud de .la circuafCftaci•.- Teorema': La
rel.ci6u entre la lof¡t~ de una cirCWlferencia cual-
'. quiera "J la de .sa di ro, es coost••te.-Corolario:
Valor del ,..sio ea función de· l. c:ircunfereacia y vi-
cnersa.-EscOllo: Valores bailado. para ., .por. Ar-
qufmed~ Ad. Met~ y.Pto~eo. (Pú,afos 372.aI379).
.. OEOMETRIA EN EL ·IiSPACIO.-Redu 1 phllOS,-
, Posfc:tOIleS rdatfnl 'dedOS'·rectas.r-Gon9CCUaIC:ias.-Po-
sidoMa relativu.de doa' plano......Ver lo qu~ SU<.'ede·.
-caando dos piaDOS tienea UIl punto ó dos COIlHUlcs.-
Planos pllraleleS.-COllllecOellciu.-PosiciollCS re1ati'l&S
·de rec:tas y pI_... ¡(Pirrafos 411' al'S2.~ ,
PI'06*mf.-Han.r· 1.. menor distancia catre _ rec-
taj..qae se etUzan.' (párrafo ~55). .
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OEOMETRIA PLANA.-Ar....- Teorema: El 'tea
de u~ trapedo es ipal .1 ,rOdado' de l. .ltura
p« ta IlCinlsuma de fu bues.-Teorema: El 'rea de
ua polfJOoo repl.r oonycxo es ~al , la mit.d
del producto de la longitud del perfftletro por la apo-
tema.-Area del tector poligonal regUlar. - EscolIO :
Area del. trfinlUlo fJquitltero y demb pollgonos re-
¡ulatU en función del lado.-Area de 11ft polí¡oao
cualquiera. (Pirraros 401, '402, 404 Y 4(5).
P,obIl1ll4S:-Dfvidir una recta, ua arco 6 un in¡ulo
ea dOs partes 19uales.-E~lios: 1.0 Dividir un. rec-
ta, UD arco 6 un 'agulo Cft 2 D p.rtes iguales.-
211 Traur lu bisedrku de dos ingulos .yaan-
ta y suplerilentarioS.-Transformar ua tri4ngulo en
otro .~uival~ y <pe' tenga la misma,' base. (Pirra-
fos 191, 192 Y 444).
OEOMETRIA EN' EL ESPACIO.-',opled4UIes de la
'6cUs 1 pl4fU)$ ttébúl.lh 4 • posleló" ,ehtlvlI.-Rectaa
· paralelU.-'teore:ma: Por un punto dado en el espa-
cio se puede siempre trazar una paral~la , una recta,y nada m'" que una.-Teotema: Si .do. rectas IOn
paralelas, todo piaDO que oorte i una de' ellas, oor·
tará tamh~n i la otra.-Teorema: Si dos' rectas son
paralela.. toda recta patlllela 4 la una lo es también
4 la· otra ó coincide oon ella.-Corolarios: 1.0 Todas
las par.klasque le plledea trazar i uaa. dlrección
dada por los.. distinta. pantoa de Ull,a· recta, esUn
en- un plano~~2.o Si por do. rect.s paralelas se ha-
· cen pasar do.- pIaDOS que K oortell, la ártersección de
&tos es paralela i dlebu rectal, (P'rrafos 482 al 487).
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OEOMEtRIA PLANA.-M,didll de 14 d""nluet&cla.~e&Colio. qUoll,. derivan de la; relación que liga la
Joa¡itud deJ. lJa~.quc:bradaainscripta y cir~Unsc:ripta
i uaa curva oonve~ ,aupon,ien<\o invariable la longitud
de la cur\ra.-Cónsecuen¡:ias que se deducen; 1.1 ·Lon·
altud de u... quebrad~ iDlCrlpta i un. Cllrv.- y cuyo
número de la,",oa aumcnta.-:L' 'ldeJa de unacírcun~flp­
·ta.-3.' Tr4Jj.ito de Jo. perfmetto. de .las inscript-,,'
las clrcunscflpt••.-4.' Cómo puede oollsiderarae una cur-
va y nueva dcflóic:i~n de tange.nte.-5.' Uaa curva
convexa es meDOr que una quebr.da que la envuelva
y mayor que etra , que -cnyuclve, tealeado toda. 101
mlsmoa extremo..-6.1 Relaci6n entre trel. CÚFVU que
se eavuelvan, tenJendo ilUales extranoa.-7.1 Rela-
d6n enue una curva convexa cerrada y otra que la
envuelva.-8.s Relación eAtre un aroo ooavexo ., su
cuerda. (P'rrato 311 >l.. •
OEOMETRJA EN EL E.SPACIO.-S.~"I.tI' ,s/lrlclI.
-OeDeracióD y deflDldoaes ¡centro; esfera¡ radio;' di..
metro; cuquete y .¡mento esffricos; lOO. ;. rebanad..
ba. y altura de la zona; hulO ; cuila; sector esf~rico.
-Pi'opledade•.- Teorema: Por cuatro puntoa que no
·est~n en UD mismo plano _ puede siempre hacer
puar una supeñicie esf&lca. y e610' ·un.;....EICOUo :
Un piaDO puede considerar. oomo Ifmite de ·UD.
· euperfkie esUrlca cuyo radio K h. hecho' infinito.
(Pirr.ro. 655 al 659).
AJo,u.-Fórmula par. la 'real de las Iltperflciea de
iospoliedros regulara. (Pirrafo. 824).
P,.blMla.-Por·doa rectas que se auza.. hacer puar
ero. pl~ p.ralelo-. (Pirrafo 549).
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OEOMETRIA PLANA. - ComplU1lti,6" Ü he4$. -
Teorema: El cuadrado oonstruido sobre l. bipotcnu5a
de un -:'~Io rectángulo· es equivaleli~ i l. suma
.de los ados oonslnJidos sobre los catetos.-Co-
rolarios: 1.1 Los cuádrados coaktruidos sobre loS' tl'e$l
lados de un triángulo rectineu1c, son proporciona-
les i las ~yecdOaea de estos lados sobre la hij:b-
teousa; 2.0 Lós cuadtados construidos sobre las cuer-'
das que par.ten de los extreinos de un mismo di'-
.metro,son proporcioaales , las proyecc:ion~s de estAs
~s .sobre dicho diimeuo.. (Pirrafos 417 al 419).
Pr,,~...-Dados dos clrculo.. trazar. una. tangente
oom4n , ...c;ir~fereaciu.-DisQ¡sió...-Esoolio: Las
taaeeates se euc:UCJltraa ea UD mismo PlP,lto de la
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OEOMETRIA PLANA.-s.m,/a.z6 IÚ flp'u.-Oefi-
JlicioKI; elcmedto. homcSIOKQ'; relación de .emej.nza;
poHgorios temejlates.-Seme}.aza· de polfgoaOl.-le-
ma: TO<b paralela 4 uno 'de los lados de un trüa-
gula, forma con los otros dos un nuevo triingulo
semejante al primcro.-T.orcma: Dos triingulol soa
semejantes: 1." Cuando 80n equiángulos; '2.0 Cuan-
do timen U1l úgulo igual C01Dpreiklido por lados
proporcíollafet; 3.. Cuando sus lados hom610gos 100
proporc:ioaales.-Corolarios: 1.11 DDI triúl¡uros son
8C1Dtj.1ltes cuando' .tienen.. lados reSl)edivamente
parale_ 6 perpeadiculares; 2,0 Dos triingutos rec-
üngulos IOn tem9antu aaaadotienen tul 'ngulo
seudo i¡uaI.-ElCOlIOS: 1.11 En lo. triúgulos de l.
l2..tdad de 'orulos R deduce la proporcionalidad
de lados y recíprocamente; 2.' 1- 3.11 Compar~ióa de
11 .emejanza oon la 19ualdad. (Púrafos 256 al 2(2).
Probllm6.-Dados dos poIigonoI, constnúr IUI teree-
·ro equivaleate al priuldO y semejante al 8CpndO. (P'-
rrafo 454). . ,.
OEOMcTRIA EN EL ,ESPACIO.-P,..I1i,tIM.6 t/6 lo.
trledrDl.-Teerema: Si en UD triedro un "'rulo die·
dro disallÍll8~·6- aumenta permanecieudo coaltantel
l.s caral q'lelo forman, l." tercera cara disminuye
6 aumenta tamb¡~.-Corolarios: 1.11 Si en dos trlC-
dr<'1 do! caras del uno' IOnrespectiYa.mnte iguales
, dos ckl :otro, la tercera ara -del, .primero serA ma-
yor 6 menor que· 1. tercer•. del seguado, legUn. que
el diedro opuesto , aquell. sea mayor 6 menor qbe
el opuesto 'Esta; 2,0 SllM.diedros comprendidos por
.la~ caral igualea, fuesen 19ua'ea,' las terceral caral
'10 eer'n tambi~n.-Teorema': Si dOI diedros ton ta-
le. que las cara. del uno IOn liu.les, respectiva-
IIltnte, , lal del 9tr9, taftlbl~n 10ft ~gldles 101 tn,ulos
diedros, que se eomprendell; es decir, los. 'lile ea
cada triledro·.e oponen I In earu qUiC 10ft· igu.les.
(PÚ'rafos 586 al 58Q).
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¡ulól diedrosqúe le ,corresponmn; es decir, los que.
. ea cada triedro le opollen I tu c:aru que 10ft Ip-
kf. (PÚfafOl 586 al 589). .
P'obllllU.-Hatlar el reio de .. esten ....... (P6-
rrafo. 700 ., 701).
".
10
OltOMETRIA PI1ANA..... COJrIp.,.,cih ,. 4"u.-
Areas de figuras eemtfantes.-T«lrema: La. 'ttaI de
do. 'ú'i4n¡ulos ecmejantd' Idn proporcionales 4 los
cuadrados de sus I.dol hom610¡0s, y en la relación
de dlch.. 'reas es i~u.l al cuac1rádo de la relación tie a
.emeJanza.-Teorem.: Las 'rta. 'de dOI poll¡OIlOI R-
mefantes son proporcionales , los cuadr.dol de sus OEOMETRIA PLANA.-M.tilda de f4 11111. "c.tti.-
lados homólogos! 6 bien l. rel.ción de dichas beu Conladerac:lones.-CaIO' que pueden o~urrlr:' 1.0 m n
es l¡[\l.l .1 cu.ar.do de 1. relación de iemtjanza.- esU con~nk1o ea A B un nú.~ero exacto de "eees;
Coró1.rlos: 1.- Li. ireal de dos pollgonos reru1ares 2.11 Que una parte .1lcuota de M la est~ Ciontenl1a en
delrual nllmero de lados IOn proporclon.let , los cu.- A B un número exacto 'de vece.; 3." A B 'J m ti
dr.dol de IUS r~dlo. '1 .potemu; 2." El ire. del po- son Inconmensur.blcs.-Demoltr.cl6n, 4 priori. de l.;
"iOno construido IOb~l:r hlpotenula es ¡ru.1 • la exlltenei. d~ rectas in~enlur.blel. comparando la
suma de l•• 4re•• de 10. poHgono. 8Cmej.ntes, con.. dla¡onal de 'UD cuadrado con su Ildo.-M~todo pr'c:-
tru1dos IObre lo. catetol.-Teorema: Las hea. de dos titó para"'MecUr una i«t.. (Pirr.tol 1~2 at 1~5).
c:rre:ulos IOn proporclon.lel , los cuadrados de su. r.- Sem'/tlIIu di ",um.....Teorema: Do. polfgoDot son
dios, 6 , los cuadrados de! sus di4metros.-Corol.rlos: .emejantes cu.ndO ec.comP'Jle't .del mlsalo nl1mero
!.Jl SI tomando como diimetro la hipotenusa y los de trlJngutos, .semej.ntu ele dos en dOsr·f ¡p.l-catetos deuQ trii~lo rectin¡ulo se construyen tres mente dlipuesloa.-Recfptoeameltte.-Dot po rg'ODOS se-
c:rrculo$, 8C teD<1ri que el e;frculo construido sobre mejantes pueden descomponerse etI d mismo rromero· de
la hipotenusa es igual , l. lum. de los circulas' trUngulos semejantes de dos cn dOs ~igualmtnte dis·
col\Struidos 80bre los catetos.-2." Lúnulas.-Teore- puestos.-Escolio.-Teorema: Dos polígonos de 19u.1 lJú-
ma: las 'Ú'e.s de dos sectores semejantes IOn pro- mero de lados son semeiantcs ~ando se ..be que todos
porclonales , 101 cuadrados de sus radios.-Teorema: los lados, menos uno, en. cada poUgono, son. de dos en
Las .Ú'eas de dos segmeatos semejantes, SOn ~ropor- dos proporcionales, é itbalcs del mismo modo,· los An-
ciopales , los cuadrados de sus' radiol. (I1mafol gulas en. que no intervengan los lados ateptuados.-
420 al 421). , Teorem.: Dos polfgonos de· (gu.l DÚmeN)- de lados son
. OEOMEl'RIA EN el ESPACIO.-Pr.pillÑil'.~.10$ srmejantes, si consta que todos loa úguloc meuos
trletlro.s.-.Tcarema: Si en un trl~ro un Úlgulo die- uno del primero, SOIS iguales r~lvameote;' otros
~ dismInuye 6 aumenta permanecien4c:! coastantes tantos del· segundo, y' que los lados que form.n·.
lu caras que lo forman, la tercera cara dUminure estos Angulos, menos los. del uceptuado, son pro-
ó aumenta también.-Corolarios: 1." Si .en do. trIe- porcloaales.-Corolario: easo. de .semejadza de aira-
dros das caras del UDO soa' resped¡vamtnt~ iruales JIU fIgitr.s.~EtooliO:·CondidlMln de MmejaIlU. (J)6-
, dos del otro, la tercera cara del grfmero será tratos 262 al 270). .'.
mayor 6 menor que la tercera del segfladb~ según queOEOMETRIA EN EL ESPACIO.-'-.Ar'GI.-Poliedroc.
el diedro opuesto 4 aquBla se. mayor 6 menor que -OeneraUdades.-Teorema: El'.... W:leo·la 'upemcie
el opuesto , ~sta; 2" SI los diedros comprendidos la!fral ele una p¡"Amide regulu, ee igtW , la mitad
por las caras iguale., fúesen iguales, las terceras ca- del producto del perfmetYo de l.' baSe por la· .Pote-
ras lo ser'n también.-Teorema: Si dos diedros son -ma.-Teorem.: ~t . 'tea de' la saperftc:le' lateral·. de
.tales que . las caras del UDO IOD fIU~es,. mPectiva- UD tronco de :pirimlde regular, es 'ifruaI-af producto
meate, , las del otro, tambi& son l¡uAles loa' iD- ' .(fe 'la ICállsumi de tos perhnetros -.-e las' dos Itasu
I
OEOMETRIA PLANA.-.:.s'IIII'nto. ",.p.,.d4uús.-
En 'un triingulo.-Teorema: f.o todo tliúgulo la
bisl:ctriz de un "'guJo divide al lado opuesto en dos
.e¡meato. aditivo.. y la bitectriz ~l .úgulo exter-
no q dos segmentos substratlvos, que son 'propor-
clpnales , m otro. dos tados.-Recíprocamente. (P4-
rrafos 245 y 246).
Problema sobre ~lfgonos regulares: .
P,oólllll4.-lnscnbir en una circunferencia un triAn¡ulo
equilátero, un exágono, y, -en .¡cnual, un poU¡ono de
3,2Q lados. (Pirrafos 353 al 355)-
GEOMETRIA EN EL ESPACIO.-Su".,jki, eqlTle4.
Polos.-Oe la definid6n de ~sto. se deduce: 1.0' Que
todos los círculo. paralelos tieaen los mismo. po-
~.-2." Todo círculo mhimo q'le pase por los polos
de otro circulo cualquiera, tielle su pl.no perpendicu-
lar al de ~stc.-3.11 La r.eeta que. pasa por· lo¡ dos
polos de un círculo. además de Citas dos condiciones
satisface á lu de ser perpelldiallar al plaao' de
~ . círculo pr.lllr por su ~tro ., _por d d~
la esferaJ - Teorema: Todos los puntos 'le una cit-
.aulkreacb trazada sobre la esfera,. equidi.tan de uao
cualquiera de sus polol.-Escolios : ,l~ll Dist.ncia: po-
tu, ,radio csfá'iClO.-2.11 Compál e.f~rioo.. (Pirrdos ,663
al, (66). .
11ae. de 10. centtw ., &ta. es blsedrlz del 'nrulo
que forman.-EstaJ t&qeates 108 lpala. (Pirnfos
211 al 214). '
OEOMEl'RIA eN EL EiPACIO. - VD14nu",.. -
Teof'etIU: Todo prisma trian¡ulu equivate , la mi-
tad de un parareleplpedo de doble base y de la
misma altura.-Teorema: Todo prisma tiene por ex-
presión de su volumen el producto del irea de 50 base
pbr la longitud de SU altura.-Teorema: Dos plr.lmidcs
triangulares de bases f:quivalentes y alturas Iguales, son
equivalentes. (Punfos 859 al 862).
~P~~
P;,",'.1\'.,
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por la apoteaaa.-CQrobrio El úea lateral de. UD
tronco de pir'mide ,replar en funci6n· de la secci6n
paralela , las bases r equidistante de ellas, es igual
, la apotema multiphca<ta por el perlmetro de dicha
vección.-Te<lrema: El área de la superficie lateral
de un prisma es igual al producto de su arista la-
teral por el perímetro de la sección recta.-Corolario:
Caso particular de ser ~o el prilma.-Escolio: Area
total de una pirámide re~lar, de \ln tronco de la
misma 6 de un prismL lllbrafol 816 al 824).
ProbllllltJ.-Por UI;I ~to,trazar un piaDO perpendicu--
lar á otros dos. (Párrafo SS3).
13
OEOMETRIA PLANA.-PrDpled«Je$ reúzlil'a_. 4e Itl
redil 1 ilJ ,lrcunlerencilJ.-Nonnales.-DefinióSn.-Teo-
rema : Toda ob){cua que parte de un punto no situado
en la circunferencia, tiene su longitud romprendida
entre la"9 dos aormaleacorrespoodientes á dicho pun·
to.-Escolio: Distancia de un punto , una circunfe-
renela.-Secantes y taagentes.-Teorema: Dos par.
lelas interceptan en una circunferencia arcos igualet.
(Párrafos 122 al' 126).
Medida de JI,. arco.-Amplitud de un arco; conceptos
en que puede considerarlt.-Procedimiento que ~ 1(.
goe tri la. práctica para obtener su relación con la cir·
cunferencia.-Divisionea. de la circunferencia; ventajas
~ Inconvenientes de las dos divisiones adoptadas; forma
de pasar de ulla á otra divisi6n.-Traasportador; sus
clase.; uso del transportador; lII'OO' seme¡anUs.-Arcot
correspondieDt~.-Teorbna: Dos ángulos cualesquiera
IOn ¡propocdonates á loe arcos comprendidos entre
sus adot y deacriplo$desde sus respectivos vértices,
como centro con igual raKIio.-Q:orofario: Los arros
. semejantes tienen el mismo valor gr~ual. (Párra--
fos 155 al 166).
Probú~.-Sobre una reda dada, construir un trián-
gulo semtjante , otro dado.-Coostruir un potriono se-
meja.te , otro y cuyo perimetra lea i¡ual , una recta
dada. (PirrafOl 320 1. 322).
OEOMETRIA EN EL ESPACIO.-VolA..,.",s.-Teo·
rIma: DoI paraleleplpcdoa que teozaa una cara co-
mún, y 1.. opuestas á &ta b urt mismo plano y como
prendidas entre dos mismas paralelas, IOn equiva·
lentes.-Te<lccma: Dos paralelepfpedo. que tenran la
misma base y la misma altura, IOn equlvalentes.-T~
rema: Todo paratelcplpedo puede transformar\e en
otro rectbll:l.llo del mismo volumen, de ba~e equiva.
lente y de· la misma a1tl.lra.-Te<lrema: El volumen
de un paraleleplpedo cualquiera el l¡rual al producto
de la medida de IU base por la de·.u altura. (Pi-
rrafo. 855 al 859).
N_
OEOMETRIA PLANA.-M~"dI ¿.Dl/oJ.-EYaI.....
ción en gradOl.-Couideradones que lñducen , refe-
rir la medida del 'nplo , la del arco, comprendida
entre sus lados y que tenga el v~rtlc:e por centro.-
Teorema: Todo ánruJo tiene la misma medida que
el arco comprendido entre sus lados y ducripto con un
radio arbitrarlo desde ,el vértice como centro.-Re-
ducir un ángulo expresado en grados, minutos y ¡e-
gundos á s~ verdadera medid:(.-Anguloe en el cfrcu·
1o.,...DefiQiciones.-Teot'ctna:. Teda 'npt. inscripto en
..... ~drcunferenclatiene la misma medida que la Dli-
. tad-.1 arco comprendido por sus ladoSo-Corolarios:
1.0 Todos los áogulos inscriptos en un mismo arco,
son iguales; 2.• 001 ángulos inscriptos ea ca(fa uoo
de los arcos que determina una cuerda, 100 suple-
mentarios; 3.11 Todo ánplo inscripto es¡ una semi·
c:ircuaferencia a recto; 4.11 Un áJaplo iasaipto en
UIl arco, ~ agudo,· recto á obtuso, seltÚR que el arco
.e. mayor, igual 6 .enor que la semicircunferencia;
5.. En todo cuadrilátero inscripto en una drcuafe-
nncia los 'nrulos opuestos soa suplementarioS. (pá-
rrafos 166 al 175).' .
OEOMETRJA EN EL ESPACIO.-p¡,.úU4es.-Pro-
piedades de la pirMnide e1I genera1.-Teorema: Cor-
o tando uua pirámide por UD plano paralelo al de 1:l
baec, te ~lfica: 1.11 Las aristas' laterales. la altura
J dtmú recta. trazadas. dade el ftrtk:e huta la bale,
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quedan cortadas en partes proporclonaln.-2.0 La sec-
cióa será un pollrono semejante al de la base.-3.11
Estos do. polfgonos tendré lU9 áreas proporcionales
i los cuadrados de sus distancias al vértice.-Escolio:
Si dos pirámides de. igull aitura se cortan t>Or' pla-
nol paralelos á las b~ses·y que disten lo mismo tle
los dos v~rticcs, los poUgonos secciones son pro-
porcionales , las bues.-COrolario: Caso en que las
las dos bases son equivalentes. (Párrafos 722 aI726).
ProblemlJ.-En una esfera de dos metros de radio,
l cu" es el 'rea del huso correspondiente á UB diedro
de 1Sil, 9' y lO"? (Párrafos 836 al 842).
••
OEOMI!TRIA PlANA.-M,dida d, ilnr.s 1 IÚJg..
_loJ.-Preliminares.-Oe la medida en general; cOmpa-
raci6n de l. magnitud con la unidad; origen de los
números eateros, fracc~ios é inconmensurables, se·
gún en!efta la AritmHica 1. qu~ se entiende por medida
de estos 6ltimos; razón de los frecuentes casos de in-
conmensurabilidad en Oeometrl•.-Conlider.cion~ que
conducen á demostrar que se obtiene la relacl6a 6
r~z?n de do. magnítudes de la misma especie, dl-
yi<hendo el nálJ1ero que expresa la medida de la prl-
~ra, por el que expresa la medida de la segunda.-
Medida directa; comparación directa con la un:dad.-
Medid:! indirecta; caeos en que la naturaleza de la
maghitud no permite la comparac",n dincta; Ejem-
plos.-Mllnltude. J;lroporcioaales ; cuándo soa propor.
cional~ dos magnltude. euaJesquiera.-Cuarta, media
y tercera proporcional; magaltudes directa ~ inveru-
mente propordonales. (Párrafos 133 al 144).
ProblttrM.-Oados el radk> y la amplitud de un arco,
cal~lar aq longitud.-Hallar la amplitud de un ~.
cuya longilad Ha ifUal al radio.-Dad.. l•• longitud
'1 amplitud de ua' arca. banar la longitud de .. ..dio.
(Párrafo 381, .. los calOS 3.11, 4.0 Y 5. 11).
OEOMI!'f,RIA I!N EL !!sPACIO.-Arau.-Saperfidea
curvaL-Co••ideracioaes qlle conducen , n~rtr el áre.
de una superficie cu", , la de una poliedral.-Teo-
rema: ~I 'rea de la superficie lateral de un cono tle
revolución. II igua' , la mitad del proclucto de la cir·
cunfertllcia de la base por l. generatriz.-Teorema:
El 'rea de la IUperflcie lateral de un tronco dc cono
de revolución, de bases paralela. y de primer. ea.
pecie, e. ilr'!al a" producto de la semiluma de la.
circunferenCial de las baeea por ·la reneratrlL-Coro-
lario: Area del tronco ea fundeSn de lección _para-
lela , In bases '1 equkiiltante de ellas. (PArra-
fo. 825 al 830).
Voúllll~M,.-f"rmula de SimplOa. (P'rraf. 119).
TRJGONOMeTRlA
TEXro: OOMfZ PALL'T~-DuODI!CU""IOTa.:>N (1915)
1
ELEMENTOS QUE FIJAN LA POSICION DE UN
PUNTO.-Conycni~ncia y ne~elldad de epllcar' Ja
Oeometrla los procedimkntos algebr'ico•.-Detennlna-
ción de la posici6n de un punto en una Ilne-a con rcla.
cieSn á. ?tro fijo.- Justificación de 101 ligno. que de-
ben utlhlar~.-ProblemL-Oeterminar la distancia ea-
tre dos puntos, consider¡IlU su posicióa con reladón
, un tercero tomado como origen.-Principios de ne.-
cartes. (P4rrafOl 1 al 6).
fORMULAS TRIGONOMETRlCAS. - Relaciona
más usuales entre las líneas trigonom~rie:ts de un mismo
~gulo.-Dado el lena de iIa ángulo, hallar el COseSlO
y la tangente.-Dado el coscao hallar el teno 'l'a tan-
gente.-Dada la tangente hallar el seno y e COItno.
(Pirr:lfos 44 al 48).·
. Probl''''4.-Resotver un trifngulo conocido un lado
'1 101 ánplos adY'CflItes. (Pirrafo 95. primer caeo).
Z
LINEAS TRIOONOMETRICAS. - Su II«CSldad. -
Odinid6D de la lIDeu trl¡oDOlllftrlcu. (Párrafa. 21
al 25).
fORMULAS TRIOONOMETRICAS. - Relaciones ea-
tre las 1ineas trigonol1ltlricu de de» úeuIos .....lal
y de I~DOI contrarie». (Púrifo 4&).
Prob16ma.-Raolver UD triáap&o recU6gQlo del que
ee CQDOCC la hlpoteaUA ., UD 'opio apdo. (Pirralo 94).
a
ELEM~TOS QUe FIJAN LA POSICION DE UN
PlJNiO.-Poaición de UD puIlto lituado en UD plaao.-
Si¡'noI de las ablciaas l ór6n......-Fijar la pc>9Ídóa
de \ID punto cilyas ooer enadu leaIl oenocidu. fPárra-
b 7 al 12).
FORMULAS TRlGONOMETRICAi. - AapIes rom-
plerneatarios.-Rdacióa ent~ lid líneas tri&'oD~
(P'rrafo. 49 l' 50).
I'robú1IIII.-Resolver ua triáuuJo ClOIIOdeado 1011 tres
a.4o&.-DÍKUlióa. (Pártafa. 181) al 1~.
•
ElEMENTOS QUE FIJAN LA POSlCION· DE UN
PUNTO.-Posicióa de UD puato en el elpado; ejes;
planos coordenados; abscisas y ordaa4as \!D el plano
4 en el espacio.--DetenninaciÓD de lo. dgne».-Uneal
quebrada. ~_ pueden .eguirtl; para H~ á un punto
delde el Ortgen.-Fijar la po.lción de un punto cuaftdo
.. c.lIOZea. las COOt'denada.. (Párrafo. 12 al 1'7).
FORMULAS TRIOONOMETRICAS. - ProblemL -
Dados 101 Il:nQl y coseD<n de dos áJlgutó~ detenninar
el eno y ooHao de IIlIUIM 6 difersda. (Ptrrafó ~1).
Pro6u1tUl.-ResoJver un tri'o~lo conocl~ dOl la-
00. y el ÚlUlo comp~endido. (pmafo. 08 , 09, adu- •
duyendo la determinacl6D directa de e).
-1
ELEMENTOS Que PIJAN LA POSICION DE UNA
RECTA.-Poslcióa de una recta ett UD plano.-Angulos
positivos y negaUvos.-Dltcuslóll det úlUla formado
poi' de. rectal. (P'rr.f~ t1 al 21) . . •
.FORMULAS ' TRIGONOMETRICAS. - Ptoblfllna.-,
Dado el IleIlO' '1 COIeDD de UI 'apto, .etermlnar el lIttlO
'1 CoetllO del 'apio doble y la. tallpatet de , ± " '1
de 2 l. (P'rrafO. ~2 1 '4 al M»).
Pr.b/lma.-Resolver un tri'n~lo rect'arulo CObO(ICft-
do la hipotllau.. y UD cateto. (PArral\) CUt UM) .erundo).
,
PORMUlAS TRIOONOMETRICAS. - Relackmet n·
tre las linea. trlgoDom~trlcu de dos in¡uIOI IUptemen.
tuioI.-ldena fdm de 101 'nrulOl ,ue le diférenclan
.. ...-Alterael6n de loa valotes de n linea trllono-
JMtrica. de un "'ruto. cuando It le aat1'egao UD D1ímero
par 6 impar de aemltlrcanft!rddu.-Determinn l•• u·
..... trlgoOOfMtrlca. de un 'arulo en fund6" de 1... de
otro menor de 90o.-Apllcaci6n al 'ngulo de 11260.-
Caso en que el ángulo lea aegativo y aplicacl6n al áD~lo
III = -138~0. (Pbrafoa M> at,¡9).
Prob16ma.-RelOlver UJI tr el (!Uando se conoce
lID cateto y un 'agulo .gudo. ( 'rr.fo 94, caso tercero).
1
LINEAS TRIOONQMlrrRlCAS.-Eatudio de. los va-
lores y .ipol de lu 'llne.. trigollolll~tricu,awu10 d
b~lo vana desde cero l cuatro rectol; "1 agregando
UD nlilllCro cual9uiera de drcunfeftnc;1u.-u.Ite d. 101
..!orea de lal líneaa trigollOm8tlcu.--obtead6D de 101
yaJ&u ~lutos de las Hacas trigoaaa~ de 1m
"-lulo _aJar de ., ell ~laci4e con 1M de otro ~
. 1101'~~!l. recto. (P'rrafot 2S .. 29).
PORMULAS TRIOONOMETRICAS. - Tnaaformar
ca prochdo la lIIDla y diferencia de los anal '1 COSleDOS
eh dOl úplQe.-DeIIIostrllt que la .... de los .enoS
de dOl .~¡u-' es , su dtferetlda, Cd!Io 1.. ·tan~te
de la _ilUDla de ama '-gulos et , l. de la~
PWia. (púrafos· 5' '1 60).
P,DbIUu.-RaoI.., un tr~quJo rect'agul~ collOéiell-
dO ... dos~ (PkraIQ 9\ -.o aIItto):
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LINEAS TRlOONOMETRICAS. - Dado ,1 _no de
UD 'n¡ulo, dttermiaAr &te.-'Dado el collCno!.~etermÍDar
el in2ú1o correlpondiente. (PÚTafol 2Q y 30).
Pro1J~m..-R.elOlver un trünplo coaociendo do. la-
do. y tI inJrulo opuesto , uao de ello.. - U*'ui6a.
(párrafo 104, ~.er caso).
'J
PROYECCIONES DE LAS LINEAS RECTAS.-Pro·
yección de IIn punto sobre UDa reda.-Idem de una red
sobre un eje.-Idem sobre bu eje. roordeaadOI.-Sum.
algebráica de las proyecciones de una línea quebrada
sobre un _eje. (PárrafOl 31 al 35).
fORMULAS TRIGONOMETRICAS.-Problema 1.0:
Dado el COllCDO de na !n2UIo, determinar el seno y COteDO
de Al mitad. (Pirrafo 6'3)•
Probl~ma.-HaI1ar d irea de un triinllU10 cuando se'
cOnOzcan un ledo. y dos 4nplo. (Párrafo 104, cuo se-
¡undo~. ,.
PROYECCIONES DE LINEAS RECTAS.-ProyeccióJl
de afta red. situa~ en el plano de dos ejes coordenadol.
-Valor de la proyeccí6n de una recta sobre otra en fun·
tt6ft de la lIlilgllltud dt la primera '1 del tn¡ulo. formado
~ la~..-Medlda del 'nplo qqe fonnaD dos
rectu que se cruzan en el eapacto 'y geáerlllzacl6n de
la fórmula anterior. (Pirratos 3~ y 36).
FORMULAS TRIOONQMETRICAS.-Problema 1.11:
Dado el COIeQO de un iluntlo. determiaar el 1e'0 J COleno
de IÚ mitad. (Púrdo 6'3).
PrpfJlllIUL-HallM elirea de un tri'-ulo coaodelldo
dos ládo.· 'Y el Augulo coPlpreadido. (Pirr" 104. c:uo
prbnerp).
5°
H
PROYECCIONES DE LAS LINEAS RECTAS.-Pro-
blema 2.1.-Determinar el ángulo de dos rectas. CODO-
cidOl los que forman coo tres ejes coordenados rectaD-
¡ulares.-Caso ea que lu rectu estén situadas en el
plano de los ejes 6 paralelo ~ él.-CalO en que lu rec-
tu eea~ perpendiculares entre sI. (Pirratos 41 al 44).
RELACIONES ENTRE LOS ELeMENTOS DE UN
TRIANGULO RECTIUNEO. - Demostrar , Qué es
igual el cuadrado de un lado.-Idem que 105 senos de
dos ángtdos son proporcionales á los lados opues-
tos. (P!riafos 83 al 87).
Prob~ma.-R~lverun triángulo conociendo un lado
y dos án¡ulos. (Púrafo -(5).
15
LINEAS TRIOONOMETRICAS.-Valores de lu lí-
neas trigonométricas cuando el ángulo IJ crece de ccro
grados á cuatro rectos y cuando ee le aumenta un nú-
mero cualquiera de circunferencias. (Párrafo. 25. al 27).
RELACIONES ENTRE LOS ELEMENTOS DE UN
TR....NOULO RECTlLINEO.-Oemostrar que la suma
de dos lados es á su diferencia como III tangente
de la semisuma de los ángulos opuestos es á la de
la sernidiferencia.-Demostraci6n analítica de que el
conociPtiento de los tres ingulos no determlDa el
triáni'Ulo. (Párrafos 87 y 88).
. PTobllma.-Rcsolver un triingulo recUngul0 del que
se conocen la hipotenusa y un ia¡ufo agudo. (P'rra-
fo 94, caso primero).
1'>
RELACIONES ENTRE LOS ELEMENTOS DE UN'
TRIANQUlO RECTllINEO.-Oemostrar que en uo
triángulo rectánguló, un catetQ es igual á la hipoteoula
multq>licada por el coseno del ángulo adyacente Ó
p<?r el se., del opuesto.-Idem que un cateto e. igual
al otro, multiplicado por la tangente del ángialo opues-
to al primero. - Transformar en producto la suma ó di-
ferencia de dos cantidades positivas. - Transformar en
monomio un ninomio de ·Ia forma A. coso Q ± B. sen. Q.
(Pirrafós 89 al 94).
Probltma.-Resolver un trWl?Il'O Kct!ngulo conocien-
do la hipotenusa y un cateto. (f-ür::to 94, caso se¡undo).
,
tlHfXO HU"'. 2
Cuadro de .~~ea ffaica. , que deber. Ite-
nerle k»I ftlbunalea en el reconoclmieato llcul-
tlltl\'o de loe upfrantea •.fair.. eJI la. Acede:'
..... mlUtarea y mlner.· de efectuar loa mllmo..
1.11 se'apllcari en toda su exten.16n el aaadro
de exendones 'falcas que acompaBa , la ley de re-
c1utamkato y reempl.ro del Ejfrclto de n de fe.
brcro de 1912, y ai1k.tlo 15, pUnfo 7.° de lIS ins-
trucciones para la aplicación de dicha, ley para todos
108 aspirantes, sea cualquiera su procedenaa y con-
dici6n. .
. 2.e Serú CIODsiderado. lútlú" . loe ladlviduoa que
aecaiten para corrqit' la miopla E hlpermetropf. el
UIO de uiltales esffrfOOl de 3 ( 4 c80pfrfas Y que DO
&Ic"'(JlII'~['" u& de co~ 1. mbd de la apdeza
viIuaJ d~ I.ac:alas típoldticu de Wedler en cacb
uno de los ojo.. Igualmente lo eeré los aatiI'Ditioo.
que, despu& de corregido este. vicio de rdracd60 coa
aistalel cilfndricoa del mimlo aÚDlero de dioptrfu ex-
;presado, DO poseaD la agudeza visual ea los tÚllliaO'
'mmdo& . f'
1e Seda tamb~a considna<ioe iaútnes. los individuos
que padezcaD _sordera que 110 Jet perai. oir la· voz
en toDo nataral , la diltuc" de cuatro .•d.toL
Le. do. artfcuJo. auieriorcs modificu los D6me-
ros 180, 181 y_ 182 del· orden 6.11 de la cine 9.11y el nWnero 187 del ordeo7.11 de la alIsaDa c1Me de
v~nte aaadro de exenciones.
4.11 Seré igualmeeie iDútUes, loe que preeeatea de.-
12ualdad·pel'llllDClite ea las extremidade. mferiola que
<fea luaar , cojUL '. . . .
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Este artfculo modifica el nl1mero 79 orden 7/' clase
seiUnda del cuadro vi¡ente.
5.0 Todo defecto de conformación 6 carencia total
6 parcial c1e cualquier parte del cuerpO, cuya visuali-
dad poco estética d~ aspecto de ridicidez " quien 101
padezca, será cau.. de inutilidad.
Ó.o lo. Tlconocimi'nto. facultativo. se YeriftcaÁll ea
lugar apropiado de las Academias militares, cea luz na-
tural y capacidad IUfideute. Este local c:oeteDdr' una
cama convenientemente preparada para los reconocimien-
tos que requieran 101 di.tIDtos decúbitos, y, además de
talla, báscula automática y aparato Oui¡nl"t, habrá un
armario con los instrumento. si2Uientes: cintu métricas,
compás de gruesos, modelo Broca, para hallar 1.. dí'-
metros cefálico.; oftalmoscopio, oftalmonómetr., esa-
las tipogr'ficas de Wecker. idem de Troueeau, ca;. mo-
derna de distintos juegos de lentes, otoscopio, especu-
lums, larin¡OlCOpio, esteto.copio. modelo Foeead.scopio
y cualquier otro instrumento que por lo.'~Jco. d:
la Academia se consideren necesarlOs.
7.0 Los instrumento. á que anteriormente se hace re-
ferencia, .se hallarán al cuidado y cargo precilarnente
del smdico de la Academia, y donde hubiera ~.. al
meDO. caracterizado.
8.e El procedimiento para reconocer lo. aspiralltes,
será: presentándose el candidato completamente des-
n~do ante el tribunal, que le examinar' en detalle las
dIferentes partes del cuerpo. teniendo en cucn" lu e~-
ciones ya mencionadas. .
9.e los 'aUos tú los t,ib.Mles de recellocimlento
eerán tomado. por mayorfa de voto...ieado ~.. acuer-
do. definitivo.. #' '.'
10. los individuo. que por el acto del rece-.:imiento
resultasen padeter siauna. de las enfermedades con"
tenidas en la tercera y quinta clase del cuadro de exen-
ciones, pueden ser sometidos á observacldn, siempre que
asf fuera la voluntad de los interesados; ·en caso contra-
rio. se les considerará exccptuados.
11. La observación , que se refiere el ar1icWo an·
terior. se praCticará por dos mMico. militaru en el
pUlto donde se halle e.tablecida la Academia, .iendo
de cueata de 10. intere••do. lo. gasto. mieatr.. dure
aq~lIa, ya se verifique en domicilio particular 6 en
JOI hOlpit.le. militar 6 clvll de dicha praza, sepn con·
venia al mejor ~xito y por diapo.ición de lo. lIl~icos
~rvadore.. .
12. E.te periodo de' observacl6n, que esapezaÑ pre-
cI.amente desde el dla .liUiente del reconoclndeato f.-
cultativo, en niniÚn caso ucederá del di. 1.0 de septiem-
bre, pero podri darse por terminado en cualquier fecha
t.n pronto hayan formado juicio defrnJtl~ 101 m~U.
ros bblerv.dore•.
.t 3. El tribunal mMko de la Academia. e»D prttell-
ela de la hola clfnica incoada por lo. m~:Uc.. ebaerv•
dores, f.U.r.. en un I1IUmo y defiaitlvo recoaocimieDto.
y .io que el buen relUltado de lo. exírnenes ·le lW IÚII-
po derecho, CAlO de que del nuevo recoDocimJeDte re-
sulte indiO.
~ ............~ ... .,..,...".."
AHEXO HUM. 3
E.(erefdo. prictfcos
ARITMETlCA. - Elementos o. M. Bruño.
Últimaedid6a.
158 198 225 336 319 383 440 462 485
159 199 228 3n 360 3S~ 441 .fó3 ~165 200 229 338 361 388 442 464
J~ 202 271 339 364 389 446 465 506
172 203 280 345 365 390 441 466 508
113 2ft 281 346 366 395 4-48 473 511In 205 282 349 370 3117 449 474 512
H8 2()8 283 350 371 398 450 475 . 513
181 211 328 351 375 400 451' 478 515
183 216 329 353 376 404 .52 f79 517
185 217 330 355 m 405 453 480 520
187 218 33J 356 378 430 457 481 521
189 . 219 333 ~7 3V9 438 458 482 522
190 222 335 368 380 439 460 484 523
/
SI
OfOMETR1A.-rato: José Rojas feijenspan.
I
461 Itil 39 96 193 263 842 I 922"O 97 212 296 481 845 ~442 98 .226 304 487 846 925
11 I 43 101 . 227 308 511 848 9262 44 100. 2.l8 311 547 849 93513 45 106 229 312 6(:IJ 851 93614 . 46 107 233"- 313 664 855 93715 47 121 234 338 I 714 857 95319 49 124 235 341 7'12. 858 96120 50 125 236 348 1 731 859 96521 51 126 237 3;2 745 865 97022 52 127 218 353 1 757 I 877 97123 53 128 239 °lé3 763 I 878 97224 54' 132 2"0 ·365 773 879 101425 70 133 I 250 367 774 880 101526 72 138 252 368 770 881 101627 86 139 253 :'74 8W 882 101128 87 144 254 375 820 885 102229 90 146 255 377 829 895 100.330 91 147 258 378 832 909 100.431 92 150 259 430 838 910 103432 CJ3 162 260 I 437 839 91133 94 169 261 I 453 840 91734 95 192 262 i 454 841 918,
TRIOONOMETRIA.-Texto: Manuel Oarda Ardu'"
SciUnda edición.
l· I 1 ;
. I 40 75 121 203 233 272 41312 41 76 122 204 234 273 4143 42 78. 123 206 235 274 .415
. 4 44 79 124 207 259 275 41()6 45 80 127 208 200 2i6 '41¡
I 7 : 47 81 135 209 261 277 419 51 82 178 210 262 282 43310 52 83 lti2 211 263 7,.86 43412 54 84 185 212 264 289 44214 57 85 19f) 213 m 30117 58 86 197 214 30218 59 87 198 216 267 3~725 00 88 199 222 268 39833 61 95 200 229 269 39934 62 100 201 730 ,270 ! 40039 63 101 202 231 271 ¡ Aro
°
°
o
°
°
o
o
°
°•
524 578 ~I 627 649 694 723 1 842 903526 579 628 650 695 727 .843 907553 580 606 629 .651 6Q6 728 -845 909554 581 007 630 653. 697 767 848 911
555 583 608 631 654 698 769 852 920556 584 609 632 655 700 771 853 933'
557 ~89 611 633 (;61 701 ni 861 935558 590 612 634 662 700. 774 862 937
500 591 613 ·636 671 703 775 863 938
563 ·592 614 637 675 704 7í9 864 939
564 593 615 638 617 705 780 865 940565 594 616 639 679 706 783 866 942
568 595 618 ó40 681 708 786 867 943
569 596 619 641 682 7W 787
1
868 945570 597 620 642 683 711 I 789 869 962571 598 621 643 684 714 ! 790 I 870 I 963572 599 622 644- 686 715 791 873 964573 000 623 645 688 717 799 875 I 965574 001 624 646 689 720 837
1
900 966575 600 625 ' 17 692 721 838 901 ! 967
577 003 626 o 11·\8 693 722 840 902 ¡ 969
AlOEBRA.--Elementos O. M. Bruño.
Ultima edición.
8-2.° 183-2.° 217-2.° 885 962-15 979 1344 59720-3.· 183·3.° 217-4.° 911 962-16 9:10 3~6 59'128 18~1.° 218-1.° 913 962·17 985 313 . 00731 184-4.° 218-2.° 961-4.° 96l-18 986 357 61249 18S-1.° 219-1.° 961-5'- 962-19 242 300 62454 186-3.° 219-2.° 861-8.° 962~20 250 363 63355 187-1.° 522-3.° 961-9.° 962-21 253 365 63662 187-4.° 524-1.° 961- 10'962-22 256 366 640M 189-1.° 524·4.° 961-11 962-23 259 372 64267 189-2.· 530-4.° 961-12 962-24 200. 374 646.77 189-3.° 531-4.° 961-13 962-25 262 377 655
80 191-2.° 533-r 961-14 962-26 264 3110 65~86 193-1.° 533- .0 961-17 962-27 265 382 678·3.
88 194-1.· 534-2.· 961-18 962-28 267 383 68094 196·3.° 534·3.- 961-19 962-29 268 3134 681-2.95 198-2.° 534·4.° 961-20 962·3 270 410 681·4.98 1994.° 536-1.° 961·22 964-4.° 272 414 681-5103 201-2.° 536-2.° 961-24 964-5.° 274 419 682-1104 202-3.° 536-3.° 961-27 965 276 422 682-3107 203·2.° 53~1.° 961-30 96() 277 424 682-5109 204_4.0 538-2.· 962-3.° 967 278 ~31 686·1112 208-2.0 539-3'- 962-4- 968 2!l8 438 686-3117 20'_2.· 539-4.· 962-5.° 969 289 445 687-1126 213-1.° 540-3.° 902-6.0 970 293 447 690131 214-1.° 540-4.° 962-7.° 971 294 449 805140-3.0 214--3.- 542-2.· 962·8.0 972 300 457 810140-4.° 215-2.° 506-2.0 962-9.· 973 309 469 813144--1.° 215-3.0506-3.° 962-10 974 319 475 81614S-2.° 216-1.• 509-4.• 962-11 975 33'S 478 821146 216·2.° 571-1.0962-12 976 336 484148 216-4.• 883 962-13 cm 338 49¿179-1.° 217-1.
• 884 962-14 978 342 592
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